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TAXATION AND REVENUE DEPAR]I'IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTETIi
.AIIALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
QUARTERLY SUI'II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JANUARY TO I.IARCH, 1992
**
REPOR'f NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : O2.(l()O BERNALITLO COUNTY
5rc
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULIURE
RECEIVED
Ari? 1 5 1992
Ans'd.........-
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
12 ,291 ,950
259,6 0 6
15,450,020
6 ,402,436
37 , 945, EEs
6 r5E6,gg2
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
95, 9E0
2q4,097
909,602
E1,9E3,505
2r67I,360
5,Eqg,6E2
41,(32,055l3l , 936 ,5E2
9,547
0 ,'102
1, (96
3,274
5, E9l
9,zEq
9,E07
9,E5E
1,54f,
9,573
5,574rEI0
5,559,546
1,719,456
Pic9 1
RUN DATE: Oq/LI/92
RUN NUI.IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
7 ,781 . El129,699.(tl
137,4E1 .2E
644.00
L6,62L.94
5, slE . E7
13,971.E7
50,416 . 97
4,670,99L.77
150, 935.47
336,325. tt5
2, 366 ,583.59
7,524,E36.6E
3,566,095.46
30 9,63E . E(
310,560.34
93,EE1.75
,E99.2c1
,l15.0l
,l4E.E0
0100
0700
AGRI
3,
3,
6,
140,611
2,269,433
2,q10 ,oqq
1,200
2,301
,200
,625
I.IETAT MINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, ],IOLYBDENUT-I
URANIU]'I
c0At
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDSOIL AND GAS T^IELt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NONI'IETALLIC T'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINING
GENERAL BUII.DING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
I.IEAT PACKING AND OTHER T'IEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXTILE NITI. PRODUCTS
tUT'IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEU]'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
T.IACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
ELECTRICAL ]'IACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
EL ECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'II SCEL L ANEOUS I.IANUFACTURI NG
TOT. t'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
].IOTOR FREIGHT TRANs. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION EROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
IO
22
60
282
57
65
43
199
242
7
E
73
26
75
I ,7453,220
zEE,E(1
298, 965
5E7 , E07
l1
301
I
33
13E t
l5E 9
I400
],IINE
20
23
24
3(
35
36
1000
l0 94
1200I3r0
1500
r6l0
I620
1700
c0N5
2000
27
ZE
29
32
3670
3700
3E00
3900
2,17 9
55
46
3,443
5,72L
IO7,I2
5, l0
6, 3El0(,00
222,63
lctz
200
71
34
L20
2685l
,40q
,725
,439
'629
5E,rtlq
02,541
56,7r1
95,592
7q,715
7E, EOE
7,055
9,055
9, El0
7 ,682
3,602
2,q2
6
61
r ,33
2E,52
23
I ,59
E2
E
E9
259
402l9
17
r 054
,7E5
,845
,592
,7 95
,10r
,991
, E90
,E76
, 931
,4E9
,915
29,314
6,224
3, 134
22, 333
4l ,703I,914
1,912
13, 016
15, 046
5,585
3,862
I I ,6E7q,200
64,207
7 6 ,657
300,605
13E,754.51
3,376.03
35, 056 . 67
75,2q2.43
I , 6 5E ,2E7 .29
13,75E.E0
90,078.94
78,956 .t2
126,99t .9E
56,L42.7L
37,862.30
270,511.73
66,510.34
E5,564 .25
650,999.36
I'IFG
6
4rE
lrl
lr4
11,3
5E,6
56II
113
I ,3E
2r22
97
2t7
506
115
56
2,
66,
4000(100
4200q500
4600
48I0
4E30
4900
r
,617r97E
,257,909
,E57 ,264
,07 7
,34E
,694
3, 062
Lq4
3, 766
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO
EPORTED
ECEIPTS
272,q59,391
4q,554,249
16,440, 9Eg
59,605,544
40,023, 095
2E,542,913
60,E24,639
286,583,073
9,535,736
546 , loE,2q0
29 ,7 01,7 94
4,3EE,29E
145,013
r1,657,711
I 02, 934,524
143, E12, 166
22,760,09E
19,459,E47
4,019,013
25,05L,422
52,037,324
1E,273,405
4,977 ,255
99,q775,lllr{15
4, 37 0 ,730
35, 937 ,352
6,212,369
4,649,563
7 9,531 ,567
mARCH, 1992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
r74, 513, 35 I
,E16,105
,904,729
, 6 99, lE6
,367,076
,464 r407
,293,712
,359 r257
, r51,936
,056r409
15,913,EE6
3,463, 965
7l ,7 59
4,511,E50
3,371.,139
L6,47E,747
2 rL9ct ,E341,260,54r
47,266,719
,721 ,372
, E16,554
PAGE 2
RUN DATE: Oq/LL/92
RUN NUT.IBER: 7II.OO
REPORTED
rAX DUE
9, 7E9, EE5 . 6 5
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION : ()2.OOll BERNALITLO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
TOTA
GROS
LRSR
q920
TCU.
5010
5020
5040
5200
52s I
5252
GAS UTILITIEST0T. TRANSPORTATI0N, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITTES
IIOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IEHT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAI. GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLU]1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I-IACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES
].II SCE[ t AN EOUS ].IHO I. ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
BUILDING ].IATERIAtS
HARDIIARE ST0RES
FAR]'I EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAT ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
MOBIIE HOT'IE DEALERS]'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES]'IISCEt TANEOUS REIAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRTERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTI{ER LODGING
PERSONAL SERVICES
EE5
2tE
E9
203
4
2
4
6
4
30
60
5
119
275,377.3q
165,210.73
266,561.76
366,096.96
256, 0E1.62
1,735,190.563,q52,746.76
294,Eqq.EL
6,E12,110.54
5060
5070
50E0
5090
50 92
t^IHSL
5500
5310
5400
5510
600
610
612
620
630
65t
655
670
554 0
5592
559 9
5600
5700
5E0 0
5813
59r0
5 920
5990
RET L
FIRE
(5q2l
E2E
502
2,097
slE
t27
5q
,735 . E7
,7 30 .76
,211.70
,674.24
, 935 .50
,420.44
,345.92
,162.15
,700.39
,301.07
, 99E.41
,291 .95
,5E4.q5
,939.50
,653. 96
,550.67
,814 .66
,049.62
t9E
145
394
2,004
7I
3,322
60
617
170
273
166
EI
L2
439
17,705,E59
3, I 14,447
57 , 01(
9,736,059
99,665,494
116,882,567
11,331,3696,453,4r1
3, 7 3E, 290
I7 , 394, g2l5l , 194, 9E239,463,164
E9, 524,6 50
17,743,E90
35,972,L70
4, 176 , 3E4
1E2,217,L00
70E,571,750
968,73(
471,E56
E52, 932llE,t00
254,62c1
133, 046
766 ,50 0
lr 017
L77
3
555
107
E02
651
370
2LCt
996
940
267
L26
013
059
239q57
603
5,
6t
2,
2,
5rl,
2,
499Il7
50
9
319
953
10,
40,
7 ,209I5, 419
27
27
914,495 . 96
I 99, 177 . 95q,L26.L6
259, 431 . 36
I93,620.19
945,0q9 .64
t25,712.71
72,3LE .672,7Lq,r32.64
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT CO].IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL E$TATE
4E
67
t2
E5lElL285
t22
EI
1,E79
I ,593,6E1 .20
L,595,265 .6L
I
7000
7200
593
4,566
37, 939,
30, 023,
E60
243
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEH IIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH 
' 
1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6 92, 0E5
3,7 92,969
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
133,
20 9,
36,
6t
11,
E,
76,
42t
5E,
3,
2t
75,
27,
74E,
466,454
743,E07
1r992,610r250
PAGE 3
RUN DATEI Oq/II/92
RUN NUIIBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
7,610,265.34
11,301,387.10
2,100 ,27L.27
34E, 94E . lE
683,385. E7
26, (EE. 9E
42 , 659 .67
I I 3,20 9, 36 9.6 I
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 02.OO() BERNALILLO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
q93,440 
.72(, 393, 993 . 16
2,416 ,7 42 .7 L
f,, 387 ,254 . 0 5
181 , 929. 35
161,051 .78
4,300,9E5.11
r,571,612.E9
42,140 ,zlq .32
09E,79E
662,50t
719,307
123,100
933, 6 93
799,981
491,745
0E2,776
951,9E0
171,375
806,505
296,63E
360,424
056,725
206 ,E4E,77 9
240,539,000
43 , 785,8 94
9,061,312
13, 17E , 414
11,939,E10
77,338,148
46 ,621,185
60,755,713q,6ql r6673,655,190
r10,633,326
45,015,392
939, 976 , 923ERV
7300
7391
7500
7600
7E00
7900
E0l0
910 0
920 0
930 0
GOVT
EO
EI
E2
E6
89
E9
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONNERCIA[ RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'IOTION PICIURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT }IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
FEDERAL GOVERN]'IENT. ALL OTHER
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIOHS
LOCAL GOVERN]'IENT . COUNTIES
TOT. GOVERN].IENT
6,2E1
EE
L,626
1,113
105
447
2,6q0
575
1, 988
513
l3E
7,28E
762
2E,523
25
101
S
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 57,395 5,539,E02r733
I
REPORT NO. OE(l IAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STAIE 0F NEtl t'lEXICo
CONBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
JANUARY TO T,IARCH, 1992
PAGE q
RUN DATE: O4/LL/92
RUN NU]'IB ER : 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
2,99q.34
X QUARTERIY XX EDITED X
[0cArI0N :
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
2E-OO(l CATRON COUNTY
NO. TAX
RETURNS
1500l6l0
162 0
r700
CONS
080 0
AGRI
2000
2400
2700
3200
3400
3900
I'lFG-
410 0
420 0
4Et0
4830
4900
TCU-
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONIRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHT^|AY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
IUt'lBER, t^l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT.IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTS]'IISCELTANEOUS NANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAT AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AHD TETEGRAPH CONI.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCIS
].IISCEL LANEOUS NHOt ESALERS
TOT. I.IHOtESALE TRADE
HARDI.IARE STORES
GEHERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
l5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
69,7E4
72,E40
563,669
56,563
101,527
36,291
3lE, 974
4q6,32L
E2E, 126
55 , 713
14E,573
,033
,050
,280
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
57,913
2l(tq 69459 ,1(l,225 323 ,702.2E,7 4E .64
27
l5
53
l6
91
10
l5
26
9, 14E
56, 04E
3E,291
233, 65E
392,992
676, lt4
(t,240
t24,459
2E6,074
6E1,165
509.15
2,922.6E
I , 962.41
12,401.2E
20,673. 93
35,670.71
219.25
7,201.q6
l(,E9(.06
47 ,429.25
504 0
50 90
l^lHS L
5251
5300
531 0
5400
554 0
559 9
5600
5E00
5E I3
5920
5990
RET L
l0
29
7
t4
14
,050
,021
53
20q
59
51
100
q7 
,650
170,251q7,0L7
42.04
5L.q2
16. r9
2rq
9r0
2r7
2
5
,375.50
,547 . 3l
43,645
100, 02r
355,165
I , 046,5E2
6300
6 510
52
164
REPORT NO. 060
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION ! 2E-OOO
src
CODE
FIRE
E200
E600
E900
E 910
SERV
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE1^I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO MARCH, L992
PAGE 5
RUN DATE: O4/IL/92
RUN NUI'IBER! 7II. OO
REPORTED
TAX DUE
4,036.69
3,6r0.72
371 . 19
1,51E. 15
L,24L.64
2, r6(.71
6,993.69
L7,4E2.21
I 34, 547 . 52
QUARTERLY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CATRON COUNTY
NO. TAX
RETURNS
rOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE l7
l5l0
t3l(l0
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
HOTELS, ['IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ].IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
T.IISCE[ TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
TOCAL GOVERNI'IENT - COUNTIES
LOCAL GOVERN]'IENT - I'IUNICIPATITIESTOT. GOVERNNENT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
76,E66
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
76,E66
72,2E1
7,223
29,536
24 ,094
41,E97
133, 126
333, 057
2, 544, 516
73,224
7,48L
29,536
47,430
42,232
930 0
9393
GOVT
q5
L24
49(
141,464
366,267
3, 111 , 519
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABLISHIIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
REPORT NO. 08(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN T'IEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO MARCH, L992
PAGE 6
RUN DATE: O4/II/92
RUN NU!'IBER: 71I . O O
REPORTED
TAX DUE
t7 ,757 .07
25,q46.15
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARIERLY SUI.II,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O4-OO(l CHAVES COUNTY
N0.
RETU
TAX
RNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6L7 
'Eqtt
2,753,659
922,7 4E
1r091,42E
2,31E, 647
2r566,383
162, 917
1,299,309
574,qE6
9E2,057I5, 992
5,0r0r635
7 55 ,4E5
6 ,404 ,9463,554,695
17 ,29E,297
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
302,722
435, 90 9
922 
'7 
(tE
l, 0 04,517
2,20q,E21
175,6E4
15,436
962,564
574,370
1E3,043
15, 9924,ggl,42l
474,73E
5,596,599
3, 157,369
14, 983, 523
010 0
0700
060 0
AGR I
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICUITURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
oIL AND GAS IIELL DRIttINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NON]'IETALtIC NINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'IILt PRODUCTS
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHETIICALS AND ALTIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI].IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
FIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ELECTRONIC COT.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF.I SCIENTIF. 
' 
OPTIC. 
' 
OTHER PRECIS. INSTRU].ITS.
IIISCEL T ANEOUS ]'IAHUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH CO].IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, CO].l]'IUNICATIONS AND UTILITIES
T'IOTOR VEHICTES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPNENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCIS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
268l7
E
3q4
637
9,613,563
1,493,3r4
49,415-
6, gl5, 04E
L7,972,509
6,043,010
r, 343,317
5E,493-
3,420 ,336
12,7 4E , L7 0
(3.30
OE.E7
11.49-
37.73
7E.41
30
56
151
E
174
283
l3t0
l3E I
l3E9
1400
T'IINE
27
109
l3
49
0
7
9
30(3
l5qt2
52, 3
57 r2
97. 0E
56 .44
1500
161 0
1620
1700
c0Ns
2000
2300
2400
27 00
2E00
3200
5400
3500
367 0
3700
3E00
3900
mFG-
4100
4200
4500
4El0
4E30
4900q920
TCU-
2't
76
?
2Lq
470,1
76,4
3r5
202,0
7q5r0
126 ,2E3. 05
I0,541.05
926. l4
57,E76.03
33,601.E3
10,723.73
945. 0(
273,824 .52
2E,4E(.30
529,061.29
lEE,2E5.l0
664, 923. Et
I 20E, 15E
32,602
137,393
16E, 5l I
20,4E4
60,662
9,551 . 67
L,22E.23
3,637.06
706,196
2,119,053
42
L26
,095.77
,426.E7
3,213,721
? ,700,224
I
5010
5020
5040
506 0
23
113ll1
6 93, 162qr6,609
6,64r,979
719,651
301,359
396,0436l(,253
L27,q92
1E,010.76
23,756 .?3
36 , E55. 15
7 ,649.54
l,
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CO].IBINED REVENUE SYSIE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E04, 971
3, 0 0E,257II,634,5IE
4,327,473
2E,24E,601
t'lARcH, 1992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
, 955
,315
,7E2
,6E5
, 086
,3E3
,4ll
685,230
231, 126
,125
'?32
,236
,7 9E
,7 47
,E62
, 016
, E0(
,793
, 0 92, 334
, E6 5 ,656
PAGE 7
RUN DATEI O4/LI/9?
RUN NUI'IBER: 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
5q,297 .27
5r6
3E,203.20
,955.E4
03
3E
4(t
72
59
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
QUARTERLY SUMI.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
04-000 cHAvES couNTY
NO. TAX
RETURNS
507 0
5080
5090
5092
NHSL
26
44
1.6 2
39
347
2l
2L
7
63
22lrl
30
76
HARDI^IARE, PLUI-IBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
l'tlSCEt tANE0US I.lH0LESALERS
PETROLEU]-I AND PETROLEU]'I PRODUCTST0T. tIHotESALE TRADE
AND SUPPLIEs
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE SToRES
FARI'I EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTI'IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'IOBILE HO]'IE DEALERS]IISCEIIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PIACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
I'IISCELLANEOUS RETAI L ERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CO].IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICEs
AUTOI'IOBILE RENTAI., REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEl'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
r42, 3
1,E51,7
723,57r4,I
4,E70,9
q2
02
01
, 543. 3E
,3r7.71
,123.97
,E29.21
,086.01
90
20
E
109
43q2
290
2tq
2
7
I
q
20l4
63l5
2
161
520 0
525 I
5252
5300
53I0
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
168
003
442
367
915
040
527
557
244
041
453
505
4E6
760
E4(
t69
776
505
5700
5E00
5813
5910
5 920
5990
RET L
t,lrl,
1r
11,
16,I,lr
3,
2,
l(r
72,
1,624
1,966
4,682
37q
I ,5Ez
1.,
3r
a,
7,
16
46
97
74
277
33
2L
47 ,77E.9460,423.22
8L,255 .ct7
04,2E5. 21
55 ,47 9 .90
40,54E.43
40 ,430 . E1
13,053.E5
45,575.44
04,257 .2E
43,060.03
22,777.99(5,533 
.43
r1,071.75
59,47E.17
29,500 .2q
5E,E07.(3
E6
20
22
04
32
Ezt.47
013 . 94
230 . El-
735.56
,7
,E
,3
,5
,1
,5
,3
E16,491
32,597
316,656
373,097
292, E93
1,249,519
274,393
47,r95
3,402,E42
473
652
674
330
056
964
972
544
904
796
1,011
1 ,554ll,73E
12, 61E
676
760q04
395
060
760
517
997
2t5
128
I
1
2
I
7
7
,353
,q62
r SEE
22
907
1,E44
L2,6t,
3
2
7
3
,617
,739
tl 47
, E61
'923
,563
,320
6000
610 0
612 0
6200
6500
6510
6550
6700
FI RE
22l0
E
13
30
6E
t2ll
L74
636,720
32,597
7 8,397
347,305
239,070
1,059,653
261,410
43, I 95
2, 6 gE, 346
97 .36
7 rt .04
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
6 010
E06 0
79
376
29E
212
145
,204
,523
,77E
,355
r 643
,EE7r771
36 ,215-
, 071,666
111 r
173,
3,
63r
65,565.44
25, 904 . E1
459,050.96
147, E34 .44
I
60
27L
5E
44E,422
7 ,772,LLE
2rE94,724
409,725
7 ,650, E6 92,463,975
IREPORT NO. ()E(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT PAGE E0q/ll/92
711.00
STATE O
CO]'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX B
Etl l'lEXIC0
ENUE SYSTEI.I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
FN
REVYS
RUN DATE:
RUN NUI.IBER:X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
sIc
CODE
QUARTERTY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN
O4.OO(l CHAVES COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,205,090
30(, I 90
31,39E,716
50,5E6
35,E16
1E3,4E5,217
tlARCH, I992
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
330,6E6 .75ll ,976.941,602,759.L2
2,993.27
691.75
7 ,604,E69. 9l
El0 0
820 0
E600
E90 0
E91 0
S ERV
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ITIEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
]'IISCET LANEOUS S ERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNT'TENT
85
26
l6
10
5,258
57
3,261,765
57,655
5,546
299
26 ,7 92
,7L4
,655
E
7
22
cr6
195, 5
3r4
3
2
E70
32
2,523
,56E
,E70
, ESE
50,586
rl'535
LzE,044 ,47rr
9200
93 95
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI.IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6,453
I
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSI5 OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO l,lARcH, 1992
PAGE 9
RUN DATE. O4/II/92
RUN NUT'IBER: 7I1 . O (l
REPORTED
TAX DUE
5,079.32
2,E5f,.73
E,541.71
3,216.3E
39,516.7E
57,361 . 16
10,6E6.2E
E0,741 .3E
119,882.53
63,926.E9
29E,747 .22
1,435 . I 0
2, 020 . 12
3, 0E6 .52
6,146.61
53,230 .68
65, 921 . 03
215,E40.70
33, lE3 . 22
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERTY SU]'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
33-OOO CIBOLA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TTURAT PRODUCTION
LTURAT SERVICES
GR ICULTURE I2
IIETAL IIINING, EXCEPT COPPER, URANIU].I, ]'IOLYBDENU].IOIL AND GAS T.IELL DRILLING
TOT. t'IINING
010 0
0700
AGRI
AGR
AGR
TOT
ICU
ICU
.A
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
EE, E6E
196,460
205,950
1,620,Er4
252,921
1,4E9,4E5
405, 90 9
289,050
67,352
E45,752
1,420,636
3,02E,700
4,024,2E0
556 r 414
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E5,4IE
49,232
13E , 219
52,029
7 (lE, EE4
1,006,721
lE7, lE0
1r4E9r464
26,093
32, 9E6
3,526 ,27E
536 ,2E0
1000l3El
1'II N E
1500l6l 0
1620
I700
CONS
2000
2q00
2700
2E00
ql00
420 0
4E 10
4E30
4900q920
TCU-
54tlll
101
t77
50l2
170
LB
YC
ILDLT
0
0
0
0
0
32
34
35
37
39
GENERA
HIGHNA
NON-BU
SPECI A
UITDING CONTRACTORS
ONTRACTORS
ING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
RADE CONIRACTORS
,650
,231
, 019
,E26
t726
Il9r
2E,
E6,
39,
274,
.44
.72
.15
.55
.86
3,592 , 6 04
893, 365
I ,47 2 ,46E
965, 912
6,924,34E
2,992I, 3E3
6,514
2,llE
s26
L,4qz
640q,727
2,030
1,049
5,136
5l
100
912
1, 143
E63
942
210
149
165
I.IFG
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
I.UNBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI.IICAtS AND ALI.IED PRODUCTS
SIONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT.IARY IIETAL INDUST. , FABRICATED IIETAT PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
T.II SCEL T ANEOUS T'IANU FACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
1'IOIOR FREIGHT TRAN5. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COM}IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDHARE, PLUIIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPTIES
t'IISCEL tANEoUS tlH0t ESAL ERS
PEIROLEUT.I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT . I,IHOL ESAL E TRADE
BUITDING I'IATERIATS
HARDI^IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
,2L5
,7f,5
,652
,677
,060
, 919
lll0
t2
63
25
121
,549
,414
, 196
,237
37
122
t6
E2
l3l2
45
76
7E5,qzE
3,799,55E
5040
5070
50E0
5090
5092
T,IHS L
T
520 0
5251
530 0
551 0 7
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
CO]'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO MARCH,1992
TOTAL REPORTED
GROs5 RECEIPTS
6, 93E, lE4
25,567 , 383
2E1,014
E2, (lE7
397,155
77E,2E2
l. 3EE,2l6
6,92E,7E1
175,007
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
4,E20,613
70, l(l
196,573
,913,910
,650 r 4E9
I 9l ,255
6E,6 9E
293,637
455,7 46
527 ,269
6?4,EE?
203,42E
l,21l,Elg
6,363,237
173,05E
PAGE 10
RUN DATE: O4/LL/92
RUN NUI'IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
295,775.63
4,359. 9E
12, 155.35
,4EE. 54
,296 . 36
,7E0.2E
,27L.(tE
,397.E3
,669.45
357,926 . 93
1,201,254.67
11,E29.35
4, OE2. EE
17, 965.40
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERTY SUIiI]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 33-O(l() CIBOLA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
7,292
200
764
SIC
CODE
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
RETAIT FOOD STORES
].IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS].IOBITE HOI.IE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPEN5ERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT CO].IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES].IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT,IENT
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
79
7
35
,959
,03E
,637
l7
20
2t
E3
59
t4
505,
2L6,
8E9,
L, E1.3,
821,
95q,
3E0,132
216,990
77 ,46EE0l,90I
E20,313
E67,3E5
292
990
360
153
420
797
263
r43
301
42E
275
1,959(01
24s
36
94
62
42
23
13
q
lll
49
53
4ll3
110
22I3
27
32
3E
t2
5E0 0
5El3
59r0
5 920
5990
RET L
237
675
I
5
19
6000
610 0
6300
6 510
6550
6700
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
7600
7900
E 010
E060
6r00
E20 0
8900
E9IO
SERV
920 0
GOVT
16
2L
5.t
209
692
,514. 32
,696.65
,EE7.35
, E63. 92
,006.15
,793.
,614.
,653.
,467 .
45
E2
101
65
52
,665
, 50I
,431
,30E
670,72L
222,L03
1,E14,645
375,032
215,706
40
41
?6
t9
475 t
529,
626,
205 r
71,699.25
5E7,E05.49
10,712.319
I
IOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2 ,0c12 53,450, 962 3E,506,95f, 2,3?0,572.07
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
SIATE OF HEl.I I'lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, 1992
PAGE 11DATE: O+/LL/92
NUT-IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
5,0E5.09
7, 9E6. E0
EZ 
' 
4ct3 .25
19,9E0.96
121, 90E.76
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED )(
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERTY SU]'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
09-000 colFAx couNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
0800
AGRI
1000
1381
l3E 9
]'II N E
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESIRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I.IETAL I.IINING, EXCEPT COPPER,0IL AND GAS tlEtL DRILLINGOIL AND GAS FIEI.D SERVICES,
TOT. MINING
URAN I UI'I, ]'IOLYBDENUT'I
EXCEPT DRITLING
E
20
l2l
180
32I
16
2q
7
260
1E
7E
IE
I7
t49l7
43
EPORTED
ECEIPTS
7 9 ,9q7
137,503
1,521, 335
7 ,260,454
9 rL75,462
952,320
294 ,7 63
36E,596
2E,2L5-
I ,632, 047
zlq,67t
193,357
7,551 r 641
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
75,q60
tzE,tzq
1,3E9,5491500
1610
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
T'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT.IARY ].IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAI PRODUCTS
EI.ECTRICAL NACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
ETECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
I'II SCET LANEOUS ]'IANUFACTURINGIOT. I.IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHI,IAY PASSENGER IRANSPORTATION
l'loToR FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COII].IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIONI CO}IMUNICATIONS AND UTILITIES
I-lOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPIIENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDT^IARE, PLUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
l.IISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI.I AND PEIROLEU]'I PRODUCTSIOT. I.IHOLESAtE TRADE
1,354,73f,
442,74t
2, 902,51E
5
0t
1620
1700
c0Ns 271, 9142,011 ,'125
2000
2010
2400
27 00
320 0
3q00
3600
3670
3700
3900
t'lFG-
4I0 0
420 0
4500
4E l0
4E30
4900
4920
TCU.
110,5932t2,t52
311
27,512
3E1,740
200,955
32, r49
6
13
,64E.03
,944 .02
2t.02
I,607.67
24,2E2.47
12,034.E(
2,033.27
I 74 rl
2E 16
145,7
26
E4
84
344
ct32
521
11.E9
E9.4E
29.722
5r4E3r g2g 324,455.64
I
5010
5040
5070
50E0
5090
509?.
NHSL
67l7
104
993,7?}9
1,056,E77
2 ,7 30 , gz(t
6E4,5E6
29?,0q5lr024r36I
41,693.01
1E,517 .7 I
63,376.41
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEtl t'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSIE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, 1992
PAGE L2
RUN DATE: O4/LI/92
RUN NUIIBER: 7I1.OO
REPORTED
TAX DUE
4(,573. 9E
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:09-000
BUITDING I'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IEHT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
T.IOIOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS]'IISCEItANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREI AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES]'IISCEt LANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKs
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND CO].IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPETOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
COLFAX COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
src
CODE
520 0
525 I
530 0
531 0
5(00
551 0
554 0
5599
5600
5700
5E00
561 3
59t 0
592 0
5990
RETL
6550
FIRE
66
I5
56
47
16
27
3E6
Eq2
22 1,30(, 905
EPORTED
ECEIPTS
223, E55
2 ,025 ,557
4,E$E,723
3,042,639
17,567 r 502
390,051
752,743
4 1215 r002
I , 975, 0Eg61J,455
9E5,567
I , lE3, 095
27 3,646
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
695,269
E32,565
4E0,351
l90,E2E
r92,306
,142r 095
332, I 17
751 , E53
2,665,535
15r029r341
305,4I2
711,3E6
4, 0E9, 0 06
lrE99,g32
612,201
7 96 ,200
581,7E9
I 9E, 591
516,432l. I27,715
325,657
2, 392, 6 04
44,351
9, .t 12, E25
r3, 020
216, 1l 9
2'009,729
4,055,100
l(,215.71
135,337 . 40
265,El0.51
17
r00
56
I6
10
E5
27
0
E
5
2
L,073, 045
615,192
190,904
240,029
2,20 0 , 5E3
332, I 17
E61,055
5
3II
13
?
4
5,t23.77
1,959.01
1,642.43
2,975.LE
E,E27. I5
2, 374.53
9,422.20
6000
610 0
6200
6300
651 0
27
68
105
166, 012.70
97E,726 .07
19,E12.61
42,461.6E
2q6,657 .0t
119,1E9.14
3E, E25. 50
49,324 . l6
AND SERVICES
TITLE ABSTRACT
RS
ATE
7000
7200
7300
7391
750 0
7600
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CO]'I['IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]-IENT LABORATORIES
AUIOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSE]'IENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IETIBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCEt LANEOUS SERUICES
ENGINEERING AND ARCTIITECTURAI. SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT . IIUNICIPALITIES
125
t26
t57
E7
E4
35,961.
12,451 .
42
29
27
97
7800
7900
E010
E06 0
E100
820 0
E600
E900
E 910
SERV
3I
75
517
1,127
2 rct50 ,352
4E,672
r0,027,793
,7Ez
,7I5 ,L22.35,353.26
21,950. 1(
145,11E.12
2,594 .99
566,731 .66
335, 0 97
13, 020
!
920 0
93 93
21 E28. 96
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, L992
PAGE I.5
RUN DATEI O4/LI/92
RUN NUI.IBER: 71I . O O
REPORTED
TAX DUE
58,727 .3.t
2,39c1,2E1. 03
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
src
CODE
QUARTERLY SU}II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
09-000 colFAx couNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
93 95
GOVT
LOCAL GOVERNT'IENT . SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI.IENT 35
EPORTED
ECEIPTS
9q3,626
54,1E6,565
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E71,057
5E,05E,399
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT.IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR At[ INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,7 q9
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CO],IBINED REVENUE SYSTE],I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE 14
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUT'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
2,739.E5
18,255. 95
20,995.E0
429. 36
55E,171.99
236 , 935.40
E05,447 .79
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
src
CODE
QUARTERLY SUI'II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(}5.()O(l CURRY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0I0 0
0700
AGRI
AGR
AGR
IOT
UTTURAL PRODUCTION
ULTURAL SERVICES
AGRICULTURE
OIL AND GAs ].IEtL DRIttINGOIL AND GAS FIEI.D SERVICES, EXCEPT DRILLING
NON}IETALLIC ].IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUII.DING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTOR5
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHhIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE IIILT PRODUCTS
LUI'IBER, t,lo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBIISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY ]'IETAI INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
IRANSPORTATION EQUIPMENTPROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU].ITS.iII SCEL L ANEOUS T'IANU FACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
RAII.ROAD TRANSPORTATION
I.OCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION],IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR IRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II,IUNICATIONS
RADIO AND TEIEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC ].IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COFI]'IUNICATIONS AND UTILITIES
I,IOTOR VEHICTES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETAIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PTUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
T.II SCEL t ANEOUS I.IHO I. ESAL ERs
IC
:'
7
245
370
628
l5l2
47
2E5t
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
95,E77
3,295 ,7223,3EIr600
I7,4EI
L2,642,727
942,265
5,gg5 r2l6
494,703
593, 526
5,Eqs,212l, r52,67E
6, 977 r gl3
L7,949,739
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
44, 9E3
307,525
352,50E
tlEl
L3E9
1400
]-IINE
1500I6l0
1620
1700
CONS
,317
,I30
E, I7E
2L,174
7,106
9, E61t, E92
4,256,590
r4,266,509
,27 6
,615
r455
,354
,2EE
r76,5E7
1,222,367
13,762,304
,012.41
,771 . 03
,E22.E9
,109.45
, r51.04
3200
5400
3500
3700
5E00
5900
t'lFG-
4000
410 0
420 0
4500
4EIO
4E30
4900q9?0
TCU.
2000
2300
2400
27 00
506 0
5070
506 0
5090
9
39
E
9
E
57,66E
751,665
1,225,342
1,666,E15(31,96E
50
526
46
IE
6E
3
51
2I
4
7
IE
5
2
195l
5E
l4E
10
73
,524.E3
,666 . 9E
2t ,29L.34
5,104.6E
252,Eqz.3965,(57.64
292, 906 . 4E
795,zLL.25
IE,371.03
,957.40
,6ll.9E
,458. 92
,204. 05
,306. 14
,3E0.E6
464,756
E5, E4O
4,6L2,043l,0gErgl7(,961,270
29E
r37l7
44
31
7
20l0
5 010
5020
5040
E45
337
2,105
599qE2
1 ,37E
5,727
I
l4
32
157
,229
,427
,E69
,592
,862
,33I
t427
505,717
r31,71(
332,203
90,191
56,513
552,791
E56,491
REPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN T'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, 1992
PAGE 15DATE: lq/ll/92
NUt'tBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
36,193.E5
159,466 .25
52,507 . 3E
71,253.36
7E,260.5E
22.92
5q.92
16.0766.(E
24.26
52.E2
.16.0?
25.E2
09.32
37,161.96
3,064.61
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUI'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN
O5.OO(t CURRY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5092
tIHSL
PETROLEU]'I AND PETROLEUll PRODUCTST0T. IIH0LESALE TRADE
BUITDING I'IATERIAI.S
HARDIIARE SToRES
FART.I EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T,IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
TIOBITE HOI'IE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
T.IISCELLANEOUS REIAILERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.T ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
HOTDING AND OTHER INVEST]'IENT CO].IPANI ESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
lIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CO]'II.IERCIAL RESEARCH AND DEVEI.OP]'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL I REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
FIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEl.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ].IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
IE
109l9
IOE
33
50
,00r r 142
,660, I5l
,E94 r623
,6q3,q49
,696r2lg
Ezt,427
,222,6LL
,304r960
'77 4 , i94
'697 ,927
,104,671
607 ,526
E30 r
643,
66,
36,
5.35
4.45
2.90
4.90
27
29E
31
20
t2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,277,737
L2,752,q73
2,1E0 ,62q
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E7t,9l7
6 ,53E,57 g
51 , 964,2E3
9, 9E0l2l,E25
716,592
2,019,?27
1r442r249
1,256,542
r lE(
,92L
,224
r E45
,54E
,674
606,
96E2
014
633
5200
525r
5252
5300
5310
5400
5 510
554 0
5592
5599
5600
9E
5t
74
07
II
t5
I()
1
3I
13
t2I
5700
5E00
5E l5
591 0
6200
610 0
6510
6700
FI RE
7900
E010
E060
E100
820 0
E600
36
106
69
l6E
372l
7
7q7I,573
,3I2
,563
, 326
,753
,645
,650
,395
,9E6
,567
l,
3,t,
5,
,065
, 0lE
r 210
,657
,6q5
,995
,395
,3
143
223
E74
725
956
320
2qq
EE9
543
1,0r5
3, 185
r,533
5,712
956
2r9E?
244
5E24,60(
2,092l, r2g
46
57
60r9I90,4
92,5
344, 3
57 ,7
1.80, 0
14,7
390 ,6
3, 123,6
5920
5990
RET L
6000
610 0
6 120
7,
60,
30,972
121,825
927,L65
2,359 ,462
,220
,650
1r91r( 00,66173,941
121 ,72E .5E
604.37
7,359.71
43,L77 .E2
5 9,6 93. 29
76,653.51
L27 ,462.66
E5,57
72,03
654
50
6r7,751
50 ,630
IOl3
90
152
9E9,0ll
1,2E5,6E7
2,236 r67?
1,35E,124
1,540 r 2r6
2,q23,957
23
277
t26
68
2
3
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7E00
55
321
256
r73
l6E E.533.26
3E2,5EEq,697 
,49E2,LzL,276
1,130, r20
46,923
66,461
I
7q
lE3
35
65
24
9
,065.37
, 935. 9E
,286 .5E
,204 . 06
,725.06
,4E2.90
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
SIATE 0F NEtl I'!EXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTET-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 16
RUN DATE: 0tt/ll/92
RUN NUI'IBER: 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
132,6E1.93
9,332. 1E
1,091,E16. 07
2,975.9E
6, 193,349. 36
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUIII.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O5.(}()(l CURRY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
E900
E 910
SERV
920 0
9593
93 95
GOVT
T'IISCEt I.ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
IOCAL GOVERN]'IENT - I,IUNICIPAI.ITIES
LOCAL GOVERNNENT . SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNMENT
561
I4
r,945
EPORTED
ECEIPTS
2,7 66 ,97 3
212, I rE
20, 562,293
50,946
L44,5E6,766
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,254 ,050
154,134
18,371,376
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IE
5rll2
50, 9(6
l0(,706,061
I
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'|ARCH, t992
PAGE 17
RUN DATE: O4/LL/92
RUN NUT.IBER: 7I.I. . O O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
sIc
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
27-(lO() DE BACA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
NON]'IETATLIC l,IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]'IINING
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI P TS
1400
FIINE
2300
2(00
2700
5500
3900
I'lFG-
l2
29
4t
l2
21
I
A
A
150 0
t700
CONS
4100
4200
481 0
4900
5600
5E00
5813
5 910
GENERAL BU
SPECIAL TR
TOT. CONTR
LDING CONTRACTORS
DE CONTRACTORS
CT CONSTRUCTION
lrs(,1llrT
Il0
L2
174
500
L72
35, 0 17
75,7 6L
246,63E
E9, 045
335,6E3
E09,067
60, r26
110 , 106
9E.66
17.71l6 .37
29.47
l6 .05
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
l2E, E94
7L,126
200,020
6 ,zgE
26,650
560,(E9
6 4t-
6,249
5E3,415
99, IEz
371.09| ,592.24
32,634.56
2E.5E-
37( .66
5(,70E.79
5, 950 . 93
APPAREL AND TEXTILE ]'IILT PRODUCTS
LUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
t'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. I,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,TAY PASSENGER TRANSPORTATION
T,IOTOR FREIGHT TRANS. , T^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,II'IUNICATIONS
ETECIRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COT.IMUNICATIONS AND UTITITIES
DRUGS, CHET,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIISCEL LANEOUS I.IHOL ESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUITDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PIACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
l3
4El2
167,062
205,277261,4lI
25,
t7q,2t't,
, {17.36
, rE0.30
,647 . 93q920
TCU.
5 020
5040
5070
50 90
t^IHSL
87
13
t1
520 0
5251
550 0
5400
5 510
554 0
5599
I(
I3
t2
1.5
110,562
103,449
7t
657 t
29E
5(1
6r0
5r9
r00
99
,491
r500
5990
RETL
253, E6 3
1,3EE,11( 15,t27.1962,E21.61
6000
6 510
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
54
137
264
r,530 , 
196
, 361
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH , L992
PAGE IE
RUN DATE: Oq/LI/92
RUN NU]'IBER: 7t1.00
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUT'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
27.O()O DE BACA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E0l0
HOTELS, ]IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCETTANEOUS BUsINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCEI TANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ].IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
35
90
23
IE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
62,3ct9
410,380
92, E6 I
EE,675
109,700
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
50, 356l09,l5E
60,846
E7, I56
109,700
91,7EE
761 ,419
2,996,E75
3,029.13
5,6q2.L7(,E45.50
4,919.96
E06 0
E200
E600
E90 0
SERV
4t
246
t0
556
,5E6
,032
92
1,0E9
6,551 .39
5,450 . 9E
44, 36( . 9l
176,596 .40TOT. TOTAT FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4,l36,gEg
I
tREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEl^I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE 19
RUN DATE. O4/II/92
RUN NU]'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
2,207.77
66,690 .27
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O7.OOO DONA ANA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
010 0
0700
AGRI
l3E I
l3E 9
T.IINE
1500
16 10
1620
1700
CONS
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I,IETAT I'TINING, EXCEPT COPPER,
URAN IUI'T
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAs NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. T.IINING
LRSR
3, 962,650
3, I35,7IE
7,09E,36E
, f,23
,513
, E36
5,244.1536,46(.55
41,708.70
EPORTED
ECEI PT S
165, 077
r,256,500
23, 906 ,66E
,351,120
,387,7r5
,46E r 5E9
, 1r3 r692
20,364
12,200,206
,74E r 650
, 030,2E7
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
37,20E
1,103r776
lE,694,051
4E2 
'5(17
212,0q4
229,L05
132,E65
6,EIE
11,462,E9E
I0,725,435
,312
,73E
,337
r 93E
1000
l0 94
1200
1310
URANIUFI, T.IOLYBDENUl.I
NATURAL GAS TIQUIDS
EXCEPT DRIttING
E76lr
696
45
60
I05
5, 723, Eg6
IE,995,507
331
0664
r 0E3
t243
2rL
Lrz
6rl
2E r7
GENERA
HIGHI,IA
NON-BU
SPECIA
2
tl7
45
LB
YC
ILDLT
UILDING CONTRACTORS
ONTRACTORS
ING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
RADE CONTRACTORS
733l7
58
E93
1,701
06,419
52,291
34,715
E7,476
9
25
9
I2
lr0
9rE
5 rctlrE
4r2
l,lr3
L25
7tt
40r
1,715
29
5
17
20
59I
99
,E63.59
,06E. 16
,E8E.(9
,905.09
,745.33
,594.6E
,394.45
,759.22
,967.E9
L2,959.72
L4 ,062 .7 9
7,699.00
2000
2500
2400
27 00
2E00
290 0
520 0
3400
350 0
3600
567 0
3700
3800
3900
FIFG-
4000
4100
4200(50 0{600
4Et0
4E30
4900q920
TCU.
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIILE ]'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PEIROT EUT.I REFINING AND RELATED INDUSTRI ES
STONE, CIAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY T.IETAL INDUST., FABRICATED T.IETAL PRODUCTS].IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES
ELECTROHIC COI'IPONENIS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATIOH EQUIP].IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT.ITS.
NISCELLANEOUS T.IANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0ToR FREIGHT TRANS. , IIAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR IRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CON]'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
3,q64,771
203,441
l,3g0 rggg
471,254
E7,
290,
342,
0
9
E
032l
62
13
34
2l
2
46
35
2I
4q
53
209
26
I02l6
503
32
56
62
3(
23
20
l, 755,66 g
249,1r0
496,65?
r40
599
331,
1,100,
55
97
417 . 56
659,131.25
116,103.E4
25, 334 . 02
4,51 9.63
3E.5E
E7.00
E9. 96
28.19
16. 06
001.
521.
22
I05l5
I , 945, 166
7 ,E44 ,7 95
2L5,074
1,9q3,774
42L,0E7
76,015
10,746,
541,
014
I62
787
030
022
l2
lrET
l6
I
t6
,3
,5
2
32
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl.l I'|EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET.T
ANALYSIS OF GROS5 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 20
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUI'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
21, 143.55
4,763. 90
30 ,513 .
I 99,2 12. 5 I
7,694.11
7,04E.97
5, 504 .66
6,E01.61
7,612.lE
3,547.24
5,241. . l6
5, E23. 46
2,344.20
6,569.4E
3,550.09
0,27E. 56
2,0E2.453,2r9.51
6,5E4.47L466.I9
0,5E2.E9
76,904.216,264.15
9, E99 . EE
107,3E6.4E
19,132.6(
9,620.7E
262,oEL.27
X QUARTERLY XX EDITED X
IOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUI'II,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(I7-OOO DONA ANA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5010
5020
5040
506 0
5070
50E0
5090
5092
l,lHS L
l9
59
13
34
45
270
56
526
9E0,
,576 t
,161,
,246,
,760'
t255,
,56I,
r 614
t24E
,62c1
,273
, 017
,439
,7 64
,3qz
T'TOTOR VEHICLES AND AUIOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T.IACHINERY, EQUIPl'lENT AND SUPPLIES
l'llSCELLANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEU]'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAT E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARI.I EQUIPIIENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICTE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
l.IOBITE HOI'IE DEALERS
I'IISCEttANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
].IISCET LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-[ ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESI]-1ENT COI.IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
HOTE[5, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS EUSINESS SERVICES
CONI'IERCIAI. RESEARCH AND DEVELOP].IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
24
262
2I
34
447
471,1E73r(04,100
451,25EqE6,252
E, 741, 976
161,691
L,7 66 ,292
312,6 r7
157,I70
4,296,978
6,543,
4,597 ,25,650,
32
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,066 r6rE
,606,713
,l2Er2l3
3,2 r 3, 661
r54,925
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3q7,362
35,7E7 .l?,749.
94, 941 .
70,609.
202,063.
472,772.
454
66Eq96
399
275
257
346
2
3
3I
3l7
IO
42
79
502
6 01r
20El. 549l,165
3, 3E6
7,E43
245
260
1,409
at 
' 
007 ,E076,273,f,{0
23,659,2r0
q65
104
511
7000
7200
7300
739r
7500
9E
33
5E
22
07
40
05
5200
52s I
5252
5300
5310
5400
551 0
554 0
5592
55 99
5600
5700
5E00
5E I5
5910
5920
5990
RETL
69
5E
,I
,4
,4
,7
,4
,2
,0
,6
,l
,9
,1
,5
,E
,8
rE
t5
5I
2
6
27
29
3
at
2
3
E
5l5
7
6I
25
157
I
L29,
,07E
,063
, E99
,538
,087
,965
'42E
,877
, E43
,69E
, lE3
, I20
r 5E6
,09(
,360
,542
r 055
,454
3 26L
9qE
t01
959
213
199
529
747
743
9El
941
120
E79
266
093
600
072
659
20
110
2E
297
50
9E
18
6
669
463
173
2E6
2E6
5lE
230
992
406
050
027
656
0E5
E4t
790
921
616
I
4
27
24III
2
7
5l4
7
6
2,
2,
9,
2,
?t
3r
0,
4
5
9Il
0
66,
E6,
54r
01,
25,
66,
46,
05r
00,
,
,
,
,
,
,
,
,
t
,
,
t
,
5
6
30
1r 66
I047
9
IO
5l
9tq4
37
3Ir10
7 ,92
t12
39
E7
231
tE4q47
146
33l5
1,651.
3,557
191
70E
782
l0
IEq8
6000
610 0
6 120
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
54
2E
1,260, 19r
154,925
qq
,91
2E
6.95
6 .20q.crq
q67 5,094,912 (,311,sEE 260,96E.59
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:07-000
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IE['IBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT - ]IUNICIPAIITIES
LOCAL GOVERNI.IENT . SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEl,I T'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 2I
RUN DATE: Oq,II/92
RUN NUI.IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
EE,7 04. E7
QUARTERLY sU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DOHA ANA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
IOTAT
GROSS
src
CODE
7600
7E0 0
7900
E0l0
E060
Et00
620 0
E600
890 0
E 910
SERV
289
92
667
6E
1E7
60
2qL432
94
5, oEl
12,393
REPORTED
RECEIPTS
2,042,24E
656,275
15,9lE,2E5
10,316,6973,719,279
555,Ll3
546 ,929
17,330,177
2,q95,379
96,E97,609
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,4E5,677
57 3, E46
15 ,E12,977
7 ,967 ,509
3,650 , 91752q,Lql
152, 0E0
r3,90(,697
2, 324, r 3E
E3,779,q23
l49,E0l(,261,r23
127,380
4, 55E, 30 4
3E6 ,312
3 12, 353, 346
55, 062. 35
967,316.69
479,2t1 .55
222, (03.15
I3
5,04
3
E2
2,053.29
9 ,202 .7 09,06r.51
I ,765.65
7 ,4Eq .7 4
9
9
9
G
I5
E
7
30
l9
149
4,311
t27
200
393
395
0vT
,E01
,6lE
,3E0
E, 917 .75
253,28( . 58
7 ,635 . 17
269,E37.50
23,606.70
1E,795,2q7.q6
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHT.IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4, 5EE, 7 9E
407 ,.r28
4(14 r5E6,209
!
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEl.l i|EXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, 1992
PAGE 22
RUN DATE. 04/ll/92
RUN NUMBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
576 . EE
2, 139. 17
2,716 . 05
2E6,70E.64
637,307. r6
936,196.E1
X QUARTERLY XX EDITED X
[ocATI0N:03-000
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS TIQUIDSOIL AND GAs NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILIING
NON]'IETALLIC T.IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. IIINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND IEXTILE t'IILL PRODUCTS
LUI1BER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI.IICALS AND At t I ED PRODUCTS
PETROLEUT,I REFINING AND RELATED INDUSIRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCIS
PRIT'IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED T'IETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECIRICAL ]'IACHINERY,EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT,ITS.]'II SCEL t ANEOUS I'IANU FACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPET INE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH CO].II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIc t,lATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UIILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERTY SUMTIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EDDY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
0II
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,571,224
12,295, 039
20,510,4E9
?4,027 ,354
552 , (154
I ,354, 905
30,555
273,109
362,442
105,791
46E,233
10,952
31,166
42, I lE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
5,571,22q
11,993,712
17,7E0,543
175,454
7 92,Lq3
27 ,92.t
5,705
459, E90
3r341,422
22,EE9,966
1510
l3E I
I 3E9l(00
I'IINE
,E
,5
,4
,3
,1
6,E71
207 ,645
590,316
63,E12
22I
2
6
35
I
2It
t9
I
2
3
265
20
27
406
7lE
E
L2
24
L2
3(
246
315
I6
19
1E
1500
16r0
1620
1700
c0N5
420
450
460
481
4E5
490
492
I , 195,6
Eq ,6
L24,6
457,q
1,E62,3
1,657
356
2q
191
670
119
329,
2, 935,
,169
'975
7
9
17
87
,667 ,442
,469r14E
,r90,069
, 354, 0 33
06,12667,6ltt
27,76990,03(
9l ,543
76.90
E5. 3l
r2.43
02.75
77 .39
10,029
300,545
95(,070
170,0E5
t2,
34,
5,
48
2q
E9
E6
10,3E5.43
43,036.97
407.
111 .
96E.
756.
2000
250 0
2400
27 00
2E00
2900
3200
3400
3500
5600
3700
3E00
3900
IIFG-
6I
.90
.70
4000
4100
9t
2t4
74E,E07
24,1r0,647
352
4,452
,973.53
,189.(2
19,3E7.17
160,728.5E
4862
749
064
107
69E
202II
46
I5
393
(, E03,
t 59,
2q,LE7 ,
4 ,049 ,
3E,041,
042,447
I 3(,294(30 ,667
997 ,qzt
226,7EE.66
7 ,947 .49
669,75E.01
L72,057.q7
L,257, El4 . 17
t2,
2tU.TC
]'IOTOR VEHIC[ ES AND AUTOTIOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHE]'IICAtS AND ALTIED PRODUCTS
50t 0
5020
214,643
rl0,94t I l(, 047107,E46 6,75r .5,6q4.E725
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I1EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2, 073, 3lE
205, 5E7
IIARCH , L992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
121,954l,5gg,2rg
500,491
6, 020,049
1,429,606
2,2E9,191
11,971,39r
L ,507 ,7 62
168, (05
l,43E,lE3
I , gEz, E07
2,L97 ,739
5,239,?EE
1,459,4q4
3,107,20(
903,294
E,62E,19E
5E,500,I16
647,452
23, 6E7
1,273,21r
l,6gg,gl0l,57l, grg
3,016,960
2,321,E25l, 931,510
167,531
524,5E0
5,399r364
PAGE 23
RUN DATE: Oq/LL/92
RUN NUI'IBER: 7Ll..00
REPORTED
TAX DUE
6,906.079(,269.06
17,E23. l0
350,096.EE
E2,EE7.64
132, 937 . 03
697,355. 90
EE.52
65.6E
(6,105.65
709,7E6.9.1
1,02!. ,282.92
41,336 .67
1E,2E6.64
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LocATI0N:03-000
50 92
tIHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
MISCELT ANEOUS UIHOL ESALERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEU]'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUT'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EDDY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
II
IO
17
55
7q
33
r47
26
53
504
506
507
50E
509
5310
5400
5510
554 0
5592
520 0
525 I
5252
5300
L,L25,4L2
2r539,154
37r,30E
7 ,7q9,5404,6glrll2
3,21E,2r4
I9,E20,325
q
4
25
96
14
30
76t
73,q3q,
76 , E96
73,q14
520,900
207
IO
50
266
6300
6510
6550
FI RE
7E00
7900
E0l0
l0
59
60
65
27E
59
42
I5
799
L,775
BUITDING MATERIALS
HARDI,IARE STORES
FAR]'I EQUIPT-IENT DEATERS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T4OTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
TIOBITE HOI'IE DEALERS
T'IISCELIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCEttANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT'IDTY. BROKERS, DEIRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
t2,
19,l,
7E5,600
11,975,20E
17,2E6, 9IE
700,092
510,617
130
55
315
35I5
26l0
7l9
6E
E9,2
9r9
E97,573
l4E,60E
559,199
632,592
631, 125
5599
5600
5700
5E00
5El 5
591 0
5920
5990
RET L
, E67 ,541
,0r7r430
I
2
2
5I
3
,473, 166
, 37E, 939
,511,505
,626 ,67 6904,6(3
,662,9E4
2r3lr6
3,2
2rE2rlt
3
5r5
Elll3
30
6
I8
5
4,924 .02
7,282.74
0,251 .55
9 ,27 6 .E06,357.63
3, 903.61
0,616.00
1,712.22
6,295 .6766,587 ,392
6l5,lt9
25, 6E7
r,554,450
57,1072L 566
74, 9IE
06,E94
40,33567,53r
26,053
45, EE9
49
3,42
6000
610 0
612 0
6200
7000
7200
7300
7500
7600
6
4I
,564.70
,357 . 6E
,645 .7 ct
5E,292.36
1,405. 93
75,313.53
100,35
92,97
L7 q ,94
135,31
10E,59
9,92
lE, 577 . 30
3L9,922.52
I37
EI
4lE
262
23?
7 .76t.12
E.55
7 .29
6.22l.9l
I
REPORT NO. OEO
X QUARIERIY XX EDITED X
LocATI0N ! 03-000
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT FIEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
r'IISCEL LANEOU5 SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNNENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl NEXICo
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 24
RUN DATEI O4/IL/9?
RUN NUT'IBER: 7II. OO
REPORTED
TAX DUE
L67 ,6q6.44
src
CODE
QUARTERLY SUNT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EDDY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
E06 0
EI()O
E20 0
E600
E900
E9I O
SERV
3E
52
IE
I6
7473t
2, 433
6r350
5, 326 .54
3, 411 . 36
1,E15.72
4, 978 . E6
3,032.01
4,603.62
REPORTED
RECEIPTS
r1,52E,28E
905,262
57,E51
E5,169
7,099,3533,624,(09
41,53E,6 04
252,029,qlg
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2,E24,179
90 I ,234
57 , 513
,546
IE0,636,653
,5
,4
r0
2L
1r75
5
3359
09
57
34
44
24
20
5r 9
3r6
29,E
920 0
9395
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 10, 165,556 .20
I
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, I.992
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RUN DATE: O4/LL/92
RUN NU].IBER: 7I1. ()O
REPORTED
TAX DUE
5,014.44
25, 9E3. 36
,093.0E
, lE4. 37
, 90E. 93
,03E.E9
,225.27
256.0q
5.50
6 .46
6,55E . (E
3, E36 .72
79,079.22
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION !
SIC
CODE
QUARTERLY SUT,II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(lE.(lOO GRANT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
1400tcl 4
I'II NE
134
9II
273
1000
I 020
l0 94
l3E I
t3E9
500
610
620
700
4000
410 0q200
4500
4600
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
]'IETAL 1'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, ].IOLYBDENUI-I
COPPER
URAN I U]'I0IL AND GAS tlELt DRITLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NON]'IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEt'IICALS AND ATTIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY ]'IETAT INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ET ECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIP].IENT
]'II SCEL TAN EOUS ]'IANU FACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
RAIIROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
lloToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEI. INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPl'IENT
DRUGS, CHEI.IICALS AND AttIED PRODUCTS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
255,927
l, l50,zEE
3, 935, g6(l, 055, 926
4E, 7 93
4,753,E05
g 
,7 gq,4gg
6E, l0 3
12E,005
255,6 I 0
316,402
100,670
1,657,465
2,201 ,064
I 2,6 0 3, 622
r,507,669
LE ,7 45 ,47 4
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
49,2L6
q66,522
tIII
l1
26
q27
E
11
22
1l
34
105
t27
3,675,225
7E5, 076
4E ,77 4
4,132,673Er64l,94E
205
43
2
231qEzCONS
2000
2300
2q00
27 00
2E00
3200
3400
350 0
3700
5900
mFG-
4, lEo
47,5E2
lEE,707
107,771
62,030
1,3E4,112
2,LL7 ,747
12, 06E,393
1,250,263
1.6 , 615, 352
56.01
99.6.0
17.39
2,7 0
11,66
Erq
27 ,7
2r4
t5q4
l2
155, 956
645,7L6
20E,714
155,745
477 ,69E
rt3 ,57 L
4Er0
4E3 0(900
4920
TCU.
1r4,699.EE
672,346 .55
75, E43 .7 0
932,741 . 05
r. I
5010
5020
4El5
274
)E
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RUN DATE: O4/II/92
RUN NUI'IBER: 71I. OO
REPORTED
TAX DUE
45, EE5 . 76
16,41E.5{
c169,7q3.59
501,301.94
16,016.15
13,360.47
75,507 . 33
42,q97.56
73,f,9r.47
129,02E. t 6
52,349.95
47,139.506,229.65
405,61E.57
1,90r,rE6.75
16,536 .46
456.52
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION :
SIC
CODE
QUARTERLY SU],IT,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(}E-(lO(l GRANT COUNIY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
5
5
5
5
5
lrl
040
070
080
090
092
HSL
6200
6s00
6 5I0
6550
6700
FIRE
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUT'IBING AND HEATING EQUIP.].IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
I'lI SCEL LANEoUS tJHoL ESAL ERS
PETROT EU]'I AND PETROL EUI.I PRODUCTST0T. tIHotESALE rRADE
AND SUPPLIES
BUILDING T,IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI'I EQUIP]1ENT DEATERS
GENERAI I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICI E DEAt ERS
GASOLINE SERVICE STAIIONS].IISCEtI.ANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURET HO].IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
].IISCEL LANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI'IPANI ESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, I.IOIELS, TRAIIER PARKS AND OIHER TODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCETI.ANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'.IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
637, 0E7
7 Ll 
' 
9ct9
E(15 ,37 4
5, 050,494
7L5,229
479,qE6
39,275.92
44,216.E1
51,466 . 94
172,235.74q2,289.64
27,995.13
I 275295
LRSR
1,q97
2,257
4,594
7
9
6E9
207
t42
877
E11
135
643
649
00
55
25,233.41
5E,567 .40
111,977.21
L,745.16
16,332.36
EPORTED
ECEIPTS
9E
l,0lg,3gl
403,051
7 ,736,E69
9,223,65E
4q3 ,991
2E6,232l,gL4,E42
,906
,423
, E54
, 982
, 335
,116
,535
,07 5
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
0
239, E56
446,5E0
965,516
1,970,374
7t4,675
279,535
7,591,615
E, l3l , 413
259,E0E
225,E32
1,246,361
6E7,163
1, 1E6,755
2,101r547
E76,679
76(, 35E
155, ll6
6,664r032
30,977,199
0
I4, E12,87 
0
7
E9
22
r5l
,77 4
r 468
r 939
520 0
525L
5252
5300
5310
5400
5510
5s( 0
5599
5600
5700
5E00
5813
5 910
5920
5990
RETL
67
I9
7E
24
3E
2E3l
l3E
1r
2,
7,
34,
13
3l
55l3
10
4E2
6000
610 0
612 0
r,034
2L
E
22
57
121
261 ,785
7,086
E39,213
I ,0q2 , q43
E50,755
5,610,781.
7 g0 ,922
635,62E
264,51 I
7,0E6
34,765
309,166
2E,325
265,E40
7000
7200
7500
7500
7600
7600
7900
E 010
E060
65
195I3I
I06
70
27
95
t6
8(,316
2,26L,17L
1,563,350
E2,216
2,244 ,205
1,560,367
4t
13E r
96,
6tI.24
7 q9 .34
530.99
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RUN DATE: O4/IL/92
RUN NUTIBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
23, 504 .64
E4,6E7.60
12,155.64
705,E16.05
q,29L,7EE.69
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
5rc
CODE
QUARTERLY SUI'IT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(lE-(lOO GRANT COUNTY
NO. TAX
RETURNS GROS
TOTA
El00
8200
E600
E900
E 910
S ERV
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
327l9l,124
, E4E
,256
,467
20
20
50, 195
30, 193
30, I 93
30, 193
42
3,299
1,792
231
13, f,46
T REPORTEDS RECEIPTS
392,035
E5,29E, 0 06
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
376,692
0,3E4
0,05E
2,656
72,663,q32
44I
20II,E(l
9200
GOVT
I ,7 97 .7t
1,797.71
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABLISH]'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ATL INDU5TRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI^I ['IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, L992
PAGE 2E
RUN DATEI O4/II/92
RUN NU],IBER: 71I. OO
REPORTED
TAX DUE
2,002.40
176.E6-
2,26L .(13
17,366.79
23,49E. 45
49,076 .22
I QUARTERLY XX EDITED T
LOCATION !
sIc
CODE
QUARTERLY SUI'IT'IARY -- BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN
2(-O(l(l GUADATUPE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
GAS UIELL DRILLING
GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
IHG
II
l'l
3E
3E
IN
I
9
E
5010
5040
5070
50E0
5090
OIT ANDOIL AND
TOT. I'IIN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
654, r32
1,E69,265
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1500
l6 l0
1700
CONS
2000
2010
2700
3400
350 0
3900
I'lFG-
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIA[ TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER ],IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRII'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED ],IETAT PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
I'II SCEL LANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loToR FREIGHT TRANS. , IIAREH0USING, f RAHS. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH CO]'II.IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
IIOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'IACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
T'II SCEL L ANEOUS I.IHO I ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUN PRODUCTS
IOT . UIHOT ESAL E TRADE
BUII.DING T.IATERIALS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
20
74
507,E90
992,45E
q07,L70
E3E,27 5
2L
E
41
,257
,064
, EE3
41
77
27,321. l3
96,360.24I
1,062.91
3,216 . 99
E ,49(t .gcr
4E4,016
646, 169
9 45, 08(
2,917 -
I05,74E
33E,031
53,064
192,573
33, 029
2,917 -
3E,056
295,239
,325
410 0
4200
4El0qE30
4900
TCU.
2L
40
7
23
40,436 17
53
139
75
116
5092
l,IHS L
520 0
530 0
5310
5400
554 0
5599
5600
5E00
58r3
5 910
5920
132 , 416
140,000
,089 q,552.29
7, 051 .91
]'IISCEt LANEOU
APPAREL AND
EATING AND D
LIQUOR DISPE
DRUG AND PRO
PACKAGE I.IQU
1,373
1,29q
49
109
774
L77
S VEH
ACCES
RI NKI
NS ERS
PRI ET
OR 5T
ICtE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
SORY STORES
NG PLACES
- BY THE DRINK
ARY STORES
ORES
20
64l4
t9
47
23
, E23
,354
t422
,446
,272
r 57(
1,190,042
1r056,657
57,703
109,3E5
774,272
L77,374
72,tq6.29
62,135. 02
2,260.95
6,6 0(. t4
46,E44.94
10,679.94
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
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RUN DATE | 0ct/Ll/92
RUN NU]'IBER: 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
20,L23.q2
23E,10E.59
17.10
t5. lE
35.21
E9. E8
2,2E0.q0
E, 455 .678,019.99
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
24.()OO GUADATUPE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
5990
RETL
TRSR
3E4,6r
EPORTED
ECEI P TS
9, E60
0,302
345,69E
51,415
2, 044, 16 0
g 
,97 2,97 L
TAXABLE
GRO5S RECEIPTS
352,49E
3, 944,539
,402
r 94I
, El0
,9E6
E, 345,255
6000
610 0
6300
6 510
FI RE
0
0
0
0
0
0
0
0
70
72
73
75
76
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.T ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ].IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
]..IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t'IISCEt tANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERN]'IENT
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
lltl
33
5, E06
9, 931
78, 6 16
3,E06
5, 0E5
73,77 0
223.01
307.94
4,464.23
69
t9
25
66
37,615
14l,E4t
I 34, 350
37,6 r5
139,(76
I 34, 330
55
2E2
277
EIE
765
29
67
312
E83, 927
33,6E8
6E, 013
333, 206
q6,4
lrE
3r7
1E,5
2
2
94
7E0
E0l
E06
8200
6900
E9IO
SERV
9200
GOVT
E
t2
t9
44
7
q7 ,Eql
56,646L,582,llct
,E29.66
,221.66
,995.20
4 9E, 0E7 . 45
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
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RUN DATE2 O4/LL/92
RUN NUI,IBER: 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
53E. 17
466. t 6-
4,590 .50
4,204.56
13,E96.65
542.30
1,31.3.51
EIE . EE
10,9r7.70
X QUARTERLY XX EDITED t(
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERTY SUI'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
5I.OOO HARDING COUNTY
NO. TAX
RETURNS
01.0 0
0700
AGRI
1500
I6IO
1700
CONS
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
49,E02
E,673-
E3,905
E9, 959
2E6, 339
TAXADT E
GROSS RECEIPTS
9,462
6,673-
E(l,7OI
77,761
255,29E
L4,47q
I 93, 0E6
I 3El
I3E 9
MINE
2400
5400
3700
t'lFG-
4100
4200
48t 0
4900
TCU-
OIL0It
TOT.
A GA
GA
NIN
ND
AND
I'lI
S l.lELL DRIILINGS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
G
7
0
5020
5070
5090
5092
tIHSL
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I.UT'IBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRI]'IARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAT PRODUCTS
TRANSPORTAIION EQUIP]'IENT
TOT. I.IANUFACTURING
LoGAt AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATI0N
I'IOIOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH CON]-IUNICATIONS
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI.I!'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEIIICAI.S AND ALLIED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'II SCEL L ANEOUS I,IHOT ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
T0T . 1.lH0L ESAL E TRADE
FARI'I EQUIPT.IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNIIURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK]'IISCELtANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
454, 31662t,574 6,43E24,755
l0
4l
6rt
9l9
9l2
5252
5300
5(00
551 0
55q 0
5700
5E00
5813
5990
RET L
r15,402
227,294
t3
E
t9
70
2L,299
44,253
6,4646r5,Et2
21,299t+4,253
6,2q4
42L,550
l,199.07
2,4E2.41
545. 33
23,77E.72
6000
6510
FI RE
aREPORT NO. 08O TAXATION AND
STATE O
CO]'IB I NED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPART]'IENT
Et^l t'lEXIC0
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
REV
FN
REVYS
l.lARcH , l9 92
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 31
RUN DATEI Oq/IL/92
RUN NUT,IBER: 7II. ()(l
REPORTED
TAX DUE
* QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SU]'l]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
5I.O(l(l HARDING COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E90 0
SERV
HOTETS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES l536
EPORTED
ECEIPTS
3,069
25,535
1,735,E7E
16
1,37
,060
, I65
5
25
4.56
5.62
TOT. TOTAT FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 224 E6E,032 4E,054.0E
REPORT NO. OE(l TAXATIOH AND REVENUE DEPARTMENT
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RUN DATE: O4/IL/92
RUN NUMBER: 7I1.OO
REPORTED
TAX DUE
92,99E .77
162,163.32
4,7t0.26
754.09
t7 ,755.67
143, E3E. El
r70,11.1.93
4,zEE. 37
29,6E6 . 07
E,723.4f,
26,215. El
50,011.9E
5, E35 . 20
L0,092.22
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
23-OOO HIDALGO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
].IETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER,
URANI U]'IOIt AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
URANIUI.I, IIOLYBDENU].I
EXCEPT DRILTING
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,757 r76E3,113,557
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
|,744,497
3, 05E, 0 gE
32, 12E
E2, 3L 9
E4,909l3,l.3l
311,027
2,692,505
3, 159,502
E0,505
551,52E
146,E69
534,2E9
E47,333
97 ,331lEz,72l
1000
l0 94
I3E 9
IIINE
1500
1610
1620
1700
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY C0NTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
t'II SCEL TANEOUS ]'IANU FACTURING
TOT. ].IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
].IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI"IT'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PtUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'llSCELLANEoUS tlHoLESAL ERS
PETROLEU].I AND PEIROTEUFI PRODUCTS
T0T . 1.lH0L ESAL E TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARD]^IARE STORES
FARN EQUIPI.IENT DEATERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPART]'IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
46
EI
4t00
4200(600
4El0
4900
4920
TCU.
l4
26
t7l2
57
23
1t9
90
56
l,E9l.
4, 903.
42
1r5
2000
27 00
5700
5040
5070
5090
530 0
5310
5400
55I0
390 0
t'lFG-
5092
NHSt
520 0
525 I
5252
,4q2
,037
96,422
r3, l5l
(03,9r3
2,77 6 ,773
35
4tt
l4
4,567 ,4gg
ll7,7l0
77 6 ,E47
201,696
552,696
l,136,430
107,135
240,0E6
2E
30
554 0
5599
5600
22l3
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RUN DATEI O4/LI/92
RUN NU]'IBER: 71I . O O
REPORTED
TAX DUE
61,766.E1
13,170. 03
7 ,E29.43
3, E62. E7
9,597.01
E, 095. 3E
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
25-OOO HIDALGO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
FURNITURE, HOFIE FURNISHINGS AND APPTIANCE SIORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
T'IISCELI.ANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL IRADE
26
I5
r,045,119
259,973
l4
96
280
299,530
1,2E7 ,2995,67q,L71
2
4
4r2
9E,490
2L,739
E5, E24
5700
580 0
5E l3
59r0
5 920
5990
RETL
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
14(,54E
242,649
23, 17 3, E21
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,030,793
227,3EE
L{q,54E
230,062
2,009,550
235, lE7
1 3, 552,499
6000
610 0
6 510
FIRE
E060
El00
E900
SERV
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
E0l0
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
REAt ESI. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNT'IENT . MUNICIPATITIES
TOT. GOVERNT'IENT
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
q0
39
22
2El2
769,490
3E,835
219,E7 9
219 ,77 4
6,231
66 9, 567
3E, E29
2L7 ,774
191,3926,2JI
t7
56
215
12
E2l
I
2
24
r2,360.75
11.6,754.10
39,6 45 . E7
2,255 .7 6
12,E09.05ll,llE.1(
361.E9
t3l0 166,675q7 9,334 166,67547 9, 33?t E,E63.052E,760.07
14, 043. 06
756,5t6.29
1,945,E49
3,E56 ,247
9200
9393
GOVT
II
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RUN DATE. O4/II/92
RUN NUI'IBER: 7IT. OO
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
src
CODE
QUARTERTY SU]'I]-IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
06-000 tEA couNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
1000
l sl0
l.381
l3E9
1400
T'II NE
6l2
20
23
63
677
061.
456
E52
509
E59
7't5
175l42t
449
559
1500
1610
1620
1700
CONS
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTIURE
IIETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUN, t'IOTYBDENUT'I
CRUDE PETROL., NATURAT GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICESI EXCEPT DRILTING
NONI'IETALTIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]-IITT PRODUCTS
LUNBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHET'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFINING AND REI.ATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECIRONIC CO].IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI,IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT.ITS.
1.II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANs. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI-TI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,552
,246
,79E
59,26E, 350
3,722,
E52,3,477,l3,l5l,
21,203,
957, lr7
6 r 941,6E2
11,569,499t, 317,920lrl,4E6
352,542
024, ElE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I4,909
203, 932
2 IE, E41
91, r45
, 90E, E47
, 90E r 44E
53, gl4, 773
24
209
233
E41 .5E
11,563.97
12,405.55
L,?q3,062
E,940,976
49,031,00E
E
44
L6,E4q,52E
32, 05r
E6E, 931
1,715
I ,45E, 923
57 0 ,221
E59, 0E3
3, I14,
609,
1,761,
11,359,
519
4r661
49
2r56
3,064,295.E1
17E,200.(9
,5E5. EE
,125.E0
,614.35
,526.52
1,E44.36
50,316 .60
100.69
E2,317 . 94
2L,597 .qL
47,E35.4E
29,729.t7
266,74L.E4
40,354. 02
133,412.E7
5, 1 92. 37
0,EE9.06
7,E46.90
2000
20t 0
230 0
2q00
2700
2E00
2900
3200
410 0q20 0
4500(600
4E 10
4E30
4900
4920
TCU-
582
2t4
699
033
,231
, 451
t27
32E
t4
59
t9
25
20
36
89,294l, 165,466
347,054
1,7(6,4E0
7 09,926
r, 090 ,265
34
99
637
9q9
6017l
1,050
77
2,027
3400
3s00
3670
3700
3E0 0
590 0
IIFG.
2o
90
E37 ,256
3,677 rqql
69(,565
2,304,6E4
10,742,955
,264 r477
266
20
55
25
49E
2q
I
IEI
35
, 716
,3ll
, 937
3,q6,
tL7 9
, 156
,533
,99(.13
, 002.59
,07 | .27
, 156 .62
,703.61
5(lI() }IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIP].IENT ll 70,722 5,715 329.07
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TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,492,792
464,130
L,L47 ,2L4
13,431,987
r5,624,060
1,267 ,6gL
1,122,236
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2,150,636
384,506
6E0,27t
620,643
,EE0,212
,25E, 317
,E32r742
, El 3, 243
r,195,E44
263,009
6 ,056,525
2,602,325
PAGE 35ATE: 04/ll/92
UT'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
t22,924.3L
22,E52.07
f,9, I l5 .59
35,6E7 .5E
2E2,20t .94
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUI'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O6-OOO tEA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
DRUGS, CHEt'IICALS AND AI.TIED PRODUCTS5020
5040
5060
5070
50E0
50 90
5092
l,lHS L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD
HARDI,IARE, PLUT.IBING AND HEATING]'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLI
l'lISCELLANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING ]'TATERIALS
HARDNARE STORES
FART'I EQUIP]'IENT DEATERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HO]'IE DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
].IISCEL LANEOUS REIAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATION5
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I-IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMIIERCIAI RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
4,E02
3 ,6(E
2,563
1,050
'l,LzL
6,29L
7,399
33, 147
APPL I
EQUI P
ES
ANCES
. AND SUPPLIES
55
2ql4
22
99
243
70
538
,4E6
t527
,42E
,4EI
,433
,3r0
,6Il
,999
4
2
4l5
,
,
,
.E0
.27
.63
5200
525 I
5252
5300
53r0
5400
55I0
554 0
5592
35
22
28
E(ll2t
75
3(6
4E
1,1lg,l15
13,322,657
13,209,444
1,060,526
El 9, r54
69E,29E
69,402.63
L5,22L.97
349,E92.70
150,200.5E
114,E0I.E4
37E,312. 95El, lE9.E0
201,I02.7E
136,256 .35
975,361.39
.t,206, 06E.65
40,E91.77
7, 939. 0l
28,50E.49
5, 350 . 3l
E5,195.07
4l,064.29
r22, E34 . 34
435, 991 . 90
419
259
7E9
245.75
759.53
O5E. EE
9E5. 0E
14E.28
129
276
90E
66,
767 ,
77l t
60,
60
2E(14
1,001
2,242
5599
5600
5700
5E00
5813
5 910
5920
5990
RETL
6000
610 0
612 0
6200
6300
6510
6700
FI RE
79
35
162
2E
98
34
705l
176
7,773, g0g
2,639,777
2,350 ,2E2
6,79E,066
L,427 ,zLE
3 rEzq,27 I
2,5E4,07E
2q,LE7 ,562E6,525,075
I
6I 6,2, 254l
2L
L9
20
3t
,99
,52
,42
136 ,
491,
90 rL,459,
1,E51
0I
6
0
6
at
3, 4E3,
2,362,l7,l7l,
7 2,969 ,
E04, 905
L42,326
652,7E3
93, 612l,740, gEl
l,l77 r g37
2,L51,427
E,7 93, gE2
4,002,340
4, 023,516
705,230
2rl24 r(1027,599,31r
, E7l
t975
2
2
237
052
E40
E22
78q66
284
3,6 r23,5q2259299
\
7000
7200
710 0
7391
7500
7600
7E00
l0 ,529.4302,693.94
I <-
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RUN DATE. Oq/IL/92
RUN NUT.IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERTY XX EDITED X
IOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUT.II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O6-O(lO LEA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
7900
E 010
E060
AT'IUSEt-IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFII I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCEt TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERN]-IENT
66
185
48
E2
43
405,231(0,266,061
L2,575,592
I ,262, 0Eg
96, 903
q02,793
4, 06 9, 915
5,496,063
L,2L4,ZEE
90,461
23, 5El .25
235 ,4E2.t4
316,255. 00
70,5E9.66
5,215. 90
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
14, E73,2E6l, 050,412
54 ,92(t ,7 94
310,070,E9E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
12,365,673
631,745q2,050,485
243, 910, 066 13,940,371.E2
El00
6200
E600
E900
8 9I0
S ERV
996 705
36
2,417
,623. 32
,245.69
, 333. 91.
9200
GOVT
39
2,E56
E, 1I6
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
IREPORT NO. OEO TAXATION AHD REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET^I T'IEXICO
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RUN DATE: Oq/LI/92
RUN NUI'IB ER : 7I.I . O O
REPORTED
TAX DUE
5,976 .92
5,726.9L
I 35, 16 9. 55
69,32E.EE
20q,62L.29
E50.75
I 1, rE5.64
4E3.55
2,146.5E
L5,757.56
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
26-OOO LINCOLN COUNIY
NO. IAX
RETURNs
1000l56l
l3E 9
lq00
I'IIN E
250 0
2400
27 00
3200
010 0
0700
0E00
AGRI
3900
I'lFG-
AGRICULIURAL PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICUTTURE
].IETAL ]'IIHING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, T.IOLYBDENUMOIL AND GAS T.IEtt DRILLINGOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NONIIEIALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACT0RS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCIION
EXCEPT HIGHtIAY
APPAREL AND TEXTILE t'IITt PRODUCTS
tU]'IBER, ]^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
]'1I SCEL L AN EOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
1''l0T0R FREIGHT TRAHS. , tIAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I]'1UNICATIONS AND UTILITIES
27qq
2t
296
'562
,260
,034
, I76
, 1E6
,747 r1266r6,669
,190,E52
,420 r54E
,293,926
437.31
5s6.05
E71 .64
E71 .20
427.79
24t
475
50
106
27
36
220
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1r0,245
666,156
2,411,059
l,gEl,971
4,457 ,17E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
93, lEl
69, 0E2
2,196,091
1 , 1E2, zEE
3,416,393
1500
r 610
1620
1700
CONS
3400
3600
3700
5600
32,539
224,EL9
7 ,472
13,709
L69,26ct
7,352
7
25
E
24
22
tsl l0E,
39,
190r
95r
450 r
I
4
7
30
I
3I
7
2,036
618
3,577
1,E40
6,674
9E0,222
r ,453 r 459
L62,t26
315, oEE
36,493
24q,7L7
131,000
L 7E, 4(E 6t0 ,E70.(l,34E.42
54
NTI'IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPT'IE
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND REI.ATED PRODUCTS
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.]'II SCEL LANEOUS ].IHO L ESAL ERS
410 0
4200
4500
4600
4El0
4E3 0
4900
4920
TCU-
1l
9
lEz, 0E0
192,910qE4 
,947
516,829
30,125
59,217
143,235
514,sEl
,775.90
,032.52
, 914.63
,027.97
5010
5020
5040
5070
5090
5092 PETROLEU]'I AND PETROLEU]'l PRODUCTS
AND SUPPLIES
29
sI I
REPORT NO. OEO
STATE O
COMBINED
ANALY5IS OF GROSS RECEIPIS IAX B
Et.I NEXICO
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, 1992
PAGE 3E
RUN DATE. Oq/IL/92
RUN NUT'IBER: 71I . O O
REPORTED
TAX DUE
45, E40 . 06
23,465 .7 9
1E,315.59
273,744. 0E
35E,462.65
21 ,51E. 23
2E,909.55
16,596 .34
EE,796.0E
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENTFH
REVYSX QUARIERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI-II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
26-000 tINC0LN couNTY
NHST TOT. I.IHOLESAtE TRADE
NO. TAX
RETURNS
112
165200
525 I
5252
5300
531 0
5(00
55r0
554 0
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
8010
E06 0
El00
620 0
BUITDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARTI EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS].TISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
FIISCELIANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COFIDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOIDING AND OTHER INVESTI'IENT CO]'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
l.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
23E
r23
E6
E6
52
2, 579,7 3 I
f,0g,3El
7E4,q95
40r,4E5
250,625
,504. lg
, 984. 93
,277 .00
,5E1.04
,566 . 47
73
9
65ll
4Il5
E2
I9l5tq5
10
9
536I, ()E9
l3
8
l5
103
E
15E
93, 177
31 , E(3
E9, 6 06
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,4r6,E55
902,146
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7E1,984
364,524
273,100
4,0lE r 262
5 ,36q ,947
326,4E5qq5,156
263,635
1,325,137
1 93, 744
2,735,13Eq,64L,777
465, 0 15
507,974
3,349,941
24,4rE,517
361,4r9
lr,l5l
176,273
EgL,9275l,030
1,565,626
2,405 ,577
2E2,q77
756,253
360,060
20E,396
r, 354, (El
111,794
4
5
46
62
76
69
35(L
90
2
,I
r8
3
5
2
,3
2
t7
,E
5599
5600
5700
5E00
5813
5 910
5920
5990
RETL
600
6r0
612
620
630
651
655
670
FIR
I
2
6
r 3E7
,906
,7 44
'i62
,2E6
,159
,12E
461,410
50E,E92
4 r 3Eg,3gE
29,225,622
I , 166,37E
42,L97
176,273
1 r064,276
51, 030
2 ,7 L0 ,949
r ,667 , 393
249,230
,943.71
, E25. l6
,457 . 36
,524.97
,0E1.65
,044.63
,297 .25
ll
tE0
2q43l
34
215
r,557
154
IE
44
2L
t2
24,133.17
759.66
12,00E
59,299
3,209
.62
. Jl
.q?
52
8L
26
34
445,
924,
621 r
431 r
420,
924 t
62L,
4L5 t
26,676.2L61,5I4.61
41,925.05
2E,237.02
502
319
095
107
14E
590
095
1t9
toq,259.94
037.5E
035.93
E4,
7t
600
900
910
E
E
E
413
2E
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TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7,E92,qqq
35, 7 05
45, g0 3, 06 4
PAGE 39
RUH DATE: O4/LI/92
RUN NUT.IBER: 7I1 . O O
REPORTEDIAX DUE
503,274 . 36
2, 059 .20
2,E97,6E9.99
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERTY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 26-(lO(l LINCOLN COUNTY
NO. TAX
RETURNS
SERV TOT. SERVICES I ,235
src
CODE
TOTAL
GROSS
920 0
9393
93 95
GOVT
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAT GOVERNNENT . I'IUNICIPAT ITI ES
LOCAL GOVERNNENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI.IENT
REPORTED
RECEIPTS
E ,6E3, E75
36,E12
57 ,571,7qE
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
25
3,543
I
-TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET.I ].IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
REPORT NO. 08(l
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:32-000
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULIURE
NONI'IETALLIC T'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. T'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
APPAREL AHD TEXTITE ]'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBIISHING
CHEl'IICALS AND AttIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I.IACHINERY,EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AHD ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT.ITS.
MISCELLANEOUS T,TANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
t'loT0R FREIGHT TRANS., tIAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTAIION
IELEPHONE AND IETEGRAPH CO]'I['IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COT.IT'IUNICATIONS AND UTIIITIES
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E 40/tt/92
1.00
PAG
04
7I
QUARTERLY SU].II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS ALAI.IOS COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO T'IARCH, 1992
SIC
CODE
0700
AGRI
I4I( 2276,19376,193 263,031263, 031
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
165 5,399,4E7
194
367
24
l4
340,22E
1.49,119
46
IL4
220,25q
4, E lE, 543
q3
l0
66 4,292 r953
8 246,E54
3r734,65957
E6 5,306,560
10
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
235,q49
32, (90
47 ,304
2,2L9,042
4r205r31(0
631,375
I 6E, 357
lE7,E75
t0ll
REPORTED
TAX DUE
14,001.57
I , 935. E2
2,79E.E0
132,509.49
I 93, 345 . 06
29,74E.39
23(,7(0.3E
,075. lE
,065. l3
37,555.16
1400
T.II NE
t5,543.22
15,543.22
120,293.66qLE,E9?.972,009,5237,066, l5l3,664, 3959,666 ,507
1500
I6 t.0
1620
I700
CONS
279,57E.7 04,734, rE7
2300
2q00
27 00
2600
3200
3400
3500
3600
367 0
3E00
3900
t'lFG-
q200
00l0
50
00
5010
5020
5060
5070
5 0E0
45
46
4E
49
4920
TCU.
5090
50 92
l.lHS L
3,527 ,152
524,57L
3,515,071
496,434
lll,020
I ,45E,3E7
1'IOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHEI.IICALS AND AI.tIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUT,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI,IENI AND SUPPLIES
I.TI SCEL L ANEOUS I.IIIOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
520 0
5300 33
l0E,
1,429,
l9lq0ct 6,439. l3E4,945.07
REPORT HO. OEO TAXATION AND
STATE O
COI'IBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI-1ENT
E].t mEXIC0
ENUE SYSTE}I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO }IARCH, 1992
PAGE 4I
RUN DATE2 O4/LI/92
RUN NUT'IBER: 71I. . O O
REPORTED
TAX DUE
3E,4E7 . E9qEo,799.62
9,46 I . l4
13,Ll2.10
39,656 . E7
E73.83
57 , 0E7 .35
, lE2. 17
,909.91
,zEE. 93
56,420.4e1
10,509.29
,754.q6
REV
FN
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
QUARIERTY SUI'IMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
32-000 t0s ALAr'los couNTY
NO. TAX
RETURNS
531 0
5400
551 0
554 0
5592
559 9
5600
5700
5E00
5Et3
5910
5990
RETT
SERV
6000
610 0
6300
6510
6550
6700
FI RE
7000
7 200
7300
7391.
7500
7600
42l2
E2
34
250
342
39
40
45
r ,35+
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI.IE DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOFIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s.AND.T AsSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESREAI EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AHD TITIE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOTDING AND OTHER INVEST]'IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, I',IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
COMT'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT,IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
T.IISCEL TANEOUS REPAIR SERVICES
T.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCETLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT.IENT . COUNTIES
TOT. GOVERNT,IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
2,06E,0r2
3l 0 ,745
903,751
9,77 6 ,596
2q,720,490
122,533.63
lE,547.09
53, 067 .50
399,50E.11
1,267,937.01
7
2t.
9
E2
t6II
36E
594
I2
750,
30 0,
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
651,655
6, l5gr625
15E, 74E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
64E,031
E,051,460
15E,7(E
7 ,61E
6,5E5
60
?6
36,072. l4
15,E11.04
r14
602
1l
17
1,593
E62
5,627
2E,
3r
666,972
710,445
173,045
1,692,014
,6E 9
,453
1,09E,(65
274,03L
3
4E
2,055,069
310,7(5
E95,6266r7l6rlgE
21,2E5,E43
2 r 9,411
663,396
14, 561
955,342
943, 756
E60,241q,277 ,2E3
9q5,295
176,552
3,6 gl , 046200,77t
222,556
37 2 ,067
3 0 ,641
24,796,310
q2,22E,35q
91
,370
56
50
2s5
22II
2
0I
3
2I
7
2
6
t7Ell
22
55
I4
309
7E00
7900
E010
E060
El00
E200
E600
E900
E9l0
756,595
200,771
222,556
sEE,0l6
104,134
227,57L
423, 50 5
901,232
, 9
2I
E
3
99.26
95.27
65.35
0E.64
3,414,454
l,4l
20
2,51
,
,
,
,
,6E9
,531
.64
.99
.14
92
93
GO
00
00
VT
TOT. TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,6 90 103,4E7,351 E2,532, 043 4,900,6E9.71
IREPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEl.l I'|EXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO ].IARCH, 1992
PAGE 42
RUN DATEI O4/LI/92
RUN NUmBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
sIc
CODE
QUARTERLY SUI'II,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I9.OOO LUNA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0r00
0700
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
COPPEROIL AND GAS ].IELL DRITLIHGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASs, AND CONCRETE PRODUCTS].IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAL T,IACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
]'II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER IRANSPORTATION
t'loT0R FREIGHT TRANS . , IIAREHoUSING, TRANS . SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPNENT
DRUGS, CHET.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
HARDhIARE, PIUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
IIISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEU]'I PRODUCTS
T0T . 1,lH0L ESAL E TRADE
llII
2?
793,206
85, 395
E7E, 599
E,2L2
EL,462
E9 ,67 4
4s7 .E4
4, E66 . 3l
5,524.15
t24
2L2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6E5,439
2,E69,752
949,271
203,6E1
190,247
5,7 34, 75 g
2 r266 ,EEg
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
45E, 167
2,450,069
122,465
13E, 334
r03,193
t662
,4E6
,54E
1020
r3E1
I3E 9
]'IIN E
1500
162 0
1700
CONS
27
144
,249.L7
,745.25
2000
230 0
3900
mFG-
0
0
0
0
0
0
0
t0
20
40
70
2q
2t
2E
32
35
56
37
I6
t6
9
E2l
E5
7,319.55
E,300.07
6,191.60
623.E2
1,020 .55
24, 3IE. 37
r3,E93.51
2,92q.33
7 3,6 56 .53
1E,E33.09
12E,106.44
24E,199.56
12,691.06
410 0q200
4500
4600
l0
32
l6E, r23
rt62 r7 65
2,056 ,22E
1ll7
40E
2s2
52
,446
,7 5L
lr3
3
214
,009
,905
,50E
269
E05
74
93
7E
r 55L
,17 4
72
E
26
48t 0
4830
4900
4920
rcu-
1, 372, g3E
315,EE5
2,223,L60
4,391, I35
213,076
4E3, oEl
329,q02
63E,IEE
1,601,457
163
20
EO
90
I
5092
HHSL
14
552l
t22
1,620,304
837,E66
E02,322
5,773,726
26,639.66
19,799.E6
36,713.10
104,106.2E
REPORT NO. (}E(t
{
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'.IARCH, 1992
PAGE (5
RUN DATE2 Oq/II/92
RUN NUT'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
30, 5EE . 90
202,511. l5
131,355.0E
t79,79q.75
14,235. l6
56,Et9.4E
35,206 .37
6,5E3.64
13,54E.30
92,196.90
50,596.6E
45, 190 .51
26, 156.56
L2,557.94
4, 940 . 4l
3E,7E9.E4
16,142.5t
12,E59.60
612.E3
3E,516.41
1,600.4E
322,055.60
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
X QUARTERLY XX EDITED X
FN
REVY5
QUARTERLY SUI'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION : I9.(l()O LUNA COUNTY
NO. T
RETUR
src
CODE
T
G
520 0
52s I
5252
5300
531 0
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E l3
5 910
5920
599 0
RET L
BUI LDING I'IATERIALS
HARDNARE STORES
FAR]-I EQUIPT.IENT DEAT ERS
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T'IOTOR VEHICT E DEAt ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'IE DEATERS
FIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE IIQUOR STORES
t'IISCETTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEYELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAtS AND OTHER HEALTH SERVICES
I. EGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCE[ LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
2l
9
56
t3
49
3,375, lE6
2,LE9,25L
2,gg7,gsE
236, 96E
9q9,464
OTAL
ROSS
AX
N5
l2
l0
7
3157t2
27
22
26
E2
47
l6
97
E5
E9
9E
,655.L2
,725.22
,525.2L
,q55.27
,751.35
,963.E7
,E49.66
,909.79
3
21
REPORTED
RECEIPTS
76E, 36 0
4,163,6E2
2,L97,076
3,61L,346
30 0 ,83E
954,425
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
514,23E
111 , 132
223,E76
I ,537 , 075
510,742
7 5E ,907
446,L24
209,7E7
10,392
656,265
26,675
5,400,E12
l9
29
95
67
66
E
113
1,063
553, 7
327 ,7
495,5
1,594,2
I,126 r 0lrrr2rl.
149,3
1,931,7
L7 ,77 9 ,7
05
20
72
51
6000
610 0
6 120
6300
65r0
6 550
FI RE
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
E()
E()
E1
E2
86
E9
2E
43
716,72E
32E,010
504,119
,65E,57E
,126 r 0E5
,19rr363
r49,39E
,I13,45E
,022,0E7
ltt,369
302,532
478,L57
22E,679
III
1,7 07
541
779
97
132
12r
935l
,50 9
, 121
,435
l0
60
00
00
00
00
33
41
IE
27
E6,210
646,545
27E,252
2L6,465
,036
t497
, 055
,327
E3
6q6
269
2lct
E 910
SERV
10
E07
29
5, E41
92OO STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
7
219
9
E55
,392
,191
,L72
,060
eTAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENTREPORT NO. OE(l
UARTERLY X
EDITED X
LocATr0N: t9-000
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EN ]'IEXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
xQ
x
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E3l,4I6
45, 5lE, E6 4
I'lARCH, L992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
757 , E9l
33,451,, gl7
PAGE 44
RUN DATEr 0q/lt/92
RUN NUT'IBER: 7II. O()
REPORTED
TAX DUE
45, 46E . E3
Lt97909E5.39
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LUNA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
9300
9593
GOVT
t0
t0
TO
CAL GOVERNT.IENT . COUNTIES
CAL GOVERNIiIENT - ]'IUNICIPALITIEST. GOVERNT'IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALI INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
I3
2r235
t
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 45
RUN DATEI O4/II/92
RUN NUI'IBER: 7II. (}()
REPORTED
TAX DUE
2,573.(0
70,701 .37
132,205.7E
143,193.04
714,420.66
4,65E.5E
47,662.09
244,7E3.02
370.00
9,464 .96
314,456 . 0?r
6 ,521 .66
16,132.40
3 ,947 .291t6,64q.47
147 ,4E5. 99
49, 050 . E9
203,734.55
66E,53E. (5
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I3.O(l() MCKINLEY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
1000
l0 9(
1200l3t0
010 0
0700
AGRI
l3El
I3E 9
t'II N E
1500l6t0
1620
I700
CONS
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
T'IETAT MINING, EXCEPT COPPER, URANIUI.I, I'IOLYBDENU]'I
URANIUI'I
COAL
CRUDE PETROIL AND GAOIL AND GA
TOT. I'IININ
9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
66,205
26,000,276
4,092,620
3,713,22E
I6,152,096
2,609,092
I,347,349
lE,296, 923
E50, 936
306,5E1
526,704
297,6E6
2, I 39, 546
2,711,146
E6(,253
4, lE5, 595
r3,605,042
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
65 , 115
1,254,E07
2,LEE,274
2,47 g ,264
12,47 | ,7 ctO
76 ,639
7E5, 640
4,326,E25
6,103
114,
2El r65'
2,07302,710,
E10,
3,621 ,
11,763,(f,1
01.StlSF
G
, NATURAI- GAS,
ELL DRITLING
IELD SERVICES,
NATURAL GA5 LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE t'IILL PRODUCTS
LUMBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHING
CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEU]'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY I'IETAt INDUST. , FABRICATED FIETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
]'II SCEL L AN EOUS T'IANUFACTURI NG
TOT. I.IANUFACIURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0TOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPET INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COT'I]'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC IIATER AND SANIIARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
]-IOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHET,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
22
t29
E
211
357
34
t0
l4
l7
2E
7
7
95
22
40
2000
2300
2400
2700
2E00
2900
320 0
3400
3600
3700
3900
I'lFG- '209, 614
2
25
70
155
,7E0
,57 4
157,
5r(176, 335773
4000
410 0
4200
450 0
4600
4Et0
4630
4900
4920
TCU-
524
707
110
679
743
205
E95
224
l95010
5020
E02,292 520,716 3l ,566 .49
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO tlARCH, t992
PAGE 46
RUN DATEI Oq/LI/92
RUN NUT.IBER: 7II. O()
REPORTED
TAX DUE
24,047 .2L
6 ,929 .07l, 937 .5E
67,065.4E
320,7E5.62q67 ,554.23
63,139.63
l6E, 145. E7
905,737 .59
q2,E59.74
2,356,655.19
6,0E0,505.96
38,07E.0E
3,443 . 93
22, 3E6 . 93
6E,736.01
,230 .41
,3E7 .29
,122.t5
X QUARTERLY XX EDITED X
IOCATION !
src
CODE
QUARTERLY SUI'IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I3.OOO ['ICKINLEY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5040 GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI..IARE, PLUIIBIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NISCET LANEOUS }IHOLESAT ERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEU]'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESATE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDNARE STORES
FAR]'I EQUIPT.IENT DEALERS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L A5SOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIAIION5
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOTDING AND OTHER INVESTT'IENT COT.IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T.IOTELS, TRAI I. ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]-IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSE]'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
35
9
I3
3,926 ,642
3E9,2E9
5E,l?2
397,021
I 14,29(
32,046
193
2E
306
1,137,606
5,695,?32
E, 166, 902
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
lE,579,571
5,929, 055
29,E90,57E
, 410
,510
,7 93
,7 05
,055
,E50
,671
,63E
655,674
r19,047
625,18E
1,635,6E9
3,627 ,907L,E{q,557
5, 517 , 946
1,321,325
546 ,97 E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r,044,0LE
7 17 ,433
41,304,6E0
103,129,9(7
62E,092
56,E07
373,537
1,13E,3E5
2E6,601
2,233,3E7
1,373, r20
5060
5070
50E0
5090
5092
tIHSL
5200
525L
5252
5300
22 1,Egg,lg6
5310
5400
551 0
554 0
5599
5600
5700
5E00
5E 13
59r0
5 920
5990
RETt
EI
t6
102
46
EO
61
l7
135
E3
, E97
,226
,639
43
rt9
32
3rlI4, 9l5r7
3,0
Lr4
213
5r3
2r0Erl
2rlt
lE, 067
4,342
2,0E0
2,950
5, 3E4
3,094
E,E50
2,424
36,Ell
86,76E
5r4
15, I
lrl
47 ,6
120, 0
92,290
40,001
53, 999
2E, 30 9
0E, 439
3?,445
67 ,227
57,662
E9,739
24,63E
,260.07
,559.35
' 
02E .(16
,0E4.11
,332.06
,7q0.72
,37E.72
,959.92
9q6
lE3
E4
141
325
l2ct
530
t4 r.
69
43
245
7E
2ct
649
1,531
66,524
56,09E
2E,07 L
6000
610 0
6120
6300
65t 0
6550
6700
FIRE
14
IE
52
94
tt3
r79
IE4
I18
79
7000 3, 049,543
1,732,690
L,2E9,557I,22L,L97
410,264
184,EE6.49
1.04, 067 . 04
77,51E.35
73,971.32
24,6 9E . tE
724
750
750
760
7E0
790
E01
606
I
376
2,23q
1,491
tREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEl.l llEXIC0
CO]'IBINED REVENUE SYSIEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, L9J2
PAGE 47
RUN DATE. Oq/II/92
RUN NUI.IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
30,479.71
3,4E6 . 97
172,319.31
9,462,6lE.20
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
5rc
CODE
QUARTERLY SU].IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
13.(lO(l ]'ICKINtEY COUNTY
NO. TAX
RETURNS
El00
820 0
E600
E900
E9t 0
SERV
9200
9300
93 93
GOVT
TEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT IIEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERN]'IENT - COUNTIES
LOCAL GOVERNT.IEHT . T.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI.IENT
50l4
tl
r,312
2t700t357
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5IE,589
57,734
32,
lE,28E,
4,4r5,231
255,66 9, 5 17
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
504,147
57 ,734
2,E62, l9l
r61,307,E61
544
363
3{4
2,q09
32
L 4, EL8
t926
,363
,170
Lq?,Lqz.
1,917.
E92,102.
11
66
07
9999 NONCLA5SIFIABLE ESTABTISHMENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR AtT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
l3
4,026
t
t
-
,-
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl ]'IEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. OEO
JANUARY TO mARCH, L992
PAGE 4E
RUN DATE: O+/LL/92
RUN NU]'IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
7 ,(145.4E
12,031.61
1,E61.65
37E.22
10,35E.00
334.60
13,5EE.96
5,659.69
X QUARTERLY XX EDITED X
IOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUTIT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
30-000 t'toRA c0uNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
IR5R
010 0
0700
AGRI
2400
2700
3700
3900
I'lFG-
4100
4200
4810
4900
TCU-
1500
162 0
1700
CONS
50E0
5090
5092
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
]'II SCEL T ANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , ],IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].I]-IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEU]'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE IRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
1'IISCETI.ANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
256 t
557 ,
E41 r
1E9,299
4E1,971
6 99, 345
10,354.41
26,159. l9
3E,055.11
24
32
EPORTED
ECEIPTS
t42,973
226,E67
72,690
7,017
275,002
1E6 ,551
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
135,192
2L5,787
34,624
7,017
t92,574
6, 07I
250,7E0
97,457
055
4EI
61r
IE
52
46
28
5040
5070
Ll.IHS
l0
22
5200
5500
540 0
55t 0
554 0
559 9
5E00
5813
5990
RET L
l4
20
6,122
310,164
35
l4
15
49
I5E
50,E67
E4,575
lq},22ct
E03,760
50
64
126
633
,627
,515
'596
,159
2,613 . 5 9
4,545. 95
6,903.96
34,763.27
7
I
6000
65r0
FI RE 13, 061 l2,lE5 694.92
I
t
\
REPORT NO. ()E() TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CO]'TBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE (9
RUN DATE. 0q/tt/92
RUN NUI'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SU}IT'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
30-000 I'loRA couNTY
NO. TAX
RETURNS
7000
7200
750 0
7500
7600
7900
E0t0
8060
E900
E9t0
S ERV
HOTEtS, [.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEl'IENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OIHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEALTH SERVICES]'IISCEI LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
FEDERAL GOVERN]'IENT . ALL OTHER
TOT. GOVERNI'IENT
7
t4
9
5I
14,901
2?,653
7, r5l
6E,061
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q2,?95
47 9, 025
2,751, r(5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l(, 90 I
,6q9
, E0l
r 9E0
3(t,?ql
4l7,Zqv
2,215,699
EOl,2l
573,Zl
?2
6
60
0. 95E.0t
6 .35
7 .69
9100
GOVT
2t
I05
415
1,E65.19
22, qE0 .51
t?0,E?q.7?
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI1ENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTETiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 50
RUN DATE! Oq/IV9?
RUN NU],IBER: 7II.()O
REPORTED
TAX DUE
5,EsE.70
t5,255. 9t
L 241,397 . 15
5,151.06
172, 0(l . l0
X QUARIERLY XX EDITED X
LOCATION :
SIC
CODE
QUARTERLY SUM}IARY -- BUsINESs ACTIVITY REPORTED IN
I5-OO() OTERO COUNIY
NO. TAX
RETURNs
0t00
0700
0E0 0
AGR I
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
T.IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUl'I, MOLYBDENU].I
CRUDE PEIROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
HIGHNAY CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
IIEAT PACKING AND OTHER I,IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IITL PRODUCIS
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHE]'IICAtS AND ALTIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT EL ECTRICAL
ELECIRICAL ]'IACHINERY, EQUIP}IENT AND SUPPLIES
EL ECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORI ES
TRANSPORIATION EQUIPI'IENI
PROF., SCIENTIF., OPTIG., OIHER PRECIS. INSTRUT.ITS.
]'II SGEL L ANEOUS ]'IANU FACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I,IOTOR FREIGHI TRAN5. , l.IAREHOUSING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
82,?59
7q,66E
10,595
05,516
22,2q5, El5
L r350 ,Z7Z
2,299,155
2,665,219
2E, 556 , q5E
75,??6.L6
t26,55q.21
r54,199.29
I,597 ,576 . EI
I5
5t
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
97 ,26E
q7 6 ,7E(t
25,655, 995
5E6 , (6E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
97 ,26E
250,665
52, I 17
25, 9lE(07,95t
5,127,755
7E, 956
5,E57,E75
397,2IE
265,5(9
54, 966
(t,?(t9 rqE6L 071,025
5, r7E,455
15,215rq94
1000t3l0
]'II N E
I500I6t0
1620
1700
CONS
5q0
550
560
567
570
5E0
590
3t7
E
20
5EE
755
2rl
5rE
6r6
56,5
2000
20t0
2500
2q00
2700
2E00
5200
qr00
q?00
q500(600q8r0
4E50
4900q9?0
ICU-
t2
l6
t3
627
t7q2225
q,?
I,I
7rz
L 5E5,
6E0,
L 547. lE
2q,619.16
L r92?,969I7,755,E75
3,270,qctg
160, 996
26,111,954
17,25E,EoE
60,281
5?,604
3
3
,654.56
,015.56
T'TFG-
62
t79
t0
590
4,526.00
21q,485 .7E
L77
296l
I7
75l7
q01,644
I. 55r, q62(6 ,55E
77 ,l??
IE,6(}4
85, 0 95
?29 ,9q5 .7 9
64,254.50
505,655. l6
23, oEq . 94
15,4r0.7E2,107.(5
759,7E9.(10
50t0
5020
5040
T
25 ?,LqS , q5q 47q,451 27,E54.51
tREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STAIE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I1ARCH, I992
PAGE 5I
RUN DATE: 0c+/ll/92
RUH NU]'!BER! 711.00
REPORTED
TAX DUE
10,E29.77
52,E40.55
r4,675.55?5,L92.q\
13r,520 .7E
75,00E.q52r,059.0t7t,t27 .90
666, 064 . Er
6(5, 0 0E .7EqE,7E7.76
95, 99E .5E6,r95.25
57 ,q29.t9
9E,751.99
I 05,6 rE . 0E
500,654.E6ll5,6l(.16
9?,4(t5.2q2t, 962 . E5
345, 0q0 . 42
2,75E,727.29
q5,656.9E
5,EE9.16
45,016.0E
1,601.62
4,05E.05
105, 055.43
74,E7E.02
55,996.t9
2E, 1q4 .59
209,551.61
E9,002.74
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUII]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I5-()OO OTERO COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5070
5080
5090
5092
NHsL
55q 0
559?
5599
5600
5700
HARDNARE, PLUIIBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIP],IENT AND SUPPLIES
1'IISCEt LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PEIROLEUT'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAT IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARI]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE SIATIONS]'TOBILE HO]'IE DEALERS
1'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND AGCESSORY STORES
FURNITURE, HOl.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STOREs
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. REIAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCG5. , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOTDING AND OTHER INVESTI.IENT COT,IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COITII'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]iIENT LADORATORIES
AUTOI.IOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELtANEOUS REPAIR SERVICES
]',IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSEt'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISIS AND OIHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
L 205,25559L 29285E,5ll
4q5, I 9E
5,761,665
tEo,366
590,62E
2q5,627q?q,L65
2,?qE,2l5
t7lltt0l5
IE9
EPORTED
ECEIPTS
E5, 0 08
r,052,29r
59,E02
7l,3ZZ
4, g1g,4r 0
r, (76,55r
94+,764
4,E95
8,690
IAXABI E
GRO55 RECEIPTS
r,211,225
sqE,7 96l, rg5,5l6
1r,074,821
10,671,909
E0E,l75
1,597,506
I02,587
952,969
1,637,q47
r,720,09E
5,055, I52L gl7,5q5
I r 555,474
565,676
5,907 , 259(t5 r965 r73?
755,495
64,5E5
7(t6,292
2E,205
67,560
I , 7 45,751
5200
525 r
5300
551 0
5400
55t 0
z5
IO
E?
?2
l0q8
E4
860
1,759
2,352,007(64, 009l,?EZ,1621r,r95,405
r2,Esq,752
4,515, E05
2 r7E3,51?
144,7r0I,]Eq,4IE
1,645,59r
r,Eqg,300
5,169,739l, grg,576I,60gr5l2
565,676
7, 06r, 056
56,172,229
5,506,5r5
5E00
5Et5
59t0
5920
5990
REIL
155
5t
73
532lt
73
t2
t2
27
96l0
27
207
75
t46qq
6000
610 0
6tz0
6200
6500
6510
6550
6700
FI RE
55
2,762,0
1,9q2,5
5,954r5
5,796
4E
5,48l'52
7000
7200
7500
7391
7500
7600
7E00
t50
40E
?65
65
0(
76
zzE
t27
L859,5(qL 906,525
5,779,1(0
1,26?
615
t12,0qE.65
t15,99E.42
525,709.25
, 930
,616
,
7900
E0t0
E060
q69, I59
5,4E2, 052
1,477,72q
{REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEN T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO ItARCH, 1992
PAGE 5?ATE: 0q/lL/92
uI'tBER: 71r.00
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEI PT5
E70,l8q,
I 18,
5,5E7 ,
7 ,L?0,
51,709,
5r,007
r7E,7 97 , E57
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
125,065,466
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'I].IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH
LOCATION : I5-O(tO OTERO COUNTY
NO. TAX
REIURNS
TOTA
GROS
tRSRSICCODE
Et00
E20 0
E600
56
t5
2E
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IET,IBERSHIP ORGANIZATIONS
I-IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'TENT. SPECIAL DISTRICTS AND OTHERIOT. GOVERNI'IENT
510
ll97tl
759
095
002
E45
E70
r7tlt5
?,615
7,1r0
?9,?0(t
EE
51,007
9q
q
5
5
(t
0
E2
42
?0
,0
,6
r5
2,ct6?.96
0 , 355.5.r
6 ,716 . r9
9,7 0l .27
5,555.29
E,415.60
5I
lqE900
E9l 0
S ERV
920 0
95 96
GOVT
55
2, 102
t3
5,590
59L68
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
IOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
1,E05.19
7,272,516.0E
,
!REPORT HO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocArI0N: l0-000
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
HIGHNAY CONIRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
T,IEAT PACKING AND OIHER I'IEAT PRODUCTS
LUMBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRIIiIARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCIS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
I'II SCEL L ANEOUS I.IANUFACTURINGIOT. I'IANUFACTURING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I,IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE 53
RUN DATE. |ct/ll/92
RUN NUI,|BER: 7tt.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
675, 5072,7g(,6rg
90,52q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5q5,7?5
2,591 ,q7?
59,55E
26,073
I 02, 467
5,093,70E
E4, 50 0
327,626
q+,212
I19, 721
El5, r45
1,405,539
3,527,850llq,305
777,666
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY .- BUSINESs ACTIVITY REPORTED IN
QUAY COUNIY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
t500
1610
r620
I700
CONS
4I0 0q?00
qEIO
4E5 0
4900
20t0
2(00
2700
3400
5700
5900
tlFG-
49?0
rcu-
LOCAL
I'IOTOR
I EL EPH
RADI O
12EIEI
2t
r94
55
67
t5
l2(5
l5
55
I4
5E
57
r,0l
?6I, 3I
1,4r7,
4, 065,I75,
92E,
55,5
147 ,q
59.q5
9E.54
3,722.ctO
1,561.04
6, 555.66
9,597 .6E
5q,479.10
15, EE4 . {5
67 ,335. El
tE(,396 .41
5,254.60
20,45E.60
2,72?.q0
,qE?.57
,761.55
,855 . 67
,397 .5?
, rre.59qE,528.57
25
56
35, 9q I
2 rgZE,g7 5
AND
FRE
ONE
AND
HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
IGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AND TEL EGRAPH COI'II.IUNICATIONS
TELEVISION BROADCASTING
2E t57,E79
96E, 6 9r
255, 999l,ll3,EIl
E,70?9,7IE
E, 129
r, 025
7
50
E7
?07
7
525
057
975
969
107
I5
27
50
9
5010
5040
5090
50 92
NHSL
ELECTRIG I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIESIOT. TRANSPORTATION, CO}INUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICL ES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PEIROLEUI'I AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDNARE STORES
FARl'l EQUIP]'IENT DEAT ERs
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARI]'IENT SIORES
REIAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE 5IATIONS
I'IOBILE HOt'IE DEATERS
]-IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCEsSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
5, 6 97 ,225
lEl,90l
q55,2E4
q9 
,7 qq
547,909
E29, I25
5200
525 I
525?
550 0
55r0
5400
55t 0
554 0
5592
5599
5600
55E,7q2
r07,67E
229
65E
I
2E9,
t07,
lE, 0 92. 59
6,727 .ql
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IREPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STAIE OF NEN ],IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSIRIAT CTASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
559, 176
650,745
2,694,5q(t
5,49r,E69
?rE95 rqZE
E92,q4El,E0r, g55
r , g4q, E74
7r554r705
156,765
9E, 9E2
419,026
r,2q0,570
lq4,E05
r2E,253
9,5E0,49I
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
zEL,?66
294,7E5
2, 6EE, 9EE
2,92?,4?9
E4,565
55, 5lE
10r,527
167, ll5
15,9E7
155,00E
650,575
PAGE 55ATE: 0q/ll/92
ut'tBER: 7I1.00
REPORTED
TAX DUE
15,571.70
t6,09E.5E
t44,555. t2
157, l5l .52
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
sIc
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I7-(l()ll RIO ARRIBA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JANUARY IO I'IARCH, 1992
GRA
0
0
0I
0r0
070
0E0
2000
20t0
2500
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
l7
z5
CRUDEOIL AOIL A
NONl'IE
TOT.
t5t0
I 5EI
l5E 9
tq00}IINE
t500
r6t0
r620
t700
c0N5
6q
76
t59
IE
PETROL., NATURAL GAS,
ND GAS NELL DRILLING
ND GAS FIELD SERVICES,
TALLIC }IINERALS, EXCEPT
1'II N ING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.JAY CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSIRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT HEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ].IILL PRODUCTS
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRI ES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY IIETAL INDUST. , FABRICAIED I'IETAL PRODUCIS
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIP}IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
PROF., SCIENTIF., OPIIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'IT5.
]'II SCEL t AN EOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. T,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER IRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRAN5. , I.IAREHOUSING, IRAN5. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'ITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAs UTILITIESIOT. IRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILIIIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUIOIIOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCIS
HARDI,IARE, PLU],IBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
tl0
I7
99
6E
295
50
256
445
q
q
5
EI
55(6
?,757,
556,4,232,
2,011,593
523,090
I ,77E, 056
I ,2IE,520
5, 550 ,65 g
lq5, q59. 95
50,055. (l
t7E,196.57
2,5r5
501
3 rZ(t(t
,E25.67
,566.r0
,6 9(. r6
,029.55
,915.26
2q00
2700
2900
520 0
5400
3600
5700
5E00
3900
I'tFG-
9
?7
22
51,405
177,971
225,55L
9
t0
201
44
136
2E
IE
8tl2q7
tt,7q7 
.72
1,601.59
5, ri5q . E6
9, 9r6 . 07
75l.Er
E,t09.72
t,727 .q5
(55,245 
. E7
7,254.1I
56,701.54
(t00
4200
9600(8I0
qE50
4900tt920
TCU-
146,E05
52,159
, IEI
,057
,501
7,704,570
!
50t0
50q0
507 0
50E0
t6 164,127 50, r95 I ,405 .66
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COIIIBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, 1992
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
107,531
92, 345
17 9, 3E3
2, 305, 991
568, 66 3
6,654,6E95r6,4ll
L77 ,382
264,012
16E, 020
zLL,647
2,563,724
655, EE5
2, qg6 ,67 5
L16,627
2,096,0(0
LE ,97 5 ,022
30E, 907
293,962
I,2l2 r 62l
1,437,210
37 ,662
7 ,724,q4E
PAGE 56ATE: 0q/ll/92
UNBER: 7II. (lO
REPORTED
TAX DUE
,261.E5
,4l4.EE
,611.66
,373.09
,119.76
, 962. 34lE,9E(.63
t0,575.74
t5,225.49
t0 ,0E1 .21
12,531 .65
RU
RU
ND
NN
X QUARTERIY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY sUT,I].IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
17.OO() RIO ARRIBA COUNTY
NO. IAX
RETURNS
5090
50 92
NHSt
ilISCEttANEoUS tlH0LESAL ERS
PETROLEU]'I AND PEIROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUITDING MATERIATS
HARDI.IARE STORES
FAR]'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
NOTOR VEHICIE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HO].IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T.IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
A]'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAIS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAT SERVICES
NONPROFIT ['IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
33E,4r6
7 43,57 0l' 354,527
73, 062
5L2,572
652, t 94
,0f,4.34
,423.41
,E19.36
6E
I9
110
4
30
37
2
92
lzct
9
5200
525 I
5252
5
5
5
5
5
5
21l3
L2
90
9
109l6
4E
34
2t
32
139
64
24
36
72
2t
2,
2,
25,
,5?6
,000
t44O
,53(
,31'8
,070
,5E7
, l2I
,94E
, 
(195
1724
2,541,54L
99, 710
35r,325
2,705,374
573,560
7,956,375
6
5
t0
154
3(
396
l6l6
339
979
300
310
400
5t0
5(0
599
6000
6300
6510
6550
6700
FI RE
700
720
730
750
760
780
790
EOI
E06
El0
620
E60
E90
89r
5600
5700
5E00
5E I3
5 910
5920
5990
RETL
493.E6
E6l . l7
E00 .51
750.39
004.19
052.62
570
406
394
205
262
722
6E5
925
L29
705
012
L52,
37,
149 r6,
123,
r, 125,
316,759
32E,520
L,342r142
725,zEL
627,E78
47 2, E46
367,790
r 1.5, 942
I ,565, 921
42,325
E,O?E,2E2
7 IE,7EE
622,20Lq02,E24
315,371
105,217
IE,534. q3
16 ,992.24
72, 0(5. tE
40,96E.6(
36,235.2122,336.t2
17,919.74
5,759.78
67
154
130ll3
39
20
103
2q
5t
4r ,451
1,579,066
2,239,19r
16 3,44E
40,301
1,556,E62
21236,9L2
163,44E
,403.40
,E7E.(0
, E55. 04
,751.E9
I
2q7
5 ERV
13
957
E1,45E.002,099.i7
441,570. 19
tREPORT NO. (}EO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl.t I'|EXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
t22,725
526,12E
5E,EE4,903
t'lARcH, L992
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
l2t ,50E
456 ,969
46 , 045, 5E0
PAGE 57
RUN DATEI Oq/LI/92
RUN NUIIBER: 71I . (l O
REPORTED
TAX DUE
6 ,566 .49
25,637 .7L
2,647,E00 .12
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI.IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I7.(l(lO RIO ARRIBA COUNTY
NO. IAX
RETURNS
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERN].IENT - COUNTIES
LOCAL GOVERNFIENT - I'IUNICIPAT ITI ES
TOCAL GOVERNNENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNNENT
920 0
930 0
9593
93 95
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
l5
IE
3,032
I
REPORT NO. 08(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: ll-000
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I,IELL DRIITINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH].IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEt,l t'lEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ].IARCH, 1992
PAGE 5E
RUN DATE: O4/LL/92
RUN NUI,IBER: 7T1.O(l
REPORTED
TAX DUE
2,E62.25
76 ,49E. 32
54,951.E0
1E7,515. 01
1,105.13
630 .4E
t5,665.2q
l' 539.35
,Ell.3l
,E95.E4
15,57E.6E
2,0E6.79
69,256 . 1(
132,429.19
274,9E9.36
3,277.92
9, 161 . 74
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ROOSEVELT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGR I
l3E I
I 3E9
T.II NE
2000
2010
2400
27 00
2E0
290
I.IEAT PACKING
LU].IBER, NOOD
PRINTING AND
CHEMICALS AND
PETROTEUN REF
STONE, CLAY,
OTHER ].IEAT PRODUCTS
PAPER PRODUCTS
I SH ING
IED PRODUCTS
G AND RELATED INDUSTRIESS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
766,349
1 ,506 ,473
L,E94 r762
4,E14,460
16,72L,062
6E, 90 I
692,45E
22r,67E
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
5( , 191
I , f,07, 375
996 , E32
3,354, 074
2O,3EE
10,631
261,08E
20
1lE1500l6l0
1620
1700
CONS
320
350
370
390
l0
20
40
70
EO
90
lql
271
AND
AND
PUBL
AtL
ININ
GLAS
9
29
l93t
100
72l2
112
E
32
200
9
l0
t'lFG-
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIP].IENT
1'IISCELTANEOUS MANUFACTURING
TOT. ].IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]-IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
FlOTOR VEHICLES AND AUIOI.IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT^IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
IlISCELLANEOUS I,JHOLESAI. ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. ].IHOLESALE TRADE
r11
23,176
E
l9
EE
26,925
I
22
31, 3l 0
390,563
410 0
4200(E l0
4E30q900
4920
TCU.
3
14
31
247
36
1,294
247
1,3r3
1,370
6EE
256
5,252
,695
,100
,73E
3,510,677
7,60E,705
93, 6 97
4,1gg,g4l
2, 33E, E56
q,E96,075
54,647
153, 029
63,3E4
255,715
52E, 5E6
,237
,97 9
,36E
,206
,752
,693
,47 ?
,923
5092
l,lHSL
,755.32
,E02.65
,126.27
52(lO BUILDING I-IATERIATS L7 707,531 275,635 16, lE2.7l
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RUN DATE: Oq/II/9?
RUN NU]'IBER: 7II. OO
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
II-()O(l ROOSEVELT COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5251
525?
5300
55r0
5400
55I0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E I5
5 9I0
59?0
5990
RETL
6 550
FIRE
S
HARDI.IARE sTORE5
FARI'I EQUIPI'IENT DEAL ERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]iIENT STORES
DEPARTI1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IOBILE HOT.IE DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HO].IE FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND tOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]iIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AI1USET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFII ]'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
1'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STAIE GOVI. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISIRICTS
595
945
029
9r5
559
I , I92,
97,
3E,
6,5E5.22
47,54(. 16
7 L 557 .20
5,E74.E9
2,262.56
2Z
56l0
39
I5
5E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,2(t4
,5?5
,2lE
,219
,zE7
,qz.E
q?q,022
7 91,52?
156,295
3E7,6(t7
qgl, g
r,595,5
421,5
t3
9E
5, 52E, 90
2E0,04
1,755,67
t7l,E99
456,506
319,550
465,E8E
417,20t
?EL,652
297,041
EE6,566
23,251.55
77 ,555.?4
25,215.10
265,613.5EI5,50.i. 97
55, 9E6 .51
C+ 5
7
0
7
3E9L 295
420
6,451
272
902
5tE,q65,
400,
275,
t0
I5
z7
57
E
t7
, 54I
,80 9
,52E
,056
,50E
67 9,E(q
2E0,541
401,241
1,5qL 607
205, 056
545,664
,0E6
I
4
0
3
0
5(t
It5,
E45,
2,552,
97,
75
28qq
54
20
75
7
5
7
E75, (66
40,7E8. 9(l6,E5l . Z0
2rr,031.2E
E0,670.E9
12,505.55
52,6r9.81
E2,554. q2
E20,220. 0t
E,177.69
23,25E . E4
,0E6.19
,942.?2
,990.0E
,2E9.06
,527.56
(t9 r2(t6.5(t
2E9
650
6,272,911
2r,605,041
I,I3,
600
610
612
650
651
700
7?0
750
750
760
7E0
790
E0t
E06
Et0
E20
E60
E90
E9t
?zIt0
7E
67
58
27
q6
169
629
295
EEE
27?
E75
676E52
ZE
9t
t6
I9
z7
??
I6
t6
?q
50l7
t2
9
rtr,035
792,qO?
5E
ERV
I
9200
95 95
6,267,603 5,022,940 296,043.57
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RUN DATET 0q/ll/92
RUN NUIIBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
2, 047 . 59
1,66q,E14.25
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
QUARTERLY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPOR]ED IN
II-OOO ROOSEVETT COUNTY
N0. rtx
RETURN S
TOT. GOVERNIIENT
NONCLA5SIFIABLE ESTABLISHTIENTS . (SERVICES)
t9
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,026
SIC
CODE
GOVT
9999
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
55,6 92
70,049, 946
TAXABL E
GROs5 RECEIPTS
35,692
?E,5?7,3(tE
I
IREPORT NO. (lEO TAXATION AND REVENUE DEPARII,IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COIiIBINED REVENUE SYSTEI'I
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PAGE 6I
RUN DATE: 0ct/llr92
RUN NUIIBER! 7II.O(l
REPORTED
TAX DUE
t2,575. 56
5,961.7E
1,690.E5
tr,E53.35
20,194.2E?0,qg(t.ql
5,(tZL.76
7 ,4E7 .76
7 ,299.72
15, 956 .19
215, 903.55
X QUARTERTY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IIiIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
29-(l(lO SANDOVAL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0t00
0700
0800
AGRI
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULIURAI SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICUITURE
URANIU]iI
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GASOIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT
NONI'IETALtIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS
TOT. l.IINING
ZE
5E
t6
2I
222
65
t5
55E
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPIS
?5c+ ,7 95
I5I,E9E
272, rt5
5, 927, 416
11,E04,9r7
5,561,Er5
I 9, 47 r ,552
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
208,055
9E, E4E
t(6,671
?7 ,95E
198,2qq
550,5E5
542,605
90,696
r25,071
12L,727
2q5, 146
5,E74,696
1r,095,217
5,05(r669
IE,SIE, l}(E
15, Iq5E,9I5
09(
510
58t
5E9
400
INE
tIIII
Il
r620
1700
c0Ns
2000
250 0
2400
340
550
560
367
5E0
LIAUIDs
DRI t L ING
AND POTASH
1500l6t0
2700
2900
5200
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND IEXTITE I'IILL PRODUCTS
IU]'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PEIROIEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
sTONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCIS
PRII,IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCIS
I1ACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECIRICAL ]'IACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
Et ECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORI E5
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSIRU]ITS.
I'II SCEL L ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
555
t7
9
595
97 (t
II,456,
1,220 ,
r 95,q,541,
r7,191,
7qt
5E
t?
27
t4
I2
91,710
r,165,775(35,545
5q6,57E
r, qr7, 057
220,947
r,996,901
El5
t46
526
L 057,5I7
250,555
7,637,593
1q,655,845
5,411
20,Eq9
2E9,(15
L606,q56
I 97 .56
1,275.27
17,54(.E6
96 ,652.57
164,693
13,E02,02E
r,529,250
195,477
7,275,q?0
22,60 0, r76
085
605
477
E06
969
E,105.70
649,6tt .22
74,550 . 02tt,07q.r9
2ct6,q(t0.96
981,476 .59
3900
I'lFG-
49?O
TCU-
DH
EIG
EA
DT
410(t20
qEI
4E3q90
LOCAL AN
]'IOTOR FR
T EL EPHON
RADIO AN
IGHNAY PASSENGER TRANSPORTATIONHI IRANS. , l.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
ND TELEGRAPH CO],ITIUNICATIONS
ELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, CO],I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICL ES AND AUTOI',IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
657, tE5.20
tE5, q64. Et
r,075,2E4.60
34
3
It 19,2t0.E2499.5(
50t0
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50q0
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3t5,66t7(,6r5
8() ' IE8' I
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IREPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
SIATE OF NEW ]'IEXICO
COIIBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE 67
RUN DATEs O(I/IL/92
RUN NUT.IBER: 7II. (,(l
REPORTED
TAX DUE
(17 
,6q5.25
165,512.45
251,996.95
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
QUARTERLY SUI,II'IARY -- BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN
I2-O()(l SAN ]'IIGUEL COUNIY
NO. TAX
RETURNS
I(00
I'IINE
0I0 0
0700
0E00
AGRI
1500l6r0
I620
I700
c0Ns
4r00q200
4E l0
4E50
4900
TCU-
s 010
5040
5070
50E0
5090
50 92
l.lHSL
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
NONT.IETALLIC I.IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPI MEAT PRODUCTS
IIEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUT'IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY I-IETAL INDUSI. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
].IISCET T AN EOUS ].IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I1OTOR FREIGHT TRANS . , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COM]'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI{ENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
t'IISCET LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT . I.IHOT ESAI E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FART'I EQUIP]'TENT DEALERS
I04
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
9 13,590
3,552,E(totq,E47 ,qls
,054,00E
LsL,426
1,455,(25
E ,715 ,l q6
707,sEE
7E5,2I I
I AXABT E
GROSS RECEIPTS
E29,232
2r73(t rZqL
5,Egl r gg5
6 1625
247,69E
55,6 50
2000
2010
2300
2400
2700
520 0
3400
5700
5800
5900
I'IFG-
tE2
29E
26I(
2t
EO
22
6 55,709
r46, I 05
1,94E.70
9,266 .56
57
L5,2q
9.57
5.E5
57
l7II(l
9
5E2lt
60q7
20
2(t
94q5
I4E, (55
102,97 L
L,772,137
4(5, E9I
5, ggg,7l3
6 r(167 
'L67
t5
61
I9
I2E
L 5(5,754
I5L 075
655,654
L,2E7 ,3(17
3,67 q ,7 gct
05
69
70
55
,117.69
,03(t.26
,252.q5
,EEE.55
L73,2q29,5
I,8I5,Iq66,5
5, I6E,3
E,O52,E
(l
5
50
59
65,6
50, 0
E05,7
961,5
0
E
E,716.E7
6 ,322.9q
97 ,72E.7E
27 ,E26.74
256 , E57 .2E
377,q32.6L
2, 0E7 . I9
22.42
23.E2
520 0
525L
5252
I 7L,29E
5E3,66E
(l 
,q
56,5
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl l'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO MARCH, 1992
PAGE 6EDATE: 04/ll/92
NUT'IBER: 7II. O(,
REPORTED
TAX DUE
25,521.61
359,5(9.56
5(5,020. l0
2E,752.25
22,qgq.4E
20,L77 .0E
55, 050 .49
150,Er7.45
7r,940.11
95,E55.92
25,992.02
9q,25E.02
1,516, 505.74
45,05E.E7
20 ,7 L2.2t
13,464.79
5,2E2.20
106,19E.54q9,49E.22
r4,7E0 .75
5, 555 . 7E
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION :
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I2-()(,O SAN I'IIGUEL COUNTY
NO. IAX
RETURNS
5500
5 3I0
5(00
55I0
55( 0
5592
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT1ENT STORES
DEPARTT,IENT STORES
RETAII FOOD SIORES
IIOTOR VEHICTE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOT'IE DEALERS
]'IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OIHER INVEST].IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOIELS, TRAITER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CO]'IIIERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
AUIOT'IOBItE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOIION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AT,IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATIOTI AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNTIENT
79
2ctIt0
,zqE
,755
,596
,5lI
,5E6
,206
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
(t60 r23(t
559, I 0(
323,00r
559,76E
2,09L,717
I ,l6q ,7 97
1,5q7 ,E02
4rE,454
1,519,554
21,0E9,29E
354,691
222,522
Eq,540L 6 97, lE(I
7 gL ,02(t
?37 ,Eq?
5E, 040
(09
5,747
5 ,49(t
(196
5, E55
7 ,qgs
55
55
9
0
0
0II
(tl
l5
?0
54
t2E
E5
2LII
2qE
E5l
EI
(t6q,064
4rl,l55
32q,92E
599 ,7 47
2, 0 gg,5l6l, lEL l69
2,005,659(t40,56q
2,I5E,067
25,(t94,771
57
5000
6300
65r0
6550
6700
FIRE
5E
5E
59
5920
5990
RETt
9
t9q6
26E,621
l(t,677I4I,I9E
207,900
l(t,677llE,El0
I5,026.43
E87.q5
7 ,207 .78
591,059
909,755
592, 506
,319,652
,7 32.37
,E5q.95
,L92.5L
7000
7200
7300
759I
7500
7600
7E00
7900
EOIO
E060
EIO(l
E200
8600
E900
E9I O
SERV
lIE
I55
I45
7E
55
L2Ilt
IE
34
I6
1,103,754
60E,52E
1,690, r50
7 55,56 0
57,056
7 ,Eq0,E22
2tql5
95E
EzE,5I7
5E3,622
2EI, 9E4
E4,640
1,696,225
7 9(t ,7 90
237 ,E75
56,0(0
t
5(t
56
76
6 IE, EE6
55, E52
6,gE?,gg5
57,535 .25
5,25I.EEq25,7q2.5t
920 0
9395
GOVT I4 2E,69E 2E,69E r,7(0 .55
jREPORT NO. 060 TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 69
RUN DATE, 0(t/ll/92
RUN NU]'IBER: 7II.(l(l
REPORTED
TAX DUE
3 ,27 6 .ECt
2,4t7E,476 .55
X QUARTERLY XX EDIIED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARIERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I2.O(l(l SAN MIGUEL COUNTY
NO. TAX
RETURNS
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES) l5
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,655
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
100,06E
6I,55I,455
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
52, ll5
40,(79,153
1
I{
REPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARI]'IENT
STATE 0F NEtl llEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO }IARCH, 1992
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
20z,sLl
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
t55,E4{
55,065,005
655, llE
620,2E8
50,922
,996 ,7 17
,517 ,545
,05I,009
, 0 95,66E
,966 1267
29,652
PAGE 70
RUN DATE: Oq/II/92
RUN NUilBER: 7II.(l(l
REPORTED
TAX DUE
E, r55.00
1,940,E90.64
I 15, 920 . 6E
4EE,O(lE.OJ(+71,927 
.56
5,0I6 ,7q7 .01
q0 
,7 (t2.36
29,23L.62
36,710.15
17 ,240.57
3, 062.7E
7 lE, 986 . (5
90,971.71
1,015 ,5q0 .57q25 
,693 .7 6
2,326,206 .10
1,757 .43
55,651.55
X QUARTERLY XX EDITED X
IOCAIION !
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II-IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OI.()(tO SANTA FE COUNTY
NO. TAX
REIURNS
t000
I 3E9
I(00
I'lINE
010 0
0700
AGRI
r500
r6t0
I620
I700
c0N5
t0
q2
E5
tz
I5E
55
q+
9
5E5
IE
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
I'IEIAL I.IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI.I, T'IOLYBDENUT'IOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI'IETALTIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POIASH
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE }IILL PRODUCTS
LUI-IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHING
CHE].IICATS AND ALTIED PRODUCTS
PETROLEUT'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY METAL INDUST., FABRICATED ].IETAL PRODUCTS
]'tACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL IIACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECIRONIC COTIPONENIS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIP].IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'IISCEL tAN EOUS ilANUFACTUR INGTOI. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANs. , ].JAREHOUSING, TRANs. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
(125,053
I,4EI,E77
1,906 r 950
25,342.43
E7, 590 . 02
LLz,7 32.45
2tt2t
V2
6E,59E
0 9, 6E0
7E,27E
q
Ir6
2r0
(0,5
2r9
9rl
22,5
75rL
6
5
55
l, r74 95, 02E
29, EE5
22,125
55,E65
E0,905
59
95I,5EI
2,5E7
,003,292
,152,0(3
,955,657
,17 5 , 997
5,554,37E
956 , E7E
4,2r5,507
5,226 ,Zqq
3I
5I
r7l
I59
610,070
96 r(t(tE
1,5r4,557
2,E71,5I6
5,
77,
17 5,
66L.?7
70L.(tz
567 .22
025.02
2
E
7
5l
6,9(0.45
97 ,9El .ctE50(,05(. 50
tt4L 555
E,qql
L2I
I7
7
59
56,2000
2500
2q00
27 00
2E00
2900
520 0
540 0
1500
5600
567 0
5700
5E00
5900
I'IFG.
4650
4900q9?0
ICU-
EO
50
694,IIE
495, I2E
IE
559
94q
,835,027
,37 4 , 957
,917 r 5E5
, EE7
,L7 9
,E50
5,050,032
2r(tq3rL7+
4I0 0q200
450 0qEI(l
690,969
3,405, 040
65,E43
15,224,90E
I ,6 (,E,54E
20 , 059,50E
g ,E?l ,771
4E, E56 , 5E7
I5I,EI(
4,505,709
t
50t0
5020
50q0
5060
67 92(t,E6ct
ba
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO }IARCH, 1992
PAGE 7I
RUN DATE | 0(t/ll/92
RUN NUI'IBER: 7II. ll(,
REPORTED
TAX DUE
(179,790.78
265,36(t .EL
7 3 ,252.09
2EE,929.01
1,45E,021.59
1,957 ,726.00
t73,675.92qt,5q0 
.4q
r0E, 076 . E5
ztq,t27 .63
911,565.6E
507,1r4.9E
1,555,725.6r
545, 9rE.56(1E9,157 
.32
5t,232.22
2,3q3, 9gE.2l
10,595,q}q.E2
I 3(, 959 . 35
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
QUARTERTY SUI'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN
(,I.(l(}() SANTA FE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5070
50E0
5090
5092
tIHSL
HARDT.IARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'lISCEt LANEoUS tlHoLESAL ERS
PETROIEUil AND PETROLEUM PRODUCTS
T0T . t^lH0t ESAL E TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING T'IAIERIATS
HARDHARE SIORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT.IENI STORES
RETAIL FOOD SIORES
r'IOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T,IOBIIE HO['IE DEALERS
1'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS.I SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOTDING AND OTHER INVESII'IENI CO}IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
39
55q77
2E
6E4
72
57
I5
50
E1
,575
,656
,55I
,052
,57L
,544.L5
, rE1.72
, 06E. 5E
,912.56
52 2,905,E75
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,549r50I
,716 rOEZ
,57Er505
,qE5,999
,462,643
, 2IE , 5I4
,60I,IE0
,EEI,(69
,59E,657
,550,799
,620 ,6 90
,7l4r 5rE
,EL6,72(t
,76L,q23
,572,023
, IE5 r 250
, I92rE56
l, 021 ,76 0
552, 304
,307 rE2E
,530,555
,250, I55
,602,9E5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
(t 
,(tlq r299
11220 ,(tqg
2,256 , 350
E90,65E
50E,527
,39L 905
E65, 990(51 ,533
,529r001
L5,2E2,7E4
7,61L502
9,227 ,E
5,E36,E
I9,506,6L036,(
39,rE7,q
t5II
20
75
L29
I59
4J
l,?.54
2,1q5
2,658
754
7,990
2(t,E23,602
5(, EE5
4,940,7J4
I,(l75,EOE
1,050,107
5 , 052, 0E0
14, 906 , 76 I
6 ,6 0E, g3E
3
296
65
62
350
69E
396
95,
5,559,
1,53(,I,J6I,
6,E19,
15,057,
10,9E6,
5592
5599
5600
5700
5E0 0
58r5
5 9I0
5920
5 990
RETL
520 0
525 I
7000
7?00
r59
592
I52
32
23
2,77Eq,7EI
77
55IIE
25
27q7
q55
t7
2q
62t
209(t6
76
zt
79
t77
550 0
5 5I0
5400
551 0
554 0
00
9l
00
00
00
00
t0
60
4,E1(,(90
2(t,296,38(t
32r(17 lr55Z
2,E70,920
6 95, 955
1,E22,32L
3,552,77 3
15,225,59E
E r(t29 ,273
22,550,19r
5,746,970
E,I55,5E5
r,034,561
59,2(0,596
I76,500, rlz
7I
5
24
55(t
2I(t
t6
t0
22
5
E
2
67
222
6000
6t00
6 r20
620 0
5500
6 5I0
6550
5700
FI RE
17,531,512
7 
'939,(t95
5q,
IE,
504,
.E5
.55
.I0
5r,t94.79
27 ,tst.5q
E01,593.55
915,909.49
455,21E.00
I,4E6,(}4I.4I
0I5
569
569E
l5
75
7J
75
76
7E
79
EO
EO
270L 231
L7(tq
I(,
590
2IE
4E
72
715
I40
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
COHI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT TABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOIION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSEI.IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
50,4E9, 273
EIE
q7E
0I3
155
632
I04
759
I
,257 .06
,309.29
,919.52
,575.EE
,49E.23
, EE5.4J
,326 .3r
REPORT NO. ()El} TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEW I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'T
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, L992
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RUN DATE: Oq/IL/92
RUN NU].TBER: 7II.(l(l
REPORTED
TAX DUE
lE, E57 . 67
2q,36E .7I
27 ,727 .50
25,05I, I57.0E
X QUARTERLY XX EDITED X
IOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUIiII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(lI.OO(l SANTA FE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
E100
E20 0
E600
6900
E9I(,
SERV
9t00
9200
95 95
GOVT
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFII MEHBERSHIP ORGANIZATIONS
HISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNMENT . AIL OTHER
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICISIOT. GOVERN]'IENT
505
t22
50
L77ct
293
7,580
20,q61,031
794,E75
1,555,E72
11,5E7,567
2,99q ,3qz
119,565 ,6E7
910.57
555.56
094.2L
175. r5
076.E7
52E.7E
19
2E
22
I7 , EEz
2L,451,275
E(5,0I2
I,796,45r
17,2q7 ,loE
5,EII,(}E7
142,600,951
5I 9, 25E
4lL,q92
E37,E7l
58E,069,499
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3l 9, 25E
qll 
,(t92
451,E00
4l 9,690 ,550
L,232,q7,
E(l,
6EE,
t7 9,
7 ,L56,
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIIENTS - (SERVICES)
TOT- IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I It
lu
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENI
STAIE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
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RUN DATE: Oq/IL/92
RUN NUI'IBER: 7II.(l(l
REPORTED
TAX DUE
59, (15. q6
25, 13E. t5
65,E70.69
5, EE6 . 96
.6E
.65
Lsq,z(tB.q0
15, 995. 0(
25,7E2.76
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION :
5rc
CODE
QUARTERTY SUMIIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
2I-(lO(l SIERRA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
0I0 0
AGRI
AGRICULTURAI PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
T'IETAL ].TINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, t'IOTYBDENUT'I
TOT. MINING
GENERAL BUITDING CONIRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CON5TRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
LUNBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECIRONIC COT.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAIION EQUIP]'IENT
MISCELLANEOUS t'IANUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHI TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1NUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOIOR VEHICLES AND AUIOT'IOTIVE EQUIPT-IENT
DRUGS, CHET'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
HARDNARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
III SCEL LANEOUS I.IHO L ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
IOT . I^IHOT ESAT E TRADE
BUITDING T.IATERIATS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'IE DEATERS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
t2
6E
2t
I6
532
E75
502
725
r0,559
Eqq,229
265,03E
7q6,2(t3
597 .65
4E,057.50
L5 ,7 92.7740,1t0.57
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L zlE, 049
65,51 0
3,0q+,27q
645,120
908,E92
3 , 995 ,55(tl1l,E72
155,57E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L 040,590
1000
t,II N E
I500
t6l0
1620
1700
c0N5
410 0(t200
qEI(l
(E50
4900
4920
T CU-
5010
5020
507 0
5090
5092
l.lHSL
r00
223
625
I,E95
ttl
9
l0
t3t
,557
,052
,7 99
,575
qq(t
1,509
2000
2(00
27 00
5200
567 0
J700
3900
IIFG-
E,502
105,65955
6 5,465
2,7q7,636
250,266
(t55,295
7 ,2E0
E6, 159
(06
5,072
qE
407 t
E74,
5q
02
96q,
50Er
79q,
52?,t
Eg?,(t 705565520 0550 0
55r0
5(0 0
55I0
65
EZ
9
57
qE
9
54
24
,207 .(t9
,E09.r(2q5I
195,6
5rq
7rE
5,516,426
r0E,015
r55,206
79.01
r5. (0
50 .45
I
5 5(0
5592
5599 410,199 507,619 tE,22E.q9
REPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENI
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, L992
PAGE 7q
RUN DATE: Oq/II/92
RUN NUT'IBER: 7II.()(,
REPORTED
TAX DUE
7 ,241.92
X QUARIERLY XX EDITED X
TOCATION :
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN
2I-OOO SIERRA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5600
5700
5E00
5EIJ
59t0
5920
5990
REI L
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.T AsSOC.
SAVINGS AND TOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER.TESR.AGT., EIC., AND
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOP
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ES
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI',lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCET LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAT GOVERN]'IENT . ['IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNMENT
569, l(0
322,9q9
50E,56I
I10,466
226,otq
2Z0,EL5
512,475
(1L3,262
52t ,77E
4EE,700
l05,E2r
199,753
L77,657
512,475
,2E9.2q
,061.54
,q95.66
,067 .69
,E19.02
,927.73
,553. 0E
50
50
E
E35,527
75E,tEz
663,2IE
2t6
556
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
955,755
9 ,592,9(10
155,723
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
ELz,q7l
E,529,522
r21,969
(I, (E4
97 ,412
2E6,990
165, 92r
E55, 929
7q5,867
66 5,2IE
69,0(9.91
42, 930 . l4
39,57E.55
(t7 
,75q.33
502,767.E5
5000
610 0
6 I20
6500
65t0
6550
FI RE
AND SERVICES
TITLE ABSTRACT
ERS
TATE
7
9
3(
60
t29
E2
72
59
5E
22
4E
I(l
I5
41,545
97 ,(tlz 2,q63.L25,56L.q7
7000
7200
7500
7500
7600
7900
E0t0
E060
E100
E200
E600
E900
E9I()
SERV
350, 949
r53,921
5E5, 067
556, 156
r5,295
2,56E, E50
t6,72q.L0
9,732.E2
20,299 .75
715.20
150, rtt .52
40,554.21
2(t
t9
2E
5ll
9
IE
l(tz
9
625
6EE,4ll
r 3, 295
3,156,2(t5
9200
93 95
GOVT 5E5, 057
TOT- TOTAT FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION L 715 20 , lE5, (94 l6 ,696 ,7(5 9E2,Et5.76
t I
REPORT NO. llEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENI
STATE OF NEI.I T'TEXICO
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RUN DATEs O4/LI/9?
RUN NU]'IBER: 7II.(l(l
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDIIED X
LOCATION:
sIc
CODE
QUARTERLY SUIII.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
25-000 s0c0RR0 couNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
0I0 0
0700
AGRI
AGRICUTTURAT PRODUCIION
AGRICUITURAt SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILTING
TOT. I'IINING
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONIRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
APPAREL AND TEXTILE I'IILt PRODUCTS
IUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
SIONE, CLAY, G[ASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY I'IETAI. INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
TRANSPORIATION EQUIPI'IENT
MISCELTANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORIATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COMTIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ELECTRIC NATER AND SANIIARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICIES AND AUIO}IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PtUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
I'IISCEt TANEOUS NHOt ESAt ERS
PETROT EUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T. t|HotESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI{ARE STORES
GENERAT T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART],IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
l0
LRSR
0
0
0
0
57,79E
506, 93r
II
E
EPORTED
ECEIPTS
5t4,6EE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2q,qql
3,17 g ,6q2
22,66E
66 r 531
1, 0E2,4 05
36,659
r95,737
405,E65
l0,r(7
233,296
I , E39,35I
I,2E3. I4
0.00
0.00
I38 9
]'IINE 95-95-
1500l6l0
I620
1700
CONS
2300
2q00
27 00
3200
5400
3700
3900
I'lFG-
6100(20 0
4500{600
4EI()
465 0q900
TCU-
5010
5020
5040
507 0
50E0
50 90
5092
tIHSL
63 3,967 ,751 167, 9El .44
2,7E3.?2
I ,07 ?.59
57 ,042.94
r 04, E97 . r4
167,233.34
2, r30 . E3
11,304.E4
23,453. 14
5E9. E3
r3,436 .37
I06,E55.97
IllI
I7E
t7
5?
E
t2
77
50E,oEl
+,7q4,520
2 ,169 , 0(t0
2, grg,0r6
I, II6, l)6T
3r7 , E20
5t 9, E53
I, 174,63r
2?,5E7
294,406
2,l77 rlg7
639.29
6t6.24t97 ,
352,334
3,7rE, glg
45,6 34
IEI ,7 9()
I9r
2
l0
I
3
,3t7.41
,7E2.41
,6?E.66
,4lr.I4
50,41E
q 9, 355
50, +lE
I9,009
22
r26
t3
52
E4
2,810,87I
4, 0E6 , 7E( r, 904, 9633,0E1,525
I(l
I5
6I
5200
5251
5300
531 0
tsIc
CODE
5400
55I0
55.r 0
5599
5600
5700
5E00
5El 3
5 910
59?0
5990
RETL
J
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENI
STATE OF NEI..t ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JAHUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE 76
RUN DATE! O4/II/92
RUN NUMBERs 7II.(l()
REPORTED
IAX DUE
r35, tE4. 02
37,307 . 95
,(t7E.5q
,506 .4E
,?E2.32
,E06.77
,79E.66
,r0r.q5
qq,93t.29
562,3t0.62
E,399.00
5,290.49
6.90-
r4,545. 3E
3E,396.94
E,522.99
X QUARTERTY XX EDIIED X
tocATI0N r 25-000
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES]'II5CE[tANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.I ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-[ESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERSIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERTY SUIII'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SOCORRO COUNTY
NO. TAX
REIURNS
TOTA
GROS
LR
SR
qq
I()
I9
I(l
97
3l
9
3I
t2
3l
229
5EI
8EE, 924
97,773
2E3,99E
57,0r9
?,?6q,299
710,{6r
4q6,4E0
EPORTED
ECEIPTS
2, E6 3, Ego
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
? ,340 ,7 E7
79r,730
9,765,55?
I46,44E
660,Etl
tq5, 96 9
652,E65
77,050
2E3,99E
56,74E
2,022,95q
710 , (61
345, E3l
4l6
3It6
39
20
30II(17
?3
9
9
5I
3
7
6000
610 0
6300
65r0
6 550
FIRE
1,00?,1?2
1r,6r3,239
t52,67 9
Et 9, E52
IE4,546
9r,764
I I9.
259 ,7 93
91,76q
rl9-
252,937
0
53
7000
7200
7300
E900
E9I(l
SERV
9200
9393
93 95
GOVT
HOTELS, ].IOTEIS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
],IISCE[LANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEl'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
1'IISCETLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTIIUTIONS
tOCAL GOVERNI,IENT - HUNICIPATITIES
TOCAL GOVERNI'lENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNT'IENT
I73,096
EE5, 907
5E,364
I33, IEE
7
47
I4
29
166,626
EEs, 3EI
5E,?q2
r32, 47 r
,6E5. I2
,346 . 56
,3E5.30
,623.42
656,374
?33,922
1,046 ,7 42
54I,606
lEE, 444
,362.29
,947.75
,E67.rl
,439.23
,5E0 .44
,994
,08?
,721
14,9E9
543,6 (6
179,0E2
4,251,3E7
905. 56
30,597 .EE
9,93q.r9
240,357.L7
43
9I
ES
75
38
E
I84
TO
637
l5
E
5?2,755
20E,696
900,256
40E,23E
r6 9,4E5
750
760
7E0
790
El}I
E06
EI()
E20
E60 ,4E026
709
r79
6,E96
o
I
I
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT- TCTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
-/
\Y >-
1,744 3I,215,695 22,qEg,L95 1,264, I30 . l0
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
SIATE OF NEN NEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
110,057
2E9,603
3, l6l,3gl
21877,667
7,330, 962
1,010,7293,125,L62
113,012
55, 1 16
21E,7 92
2,490,294
323,492
4 ,972,5q1
1,724,E40
9,E9E,(lE7
459,036
1,4E5, 167
1,970,945
2,oEq ,323505,4I7
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I 04, 94E
I 12,6 9l
2, E04, 1 02
PAGE 77ATE: 04/Ll/92
UI'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
6,653.E6
7,107 .62
1.70,390.39
102,396 . 00
32E, 155 . r4
q,q70.87
8,014. I6
20,4E7 . 03l.240.lE
5,033.5E
Lq,202.70
55,004.74
,E55.33
,635.13
, 07E.
,667 .
,70E.
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
src
CODE
QUARTERLY SU],II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
20-000 TAos couNTY
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO ].IARCH, L992
1500l6l0
1620
1700
c0Ns
2
2
2
2
3
3
3600
3670
3700
3900
I'lFG-
010 0
0700
0E00
AGRI
5010
5020
5040
5070
50E0
50 90
5092
l^IHSL
5200
525 I
2E
t0
E
15(l0
42l5
267
,6 0E
,914
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE TIILT PRODUCTS
LUNBER, l.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IEIAT PRODUCTS
ELECTRICAL MACHINERY,EQUIPTIENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
].II SCEL LAN EOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHt,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., UIAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'I}IUNICATIONS
RADIO AND TELEYISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICTES AND AUTOT.IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROGERIES AND REIATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
MISCET I.ANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUITDING T.IATERIATS
HARDtIARE STORES
33
53
45
IE
22
567,977
608,171
576,205
193,223
145, 056
70,E74
135, 019
3lE,04E
19,8 33
E0 ,256
342
597
EE
26E
23
30
230
19
4E
1E
1,659
5,374
00
30
40
70
20
40
(10
420(50
4El
4E3(90
tt92
TCU
227,049
E74,7E5
115,012
45,436
1E0,759
2r4E0,355
305, 123
4,533,01Ll,5l1, gg7
9,167 ,672
260,9t7
279,347
6
2
L2
137
1E
261
95
557
,6
,6
,2
q9
20l5
73
t7
97
?5
97
55
0 0.00
16,406 .64
L7,497 .2E
65,20 3 . 55
r6,036.91
135
169
I
1,012
244
,754
,529
iREPORT NO. ()EO
X QUARTERIY XX EDITED X
LocATr0N:20-000
5600
5700
5E00
5EL3
5 910
5990
RETL
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
T.IOBILE HOI'IE DEALERS
T'IISCELtANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO].IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
].II SCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STAIE OF NEt.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH , 1992
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RUN DATE. 04/ll/92
RUN NUI.IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
787,9E9l, 940,6E0(10,400
5,3E7,4r7
?,652,7 99
317,692
1,527 ,E32
2, g00,Eg1
,155
,553
,36E
617,450
455,937
9,5E4,40r
1,6q7,766
2E6,607
687,20E
161,240
7 00,773
2,960,564
311,644
26,93E,904
25,66L
71,2q5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
660,966
5,qoq,574
9 ,253,7 q0
293,739
E32, I 12
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TAOS COUNTY
NO. TAX
RETURNS
5300
53I0
5400
551 0
554 0
5592
5599
009l
00
00
00
00
L0
05
E1
69
5,900
7 ,490
5,233
7 ,520
9,04E
94
17
139
20
64
57
79
42
56
93
25
76
1E
25
360
23l,6rl
7E
5,51
10,41
32
2,32
IE
107
40
23r
73
502,251
1 ,67 2,67 6
287,592
5, 322, 06 1
2,6q9 ,599
95,205
1 r 304,329
39,EEz
350,517
604,554
19, 0 0E
51,5E3
,023.
,272.
r651.
,060.
,9q6 .
52, E35 . E7
106,4E1 .52
LE,626.27
343,245. 95
167,005.20
42,409
.6E
.ll
513,03E.9E
106,527.37
14,6E6 . 03
6,0E1 .49
E5,50E. lE
145,347 .73
q97,723.92
E6 ,5E4. 93
79,E24.3(+
37 ,224.34
25, 56 9 .69
.60
.01
62,7E2
07, 1E7
12 r4
46,0
E4l
1,721
7 ,E76
r,451l, 350
ETC
DD
DR
6000
610 0
6300
5E9,72L
2,439,7569,2t7 ,31237,906,397
6 510
6550
FIRE
7000
7200
REA L
REAL
T0r.
EST. OPER-LESR-AGT.,
ESTATE SUBDIVIDERS AN
FINANCE, INSURANCE AN
., AND TITLE ABSTRACT
EV EL OP ERS
EAL ESTATE
IE
87
125
73
73
75
76
7E
79
EO
E060
El00
E200
E600
E900
E 910
S ERV
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IIIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI.IENT IABORATORIES
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ME]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
].IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
SIATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATIOH AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERN]'IENT - COUNTIES
TOT. GOVERN]'IENT
2Et
236
223
rl6
74
3!.
108
25
2,290 ,564
7,744, 3gE
1,395,273
1,257 ,366
596,605
415, 617
E,562, 05E
r,659,295
230,5EE
25, 6 6l
11,E92
I ,578.43
755.E4
2
40
L42l9L6L6
652,535
31,702
626,546
2,243,532
295,594
25,624,496
9200
930 0
GOVT l5
E9999 NONCLASSIFIABTE ESTABLISH]'IENTS - (SERVICES)
I
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4,E09 9E,55E,644 E1,66E,419 5, 16 9 ,3qr+ .67
REPORT NO. ()8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
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RUN DATEI Oq/II/92
RUN NU].IBER: 7I1 . () O
REPORTED
TAX DUE
3E,E62.E9
505.24
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
src
CODE
0t00
0800
AGRI
QUARTERLY SUFIIIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
22.OO() TORRANCE COUNTY
NO. TAX
RETURNS
1400
I.II NE
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
NONT,IETALTIC ]'IIHERALS, EXCEPT FUETS AND POTASH
TOT. I.IINING
GENERAL BUII.DING CONTRACTORS
HIGH],IAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
MEAT PACKING AND OTHER I,IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXIILE ]'IILL PRODUCTS
LU]'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCIS
PRIllARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCIS
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
I'II SCEL L ANEOUS I'IANU FACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANs. SERVICESPIPEIINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
ELECIRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD A
HARDI^IARE, PLUNBING AND HEATING E
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIE
t'llSCEL tANEoUS tlH0t ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. tIHotESALE TRADE
BUILDING IIATERIATS
FARM EQUIPl'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
TOTAL REPORTED
GRO5S RECEIPTS
797,965
r6 ,653
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
670 , (05
525, l4l,
2,501,Eq6
E,600
1500
l6 l0
162 0
I700
c0Ns
150
2t0
959,23c1
3, r25,970
27
57
50
10
27
,3E6
,535
29,900.0(
t39, 924. 02
2010
230 0
2400
2700
2900
3200
3400
3600
3700
3900
I'lFG-
56
231
257
599
410 0
420 0
4600
4El 0
4900
TCU-
140q2
23E
(30,70E
903, 907
1,60E,953
3,214, 955
EE,936
245,0q3
444,230
422, 51 0
E95,495
I ,443,4E1
2, E6E, 123
23,101.72
(6,714.E1
E1,436 .4E
157 ,24L.4E
E63.64
13,655.37
16,4E4.60
,7 60
,436
L4,qll
232,432
260,701
5
13
,290. 0E
,09E.93
5010
5040
5060
5070
5080
50 90
5092
tIHSL
PPLI
QUIP
s
ANCES
. AND SUPPLIES
23l6
50
520 0
5252
530 0 q.t 26,32E 19,514 l,147.53
REPORT NO. 08O TAXATION AND
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPART]'IENT
EN I'IEXICO
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAG
04
7L
REV
FN
REVYS
6
7
73
7
q
I
5
5
7t7
154
E4E
tE2
52L
82,
27,
92t
92,
RUN DATE:
RUN NU]'IBER:
E80/LL/92
1.00
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
22.(l(lO TORRANCE COUNTY
N0.
RETU
TAX
RNS
2
7
l7l
392
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
35,035
2 ,lq(t , 9E7
1,456,065
E35, I 94
958,9E9
41,626
123,4 t 9
ll9,E20
REPORTED
TAX DUE
2, 05E .2E
125,69E.E7
E5,705.EE
3,309.35
6 ,002.92
37,977.03
25,43E. 40
163,700.E4q6L,L6q.2q
2,443.95
7, 156 . 3l
l7 ,651 . 12
r31,960.95
756.23
3,729. lE
2t ,7 62.32
5310
5400
55r0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5813
5910
5990
RETL
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I'IOBItE HOt'IE DEATERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES]'IISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND CO]'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER.LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T1ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT.IENT . ]'IUNICIPATITIES
LOCAL GOVERN]IENT . SCHOOL DISTRICISIOT. GOVERNI'IENT
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
21tl ,726, l7E
q2
26
66L700
42q,539
655,456
415, 0 99
7
26
27
35,
2,4EE,
035
760
1,492,563
99,6E0
Lq7,9E7
3, 059, 946
E,767,L45
(tL 
,626
r25,766
ll9,E20
136,694
705,253
lE0,E50
E5,5IE
27,E63
92,1E2
96,733
391,234
2, E64, 1E6
13,433
67,317
509, 034
I
3I
31,970
36 ,537
56
102
6000
6200
6300
65r0
6550
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E()IO
E06 0
El00
8600
t4
30
I6E
q29
IE
26
l2
22
40
EE
4t
22tll6
10
,960.15
,733. 99
,210.45
,E97 .27
,701.1r
,635.93
,167.65
,435.5E
1 I
5E
8900
E 910
SERV
9200
93 93
9395
GOVT
304,41 9
2, 35(,40E
13,433
64,036
3E2,223
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION l, q54 20,969,222 17, 9E5, 091 1,01E,6E1.02
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN MEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
I'IARCH, I992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
97,7E2
3,657
I 39,62E
7,335
7L,527
I 9E, 185
E4,625
PAGE EI
RUN DATE: Oq/II/92
RUN NUI.IBER: 7I1. OO
REPORTED
TAX DUE
5,139.(7
5, 374 . E2
675.50
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUIIFIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : IE-(lOO UNION COUNTY
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO
TOTA L
GROSS
src
CODE
REPORTED
RECEIPTS
010 0
0700
AGRI
13E1
t3E9
1400
]'IIN E
1500I6t 0
1700
CONS
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
0IL AND GAS tlELt DRILLINGOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONMETALLIC }IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
LUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII1ARY T,IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
t'II SCEL L ANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
IOCAI AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS., l.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI-1].IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COII]'IUNICATIONS AND UTILITIES
T.IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHE]'IICAtS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDNARE, PLU].IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T.IACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES
T,IISCETLANEOUS UIHOL ESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
20l0
37
67
,040
,420
,312
,772
,55E
,77E
,E9l
,227
5.76
1.E4
3.27
0.E7
201
240
270
520
340
570
410 0
4200
4810
4830
4900
5010
5020
5040
5070
L2
l0
7
E
15q4
IE
IE
51
32.32
39.51?t.77
25,9E
10,49
6, l0
44,58
492
199
I37
E30
643
22q
259
1,126
500,031
r10,350
tzE,632
432,7 E7
l02,?Eq
4,217,056
40E,227
5, 3gg, 3r6
,720
,923
, E46
130,536
14E
29
I 97,553
491,558
,454
,97 7
EE, 021
12, (55
3900
I'tFG-
223.09
E,265. 90
q920
TCU-
20
1t
6E
7
24
9
139
1t0,330
79,270
327,3q2
90,380
4,132,40E35E,Ell
5,099,5(1
6,41 I . 14
4,73E.20
L9,072.76
5,50E.66
2L9,6q6.762l,l4E.E0
276,526.32
508 0
50 90
50 92
tlHS L
37t8l
50E
(t
qr0
10rE
5, 164.36
I
520 0
5251
5252
530 0 47 267,9E3 262,E25 15,7 12.35
eREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEt.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO I,IARCH, 1992
PAGE E2
RUN DATE: O4/LL/92
RUN NUI,IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
65,056.E2l1,63t.lt
4,349 .44
27 ,947 .E7
t2,337 .52
37,474.05
201,E35.E6
E02. 9E
5,976.79
16 ,4E4 . 33
, 347 .66
,613.17
,44E. 1E
,625.23
17,90(.El
11,992.3E
EE,226 . 33
X QUARTERTY XX EDITED X
TOCATION:
QUARTERLY SUI'IT'TARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
IE-OOO UNION COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
src
CODE
5310
5400
554 0
59r0
5 920
5990
REIL
5599
5600
5700
5E0 0
5E I3
6000
6300
6 510
FI RE
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IISCEI.TANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
1'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'TISCEItANEOUS REPAIR SERVICES
AT1USENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT T'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERN]'IENT - COUNTIES
LOCAT GOVERNT'IENT - SCHOOL DISTRICTS
LOCAL GOVERNI'IENT - SPECIAL DISTRICTS AND OTHERTOT. GOVERNI'IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT.IENTS . (SERVICES)
l3
26
14,732
137,4E2
I 3, l6(
9 9, 413
2t
30
9
24
9
105
27E
LRSR
1,123q,221
EPORTED
ECEIPTS
1,15E,(90
273,217
76,33E
(t62 r 95ct
24E,030
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
1, 065, E05
I 92, r(4
72, 06 I
q62,5E2
202,t34
661,139
3, 36E,35E
27 0 ,259
,025
,3E(
,621
, lE2
293, 0E7
212,7 0 3
1,46E, 923
, 015
, 610
7000
7200
7300
7500
7600
7900
6010
E06 0
EIOO
E600
E90 0
E9l 0
SERV
3t
43
43
2E
27
273,E07
166,321
90,015
102,0616r,395
302,571
ll
4
4
3
tE6
t6
75
63
9200
9300
9195
93 96
GOVT
l7
105
309
0
20
1,361-
15,244
1,361-
15,244
217,7(t6
r ,545, 560
E2.49-
923.59
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN IHIS LOCATION 962 14,4(4,57E 11,500,710 652, E94 . 45
IREPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl.l llEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO NARCH, L992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2
9L,726
17E,621.
PAGE E3
RUN DATE: Oq/LI/92
RUN NUT'IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
2t9.20
5, 019 . 50
3,23E . 7 0
162, E32 . 36
5,707.95
11,263. t4
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 14-OOO VALENCIA COUNTY
NO. TAX
REIURNS
TOTAL
GROSS
SIC
CODE
010
070
0
0I
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
METAL t'IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, ],IOLYEDENUT.I
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING AND OTHER T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
LUI.IBER, ]^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PEIROLEUI.I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ].IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECIRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
IRANSPORTATION EQUIPT'lENT
T.IISCELLANEOUS IIANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAII.ROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IIIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'II'IUHICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHE]'IIC,\LS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARDT^IARE, PLU].IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
T'IACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
t'IISCEL TANEOUS ].IHOL ESAL ERS
PEIROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
l7
I6
33
16
26
3, 915
49,69E
53, 613
,26E
,140
,40E
t234
,37 4
,05E
,-l 17
69,004
4,669
457,3q(t
96, 4( I
L96,q67
1, 041 , 957
REPORTED
R ECEI PI S
1E3,179
227,229
36,029
6 3 ,716
3,412,176
5, r 39,20 I
2,904 ,E02
I , E65, 2E6
2,E00,70E
306,627
131,972I4,E46-
ElE, IEE
7 ,E64.27
r,613.33-
49 ,5L2.02
50
5E
OE
6
7GRA
1000
I'II N E
2000
2 010
230 0
1500
l6 10
162 0
1700
CONS
24
27
29
32
34
35
4E 10
4E3 0
4900q920
TCU-
l4
L2
I97
12q0
5(6
795
75
16
296
170
t3
3,579,115
461,7 9E
E85,033
4r535,996
9,26L,942
3, 07(q4
E57
1,992
5, 96E
qr4
215
l0r5
3E
2, (E7 . 3l
49, r57 .40l2t ,746 . E0
356 , 225 .67
20
09
31
3,7ll,E0l
145, 023
5, E37
52,Eq4
363.50
3,235.39
367 0
5700
5900
t'lFG-
9
6E
162
463,239
E94,964
6 , 043,43(
t0
14
4000
410 0
420 0
450 0
32, 3E3
l1 , 210
3,40E,775
LE80.2E
646 .94
1E5,4EE.53
72.96
88 .89
7(1.4E
l6E
II
I
72,617
25,022qE,4E2
260,375.
14E,042.
602,352.
I
5
II
4
25
,1
2
,5
I
5010
5020
5040
5070
50E0
5090
5092
55E, 17 5
43, 0 01
f,4, lE4. 03
2,7 34 .62
REPORT NO. OEO
t
IAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEH IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, L992
PAGE E4
RUN DATE2 Oq/LL/92
RUN NUI'IBER: 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
6E,573.75
71,455.21
100, 954.49
396,77 9 .21
42,752.(tL
36,790.74
1E,971.34
214,EE2.E5
61,756.91
E2,E90.47
1E9,561.02
2,029,473.13
qL 
,77 9 .97
ll4,EE9.(6
11,372.32
105,909.96
94,E34.94
75,631.65
3q,764.62
3,575
5, 136
I15, 157
Eq ,7 94
44,096
2,L57
t25,642.99
l4,1EE. l6
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
QUARTERLY SU].II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I4-OOO VATENCIA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
l.lHSL T0T. tIH0LESAtE TRADE 231
3l520 0
525 I
5252
5500
5310
5400
55I0
554 0
5592
5599
59r0
5 920
5990
RETL
6000
6200
6300
65r0
6 550
6700
FI RE
760
7E0
790
E01
E06
El0
5600
5700
5E00
5813
700
720
730
739
750
E20
E60
690
891
BUITDING I.IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARl'I EQUIP]'IENT DEAI. ERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
TAT IONS
SCtE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ORY STORES
RNISHINGS AND APPLIANCE STORES
G PLACES
. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. REIAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
1,624,7256,22L,3q2
12,006,521
496,E9E
5E5,0lL
,llE.E9
,E55.25
,116.07GASOLINE SERVICE S]'IOBILE HOI'IE DEALER]'IISCELLANEOUS VEHI
APPAREL AND ACCESS
FURNITURE, HOI'IE FU
EATING AND DRINKIN
LIQUOR DISPENSERS
EST.
ESTA
NGA
FINA
25
24
20
196
5El5
946,199
596,352
363,49E
3,595,946
1,070,146
1,545,237
95
15
77
22
59
I7(
L62
7
33
132
30
55
I9
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,503,497
2, l55,Ell
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
l, 155, 324
1,I3l,2lE
673,0E(
595,621
309,106
3,q76,5q2L024,400]. 355, 3E2
3 rL44,74232,723,412
657,663
37,175
577 , E06
1,900,226
lEl ,27 0
l,E07 r84E
1,564,535
1,300,250
593,705
743
30
23
1 ,774,3176,2E9,6r7
r3,995,796
591,951
580,769
.E4
.76
.t2
.E4
.72
.12
59,603
E2,557
l,E35r g64L 552 r 2E6
7L5,E25
37,199
530I, IE7 ,0E0,97 4,302,410
Cl
3E
l3E
20
2q?
34E
20
l4
93
670,465
37,175
64E, I 93
2, 305, 904
310,E44I,E(I,266
2,L27,Egg
2,603,915
23E,317
2,349.90
33,900 . 31REAL
REAL
HOLDI
TOT.
OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
ND OTHER INVESTIIENT COT'IPANIES
NCEI INSURANCE AND REAL ESTATE
0
0
0I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HOIELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONT'IERCIAt RESEARCH AND DEVELOPT.IENT TABORATORIES
AUIOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEI"4BERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
1,53E, 941
EI5, I5I
63, I62
82,64E
1,E94,011l' 364,797
717,555
126,293
I
505
t2 2,099230 ,353,590
TREPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI^I IIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, 1992
PAGE E5
RUN DATE: Oq/II/92
RUN NUt'tBER: 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
71E,5E9.06
1,602.97| ,602 .97
3,943,779.91
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION :
QUARTERLY SUT'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
14.O(lO VALENCIA COUNTY
NO. TAX
RETURNS
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI.IENT
NONCLASSIFIABTE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
1,749
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4,610
L2l2 27,45627 ,456 27,45627,456
src
CODE
SERV
9200
GOVT
9999
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
13,826,040
E6 , 9E5, 950
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I 1, g2l , 056
65,107,495
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N: q4-000
AIR TRANSPORTATION
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSIEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, 1992
PAGE E6
RUN DATE: O+/LI/92
RUN NU].IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
1,539 . EE-
1,359.EE-
570,351.46
6t9 ,422.40
624,302.06
QUARTERLY SUI'IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LEASED VEHICLES
NO. TAX
RETURNS
TOTAT
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
SIC
CODE
4500
TCU-
5010
5040
tIHSL
5510
RETL
0
0
26 ,7 9E-
26 ,7 9E-
26,79E-
26 ,7 9E-
]-IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
TOT. HHOLESAIE TRADE
]'IOTOR VEHICI.E DEALERS
TOT. RETAIL TRADE
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COTII'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP].IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ATI. INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7300
7391
7500
E900
SERV
45
57
74
r1,413,0E5
L2,395,77L
12,795,513
11,406,62E
12,3EE r447
r2,4E6,040
I
EREPORT NO. 06O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, L992
RUN DATE:
RUN NUT.IBER:
EE7/ll/92
1.00
PAG
0(
71X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'1TIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION : 55-O(l(l GOVERNT'IENTAL GRS
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
5990
RET L
1700
CONS
4900
4920
TCU.
50E 0
NHSL
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
ETECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
I.IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPTIEST0T. tIHoLESALE TRADE
MISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
]'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
A]'IUSEI'IEHT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
T,IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
t24
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,377,E91
164,445
3, E65, 150
4,49E,03E
3
52,6 95, 337
9,603,371
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
5,230, (7E
REPORTED
TAX DUE
261,523.94
150,90E.37
5,371.41
7,9E0.01
195,011.0(
209,355.27
1.07,E4E.E1
L,745,870.49
t11,E49.01
2,612,779.2E
367,675.0E
7300
7900
E060
E200
E600
E900
8 910
SERV
19l7
41
153
156
3,01E,167
107,513
,47 7
,126
3, 0lE
107
2
34
2
,167
,42E
24
69
499200
92E2
9300
9393
93 95
9396
GOVT
SI
ST
LO
LO
LO
LO
GOVT. . EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
GOVERNI'IENT - EDUCATIONAL INSTITUTIONS
GOVERNTIENT . COUNTIES
GOVERNNENT - I'IUNICIPALITIES
GOVERNITIENT . SCHOOL DISTRICTS
GOVERNI'IENT . SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
TOT. GOVERNI'IENT
ATE
ATE
CAL
cAt
CAL
CAL
2, 159
35, 0(2
2,23E 56
r59,60 0
3,E60,221
4, lE7,105
,156 r977
,917,(09
,236,97E
52,255,5E2
7 , 353, 5029999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT.IENTS . (SERVICES)
413
q0
655
?
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 71,97r,149 69,031,913 3,451,595.E6
t--<
REPORT NO. OEO
-
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
--<
t'lARcH, 1992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE EE
RUN DATEI Oq/IL/92
RUN NUT'IBER: 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl.l ['|EXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIONX QUARTERLY XX EDITED *
LOCATION:
src
CODE
QUARIERLY SUIII'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
66-000 NTTCTS
NO. TAX
RETURNS
aREPORT NO. (lEO TAXATION AND
STATE O
COI'IB INED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX B
ENUE DEPART]'IENT
Etl 1'lEXIC0
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL CI.ASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE E9
RUN DATE: O4/IL/92
RUN NU]'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
23,779. 39
23 ,77 9 .39
14,E06.56
49,32q.02
92,141.E3
I lE ,6 97 .25
REV
FN
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
src
CODE
QUARTERLY SUI'IT.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
77-OOO R&DSERVICES
NO. TAX
RETURNS
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
E[ECTRONIC CO}IPONENTS AND ACCESSORIES
TOT. I'IANUFACIURING
I'lISCEt tANEoUS tlHoL ESAt ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
138 9
T'II N E
3670
MFG.
5090
tlHSt
5990
RETL
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPIS
2, IE5,8E5
2, 165, Eg5
362,227
1,050,61E
1,973,249
4,214,654
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
475,sEE
475,588
296,1.31
9E6,4E0
l. E42, E36
2, 37 5, 945
7 200
7300
739I
7500
E 010
E900
E91 0
S ERV
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.II'IERCIA[ RESEARCH AND DEVELOPI,IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALI INDUSTRIES IN THIS TOCATION
l0
10
57
20
67
E5
T
-TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NET.I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
REPORT NO. ()EO
JANUARY TO
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
252,966
5, 137 ,330
5,504,544
6,Egl,3l1
5,599, 020
12,?50 ,2E5
1E,90E,071
35,614
I'lARCH, 1992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 90
RUN DATE. O4/II/92
RUN NUT1BER: 71I . O ()
REPORTED
TAX DUE
3E3. 9E-
14,197.11
217,709. lt
237,092.99
122,E50. l6
456,973. 96
599, 917 . 37
1,5r6.45
E9,792. 59
49,917.60
6,E50.96
7 , 390 .85
,7 43 .65
,566 . 0E
,276.06
,EE7 .22
,655.49
,E46.73
,646 . E9
,725.E6
9E. 56
2E. (E
25,244.49
53E, lE5. 90
7 0 ,LEz.2E
1q2,876.94
105,371.23
1,001 ,264.70
X QUARTERLY XX EDITED X
IOCATION !
SIC
CODE
QUARTERLY SUI.IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EE.()O(l OUT-OF.STATE
NO. TAX
RETURNS
CULTURAL PRODUCTION
CULTURAL SERVICES
AGRICUTTURE
010 0
0700
AGRI
1500
1610
l6 20
1700
CONS
2000
2300
2400
27 00
AGR I
AGR I
TOT.
l3l 0
l3E 1
l3E9
L47 4
T.II NE
t5
l2
rl3
t3(
6l
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
POTASH
TOT. NINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
7,6E0-
2E3,942
4, 35(, rEl
4 , 741 ,659
2,457,003GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH].IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY C0NTRACT0RS, EXCEPT HIGHI,IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILI PRODUCTS
LUI.IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEU]'I REFINING AND RELAIED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRI].IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]-IETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECIRICAL I-IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.]'II SCE[ TAN EOUS ]'IANU FACTURINGIOT. FlANUFACTURIHG
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION].IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
Et ECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTIL ITI ES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IIIUNICATIONS AND UTITITIES
234
309
2,2q5,1E0
9, I 39, 47E
I r , 99E,346
30,329
L,795,E47
99E,352
137 , 019Iq7,El7
494,E7361L 322
465,52L
157,744
2,093,070
496,955
2,170,9E3
9,612,561
5 04,890
l0 , 76 3, 717l. 405,6(6
2,E57,538
2,L07,425
20 ,025,78E
7
65
45l0l5
573l
t7
L2
7
l0q2
l0l6l2
I70
6,
3r
5,l,
,5E2
,5E0
,182
,625
,314
,041
E00
40I
2q6
908
295
096
2E0
290
320
340
350
360
367
370
3E0
390
I
2
2
17
4?
,0E9,9E4
, 46E r 5E4
,7 26 , 4L4
, 
ggl,036
,617, 904
24
30
23
7
104
24
108
460FG.t'l
I1
236
503
4000
410 0
4200
4500
4600
4EIO
4E30
4900
4 920
TCU.
r5
55
454,3(g
519,563,036
452,462
1,16(,570 22,55E,2
576 ,7 lE
10, 937,250
L,447 rEog
5,733,946q,172,737
676,676,900
6, g6E,7E45O1() ]'IOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPI.IENT 70 619, 91.5 30,995.79
tREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI{ I.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, L992
PAGE 91
RUN DATE: O4/LL/92
RUN NU]'IBER: 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EE-(l(}(l OUT-OF-STATE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
961
329
135
507
02
04
06
07(lE
09
5
5
5
5
5
5
5200
5251.
5252
5300
531 0
5400
55r0
554 0
55 92
5599
5600
DRUGS, CHEt'IICALS AND ATTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PIUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIAtS
HARDT^IARE STORES
FARI'I EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELIANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.T ASSOC.
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COTIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTE[5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT,IT'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT,IENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAI, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI'IUSEl.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
5l
t2
135
,400
,224
, EE5
2,5E
20
4,66
659
224
564
2,3g3,gr1
376,543
1,206, 060
1,730, 935
,35
,21
,39
4,226
206
6,E37
72
EI
232
9r2
63
1,669
l9l5
49
45
63
32
135
104
E2,
E1,ltE,
2E,
77't ,
55E,
50,
1,72E,
REPORTED
RECEIPTS
2E, 34E,4317E,Ell, 954
12,623,E62
4, 411 ,51I
34,E36,512
195,E75,94E
27,5L9,038
3E7,396,040
2,560 r72L
12,68E, 907
156,3703,r00,5E4
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,642,
1.,656,2,369,
56E,
15,554,264
11, l7l,E45
1,015r244
34, 57E, 20 0
,377
,692
,26E
,575
256 ,415
2(3,014
156,370
,360,755
,224 r2E4
E50 , E33362,I26
14E.09
916.45
456.77
425.39
7 13 .29
591 .53
662.2L
909.52
50 92
I.IHS L
E51
64
406
1,59E
6,
6,
7,
510
700
IRE
45
I5
20
2L
4l ,56E .
3,234 .
20,313.
79,675.
L2,E20.7tt
E5
62
40
24
44
t0
24
51
604
16E
130
I
4
2
3, 374g,20r
7, r63
12, 149. 0l
7 ,ELE.q7
11E,037.67
61,214.19
42,54t .65
lE,093.15
2I
5700
5800
5813
5910
5990
RET L
47
1,976
2,397
6000
6t00
6200
6300
6
6
F
2,061,E73l(9, 17594
2,E37,599
112, 057,E13
150, I69,960
124,915
66L,924
39,602,710
1,616,74E
43,312,E59
55 ,l(17 ,47 9
r,731,29E
149, 17 3
90,E37.44
2,L65,172.29
?,7 56, 6 35 . EE
E6,564.92
7 ,45E.64
11E,96E.50
10,311.18
253, 0 13.77
3,E29.65
32,642.7 ct
1,410,452.L3
7000
7200
7300
7591
7500
7600
7E00
7900
E0l0
4,156,411
4, 913,575
76,593
652,E55
2E,209,539
3, E66 , 07E
3, 17 9,44E
193,303.94
t5E, 972 .40
l7 r , 36 g,2gE l. 36 g,2gE 6E,q64 .92
--.!..< a 
--- 
-
TAXATION AND
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
<a >..
ENUE DEPART]IENT
Et^l t.lExIc0
ENUE SYSTEI.I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO TIARCH, 1992
PAGE 92
RUN DATEI O4/II/92
RUN NUI'IBER: 7II. OO
REPORTED
TAX DUE
43,215.70
3,650 . 03
15,273.7E
11,341.4E
10,293,272.03
REPORT NO. OEO REV
FN
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IT'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EE-(l()O OUT.OF.STATE
NO. TAX
REIURNS
E060
EI()O
E200
E600
E90 0
E9L0
SERV
9100
920 0
92E2
930 0
93 93
93 96
GOVT
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
FEDERAL GOVERN].IENT . AIL OTHER
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATIOH AND INSTITUTIONS
STATE GOVERNI'IENT - EDUCATIONAL INSTIIUTIONS
LOCAL GOVERNIIENT - COUNTIES
LOCAL GOVERNI'IENT - MUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNT'IENT. SPECIAL DISTRICTS AND OTHERTOT. GOVERNI'IENT
tll4I, IE()
62
2,340
63 963,661
l90,l0E
940,434
34,6r9,556
E,2r1,039
95, E20 ,2E5
14 26E,7L7
319,400E
7,694 1,3EE,159,439
73,000
4LE,7 E2
6L0,527
246,72E
6 33, 066
20, 93
1, 130 r 51
162, 35
3,231 , (E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
E67,027
265,476
226,E29
205, E69, 4EE
22
9.10(.01
6 .43
0 .66
3r6(,
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHI,IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:02-100
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEt.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, 1992
PAGE 93
RUN DATE: O4/LI/92
RUN NU['IBER! 71I.OO
REPORTED
TAX DUE
t'466.13
108,002.34
109,46E.47
644.00
5, 51E.67
I ,7 0E .81
12,046.51
3, 973 ,660 .77
111,19
335, E I
2,103,E9
6,52q,56
125,9E6.36
33, 57 1 .2E
59,556.L2
,630,E56.9E
13,75E.E0
QUARTERTY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ALBUQUERQUE
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
1000
r094
1200l5l 0
l3E t
l3E 9
1400
]'II N E
AGR
AGR
TOT
ICU
ICU
.A
LTURAL PRODUCTION
LTURAL SERVICES
GRICULTURE
12
r57
169
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
35, 077
2,7 66 ,0422,g0l,llE
11,200
12,291 , 950
24,L32
12, 3 07 ,66 3
9l , 044, 067
13, 065
52,47E
1.5,3E4
24,995
21, 097,63E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
25,qgE
1,E7E,502
1r903,E00
11,200
95, 9E0
29,719
209,504
5E3, E46
042,037
3E6 ,26 9
239,2E4
54
,237 ,772
, 052, 0E5
,601r057
49,72E,9q7
2r506,3qE
56,331,115
t'IETAT t'IINING, EXCEPT COPPER,
URAN I UI'l
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS T.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIEID SERVICES,
NONT'IETALLIC I-IINERALS, EXCEPTIOT. T.IINING
URANIUI.I, t'TOLYBDENUM
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
7
1500
1610
1620
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT NEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER IlEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE T,IILL PRODUCTS
I.UI'IBER, UIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AND ATLIED PRODUCIS
PETROLEUI.I REFINING AND RELAIED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY ]'IETAt INDUST. , FABRICATED I'TETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ELECTRICAL ]'IACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORI ES
IRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
TII SCEL LANEOUS ]'IANU FACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
RAIIROAD TRANSPORTATION
tOCAt AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS., I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TEI.EGRAPH CONTIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
1,E29
29
3E
2,920
4,816
70
l0
I5
43
9E
157
62
34
62
200
47
69,133,364l. 933, E55
5, E40,21 I
36 ,595,515
115,502, 945
2, r92,000
I 32, 223
0r6,090
940,57E
65E ,47 45r3,324
156,571
3E0,305
513,74(
602,60q
2000
2010
2300
2400
2700
2E00
2900
3200
3400
3s0 0
5600
3670
3700
3E00
3900
I'lFG-
77IEI
35E
19
I
6
EI
E1
I3
60
01
4r3
6r3g3,E
195, 5
3,094,
14, 155,qL,269,
I , 914,
I
6
7
26
501l
97
II,26,
65l(
96
52
6.
2.
3.
5.
075
925
046
862
367 .54
535.70
561.07
737.67
307.5E
517 .65
65
115
54
37
63rl
I
3,E45,659
32, 0 95,545
6, (67,053
3,
lrt,
10,
I
2
3
4I
E,2IE,7I5
3,606,927
4,E56,629
3 ,662, 4g g0,lgg,6gE
4,173,06E
4,0rE,300
r,567,750
4 ,7 E3,?64
, 091,765
, 1 95, (50
,EEE,4()5
. t6
.19
.74
.30
70
23
70
I,4E0
2,7L2
26
56
?2
190,466.32
66,502 . El
79,
04,
37,
4000
410 0
4200
4500
4600
4610
4830
4900
I
1E4,
231 rE7'
2,725,247 .72
144,11,5.01
3,239,039.09
!
__f_--. <t +- ,-
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl I'|EXICo
COTIBINED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
rlF---.
REPORT NO. (lEO
X QUARTERTY IX EDITED X
tocATI0N:02-100
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,ITIUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICTES AND AUTONOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHET1ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
].II SCEL L ANEOUS I.IHO L ESAL ERS
PETROTEU].I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
236,2E7 ,E45
43,700,975
r5,E16,451
27,322,310
3, E27 ,40 I
l,lARCH, 1992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
l4 9, 6 14, 956
4,790 , E63
1 0 9, E59, 4EE
17,516,251
2,575,479
16,3E2,547
49,4E5,495
3E,900,176
E3,216 ,7E5
r 5, E43, 49{
33,4EE, 395
3, g92,Egl
175,275,70q
669,427 ,042
3, 365, 167
15, 765, 174
2,065r 105
394,632
45, 355,495
27 ,573,239
26,479,597
PAGE 94DATE! tq/ll/92
NUI,IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
6,461,02E.65
,007,lE(.46
14E,090.07
941,979.E5
2,Eqs, 0E2 . 73
2,236,6 3l . r4
4,782,636 . 92
910,967.22
I ,925 ,5E2 .7 4
229,590 .69
10, 077,515.64
56,4EE, 129. E6
,740 .31
,L77 .55
,126.16
,431 . 56
,49E.2L
RUN
RUN
QUARTERLY SU].IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ALBUQUERQUE
NO. TAX
RETURNS
5IC
CODE
4920
ICU-
507
50E
5090
50 92
tlHSL
563
5q
498
160
223
501
502
504
506
5200
5251
5252
5300
5599
5600
5700
5E00
5813
5 910
522
t9E
E3
192l9t
135
365
1,761
57
2,982
52
39
2E
57
?ct6
E
4
2
3
6
q
2E
15,699,E31
3,465, 957
7L,759(,51 r , E50
,3E3rE52
,42L r734
,72E,L29
, 364,435
,301r231
,4q6 ,967
,432,277
2q7 ,
1,635,
3, 167 ,
274,
6,316,
252 ,032 .07
159,249.75
2r4, 367 .43
365, 955.03
796l
55
64
65924
55
,007,046
,75E,66E
, l6g,EE6
,74i r377
,926,609
,436,3f,1
,545 r362
E
93
109l1
6L7,
310 .
700.
329.
E99.
Eq4.
,2
,6
,5
,7
,2
BUILDING ]'IATERIATS
HARDIIARE ST0RES
FARI'I EQUIPIIENT DEALERS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI.IE DEALERS
t'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DEIR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
I(l
96
r52
22
,491, 96E
,577 , 385
, 56 0 ,4E6
,2E2,95L
,L26,9L7
32.
99.
16.
69.
97.
136
71
I
531 0
5400
55r 0
554 0
5592
5920
5990
RETL
2E5,777
E02, 057
29L,694
235,071
8 I 5,521
23,439,9(3
50,295,603
49,390, 009
E5, 0 6E ,76 3
15,932,12Eq7,243,730
9,071, r2I
309,991,976
905,032,203
1E, 059, 350
4,E76,39E
99,477
5r109,648
4,364,779
54,399,457
5,973,0(rg
3,672,377
76,554,535
57,187,099
2E,62E,379
907,557 . 03
I tE, 62E . 57
22,69L.34
2,607 ,850 . 53
5
6
5E6I
50
67
73
4
3
2
6
3
EE
E()
99
4E
52
902
199(t
?59
193
350
790
460
1,915
25E
Ll2
476,372Il'857
6000
610 0
6120
6200
6300
6 5I0
6550
6700
FI RE
42
65
L2
EI
176I,I63
IOE
74
L,721
REAL ESTAI
HOLDING AN
TOT. FINAN
ES
DO
CE,
UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
THER INVESTT.IENT COI4PANIES
INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1,5E5,512.E2
1,521,743.9q
7000
7200
541
4, 06(
REPORT NO. 08O
X QUARTERIY XX EDITED X
LocATI0N:02-100
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
l,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IE['IBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEH ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
mARCH,1992
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
374, E21
?14,677
1,660,996,666
PAGE 95
RUN DATE: O4/LL/92
RUN NUt'tBER: 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
7,050,696 . 99
491,090 .41
1, 9f,E,365.62
303,272.05
639,656.E5
307,125.E9
4, 334, 1 03 .89
2,367 ,L77 .70
3, 359, 565.26
169,76(.70
158,48(. 94
3, E7 I ,255 . 90
1,530,063.E6
29,627,6E0 . E2
2t,552.22
41,093.9(t
95,347 ,E20.46
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ALBUQUERQUE
NO. TAX
RETURNS
7300
7391
750 0
7600
7E0 0
7900
6010
E060
E100
E200
E600
E90 0
E91 0
SERV
5, E36
73
1,364
94E
'170,E29
,695,017
, 205, E33
,757, 050
,316,125
,7 lE ,926
,201,4E1
,670,856
93
375
2,565
52E
1,960q65
195
2L
40
7
t2
5
76
45
60
4
3
r00
42
681
122,7 02,09E
E ,5q0 ,7 02
33,721,574
5,2E0,163
11,L24,467
5,342,254
75,389,075
41 , 168, E49
5E,435, 342
2,95E r792
2,7 5E ,7 50
67,346,631
26,609,E03
515,431, 334
132
6 ,532
705
26, lEl
11
90
,2
,4
,6
593
341
435
,E46r139
, 06E,26E
,733r 171
36,
2L,
07,
910 0
9200
930 0
GOVT
FEDERAL GOVERNT'IENT . ALL OTHER
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . COUNTIES
TOT. GOVERNT'IENT 600,452
3,763,E399999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 51,104 2,E71,934,647
I
---f----
REPORT NO. 08(l
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:02-200
src
CODE
AGR
AGR
TOT
LTURAL PRODUCTION
LTURAL SERVICES
GRICU LTURE
- 
----- 
a>
- -.-
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
-
JANUARY TO I,IARCH, 1992
r?-
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l, 016,510
L 53E,737
tzE,227
244,772
45E,279
rE3, 412
I, 15E, 965
223,904
600
5L2
093
991
7E6
525
PAGE 96
RUN DATE, Oq/IL/92
RUN NU]'IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
5E,449.35
EE,q77.37
, lEl. 9l
,7EE .6 1
23,96L.22
9 ,7 L4 .65
63,419.15
12,E74.4E
QUARTERLY SUM].IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS RANCHOS DE ALB
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
ICU
rcu
.A
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,14E,E66
L,E75,792
27E,322qEE,247
q5E r27 9
I85,562
l2E
92L
107
313
056
7E9
I, 07l0
L,26
l3E 9
]'II NE
OIL AND GAS FIEID SERVICES, EXCEPT DRITLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONIRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
APPARET AHD TEXTILE T.IILL PRODUCTS
PEIROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY METAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
NISCELLANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'lOT0R FREIGHT TRANS. , I.IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO}II.IUNICATIONs
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'II.IUNICATIONS AND UTITITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
I.IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LAN E0US l.lH0 L ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEAL ERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOTINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
1'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
1500l6l0
r700
CONS
2300
290 0
3200
3400
3900
t'lFG-
410 0(200
4Et0
4900q920
TCU-
29
58
34q7
52
20
7
40
7
15
5010
5080
50 90
tIHSL
60 1,769,205
53 1,296,512
1.30,
5200
525 I
5?52
5300
5400
554 0
5600
5700
5E00
5E 13
5 9I0
5 920
5990
Ll
17
I5
L2
25E
115,
493r
3rI,
Er
6,6(}7 .03
2E,376 . 93
4, E35. 35
61,754.50
5,E52.69
72,940.20
l lE,
1,107,
I02rL272,
E4
rl2 2,3r2,070 1,8EE,E04 10E,606.23
REPORT NO. 08O
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, 1992
PAGE 97
RUN DATE. O4/II/92
RUN NUT.IBER: 711 . (l O
REPORTED
TAX DUE
325,369.13
2,E79.10
53 ,929 .94
X QUARTERLY IX EDITED X
LocATI0N:02-200
src
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COT'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI.IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
tOS RANCHOS DE ALB
NO. TAX
RETURNS
231
6000
6 510
6550
6700
FI RE
9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,627 ,375
50,071
r,040,gEg
250,134
2q3,305
6E0,476
2r7(16 
'123
16, 066 r 414
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,65E,655
50, 071
937, 912
47,E9I
2q1,949
152, r43
36E,214
7 3, EE3
522,0?2
165,796
97 
'59(t
37(, (3E
2, 107, 151
L2,L02,567
21,476 .69
119,61E.09
690,E43.EI
l6
7000
7200 7306
2L
33
26
252,277
37 9 ,290
E2,390
522,072
1.65,796
9E,690
2E,529 .45
9,53f, .26
5,611.66
2
13
E
2I
42t
39
E
7
73
75
76
79
E(l
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES
]'IISCEL T ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
l3
47q4
30
,753.
' 
9L2.
,74E.
,L72.
,2q8.
E06
E10
820
E90
E9l
SER
920 0
GOVT
9E
322
779TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
ITAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:02-3lE
AGRICULTURAI. SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
TOT. IlINIHG
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUFIBER, 1.100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
1'II SCEL LAN EOUS T.IANUFACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII'TUNICATIONS
ELECTRIC ]^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
T IJ ERAS
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO MARCH, 1992
PAGE 9E
RUN DATE: O4/LL/92
RUN NUmBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
2,126.E4
,677 .77
,904.28
25,011.24
I , 0E9.76
432.75
7,599 . 07
19,540.96
1,172.55
395.61
13, 966 .55
SIC
CODE
0700
AGRI
l3E 9
].II N E
1500
1700
c0Ns
30
50
EO
537 ,266
53E,179]-075,4q5
,909
, 310
,219
,E20.00
,207 .09
,027.09
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
204,575
69,990
255,397
q60,542
77 ,260
E,036
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3E, 67 0
,677
,E05
456 ,55E
I 9, EI4
7,E6E
2t4
45E
673
240 0
2700
320 0
tt
25
37
3
I3
3900
tlFG-
410 0
4El 0
4900
4920
TCU-
507 0
50E0
5090
t^IHSL
5200
5300
5400
5600
5700
22
3l
7
45
2E
t4
l5
8
6E
252
HARDIdARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP .
T.IACHINERY, EQUIPI.TENT AND SUPPLIES
l'lISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
TOT . t.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING T'IATERIAL
GENERAL I'IERCHANDI
RETAIL FOOD STORE
APPAREL AND ACCES
FURNITURE, HOT.IE F
EATING AND DRINKI
AND SUPPLIES
EXCEPT DEPARII'IENT STORES
Y STORES
ISHINGS AND APPLIANCE STORES
P LACES
S
SE,
S
SOR
URN
NG
l3E
355
68
109
5E00
5EI]
5 990
RETL
6300
6 510
6700
FI RE
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERSTOT. REIAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTFIENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
175,012q27 ,L9L
, l6(
,290
29,619
54, 0E4
253, 937
2r,319
7, 193
253, 937
I
7000
7200 23
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:02-3IE
T.II SCEL T ANEOUS
AUTOIIOBILE REN
I.IISCELLANEOUS
HOSPITALS AND
tEGAt SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES}IISCE[ TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT.IENT
IOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEN IIEXICO
CO'.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
16 3, 444
I'IARCH, L992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
l5E,3E5
52, 917
22q,4.rs
El6 ,577
2,401,996
PAGE 99
RUN DATEz Oq/LL/92
RUN NUMBER: 7II.(}(l
REPORTED
TAX DUE
E, 711 . lE
0
24
44,90E.65
132,007.5E
SIC
CODE
QUARTERLY SUTII.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TIJERAS
NO. TAX
RETURNS
INES5 SERVICES
, REPAIR AND OTHER SERVICESAIR SERVICES
ER HEALTH SERVICES
467300
7500
7600
E060
Et00
620 0
E900
8 910
SERV
BUS
TAT
REP
OTH
IE
72
IE7
495
32 , 917
2E9,690
7I ,807
12, 344
9200
GOVT
952, 6E I
3, 247 , E63
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
l,lARcH, 1992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
100,321
PAGE IOO
RUN DATE2 0q/ll/92
RUN NU]'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:02-(17
AGRICUTTURAT PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONIRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
LU]'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
t'II SCEL L ANEOUS I.IANU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORIATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IISCEL L ANEOUS I.IHOL ESA L ERS
TOT . ]^IHOL ESAL E IRADE
BUILDING ]'IATERIATS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES]'IOTOR VEHICLE DEALERS
FURNITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
l.IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.REAt EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, }IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
EDUCATIONAL SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
QUARTERLY SU]'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORRAL ES
NO. TAX
RETURNS
2l
57
90
30E,459
800,682
40, l0E
46 l' 255
IE
26
252,7 90
4E6,500
l2
17
,72E
,514
JANUARY TO
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
l0l,2E5
010 0
0700
AGRI
2400
27 00
3900
t'tFG-
4E l0
cl920
TCU.
50 90
tIHSL
E
0
610 0
6 510
FI RE
70
72
73
1500l6l 0
1620
1700
CONS
0
0
0
0
0
0
0
0
2,406
27,674
619.6
619.6
763.69
I,050.E2
5 ,999 .7 6
.02
.E3
7
7
I4
!.4
27 ,469
27 ,469
10,32E
10,32E
520 0
530 0
5400
55r0
5700
5E00
5990
RET L
22
39
7 ,092
4E , 110
20,551
q,520-
157,570
20,551
4 
'520-
14, 931
55,3E5
54,725
I ,233. 04
27t.20-
E95.85
5,323.00
2, 0Ef,. 36
75
76
27
780
820
890
I
52 27E,66t 143,971 E,632.t2
REPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:02-41.7
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT1ENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET^I T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, 1992
PAGE l(lI
RUN DATEI O4/LL/92
RUN NUI'IBER: 7II.()O
REPORTED
TAX DUE
24,534 . 02
69 ,7 96 .99
src
CODE
QUARTERTY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORRAL ES
NO. TAX
RETURNS
E 910
SERV
9200
GOVT
103
30ft
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
7Et,122
2,45E,E69
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
409,002
r,163,71ETOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
7I
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. 08O
JANUARY TO ]'IARCH, L992
PAGE 102
RUN DATEI Oq/IT/92
RUN NUIIBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
1,612.17
5, 051 .53
X QUARTERLY XX EDITED X
[0cATI0N:02-555
APPAREL AND TEXTILE T'IItt PRODUCTS
tUIIBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
T'II SCEL LAN EOUS t'IANUFACTURI NGTOT. ]'IANUFACTURING
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI,INARY -- BUSINESs ACTIVITY REPORTED IN
STATE FAIRGROUNDS
NO. TAX
RETURNS
sIc
CODE
2300
2q00
2? 00
320 0
3(00
3900
t'lFG-
32
46
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
92,572
119 , 351
2q,E20
TAXABT E
GRO55 RECEIPTS
31,73E
31,73E
1,705.91
1,705.91
29, 995
56,772
q200
4920
TCU.
5090
tIHSL
5251
5300
5(00
5599
5600
5800
5990
RETL
7200
7300
7500
7800
7900
E200
E900
SERV
I'lISCELLANEoUS tlHot ESALERS
T0T . t^lH0L ESAL E TRADE
HARDNARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
I'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAT SERVICES
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCETLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
I4
L4
31,73E
31,73E
7
9
140
170
5, 333
5,725
9,432
I
61
70
24,75E
15,333
57L,22E
66tt,E72
t2,632.27
4(,555. l5539, E6 63,617,69525 235,019EzE, 933
1,330 .72
ElE.62
30 ,67 9 .5235,707.3E
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHI'IENTS . (SERVICES)
72
I
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 5t6 4r5E4r656 I ,6IE,521 E6,955.36
REPORT NO. OEO
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN T.IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEl.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 103ATE: 04/ll/92
ut{B ER: 711 . 0 0
REPORTED
rAX DUE
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION i
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O2-()(l2 RI'IDR BERNALILLO CNTY
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO l.lARCH, I992
TOTAL
GROSS
010 0
0700
AGRI
2000
2010
230 0
2400
2700
2900
3200
340 0
3500
367 0
3700
3800
3900
FIFG-
410 0(200
450 0(El0
4E30
4900
4920
ICU.
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULIURE
URANIU]'IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NONI'IETALLIC I'IINERALS, EXCEPI FUELS AND POTASH
TOT. T'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I,IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCIS
APPAREL AND TEXTITE 1.IILL PRODUCTS
,736
,902
,6 39
EI, (lE7
276,657
357,7{3
5E.42
62.36
20 .7E
2E
34
62
260
22
7
388
677
t2
t6l
367
22
65
E7
51
233
l6
tt
9
3, 219
4L7
5,637
4r3
14, E
19 r2
I0 94
13E 9
1400
]'IINE
1500l6l0
162 0
1700
c0Ns
,591
,094
,6E9
777 .35
798.71
469.31
04E.50
0 93 .87
602t
3E,
36
619
356
4,734,24cr
1,359,9r5
729,301
53
3E
9
3, 14Eq r177
I
5
97
24
E
23
13, 929,266
771,73E
E,216,416
6 , 25E, EEI
15,4E7r705
33,759,63E
603, 962
7,5ggr4gE
372,949
ll,213,9E(
72r,636
E,731
3,E15,975
L5 ,7 60 ,427
237,547
L7,423
280,02cr
135,956
214,002
194,368
3E, 995
655,713
3,91E,477
1,753,409
l,q76rE27
6 , 223, 146
9,3r0,135
23,172,LL7
402,47 6
971,057
163,097
12,76E. l5
205 t
847 ,
935.7E
15,050 .70
7,23I . 01
.64
.32
.97
,2lE.E5
,51fr.59
LUNBER, ].IOOD AND P
PRINTING AND PUBLI
PETROL EUI'I REFINING
STONE, CLAY, GTASS
PRII1ARY I'IETAL INDU
APER PRODUCTS
SHING
,
S
AND RELATED INDUSTRIES
AND CONCRETE PRODUCTS
T. , FAERICATED I'IETAL PRODUCTS
7
5t
36
27 ,972
7 r 935,E5E
430,243
T'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECIRONIC CO],IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPMENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS.
I.II SCEL LANEOUS ]'IANU FACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
INSTRUI,ITS.
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION]'IOTOR FREIGHT IRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I].IUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICT ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT.IENT
DRUGS, CHET.IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIEs AND RETAIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
(t,267 
,749
34,721,692
11,502
10,447
2,095
35
210
94,2q5.69
7E,691.90
50t 0
5020
5040
5060
507 0
325, 504 . 90
500,461.20
1 ,233,865 . 99
21,633. 07
52,194.33
E,766.50
REPORT NO. OEO
--<-a-
-
-r-{>
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NEI.I T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
-
JANUARY TO I'IARCH, L992
(D
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,75E,016
4,759,7E4
371,073E,gll,136
92,750
1,096,690
-
PAGE I(l4
RUN DATEI O4/II/92
RUN NU]'IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
94,407.61
255,926 .26
1 9, 945. L7qlE,975.E7
4,9E6.65
5E,947.07
471,436.53
2,E45.45
13,029.05
54,22t .7 9
32,6E5.49
24, 023 . 35
266,769. ql
E6, 175.31
L25,357.75
232,5lE . 35
1,730,979.25
33,722.9E
7,026.E9
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION !
SIC
CODE
QUARTERLY SUNMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
(l2-O(l2 R]'IDR BERNALILLO CNTY
NO. TAX
RETURNs
50E 0
5090
5092
NHSL
].IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPTIES
MISCET LANE0US l^IH0LESAL ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUIIDING T'IATERIALS
HARDI.IARE SIORES
FARN EQUIP]-lENT DEALERS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOt'IE DEALERS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
I'.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS.I SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAt EST. OPER-tESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT-IENT CONPANI ESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT.IMERCIAT RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
, 715
,022
, E9E
,9Ec
,514
,340
90,??l
760,450
10,043,E76
20 L 121 ,7 99
2, 57 4, E35
752,626
50 ,962.42
4,E49.35
40,E72.Ect
559,61E.61I0,810,296.69
L37 ,754.22
40,445.30
25
r63
t4
25L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,E50 ,22L36,506, I IEl, 097,407
52,140,100
2,074, r65
1,209,E3E
10,E47,960
529,547
1,529,2lE
1,609,6
0E, 9
6,772,L90
52,939
2q2,qol
627,
150 r
1,010,
6 0E,q46,
4,964,
1,605,2,332,
4 ,32E,269
32,21 0 ,5 07
520 0
5251
5252
5300
5 310
5q00
551 0
554 0
5592
2l
4l
29
52
19
4E
EE
66
t4
,1
,3
,0
6
4
5r0Ir6
215
445
E17
11,096
2lE, E43
3, 13E
1,092
67
I6
30
126
50
I2
3022t
322l5
222
r36
5599
5600
5700
5E00
5E15
6000
610 0
6200
6300
651 0
750
760
7E0
790
60r
E06
El0
EEl0
35
62
55
23
E2
525
102
945
164
519
2375 9105920
5990
RETL
6550
6700
FI RE
7000
7 200
7300
7391
495
1,0r5 6,03!.,17140 , 922, 1E9
100
I3 1,369,461256, 32( 639755
123 1r799,663
2,q6E,37E
970,871
7 9l ,272
47 4 ,920
946,373
2, sEE, 93E
936 , E74
755,965
474,EE0
12E
50
40
I
29
67
36
2t 25
,399.32
,556.01
,635.12
,524 .7 9
tREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET^I I-IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE
RUN DATEI O4/IL
RUN NU].IB ER : 71I . ()
REPORTED
TAX DUE
3,079.62
374
3E
12,27E
16,EE1,945.61
105/92
0X QUARTERLY XX EDITED X
IOCATION !
SIC
CODE
QUARTERLY SU].I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
O2.OO2 RI'IDR BERNALITTO CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
E200
E600
E900
E 910
SERV
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS].IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT'IENT
2L
qEz
42
1,65E
,r r 399
65,037
E,19E,495
672, 6EE
250,146,141
441,510,2E5
REPORTED
R ECEI PTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
57,295
6,912,13c1
714, 6 51
22E,463,72E
3r(,326, 9E2
,643.E9
,4L2.49
,917.39
9200
GOVT
9999 NONCIASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAI FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
i
- 
---+ L-
-
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
26,257
6,177
55, 025
L26 ,077
l0L,2EE
2E,6q9
279,327
2L,044
50,E26
PAGE I(l6
RUN DATE: Oq/LL/92
RUN HU]'IBER: 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
1,55E.96
566 .75
3,L45.q2
7,4E5.03
6,013.95
1,249.50
3, 0 l7 .77
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
X QUARTERLY XX EDITED X
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EN mEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
FN
REVYS
src
CODE
LOCATION:2E.I3O
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTSTOI. ]'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
E[ECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI.II.IUNICATIONS AND UTILITIES
f.II SCEL L ANEOUS ]^IHO I. ESAL ERS
TOT . T^IHOL ESAL E TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARII'IENT STORES
GASOIINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK].IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI'II,IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RESERVE
NO. TAX
RETURNS
l0
26
t3
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2E,9E2
13, 611
69,960
14(, 06E
125,374
2L,044
51,16E
1500
1620
1700
c0Ns
2000
2700
5200
14FG.
4E l0
4E50
4900
TCU-
7
IE
5090
l,lHS L
6 510
FIRE
49,705
333,293
6II5
5300
5310
554 0
5599
5600
5E00
5Elf,
5990
RET L
1,701.04
16,5E5.04
7000
7200
710 0
7500
7600
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
TlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAI., REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
7900
E200
E90 0
E91 0
E
ERVs
)
29
REPORT NO. (lE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:2E.I3O
LOCAL GOVERNI'IENT - T,IUNICIPALITIES
TOT. GOVERN].IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAT CLASSIFICATION
QUARTERLY SUT'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RESERVE
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO ].IARCH, 1992
PAGE I07
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUI'IBER: 7I1. ()O
REPORTED
TAX DUE
30,365.E0
SIC
CODE
93 93
GOVT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
593, 931
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
511,472TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION t3(
.-- Qr 
--+
._
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO l,lARCH, 1992
e
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
49,595
432, 96 9
q,lE7
49, E7 I
3E,291
tE(l,635
550,036
3, 999
,424
, E3E
64, E90
59, I 9(
PAGE I(lEATE: 04/ll/92
uttBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
-
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:2E.O2E
5rc
CODE
060 0
AGRI
ONS
2400
27 00
320 0
3400
3900
IlFG.
(100
q200
4E 10
4E30
4900
TCU.
50(0
5090
tlHS L
5300
5ri00
554 0
559 9
5E00
5El3
5920
5990
RETL
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUTIT'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR CATRON CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
500
610
620
700
IIII
c
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUMBER, l.l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ].IETAL INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
T-II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'lANUFACIURING
LOCAT AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'lOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IETEPHONE AND TETEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC UIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
T.IISCEL LANEOUS NHOT ESAL ERS
TOT. ].IHOLESALE TRADE
HARDI.IARE ST0RES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS].IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
1'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE
50
55(t554
E 31,602
67, 915
3E,291
249,0L4
684,058
55,472
,56E
,6E7
,460
,288
214.60
2,555. 95
l, 962.41
9,255 . E6
26, lE7 . 6E
204 .97
2
22
,54L.14
,189.66
, 1E7 .51
,q42.04
,66E.71
525 I
20
t5
35
65
ll
I5
0
3
I
2
23, I 99
53, 053
163,634
305
7 t.5
I
2
6
1r5
2rq
23,17r
4l ,650l30,l2l
257
601
9
I1
36
113
26,E25
4E ,17 5
31,641
48,175
74.77
6E.9E
13,195.02
30 , E44 .21
3,325.60
3,035.73
6300
6 510
FI RE 6(,E90
60,137
I
TOOO HOTELS, MOTEIS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
1l
l2
tREPORT NO. 08O TAXATION AND
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTMENT
Etl I'IEXIC0
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
REV
FN
REVYS
PAGE 109
04/LL/92
711.00
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LOCAIION:2E-O2E
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBI LE RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCET TANEOUS REPAIR SERVICES
AT'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IE]-IBERSHIP ORGANIZATIONS
].II5CEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
QUARIERLY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RIIDR CATRON CNTY
NO. TAX
RETURNS
7200
7300
7500
7600
7900
E200
E600
E900
E 910
SERV
9
1.1
IO
7
7,351
2E,993
46,592
39 ,7 44
37
95
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
120,420
315,099
2,517 ,sEE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7,101
2E, 993
23,256
39,7q4
I 12, oEt
262,232
2,03?,Eqq-
REPORTED
TAX DUE
361.95
I ,4E5 . 91
1,191.E7
2,036.6E
5 ,7 44 .t9
Lct,464 .44
I 04, lEl .72
930 0
GOVT
I.OCAT GOVERN]'IENT . COUNTIES
TOT. GOVERN]'IENT
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISH].IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION 360
tREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:04-l0l
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs,OIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I.IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI.I NEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERTY SUI'II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R0StlEt L
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO l,lARCH , 1992
PAGE 110
RUN DATE2 Oq/II/92
RUN NUT,IBER: 71I . O O
REPORTED
TAX DUE
,960.10
,E79.45
,9E9.7r
,E29.26
277 ,679.5E
145,706.E5q42,070.95
10,541. 05
926 . L(
57,E73.5(
3 ,596 .7 6
35,L4?.74
111,033.99
16,610.667,107.II
55
368
423A
9
23
32
Itq7
0
0I
010
070
GR
SIC
CODE
mFG-
4r00
420 0
4500
4810
4E 30(900
4920
TCU-
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,245
,3(ts
,5EE
5,05E,571
5,504, r0l
10,903,339
2 r 566,3E3
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,376
r 391
,7 69
4,627 ,gg3
2,427,35(+
7,366,755
175,6E4
15,436
962,5L9
585,426LE4Er24l
50
194
244
3,022.67
1r,665.4E
14,6E6 . I5
1t 10
t3El
l3E 9
]'IIN E
1500l6l0
1620
1700
CONS
2000
2300
2400
2700
2E0 0
320 0
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
ll
t5
32
5E
I tE,237
131,326
272,531
522,09L
tr6,002
r31,324
I 99,59E
446,923
6
7tl
26
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCIS
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
IUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY ]'IETAt INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ELECTRONIC COF1PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT.ITS.
.'IISCEL L ATTEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
ND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
ELEVISION BROADCASIINGIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ES
ORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUIOI.IOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDT^IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I1ACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
lE6
26L
457
340
3s0
567
370
380
390
E
l5E
160
L,299
l5
3E
276,
622,
100,43I
3, 051, 1E6
7,316, 097
15, l8l , 143
E6t
039
4 ,059 ,642
456,0E(
,573
,265
59,946E
276 tI19,
997
417
22q,0
27,3
4,073,026
736,E30
147
242
TELEPHONE A
RADIO AND T
ELECTRIC 1.IA
GAS UTILITI
TOT. TRANSP
69
26
65.70
65.04
Ll ,q22,1E3 665,760.79
653
416
6,641
7r9
765
2,307
t5
93l
tL
22
37
50r0
5020
5040
5060
5070
5080
r 550
r 910
,97 9
,65I
,660
r 5E0
2El,34l
394,344
614,253
L21,492
I03,0E0
I , 239,293
16 , EEo .45
23,660.63
36,655. 15
7 ,649.54
6, 1E4.76
7q,494.43
L
3 \
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION ! (l4.I()1
].IISCEL LANEOUS LIHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEU}I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESAIE TRADE
BUILDING ]'lATERIALS
HARDNARE STORES
FARI'I EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENI STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBITE HOT-IE DEALERS
T,IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO].IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T.tISCEt LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUIY. AND COT.IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'lENT COT1PANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI^I TIEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO l,lARCH, I992
PAGE IlI
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUI'IBER3 711.00
REPORTED
TAX DUE
src
CODE
QUARTERLY SUT4MARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R0suEtL
NO. TAX
RETURNS
5090
5092
NHSL
t34
30
2E9
IE
2t
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
11,5E0,725
4,215,631
27 ,101,666
669,q32
32,597
316,656
375,097
292,E93l. 245,515
r30,049
47,1953,I07r433
266,306
7,745,903
2,E66,336
3,261,765
54,170
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,329,792
I1,73E,0E6
rr,65E,492
666,752
444,013
737,7EE3,r9E,360
?,219 ,sLE6,754,656
659, 31.2
3,517,E62
905,609
11,166,64E
57,561,E65
4, E(lE
2,597
6, 397
7,303
9,070
5 ,6c17
1,339
3, 195
2,357
79,7E7.
704,2E5.
698,302.
40,005.
26 ,650 .
645,16E
602,465q r007 ,425
3E,710.74
36,147.EE
240,5E3.5E
50
47
,30(.05
,77E.9q
5200
525L
5252
5300
5510
5(00
55t 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5615
5 910
59?0
5990
RET L
7000
7?00
7300
7500
7600
7E00
7900
E0l0
63E, 40 I
796,315
I,l)EE,()()E
1,003,652
77
27
63
,020
,056
r 15(
,305
,254
1,007,6
3,247 ,52,327,L
7,L77 ,4
659,3
3,E44,E
2't
22
9
11
16r
L,342ll,9l5
I3, E 9II,5IE
I ,306
51
2L
52l2
qE
36
93
65
2C2
222l
IE
qct
t9t
133
405
59
211
30
16l6
40
L26t
52
3
7
34
23
lr0
lrE
2r7
3
7
I
0
3
5-
7
,267 . 30
,906.19
, r71.04
,393.50
t57 9 .2E
,071.75
5(,336 . 53670,0(7.60
3,453,902.67
3l,4EE.4E
r, 955 . E4
4,703.E6
20,63E.20lq,344.22
63,344.01
7,2E0 . 33
2,597.36
146,552.30
65,215.11l0E,62l .45
755
1,5r6
2, 07E,516
I 3, 0E0 ,595
66,E52,39E
6000
610 0
6 120
6200
6500
6 510
6550
6700
FI RE
l5l0
E
13
30
65 1,05
t2
4
75
3q2
254
I70l0t
I ,59E,5E
1,91. 1,01
4 r 253,39
7 ,59
L,Lg7 ,52
l0 , 513
27,529
95,715-
57 ,431
,75(.53
,725. 93-
,q52.49
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOF.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCETI.ANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUGATIONAL SERYICES
E6,105
2r4q
165
23
45
060
100
200
45
267
54
85
22
t
E
E
E
227,609
7 ,624,654
2,q35 r5E7
3 r258,7lct
5q,L70
13,656 .54
457,4E5. I3
146,r35.22
L95,522.E3
3,252 . 05
I <D
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I ]IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:04-l0t
NONPROFIT I.IET.IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT1ENT
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ROSl.IEL L
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
lsE ,7 (t7 
'zlE
5r60
30
I,6ll
0,104
6,703
4, 990,391
295,7E5
25,090, r65
t'lARCH, 1992
TAXABLE
GROS5 RECEIPTS
110,479,162
PAGE I12
RUN DATE. O4/II/92
RUN NUT-IBER: 7I1. OO
REPORTED
TAX DUE
6,609,E32.50
E600
E900
8 9I0
5 ERV
27
2, 140
299,330.09
17,747. l3
1,505,4E4.r42629,
690
920 0
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIIENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ATI. INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5, 064
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO MARCH, 1992
PAGE II5
RUN DATE: Oq/II/92
RUN NUI'IBER: 7I1. OO
REPORTED
TAX DUE
E,193.24
2,567.L6
4,450.90
1E, 9r7 . 16
L2,526.2E
709.E0
1,60E.60
,305.57
,361 . 75
X QUARTERLY XX EDITED X
5IC
CODE
LocATI0N:04-201
AGRICUTTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, 1,100D AND PAPER PR0DUCTS
I'II SCEL L ANEOUS T.IANU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
4920
TCU.
LOCAL AND HIGHT,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , l.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'II,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUIOI'IOTIVE EQUIPNENT
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPTIES
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I'lI SCEL L ANE0US l^lH0 L ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT . ]..IHOL ESAt E TRADE
QUARTERLY SUI-II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DEXTER
NO. TAX
RETURNS
l7
31
49
l6
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
153,609
51,615
E3,7E2
379,925
20E,9E4
r2, 0 39
26,E10
4t15,965
92E,051
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
136,459
q2,7E6
E3, 0 99
324,204
20E,7E 0
ll,E30
26,EI0
0L00
AGRI
l5t 0]'IINE
1500
1700
CONS
240 0
3900
t'rFG-
5200
5500
5(00
55( 0
5600
5700
5E00
5E l3
5990
RETL
9
4100q200
4El0
4E30
4900
5010
5070
50E0
5090
5092
l.lHSL
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOl.lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
T'IISCELLANEOUS RETAI L ERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
l3
55, 0 93
523,029
7
1E
57
3
31
\l
6000
6510
FIRE
7 a
i-
IAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I T.IEXICO
COT-IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
REPORT NO. OE(l
X QUARTERI.Y XX EDITED X
LocATI0N:04-201
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
T'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERN]'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERN]'IENT
TOT. TOTAI FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
src
CODE
QUARTERLY SUI'IT.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DEXTER
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE II4
RUN DATE: O4/LL/92
RUN NU]'IBER: 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
6 ,536 .21
2,763.06
1E,274 . 0E
I 05, 245 . 92
7200
7500
7500
7600
9200
93 95
GOVT
7
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
115,E06
46,120
40E,759
2,372,465
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
I 0E, 937
1 ,7 62, 611
7900
8 010
E90 0
SERV
25
5t
(6,099
304,2E2
2t2
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ].IARCH, 1992
PAGE I15
RUN DATEI Oq/IL/92
RUN NUT'IB ER : 71I . O O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
tocATI0N:04-300
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUT'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HAGERNAH
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
CONS
4r00
4200
4El0
4830
5070
5090
l.lHSL
5300
5400
554 0
5599
l4l2
26
TOTAL REPORTED
GROs5 RECEIPTS
I 32,6 3l
33?,222
40,03E
64,190
747 ,559
55,657
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1 52, 593
301,052
40, 03E
6, 95E
4E2,213
7,367.61
17,507 . t3
2,402.26
qt7.4E
2E, EE6 . 52
3,67 I . lE
t,367 .77
5,23E . 95
55E. 06
I ,330 .25
32
24
45
1,015.
5,7 93.
3E,203.
64,51 r
22,7 96
E7,307
l6
63
637
64,511
25, 165
E7 ,6 96
6 ,995
0,209
q4t
77t
4900
4920
TCU-
3t
47
7
9
IO
HARDI.IARE, PLUFIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I.IHOIESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAT T'IERCHANDIS
RETAIL FOOD SIORES
GASOTINE SERVICE S
I.IISCELLANEOUS VEHI
EATING AND DRINKIN
E EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
TAT I ONS
EA
PLA
ERS
cI
G
ND AUTO ACCESSORY DEALERS
CES
5E
16,9225E00
5990
RET L
t'IISCEL LANEOUS RETAIL
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI.IENT
lll9
57
,922
,221
,495
6000
F IRE
720 0
7300
7500
7600
7900
6060
14
E
9,l71r
9, 501
2L,9E2
53, 023
17,753
1f,5,2E2
3, rEl . 37
1,069.62
8,013.EE
E900
SERV
I4
53
lE, 0 15
264,30E
9
920 0
GOVT
I
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 197 1,56E,123 I ,253, ggE 74,655. 14
t a,
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:04-400
OIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. l.IINING
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
PRINTING AND PUBTISHING
t'II SCEL T ANEOUS T'IANU FACIURING
TOT. t'IANUFACTURING
4El0
4900q920
TCU-
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH CO].IIIUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
5090
tlHS L
IIISCEL LANEOUS NHOL ESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
-
rt
--
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
QUARTERLY SUI.II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAKE ARTHUR
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
22,64L
104, 945
2, 361
32,672
9,232
t'lARcH, 1992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
20,902
73, 0 99
2, 190
31, 179
ll,l79
PAGE I16
RUN DATEI Oq/II/92
RUN NUT.IBER! 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
I , 144. l5
4,014.97
120 .46
1,7I4.E3
6L7.26
1700
CONS
SIC
CODE
I 3E9
]'II NE
530 0
5400
5990
RET L
7?00
E20 0
E900
SERV
l,lFG
2700
3900
410 0
420 0
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT.IENT
E
3l
42
t6
1.2
9200
GOVT
TOT. TOTAL FOR AtT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 85 l4E,96E lL7,506 6,459.79
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
PAGE II7
04/LL/92
711.00
DA
NU
RUN
RUN ER:
TE:
t.lBX QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:04-004
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICUTTURE
0IL AND GAS tlEtL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NON]'IETALLIC IIINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICAIED ]'IETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAI
]'II SCEL L ANEOUS T'IANUFACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , tIAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'IT'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
54
134
I ,2E1,
6,E27 ,
726
251
E66,
5,L57 ,
QUARTERTY SUI.I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR CHAVES CNTY
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO T.IARCH, 1992
TOTA
GROS
tRSRsrcCODE
010 0
0700
0E00
AGRI
14
22
76
E9
65
EPORTED
ECEIPTS
2 ,07 6 ,029
2,327,E36
EIE,E27
r,635, 953
ct ,qqz r293
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7E,26E
lEE,905
E04,919
1,597,365
3, 516,746
REPORTED
TAX DUE
4,402.60
10,625.90
45,246 .73
E9, Ezl . El
1E6,566 . 97
4E,761.65
2E9,54r.4E
I 3El
l3E 9
1400
T.II N E
1500l6l0
l6 20
1700
CONS
2700
3200
3400
3500
3900
llFG-
410 0
4200
450 0
4E l0
4900q920
TCU-
50t 0
5020
5080
5090
5092
].lH S L
E73
034
l7
2E
33
116
112,E61
331, 903
77 r sEl
227,(LE
5E,457
6 95, 5E4
1,599r 203
2,E62,9E5
16, E77
76,292
614,150
3E4,604
,352.
,7 92.
70
29
4l2
52
22
297,4E2
6 9E,555
I 
'72(t,72q
3 1295,062
3E,471
25L,7L2
E97,405
| ,455,204
3,zEE .25
36,776 . 16
E9, 955. r7
15E,703.76
1,061.E6
4,291.q2
34,545. 9J
21,634.01
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOIYIOTIVE EQUIP]'lENT
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIP]IENT AND SUPPTIES
I'tISCEt LANE0US I.IHOLESALERS
PETROI.EUT'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
T0T . t^lH0t ESAL E TRADE
FART'I EQUIPI'IENT DEATERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEAI.ERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
T.IOBILE HOI.IE DEALERS
l4
3l
7
l7
E
5252
5300
5400
551 0
554 0
5592 222,9Eq 2L6,994 12,205.90
REPORT NO. OEO
O
-
?
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NE}I I.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
047lNDNNRURU
5l3
ATE:
UI'IBER:
E IIE/LL/92
1.00X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:04-004
]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPIIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAT EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SU]'IT.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R].IDR CHAVES CNTY
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO I.IARCH, 1992
TOTA
GROs
LR5R
src
CODE
5599
5600
5700
5E00
5E I3
5920
5990
RETL
E
17
E
ll0
198
30
37
2E1I
E
134
267
E95
EPORTED
ECEI PTS
I 9,2E0
175, 177
265,56E
35, 185
r , 1E2, 543
3,744,E60
29,846
I lE, 146
309,519
215, (75
IE0, 98E
534,013
1,429,715
20 ,64E,443
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
E,553
17q,q23
262,4t0
35, 1E5
927,372
2,375,225
29,EL7
96,291
2E7,t56
L52,275
LE0, 98E
4E5, 066
I ,253, g2g
14,45r, 197
REPORTED
TAX DUE
4Er. r0
,E11.2E
,760.57
,97 9 .L7
2,162.9E
3,604.73
9
14t
I
5l6
E
10
6 510
6 550
FI RE
7000
7200
7500
7500
7600
7900
E 010
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBI t E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCEL TANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEt'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHIIECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
l4 ,677.22
,416 .37
,152.51
,565. (9
,lE0.59
E060
620 0
E600
E900
E 910
SERV
920 0
GOVT
27 ,Lzt.L9
70,369.76
60E,67E.56
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
I
REPORT NO. (}EO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl^l ]'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 119
RUN DATE2 O4/IL/92
RUN NU]'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
793.11
1,5E7 .q2
E,656 .44
41 ,495. 91
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:33-l5t
AGRICUTTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
0IL AND GAS tlELt DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I,II SCEL L ANEOUS ].IANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
TELEPHONE AND TEIEGRAPH COT'IMUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT^IARE, PTUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES
TlISCEL TANEOUS l.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. I.|HOLESALE TRADE
QUARTERLY SU}II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
mILAN (C. )
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
0700
AGRI
l3E I]'IINE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
20,340
6E,296
157,E40
776, 154
r01,050
r9E,642
749,EE9
1,423,709
,303
,002
L20l
10
,L24
,972
,159
,570
1 r 317,509
2,116,095
I2,156
5l ,451
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
12,949
25,917
157,640
6 93, 995
29,1
300,5
396, 9
r0r,050
ls00
1700
CONS
3200
5900
t'lFG-
II
15
23
ct4
E
t2
32
IE
27l2
8
4El0
4900
4920
TCU.
50(0
5070
50E0
5090
5092
l,lHSL
E5.10
93 .56
33 .24
1rIE,
24,
5200
5300
5400
55( 0
6000
6510
FI RE
BUILDING 1-IATERIATS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPART],IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IlISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCEItANEOUS BUSINESS SERVICES
1,766
4,296
64
70
E0,697 .44129,6t0.E(
74(.5E
3,151.35
6,189. f,3
664.45
7
3
4
7
3E
t9
3
8
39
5599
5700
5E00
5E 15
599 0
RETL I
(16
7,57L
165
3,7E7
,6 9E
,496
10,0E5.E0
231, 91( . E9
E 27 ,475
7 ,9ll
E, 4EI,
45,7E5
10,522
,54q
, 461
, 7lE
7000
7200
7300
l0
El5
2t7 .07
519.46
2,432.72
at a o
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:35-I3I
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
T.IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
--
<)
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEl^I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
PAGE I2OATE: 04/ll/92
ut'tBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
l20,zql
151,E59
E7 ,6 04
92, El5
556,9E0
5,51 3, E46
RU
RU
ND
NN
QUARTERTY SUI'IT,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I.lILAN (C. )
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO itARcH, t992
SIC
CODE
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
tRSR
5 167
54, 05
t24
165
90
l4
64
1l
13
9
7500
7600
7900
E060
7 ,364.779,301.34
5,365.72
1.03
2.29
6,729
2, E3E
10,559,6E0
,156
,525
,107
El00
E900
SERV
21
92
9200
GOVT
32E 336,610.0E
tREPORT NO. OEO TAXATION AND
STATE O
COTIB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT'IENT
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTET.I
TANDARD INDUSTRIAT C[ASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, 1992
PAGE I21
RUN DATE: 0(t/ll/92
RUN NUT'IBER: 7I.1. O(l
REPORTED
TAX DUE
29,E45.E9
34,602.41
126,5(0 . lE
REV
FN
REVYSX QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
L0cATI0N:33-227
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
T'IETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIU],I, ]'IOLYBDENUT'I
TOT. FIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
LU['IBER, 1.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP].IENT]'II SCEL L ANEOUS T.IANUFACTURI NG
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAT AND HIGH].IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUTI]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRANTS (C. )
NO. TAX
RETURNS
23
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,769,24L
723, 3E6
3,552,q23
,556
, E99
'77 0
E5,767
2,E16 ,267
10r,201
923,55E
1,202, 359
3,337,979
333, 345
40,562
59E,726
2,021,L72
,414
,417
,03E
t47E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4E2, 35E
559,231
2,045,093
0700
AGRI
1000
t.IINE
1500l6l0
l6 20
r700
CONS
2000
2400
2700
3200
3700
3900
IIFG-
57
88
7lt(tz
l4
EI
2L
203
1,619
21 ,236
I 36, 16E
50, 9E5
t74
E06
I ,315.99
E,53E . 91
3,154.70
9E1,E25
2,969,172
2,000 ,67 4
3, 352 . 0(
l6 ,745 . E5
60,750.q4
177,616.99
9E. 06
E3.22
52.7E
39. 9E
10.77
54
270 t
4r00
4200
4810
4E3 0
4900
4920
TCU-
5040
5070
50E0
5090
50 92
T.IHSL
5200
525 I
5300
5310
5400
551 0
554 0
5592
55 99
536,
2,533,
70,
lE4,
l0
2E
l5
66
56,924
923, 539
3,522.L7
51,079.09
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI^IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES]'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
l'll SCEt LANEOUS 1.1H0 L ESAL ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
BUILDING T.IATERIATS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPI DEPART]'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICIE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
1'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
39
7
59
6q,49q
12,07E
7 9, E9E
3, 990 . 53
747 .s4q,9q3.6q
3(
7
5E
7
23
2E0
391
141
4L7
536
2rE05
200
700
123,6
33, I
L56,7
4rsllr4
9 43q,922 326,6E2 20,337.19
a a
REPORT NO. OEO
STATE O
CONBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE I22
RUN DATE2 O4/II/92
RUN NUI'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
L2,?56.90
3,502. 05
103,E1E.15
3E,363.06
53,66 9 . 45
285,150.92
E72,503.42
11,503.2E
2,456.02
L5,75q.02
4r,110.52
r2, E51 .75
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
X QUARTERLY XX EDITED X
FN
REVYS
src
CODE
t0cATI0N:33-227
APPAREL AND ACCE5SORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES]'IISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT E5T. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAT ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT.IENT COTIPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUTII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRANTS (C. )
NO. TAX
RETURNS
766t26t,
I ,6 93,
256 t
31,
194l
23I4
00
00
00l3
L0
56
57
56
58
59
550
700
IRE
7500
7600
7E00
7900
8010
E06 0
l9
I7
62
27I4
19E,09165,I5E
I ,665,4EE
620,009
954,7 97
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
19E,091
56,599
1,677,E69
620,009
E67,3E5
q,60E,749
L4 ,L02,E26
1E5, 91 I
39,7 0 9
25q,626
663,7E2
207,705
1,5E4, 064
232,09E
29,024
659, 30 9
5,01Er537
5 920
5990
RETL
6000
610 0
6300
6 510
6
6
F
7000
7200
730 0
El00
8200
E900
SERV
9200
G0vr
146
416
q
t5 ,937,100,734r000
13
t2
39
269 ,7 96
42,0f,9
541,190
731 ,75E
5,399, 920
HOTETS, T'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
5TATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNFIENT
332, 066
529,143607,4I5
L62,282
517,067
527,269607,4r5
L62,282
32
67
66
47
22
.E9
.04
.E5
970
267
04E
5E2
04E
966
361
791
97
14I
l9
32
57l0
L24q64
,6lE.46
,614.94
,5E3.77
,032.92
40,756 . 12
310,440.70
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISH].IENTS - (SERVICES)
I
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,22E 31,996,505 24,956,70E 1,537 ,906 .77
a)
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO [.IARCH, 1992
PAGE 123
RUN DATE: O4/LI/92
RUN NUI'IBER: 7ll.00
REPORTED
TAX DUE
69,E06.90
3,964.6E
146,E32.57
.0E
.E9
79,634.32
574. 9E
36,54q. 15
11,445.20
X QUARTERLX EDITED Yxx
LocATr0N:35-033
AGRICULTURAI PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICUI-TURE
OIL AND GAS NEIL DRILLING
TOT. MINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUt'tBER, t^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AND At T I ED PRODUCTS
STONE, C[AY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIIARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T,IETAL PRODUCTS],IACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
].II SCE[ t ANEOUS ]'IANUFACIURING
TOT. I'IANUFACTURING
I'l0ToR FREIGHT TRANs. , [IAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT'IUNICATIONS
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMIIUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU]'I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR CIBOLA CNTY
NO. IAX
RETURNS
SIC
CODE
llEl
]'II N E
2400
27 00
2E00
3200
3400
350 0
3900
I'lFG-
010 0
0700
AGRI
150 0
1610
1620
1700
CONS
530
540
560
5E0
581
592
27
60
37
7E
10
26
3I
20
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,Erg,666
225, EE3
351, 5E6
632,047
9L4 ,995
4OE, OEE
1,520 , 7 90
2, 3gE, 5l g
3r3,765
r,006,265
236, 9E4
2E,6L4
I 9E, E42
I ,5E4, 3E7
2,261,996
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I , 6 32,653
72,0E5
2,669,6E4
40E,0E4
E2O,zEE
I ,ctl 3,7 52
6,EOE
664,429
20E, 0 95
22,9E2
197,735
l,l3g,E5E
1,760,660
629,47q
709,99E
34 , 619
39, 047
3
21,005.E5
45,132.56
62,690.
96,E36.
4200
4E l0
4900q920
TCU-
5040
5070
50E0
5090
5092
NHSL
I6
30
24
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDIAIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
]'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUI-I AND PETROLEUI1 PRODUCTST0T. IIHoLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR SIORES
T.IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
l4
29
t,264.02
10,E77.45
s
5990
RET L
55
13E
2t
36
.ia a tat 
-
<r-
TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STATE 0F NEtl ['1EXICo
COT1BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. 08O
a
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2E, (90
509,729
EE6,022
10,E94,577
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2E,490
459,6 95
7E7,92t
E,I36,39E
PAGE I24ATE: Oq/LL/92
ut'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
1,566 . 95
325.44
,qE7.74
,l3E.l1
,912.96
,809. 16
25,272.10
45,312.50
q46,055.22
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'IT,IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN
RI.IDR CIBOLA CNTY
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO T,IARCH, L992
SIC
CODE
LocATI0N:33-053
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OIHER INVESTI,IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A]'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
65r0
6700
FI RE
7000
720
730
750
760
790
El0
E90
E9l
7
7
22
7l7l2
t9l7
,667
,6 93
,735
,070
l0II
?
5, 917
190,E63
20,693
54,E23
51,075
5
220
20
46
53
ERVS
64
136
(E6
9200
GOVT
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT.IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCAIION
IREPORT NO. OE(, TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I ],4EXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEt'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO I'lARCH, L992
PAGE L25
RUN DATE: Oq/LL/92
RUN NU]'IBER: 71I . () O
REPORTED
TAX DUE
19,994.16
45,249. 55
10,E61.E5
21.02
13,065.5E
40,754.07
24,4lE . E5
32,6E3 . EE
101,E25.34
2L,445.37
12,913.30
37,028.99
30,306 .77
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
[ocATI0N:09-102
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
T'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
IUI.IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRIT'IARY T,IETAL INDUST. , FABRICATED T-IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I.IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIP].IENT
T'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
920
cu-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC IIATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIONS AND UTIIITIES
QUARTERLY SU]'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN
RATON
NO. TAX
RETURNS
0700
AGR I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I , 904,3953,231,364
727,8E5
569,445
30,616
TAXABI-E
GROSS RECEIPTS
296,209
640,730
1 95,564
qE4,206
1,609,E39
317,709
I 9l ,30E
54E,57E
44E,9E9
,096
,365
,E44
673,29E
443,176
30,616
,143.97
,393.45
,569.44
1500
1620
I700
CONS
270
340
360
367
370
390
t'lFG
0
0
0
0
0
2000
2 010
2400
410
420
4El
75tl0 7 , l2g, 0677r504,700
l2
7
37 624,589
2E
9
160,916
311
210,471
36E,596
E5
90
q
4(t
T
705,960
361,761
9E
26
616, 7l I
9q9,206
2,223,560
705, 9
372,2
5040
5070
50E0
50 90
5092
tIHSL
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARDT^IARE, PTUT1BING AND HEATING EQUIP
NACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES
].II SCEL LANEOUS I.IHOL ESA t ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
AND SUPPTIES
BUILDING T.IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
l2
6?t
63
l2
5
3
3I
5200
525t
5300
53t 0
5400
55r 0
554 0
5599
5600
l9
10
29
901,646
170,216
1,97 6 ,3?4
3,569 ,747
ll
132
203
165
1,961
3, 015
27l2
I4
(15,447 
.60
29,9r4.53
2, 066 .5E
rt
-
a
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 09-102
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCETTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TIILE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
a,-
-I)
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT,IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTA
GROS
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RATON
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO I'lARCH, L992
PAGE L26
RUN DATEs O4/LL/92
RUN NUmBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
L2,9?6 .6E
93,910.36
22,046.EE
37,E72.97
Er,355. 95
725,696.9E
5,5E1.12
lE, E30 .31
r5,2(E.54
7,5L2.74
6E,752.47
2l , 47 ct .402l ,651 .70
260,445.?4
5E,246 .4E
L,263,43E. 0E
I6
45
50
6
L77q2t
5700
5E00
5E I3
59r0
6000
6200
6300
6 510
FIRE
7000
7200
7500
7391
7500
7600
7800
7900
E 010
E060
810 0
239,229
1,396,497
326,621
634,430
I ,463,251L2,469,E32
T REPORTEDS RECEIPTS TAXABT EGROSS RECEIPTS
191,506l, 3gl ,265
326 ,621
56I,OET
I ,205, E34
10,751, 954
E2, 6E3
27E,96E
1,01E,555
316,1f,9
521,596
5,E5E,951
E62, 9l I
lE, E20,276
5990
RETI.
E900
E 910
S ERV
9200
93 93
93 95
GOVT
HOTE[S, ],IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
].IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNIIENT - ]'IUNICIPATITIES
TOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI.IENT
51
49
62
E3
70
43
47
119,240
365,515
621,096
153, 176
1,01Er555
327,579
345,637
4,599, 1E6
935,430
32,047,957
746,223
396,775
257 ,230
700,422
395,577
237 ,ctlq
225Ir.r
47,300 .51
26,70L.49
L6,025.44
,904
,29i
6E
22
13E
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI.IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAT FOR ALT INDUSTRIES IN THIS TOCATION
54E
l0
1,315
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 09-202
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
LUI.IBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCIS
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT'IUNICATIONS
ELECTRIC l.lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl I'1EXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T,IARCH, 1992
PAGE I27
RUN DATEI O4/II/92
RUN NUIIBER: 71I . O (l
REPORTEDIAX DUE
3,179.65
96.53
960. t2
4,495. l6
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
]'IAXNELt
NO. TAX
RETURNS
LRSR
1500
r700
CONS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
E0,370
l, 952
19,395
r06,609
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
60,565
1,E77
IE,2EE
E5, 621
2400
t'lFG-
410 0
4El0
4900
TCU-
530 0
5400
5990
RETT
7200
7300
7600
E900
E 91.0
SERV
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
I-IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICEs
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERN]'IENT
10
I4
t2
46
920 0
GOVT
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
o .fD O
x
ra-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. OEO
X QUARX EDI
src
CODE
TERLY
TED X
JANUARY TO MARCH, 1992
PAGE I26
RUN DATE:. O4/LI/92
RUN NUMBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
0700
AGRI
1500
1.700
CONS
LocATr0N:09-f,01
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
]'IISCEL T AN EOUS ]'IANUFACIURI NG
TOT. ]lANUFACTURING
LOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI.I]'IUNICATIONS AND UTITITIES
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SPRINGER
NO. TAX
RETURNS
7
44
12l93l
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
37,105
?7,357
130,53E
296,942
510,782
f,3, 076
75,E70
12E, 95E
749,E64
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,47E
,E37
,315
13, 346
2, 93E. 99
2,536 . 37
5,475. 36
27
,10
3E
5rt
71
t25
3
4
12,12
153, 12
, 961
,067
13
58
l9 , 941
32, El 9
410 0
4200
4El0
4E30
4900
TCU.
2700
390 0
tlFG-
5600
5700
5800
5 910
E
E
19
I
7
4E
41
90
19
130
E
6
4
50(0
50E0
5090
50 92
l.lHS L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I.IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPIIES]'II SCEL L ANEOUS ].IHO I. ESAL ERS
PEIROLEUI'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. T^IHOTESALE IRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD SIORES
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STAIIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPIIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
].IISCEL TANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR.AGT., ETC.T AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI SERVICES
T,IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
2t2,307
4lE,099
19,E63
10,233
74,605
,901
,53E
113, 27 0
6E3,22E
809.0E
206.50
00E.72
12,E71.09
24,4L5.75
1,204.19
734.96
9,2E5.14
620.3E
4,522.93
6,E66.99
4L,420.7t
I ,20E. 95
1,979.39
5300
5400
551 0
554 0
592 0
5990
RET L
6000
6510
FI RE
7
11
6
7
I
10,960
7
37
66
7000
7200
7300
20l9 l9 , 94132,6r9
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY 
'(X EDITED X
tocATI0N:09-301
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEH MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE I29
RUN DATEI O4/LL/92
RUN NUT.IBER: 711.00
REPORTEDIAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SU}II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SPRINGER
NO. TAX
RETURNS
7500
7600
E0l0
El00
22
110
2L
9
6E,q76
11,669
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
20,591
261,965
r,753, lg4
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
,6E0
,062
1,514,53E
1 .35
7 .45
Il5 , r41 .71,753. l5
4, l4
70
6E, 3l I
11,669
IE
260
E20 0
E900
SERV
9200
93 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR AtT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 297 90,E74.29
l
II aD
REPORT NO. ()E(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:09-401
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULIURE
GENERAI. BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LU]'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS]'IISCEL LANEOUS T.IANUFACTURI NG
TOT. ].IANUFACTURING
I.OCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
a-
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
QUARTERLY SUM]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CI]'IARRON
NO. TAX
REIURNS
JANUARY TO t'lARcH, L992
PAGE 130
RUN DATEz O4/II/92
RUN NUT'IBER: 711 . () O
REPORTED
TAX DUE
5,906.9E
3,6E3.26
50,152.00
600.36
1,595.60
4, 0EE .6 I
17,705.5E
src
CODE
0700
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
935, 4E2
6E, 56 9
915, (196
L2,525
26,299
l(7,E20
699,E91
1.46,076
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1500
I620
1,700
c0Ns
2400
3900
tlFG-
q920
TCU-
5040
5090
tIHSL
6000
FIRE
7000
7200
4 ,E52.4211,060.lEEE, 6 12202,EoE5I 79,263lE1,209
4I0 0
4El0
4E30
4900
7300
7500
7600
E 010
E900
23
10
25
36
I1
t0
97,0E2
6E, 36 I
E29,477
9, E5E
26,159
5200
5300
5310
5400
554 0
5E0 0
5E 13
5990
RETL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
t'IISCEL L AN EOUS T^IHOL ESAL ERS
T0T . tlHoL ESAI E TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOIINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACE5
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAII TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCEL LAHEOUS SERVICES
67
290
7617rl5319,I379 , l0lt029
24
63
LL7,269
55r,635 7rl33,6 53. 9052. l4
E 144, 9({ E,E22.L2
L2 2,471 2,449 1(7 . 16
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:09-401
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNT,IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STAIE 0F NEt^l I'IEXIC0
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
JANUARY TO MARCH, L992
PAGE I31
RUN DATE: Oq/LL/92
RUN NUI.IB ER : 7I.1 . O O
REPORTED
IAX DUE
10,955.03
tl5,175.09
QUARTERLY SUI.II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CIMARRON
NO. TAX
RETURNS
39
920 0
95 95
GOVT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
LEl,724
3,002r24E
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
1E0, 029
1,E96,262TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I 91.
t
I- 1>
l0
t9
IE
E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
20,4E1
246,105
234,Lrtg
I3E,605
3E1,732
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7,711
243,7 47
232,644
13E,603
377,171
REPORT NO. (lE()
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:09-509
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
SPECIAT IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
IUI'IBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
I'II SCEL LAN EOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
TETEPHONE AND TELEGRAPH COFII'IUNICATIONS
E[ECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.I].IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT . I.IHOL ESAI E TRADE
GENERAL I-IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
1'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRAGTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES]'IISCELtANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEt.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, 1992
PAGE I32
RUN DATEI Oq/IL/92
RUN NUmBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
467 .26
14,725.63
l(,104. 04
E,45E.72
22,E90.66
src
CODE
QUARTERTY SU]'II'TARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EAGLE NEST
NO. TAX
RETURNS
150 0
1700
c0Ns
2400
27 00
390 0
t'lFG-
4El0
4900
rcu-
50 90
tIHSL
5300
5400
554 0
6000
6510
FI RE
920 0
9393
GOVT
5600
5800
5990
RETt
7000
7200
7300
7500
E900
SERV
IE
2E
61
69, ll5
10(,253
36E,426
6 9, 054
106,233
269,E39
, lE6.4l
,319.09
,558. 95
4
6l6
3E
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT - ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION l4E 1,035,115 9L2,720 55, 304.54
2REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F llEl.l I'IEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO T,IARCH, 1992
PAGE 155
RUN DATEI O+/LL/92
RUN NU]'IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY 
'(X EDITED X
SIC
CODE
L0cATI0N:09-600
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
PRINTING AND PUBLISHING
I.II SCEL L ANEOUS I.IANU FACTURING
TOT. IIANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFI]'IUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTII.ITIES
t.IISCET LANEOUS I.IHO L ESAt ERS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDIHG MATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES].IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUFII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ANGEL FIRE
NO. TAX
REiURNS
0800
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l72,E5E
400,500
51,351
7E3,016
r ,525
234,q79
4E9,0702,zql,209
460,695
3, 56 g, E52
7q3,779
304,914
143,323
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
t12,Eq1
324, E9l,
42,055
772,666
1,005
2t2,229
4E1,673
1,E20 r 391
460,695
5, 56 3, 967
723,27 4
304, 91(
142,730
6
t9 ,770.46,493.47
1500
1620
1700
CONS
2700
3900
I'lFG- 7
22
46
35
l2
60
97
4El0
4900
TCU-
5090
t^lHS L
2,523.2E
q5 
,944 .50
60.29
t2,733.72
2E,EEE.36
109,223.(E
27 ,64L.73
215,E3E.0(
45, 396 .44
1E,294.E1.
E,563.E2
5200
5300
5400
5600
5E00
5E l3
59r0
5990
RET L
E
6000
610 0
65r0
6550
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7900
EOIO
E600
25
35
l5
14
7
E
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AI1USE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT ['IEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS 29,r00 29,100 r,746 . 00
REPORT NO. ()EO
.}
X QUARTERLY XX EDITED X
I
STATE O
CONBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, L992
PAGE I34
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUI.IBER: 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
11.4, 225 . l6
21E,6E3.76
609,775.72
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
FN
REVYS
sIc
CODE
LocATI0N : 09-600
T'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERN].IENT
QUARTERLY SUT'IT'IARY .. BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN
ANGEL FIRE
N0.
RETU
TAX
RNS
E900
E9I(l
SERY
57
9E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r, gl5r g56
3,695,657
10,745, 034
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
l, 903,765
3,644,741
10,169,E65
920 0
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 330
REPORT NO. OE(l
X QUARTERTY XX EDITED X
tocATr0N:09-009
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
QUARTERLY SUI.IFIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR COTFAX CNTY
NO. TAX
RETURNS
z
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO ['IARCH, 1992
PAGE 135
RUN DATEI O4/II/92
RUN NUI.IBER: 711 . O (l
REPORTED
TAX DUE
2,E6t.31
3E,762.71
SIC
CODE
0r00
0E0 0
AGR I
AL ]'IINING, EXCEPT COPPER,
AND GAS IIELL DRIILING
AND GAS FIELD SERVICES,
. I'IINING
URANIUT'l' I'10 LYBDENUI'l
EXCEPT DRILLING
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
56,916
7E7,506
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
52,024
704,776
9
1000
l3E I
138 9
I'II NE
1500l6t0
1620
1700
c0Ns
]'IET
OIL
OIL
TOT
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHLIAY
LUT.IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
].II SCEL tAN EOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIONAIR TRANSPORTAIION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'I]'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
tlOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
T'II SCEI. LANEOUS [.IHOL ESAL ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIA[S
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T'IISCEt LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
45
39
95
214,255-
9r7, 01E
22,6 35-
315, 967
1,7E4,50E
459 ,7 46
10(,911
26E,756-
7 62,297
L4 r74I, 9E4.79-25. t4
2400
3200
3900
I'tFG- ll
cu-T
(100
450 0
4Er0
4900
520 0
5300
540 0
551 0
3t
52
53,104
314,9E0
I ,549,536
44q ,3cr0
l04,9lr
1,E20.70
l6 ,312.21
E4 ,2L2.77
2q,43E.70
5,770. l5
50t 0
5040
5090
50 92
NHSL
5599
5600
580 0
5E l3
5990
RETL
L2
732
1,036
4
E
,670.9
,273.0
36
52
744
419
,57 5
,32E
666 r
950,
I
65T() REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
9
5E
94
E 170,773 165,973 9,I15.45
I a-
REPORT NO. OEO
X QUARTERIY XX EDITED X
L0cATI0N:09-009
HOTELS, ],IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PER5ONAL SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEl.l I'IEXIC0
COT.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 136
RUN DATE: Oq/LL/92
RUN NUi'IBER: 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
9,115.45
4, 055 . 0E
QUARTERLY SUMMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR COLFAX CNTY
NO. TAX
RETURNS
FIRE IOT. FINANCE, INSURANCE AND REAT ESTATE E
src
CODE
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E90 0
E9t0
S ERV
l6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
170,773
79,EE?
2q5,667
142,675
77 ,537
161,419
EE9, 136
5,49E,40E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
165, 973
73,692
143, 971
67 3, 5E3
4,659,116
7,9I4.9E
37,043.70
255,220 .L5
T.IISCEt LANEOU
AUTOI.IOBILE R
I'II SCEL LANEOU
A]'IUSEI'IENT AN
]'IISCELLANEOU
ENGINEERI NG
TOT. SERVICE
5 BUS
ENTALS REP
D RECS SER
AND A
5
INESS SERVICES
, REPAIR AND OTHER SERVICESAIR SERVICES
REATION SERVICES
VICES
RCHITECTURAL SERVICEs
22ll
1E
20
56
3E
4
7
3
76,564
137,52E
61,622
0.02(.03
9.22
9200
GOVT
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNFIENT
50
130
422TOT. TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
tREPORT NO. ()E(l
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
E].l mEXIC0
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO ],IARCH, 1992
PAGE I57
RUN DATEI O4/II/92
RUN NUI'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
2 ,93cr .7 0
15,909.5E
16 , E44 .2E
256 ,3E6. 05
74,250.93
f,35, 976 . 12
,E57 .29
,704.50
1,109.45
4,151 .04
,526 . 90
,23L.77
644, oEl . E7
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
X QUARTERLY XX EDITED X
FN
REVYS
src
CODE
LocATI0N ! 05-103
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OI L AND GAS I.IEL L DRI L L INGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NON['IETALLIC I'tINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASH
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACT0RS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACT0RS, EXCEPT HIGH[IAY
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'III.L PRODUCTS
LUNBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CTAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY [-1ETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT-ITS
].1I SCEL L ANEOUS T,IANUFACTURING
TOT. IIANUFACTURING
QUARTERLY SU]'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
c[0YIs
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
l3E I
I 3E9
1400
]'IIN E
1500
161 0
1620
1700
c0Ns
3200
3400
550 0
3700
3E00
3900
t'lFG-
293
4E0
tl
IE
29
177
143
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
5, 935,705
4,640,140
10,E34,092
54 , 713
750,39E
r,666,E15
431, 96E
76E,E96
5,533, r57
12,798,334
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
4,250,790
l04,tl3
266,5r0
370,(23
4E,525
263,672
312,197
1,230
5,536
,070
,04E
,322
r 350
2000
230 0
2400
27 00
q?
525
E
35
9
8
42t2l
11
40
66l0
9
L
R
PH
0
TR
UT
T
IE,354
6E,2EE
l5E
1,195
10,92E,271
2
3t
9
72
IE,
7t
6,
5,
a,
12,(Er
33r
307 ,4
131,7
114,5g0,l
36 ,52r3,6
797,5
550,(
,029
,57E
4000
4100
420 0
4E 10
46 30
4900
4920
TCU.
L OCA
I'10T0
TELE
RADI
EL EC
GAS
TOT.
RAILROAD TRANSPORTATION
AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
ONE AND TELEGRAPH COI1NUNICATIONS
AND TELEVISION BROADCASTINGIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESILITIES
RANSPORTATION, COTIFIUNICATIONS AND UTILITIES
341,554
7 6 ,246
3 r 35f,, gE5
961,694
3, 931,672
20 ,645. 51
4 ,602.L2lE6,4l6 .53
5E,106.47
237 ,547 .q4
571,52t
400,143
4 r 057, l4E
1,00E,219
4, 39E,502
5010
5020
5040
506 0
5070
50E0
5090
50 92
I'IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPT.IENT
DRUG5, CHEI'IICALS AND At t I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAI GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PtUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T.IACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
t'llSCEL LANEoUS tlH0L ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
30
7l4
10
t3
2E
115
2L
37
14
099l
t3
99
10
95
570.95
957 .q0
9l 0 .59
43E. 92
204.05
906.93
119.03
209.67
EE7,536
337 ,427l. E3g,2g0
599,592
4E1,166
399,559
3,E16,35E
1,222,2L7
t
)REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
-
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
a
STATE O
CO]18I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EN I'IEXICO
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, 1992
PAGE I3E
RUN DATE: O4/II/92
RUN NU].IBER: 71I . O O
REPORTED
TAX DUE
135,317 .54
51, 015.72
,zLE.76
,170.09
,9E5.35
,356.07
,742.90
,560.74
56,q23.02lEl,329.61
92,061.67
120,537 . tE
,350 .77
,524.64
FN
REVYS
SIC
CODE
LocATI0N:05-103
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT,IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SER
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
HOTDING AND OTHER INVESTt'IENT COI.IPANI
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL EST
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAI. RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
I.IISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AT,IUSE].IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCEL LANEOUS SERVICES
QUARTERLY SUI.I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
cL0v r s
NO. TAX
RETURNS
23E
27
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,5E2,945
2,1r1,053
14,0r2
01,655
94,623
50, l9r
96,2L9
29,21E
1,062,096
3,04E,077
L,E64,492
5,64q,7 g0
952,27 2
3,
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,242,066
64rr, 165
l.lHSL T0T . NHOL ESAL E TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FAR].I EQUIPT'IENI DEALERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART!'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
1'IOBILE HOl.IE DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
T.IISCEL LANEOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
32
105
65ls6
36
2I
7
627l, 337
933, E4 9
3,009,203
1,52q,626
5,631,713
952,27 2
2 r982,995
24tt,395
5, 962, 131
50,097,596
5200
525 I
5252
5300
55t 0
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E l3
5910
5920
5990
RET L
6000
6I0 0
6r20
6200
6300
6 510
6700
FIRE
11.
6El9
EI
35
37
9
9
2
3
2
9
0
6
I7
3
6I
E49 ,E7 4
246,569
774,994
303,969
104,671
5t9,05E
379
4,630
2,06E
1, 129
53
57
Ir6
1r6
13, El2r l
1r6
7
320
244
530
731
579,902
4,723,203
2,097,057
r,130,120
33, 946
66,461
2,1E7r376
I,
13,
10,
1,
51
75
E50
622
663l
7t
57t
,630
,395
,49E
'362
540,0E2.44
57 ,4E9.22lE0, 032.82
14 ,7 46 .02
359,663.32
3, 023, 55E . E4
,
v
SERV.
ICES
10
13
E4
30, 972I2l , E25
924,65q
2.00
4.61
9,9E0lzl,E257l4,0El
604.37
7,359.71
45, 046 . 36
I7l2
r50
rl7
630, l2l
50,630
2,332,E52
597,562
50,630
1,996,527
9E0,23E
r, 150 ,5021,26i ,67 9
1,214,563
6E7,79r
,613
,626
,005
,645
,946
'674
36,10
3r 06
59,225.29
69,460.25
75,220 
-19
TITLE ABSTRACT
ES
ATE
7000
7?00
7300
7391
7500
7600
7600
7900
EOI(l
E060
Et00
E200
E600
E900
143
48
289
22E
I , 3qg, 35rl. 207,031
1,407,696
73
41
1,603,926Er0,7l7
22
279
t24
6E
2
3
106
I
(3 1,766,705
, 935. 07
,560.2E
, 9E4. 76
,204.06
,045.90
,qEz.90
,473.37
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:05-103
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - IIUNICIPATITIESTOT. GOVERNI.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl ]'1EXICo
CO].IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO ],IARCH, 1992
PAGE 139
RUN DATEI Oq/II/92
RUN NUI'IBER: 7II. O(l
REPORTED
TAX DUE
9,2E9.E3
962,462 .09
5,3r3,510.30
SIC
CODE
QUARTERLY SU}II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CL OVI S
NO. TAX
RETURNS
E9l 0
SERV
9200
93 93
GOVT
L2I,645
q,L47
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
211,33E
17,649,75E
I16,EE(,654
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
153,353
15, 964, 396
EE,314,036TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
ta
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:05-203
LOCAT AND HIGH].IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
EI-ECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI.IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRADY
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO IIARCH, 1992
PAGE 1((l
RUN DATEI O4/LI/92
RUN NUI.IBER: 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
5,020.25
712.60
6,661 .44-
src
CODE
410 0
4E 10
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
62, 051
l2,ElL
113,693-
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5q,297
12, E 1l
121, 957-
4900
TCU-
5090
].lH S L
l0
14
36
530 0
5400
554 0
5990
RETL
7900
6010
E200
E900
SERV
I.II SCET I ANEOUS I.IHO L ESAL ERST0T. tlHoLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
I-IISCET IANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERN]'IENT
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
9200
GOVT
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPARIIIENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, 1992
PAGE 141
RUN DATE2 O4/LL/92
RUN NU]'IBER: 7II.(lO
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERTY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:05-302
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
tUNBER, ],IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. ]'IANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATI0N
I'IOTOR FREIGHT IRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT.IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TEXICO
NO. TAX
RETURNS
7
15
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
lE,699
73,E9E
69,963
122,q35
450,366
q6,692
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
0700
AGRI
1500
1620
1700
CONS
00
20
50
60
90
3tl
3,670
2,2q2
30,476
69,909
42,7 09
580,(97
69,90945,5I3
669,37I
, 5I0
r 590
rE(.25
60E.45
2400
27 00
3200
t'lFG-
410 0
4200
4E 10(E50
4900
cl920
TCU.
L7
9
37
3,55E.60
5,561.05
16,003. l4
5040
5090
NHS L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
t'II SCEI. I. ANEOUS l.IHO L ESAL ERS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART],IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
]'IISCET LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT IRADE
BANKS
REAL EST. OPER-[ESR.AGT., EIC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTE[S, MOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI. SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I-IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSE]1ENT AND RECREATION SERVICES
0
E
E
276-
4 ,454
4, l7E
276-
I,4E5
r,209
69,963
105,925
307,001
(6 ,666
14.4E-
77 .9't
65.49
530 0
540 0
554 0
5600
5700
5800
5990
RETt
l3
9
2E
64
2,q49 .9E
.22
.26
.09
6000
6 510
FIRE
I
7
7
7
7
7
l2 66,239 33, 9E7 I ,7E4 . 3(
TI
iD
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO tlARCH, 1992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
977,101
PAGE I42
RUN DATE. O4/II/92
RUN NUI.IBER: 7I.1 . O O
REPORTED
TAX DUE
51, 1E2.90
REPORT NO. (lEO
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATI0N:05-302
T.IISCET LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS I.OCATION
QUARTERLY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TEXICO
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
sIc
CODE
4, 909
E2,713
l5
36
EPORTED
ECEI PTS
4,2E3,241
3,060
48, 6 12
160. l4
2,551.62
E900
SERV
920 0
GOVT
173
I
REPORT NO. 06(l
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:05-402
AGRICULTURAT PRODUCTION
TOT. AGRICUTTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
PRINTING AND PUBIISHING
T'IISCEL L ANEOUS ].IANU FACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEt.I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO MARCH, I99?
PAGE 143
RUN DATEI O4/LL/92
RUN NUI'IBER: 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
2,505.54
E,74( .63
265.96
5, 991 . 02
EE0 .55
12,793.93
7,909.0E
1,102.E0
592.E9
10,095.37
src
CODE
QUARTERLY SU}I]-IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I.IELROSE
NO. TAX
RETURNs
010 0
AGRI
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
5E,2?2
203,3E5
4,E60
r25, E7 9
21,42E
251,E59
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
45, 043
L57,207
1500
27 00
3900
I'lFG-
50 90
tlHS L
5700
5E0 0
5990
RET L
1620
1700
CONS
9200
93 95
GOVT
23,466
135, 044
lt
24
7,130
1IE,330
396 .60
6 ,5E2. 0 9
U-TC
410 0
481 0
4900
4920
530 0
5400
554 0
5599
l1
20
1'II SCET TANEOUS I.IHOL ESAT ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAI I. FOOD STORES
GASOIINE SERVICE STATIONS
T'IISCEttANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
T'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES]'IISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
t'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT.IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERN]'IENT
L52
19l0
l0
t1
I
E
2
4,7E1
L07,704
tt
45
192,023
I 5 ,626
230,003
142, lE6
I9,E25
10,659
rEl ,490
7200
7300
7600
E900
E9l0
SERV
I
I
, 6lE
,927
,659
39
I
TOT. TOTAI FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 143 2,394,992 735,6E5 40,924.69
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. O8O
JANUARY TO I'IARCH, L992
PAGE L4q
RUN DATET 0q/ll/92
RUN NUT'IBER: 7I1.OO
REPORTED
TAX DUE
2, 546 . 37
300, 175.51
162, 103.62
462,27 9 .L3
9E5. r6
1,203.49
2, IE9 . EE
126.05
59,E64 .47
45, 331 . E2
123,361.56
(11.5E
21,312.92
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LoCATI0N:05-005
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTOR5
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL A}ID TEXTIIE ]'IILT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
sTONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS]'lISCEL L ANEOUS T1ANUFACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOTOR FREIGHT TRANS. , l.IAREHOUSING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I]'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
QUARTERLY SUI'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR CURRY CNIY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
AGRI l3
EPORTED
ECEIPTS
49,363
1,649,61E
2,352,6L6
4,435,604
2E7,473
1,5(6 r 209
I,3E7, r31
6 ,243
93,235
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
43,653
40 ,7 q2
2, (122
1,134,115
E43, 382
2, 315, 529
7 ,657
396,519
150 0
1700
c0Ns
50
59
109
7
9
6,635,0E4
3,496,012
10,131,096
173
457
40,742
67 ,7E6
,5E4,66 I
,015rEEl
,600 r542
,139
,720
lE,32E
22,390
5
3
E
2300
27 00
3200
390 0
t'lFG-
4100
4200(500
4El0
4630
4900
4920
TCU.
15
22
40
20
EE
5010
5040
5070
5 0E0
50 90
5092
tIHSL
I'IOTOR VEHICTES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT.IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PtUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEoUS tlHoL ESAt ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING ].IAIERIALS
FAR].I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART],IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
.IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOT,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
24
42
520 0
5252
5300
5400
554 0
5599
5700
5613
5990
RETL
7l2
7
37 2,7 376,2q3
95, 255
20,054
335
5, 011
.60
.59
.39
27 ,775.Et
56,067.E6
I
65I(l REAL EST. OPER.IESR.AGT., ETC AND TITLE ABSTRACT
79
rt3 291,3951,E77,965 51l, 04 6 ,7603, 376
REPORT NO. (,E(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:05-005
HOTELS, ]'IOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT'IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t'IISCEI TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEt,I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO l,lARCH, L992
PAGE I45
RUN DATE: O4/LI/92
RUN NUI.IBER: 7I1. OO
REPORTED
TAX DUE
6,627 .95
44,333.39
11,E5E.50
27 ,62L.qE
626.32
25,453.31
127,505.35
7 94 ,392.91
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR CURRY CNTY
NO. TAX
RETURNS
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
src
CODE
TOTA
GROS
LRSR
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E0l0
E06 0
E20 0
E90 0
E 910
SERV
22l7
22
31
l23, 3l t
E63,643
289,321
577,05E
,652
,990
l0
t02
EPORTED
ECEIPTS
2,629,950
21,137,571
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
123, 3l I
E24 , EOE
220,251
514, 939
2,369,522
l4,E0l,177
I1
563
11,652
473,5E6
920 0
GOVT
218
6ll
t:I .- a
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. 08O
JANUARY TO I.IARCH, 1992
PAGE 146
RUN DATE. O4/II/92
RUN NUI'IBER: 71}. OO
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
sIc
CODE
LocATI0N : 27-104
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE ]-IItT PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
I'II SCEL L ANEOUS T.IANU FACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , ],IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
TRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
UTILITIES
TRANSPORTATION, COiII.IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEMICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERST0T. I,lH0LESALE TRADE
QUARTERLY SUFIT,IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN
FORT SUI'INER
NO. TAX
RETURNS
35
12
E
t2
20
150,9314l,5gl
L92,322
31,170
125, 306
l0
t9
El9
7,E01
4E,546
(,E14
25,166
TOTAI. REPORTED
GROSS RECEIPTS
492,053
62,7 60
lI0,l0E
,562
,136
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
297,019
l, 991
6t
504,
99, 1E2
225,274
1,263,415
5,52E.20
1,E70.16
7,39E.36
1500
1700
CONS
,13792
230 0
2400
27 00
3500
3900
f.lFG-
5020
5040
5070
50 90
tIHSL
4I0 0
4200
4EIO
4900
4920
TCU-
116 , 919llf,,9E5
110
65
l3
3E
43
120
549
99 ,047
20.92
5,941.92
2E6. E2
1,50 9. 97
17,E20.26
115.79
370.41
30,267 .6E
5, 950 . 93
13,519.06
75,E07.40
Et EC
GAS
IOT.
520 0
5500
5400
551 0
554 0
5599
5600
5E00
5E l3
5910
5990
RET L
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
].tOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T1ISCETIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES].IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
1.3
12
7 ,223
571,495
173
461
t1
l2
t0 100,491E5,L22 6 ,029 .4'l5,L07 .29
232,L 391, 24
6000
65r0
FI RE
EANKS
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE E
t
T(lOO HOTELS, ]'IOTELS, TRAII.ER PARKS AND OTHER LODGING
2r,925 I9,6EE l. lEl .30
tREPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 27-104
E600
E900
SERV
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
A['IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IE].IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, L992
PAGE Iq7
RUN DATE: O4/LI/92
RUN NUt'tBER3 711.00
REPORTED
TAX DUE
3, 029. l3l,l1E.E2(,765.2E
6,092.6E
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FORT SU]'INER
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
7200
7300
750 0
35ll
20
59
143
EPORTED
ECEIPTS
62,549
16,647
91,403
101,545
71,624
596,047
2, E(l5, (lEE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
50,356
16,647
7 9, 38E
760
790
E0t
E06
E20
9 101,545
E26
655
2, 30 0 ,23E l3E, 022. (2
4,25
34, lE
70,
569r
l.E5
9. 3.r
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 357
I
a
6
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN T.IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. OE(l
JANUARY TO l,lARCH, L992
PAGE T4E
RUN DATEz O4/II/92
RUN NUT'IBER: 711.00
REPORTED
IAX DUE
4, 3lE . 0l
,23E.3E
,736. lE
14,E14.30
4,523. 35
3, 932 . 56
10,175.57
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATIoN | 27-027
NONT.IETATT IC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. T.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IISCEL L ANEOUS f'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
T
LOCAT AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'INUNICATIONS
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUM]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR DE BACA CNTY
NO. TAX
RETURNS
1400
1,II NE
SIC
CODE
5900
mFG-
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
143, 361
TAXABTE
GROS5 RECEIPTS
76,7L4
75,453
101,977
263,q7 0
90,511
70,67E
191 ,76(t
NS
I500
1700
c0
4100
4200
4El0
4900
4920
2t
29
9
91,292
111,365
4
5
CU 52
79
l2
103
317, 014
391,732
70,67E
492,985
5090
NHSL
I'IISCEL LANE0US 1,lH0L ESAL ERS
TOT. ].IHOLESALE TRADE
HARDT.IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
t'IISCEL LANEOUS REIAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
1'IISCEL TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5251
5300
5400
5E I5
5990
RETL
7300
7500
7600
E0l0
E900
SERV
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION 199 1,331,901 696,635 3E,573.96
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:07-105
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
QUARTERLY SUI'IT'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS CRUCES
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEt"l t'lEXIC0
COt'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO ].IARCH, 1992
PAGE 149
RUN DATE2 O4/IL/92
RUN NUI'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
5rc
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1, 56E, gE6
759 ,47 9
2,32E,465
E79,903
2,264,318
151,027L 302, 020
435,E55
976 ,35E
L57,E26
1,490,522
7,0021925
I, 150,040
2,591 ,260
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
42,395
2E9,575
33r,969
E59,373
g,gEg,0E7
459, 0E4
4 95 , (31,
3,245,509l4,rg0,lll
r75, 05E
142,925
,596.69
,736.42
,333.11
19,
3r
52,636.62
L0 ,722.32E,75( . 15
,42E.69
, 941 .51
70,329.E0
17,995.f,0
99E,E75 .92
010 0
0700
AGRI
10 94
t 310
l3E I
I'II NE
17
27
44
2l7
20
611,7E0.922E,llE.92
30,406 .39
196,790.62
E6 9, 0 96 .85
26,7L
2,53
15, l(
19,67
20
IE3l
39
URANI U]'I
CRUDE PEIROL., N0IL AND GAS iIELL
TOT. I.IINING
GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
ING
ATU RALrtt
1700
c0Ns
1500
l6 10
1620
3570
3700
3E00
DR
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'IItL PRODUCTS
LUNBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEU]'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED l.lETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
EI.ECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
1'II SCEL L AN EOUS I'IANUFACTUR ING
TOT. lIANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAI AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
I,IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPT.IENT
DRUGS, GHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
436, r40
41,347
247,275
321, l4q
t.57
2.50
5.86
0.09
456Il5
592
1,070
14,41{,909
7 05,7E5
524,909
I2,306,061
27,949,665
9
t5
67
2000
210 0
2400
2700
2800
290 0
520 0
3400
3500
3600
I
390 0
],IFG-
2I
96
258
27
113
q4E
1,E60
4000
4100
4200
450 0
4600
4E 1.0
4E30
4900
4920
ICU.
66
t2
18
191
27
t0
21,3E1,659
I , 14E,64E
293, 937
6,791,553
94 ,957E,4ll,53E
l6 , 904,343
6,E09
302
9, 561
,094
,052
r (06
, 10E
,5E6
379,500.79
5,E16. l3
515,206.65
I
50r0
5020
766 o
170,
t74
626
312q9 ,052
,631
113. t9
039.E7
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COT-IBINED REVENUE 5Y5TET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE I50
RUN DATE: Oq/LI/92
RUN NUt'tBER! 711.00
REPORTED
TAX DUE
57,943.94
111,713.12
322,622.60
t3
956,329.63
7 ,205 ,26E .7 0
71,6E3.55
6,264.13
9,E42.65
92,506.00
lE, E99 .59
9,90E.2E
?qt,940.23
213,340.77
5q,75E.59
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
LOCATION:07-IO5
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAI GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EqUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'IISCET IANEOUS NHOT ESAL ERS
PETROLEUT1 AND PETROLEUT'I PRODUCTSTOT. HHOIESALE TRADE
QUARTERLY SUI'IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS CRUCES
NO. TAX
RETURNS
5040
5060
5070
5 0E0
5090
5092
l,lHS L
3EIt
24
26
165
26
327
26,
16,
12'
74,
.95
.59
.E0
.34
TOTAL REPORTED
GRO5S RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
435, g17
270,961
205,956
1,222,E79
946,022
I ,823, EEE
5,267 ,306
3,100,002
E4E, 121
4,7E0,061
27,213,0E7
, 7EE, E6 I
,490 r424
,263,529
,367,I7L
,822,262
, 0E1, 975
,E64 r16?
, 284, I 30
, 7 32, 355
, 0 93, 5E0
15,6 14, 120
117,631,51E
L 170,344
r34, 925
4E5,290
894, 328
2
2I
2l6
6
32
,5L2,262
,50E r 66 r
t744,5
tzql rl
,730,4
,064,3
,736,7
47
50
699
5966l(
901
6I
t6
02
24t,2q6.
247,053.
792,776.
3, 93E,467
4,035,L99
12,943,410
520 0
5251.
5252
5300
5 310
5400
55r0
55( 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5813
5910
5920
5990
RETL
7000
720 0
7300
7391
7500
7600
780 0
BUILDING T'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARN EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HO1,1E DEATERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAt EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOTDING AND OTHER INVESTMENT COI'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTETS, ]'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIIFIERCIAt RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES].IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
58
26
60
2E
1(5
4,909,364
I ,62E, 7 50
,56E
,2E6
,034
,7 97
,922
r 506
,420
,7lct
,47 3
, E55
,q43
,7q2
3,065,094
I 34, 925
ct? 0 ,192
2,ggq ,Eg7
446, (35q91,252
E,LEz,7 42
44
IE9,E75.
51,947.
2IIII
2
7
4l3
at
6
160,696
l r 50E, 914
30E, 564
r62,170
3,949,060
6000
6I0 0
6 r20
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
4t
693l
67
6,27E
27 ,492
25,699
3, 155
2, l0ll' 617
3,467
7,322
5 ,67 tt
13,4E4
4,7q4
6,863
292,77E .7L
1,666,E01.61
1,334,567.74
91,236 .06
77,391 .17
E4, 164 .64
172,E63.54
4f,5,771.02
297,950.30
E1f,,652.9f,
2E9,E56.E2
373,219.51
204
rs6
375
69
50
I
5
4E
36
L9,479,
137,654,
l, 1E2
2,575
2E
2E
20
2L7l7
34
367
145
617
652
6,029,335
4, 335, 50 g
14 ,7 98,124
96
58
52
3
I
319
196
4, 176 , 253l, 325, 364
lREPORT NO. 08O
X QUARTERI.Y XX EDITED X
LocATI0N:07-105
AI.IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEs
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERN],IENT - I'IUNICIPAI.ITI ES
TOCAL GOVERNFIENT . SCHOOL DISIRICTSIOT. GOVERNI.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN NEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, 1992
PAGE 15I
RUN DATE2 Oq/II/92
RUN NUT'IBER: 7I1. OO
REPORTEDIAX DUE
206,8E5.0E
22,764.E7
L3,747, 096 .21
sIc
CODE
QUARTERLY SUMNARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS CRUCES
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7900
E0l0
E060
El00
E200
E600
E900
E 910
SERV
76
640
56
1E5
52
20l,0rg
7Eq,052
l5
5
5
EI
6E
3,377,7r5
392,7 E7
309,9E9, IEE
1 I ,626
00,079
21,272
17, 175
0 9, 455
22,L56
L3,927
00,710
94, lE5
3, 377,715
37L,672
225,037,E(0
535,626
,505,3E6
,6EE,245
5
15,4
5r6
3r6
5I
7rLlrl
60,2
t7 05
540
239
,6E5
,245
,100
,536
,426
,052
,069
,751
,3ll
31,349.42
9q3,254.69
344,302. 94
22L ,6L2 .9631,204.09
7 ,qE?.02
435,522.EE
67 ,4.LE.563,692,730.92
9200
9395
93 95
GOVT l0
l(9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH].IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E, 917
t
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE 5Y5TET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. OEO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE I52ATE: O4/LL/92
UI'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XI EDITED X
[0cATI0N:07-204
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACT0RS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCIS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
].II SCEL L AN EOUS ]'IANU FACTUR IHG
TOT. ]'IANUFACTURING
RAILROAD TRAHSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER IRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT IRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'I[.IUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,II'IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDT.IARE, PLUIIBING AND HEAIING EQUIP.
I-IACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
t'lISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEU]-I PRODUCTST0T. tlHoLESALE TRADE
AND SUPPLIES
QUARTERLY SUI'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HATCH
NO. TAX
RETURNS
16
29
43
2
2
l0 ,261l0,26r
2l
32
93,673
7 49 ,277
4E, 26 0
575,55r
JANUARY TO mARCH,1992
src
CODE
010 0
AGRI
qL,62
41,62
7
7
CONS
1500l6l0
r620
I700
507 0
5 0E0
5090
5092
l.lHSL
6(l,E5E
120,105
399,673
654.90
634.90
6
20
, Er5.56
,362.7 q
2,9E6.07
35,594 . 2L
3,765.61
6,4E9.05
23,7E7 .32
2000
27 00
3700
3900
t.lFG-
4000
410 0
4200
4810
4900q920
rcu-
520 0
5252
5300
540 0
551 0
5599
5600
5700
5E00
5E l3
5920
5990
RETL
I lt032979
l0l9
773,052
120,50E
qzE,762
232,733
1,021,El7
69,427
1r620,979
I 14, 554
, I50
,095
BUILDING T.IATERIATS
FARM EAUIP]'IENT DEAI-ERS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
],IOTOR VEHICLE DEAI.ERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
16
69,397
513,634
I 14, 554
q,293. 953l,7Er . 1l
7, 0EE. 0 I
710.66-
76,qsE.27229E
74234,
2,421 , 639
I I ,4E5-
1,235,6E9
IREPORT NO. (lE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:07-204
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OIHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICEs
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCIUDE EDUCATION AND IHSTITUTIONS
LOCAL GOVERNTIENT . I'IUNICIPAIITIES
TOT. GOVERN]'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l I'IEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ].IARCH, 1992
PAGE 153DATE: O4/LI/92
NU['IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
RUN
RUN
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HATCH
NO. TAX
RETURNS
6000
FI RE
9200
9 393
GOVT
ItII
12l0
L2
2E
73
7
506
4q
, 197
,905
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4L ,7 4(r
7,349
19,659
2q9,LEz
3,010,46r
947l
2
E
II
q6,125
137,701
45
45
L2,
L2o
32,02
32,02
46l9I
770.37
770.37
7000
7 200
7300
7500
7600
E900
SERV
95,296
7 ,3c+9
20,239
2,5E2
454
I ,216 . 39
,E50.55
,516 .67
15,41E.11
165, 30E.20TOT. TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
279,676
5, 939, 7 76
t
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE I54
RUN DATE: O4/LI/92
RUN NUI'IBER: 7I1 . O (l
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY 
'(X EDITED X
LocATI0N:07-303
OIL AND GAS T^IEII DRILLING
TOT. MINING
GENERAI BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPARET AND TEXTILE T'IILL PRODUCTS
LUT'IBER, T^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CIAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
I.II SCEL T AN EOUS I.IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
]'IOTOR FREIGHT IRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TEI.EGRAPH COI'II.IUNICATIONS
RADIO AND TEIEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ]^.tATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONT'IUNICATIONS AND UIILITIES
QUARTERLY SU}II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LA I'IESILLA
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
TRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
src
CODE
l3E I]'IINE
1500
1700
CONS
232lqq
290,176
274,143
564,319
,5E7
,334
, 921
6.35
6 .40
2.75
rE96l
250
11,79
3,E0
15,60
2000
2300
2q00
27 00
320 0
3400
3900
I'lFG-
4200
4E 10
4E30
4900q920
TCU-
5060
5060
5070
5090
tlHS L
28
7
2L
43
t3
EI ,679
247 ,645
119,937
650 ,7 05
65, 940
733,410
2,257 r60L
77,020
179,169
119,E34
55E,5EE
29,203
4,032
I07,182
249,E60
20(+,E24
553,73E
4,7E1 . 9l
11,12E.42
6 ,66( . 15
33, 995 . 2E
1,E10.40
45, E50 . 3E
137,557.E1
5200
5300
5400
5600
5700
5E00
5E 15
5 910
5990
RETL
6510
FIRE
GROCERIES AND RETATED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOID APPIIANCES
HARDNARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T'II SCEL LANEOUS 1^IHOL ESAL ERST0T. tIH0tESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
l.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
tll2
13ll
t4
4, 353
117,173
253,564
?0q,824
553,736
250.99
6,670 .37
15,525 .66
12,64E. 96
34,471.5E
705,EI5
2 r2l2 rEE4
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC.,
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL
AND TITLE ABSTRACT
ESTATE
I
79
154
REPORT NO. OE()
X QUARTERTY XX EDITED X
tocATI0N:07-305
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I'IISCEItANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEl.I ].IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE I55
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUI'IBER: 71I..OO
REPORTED
TAX DUE
597 .33
3,226.62
4,31E.61
205,166.92
SIC
CODE
QUARIERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LA I'IESILLA
NO. TAX
RETURNS
7300 IO
325
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,597
3, E52, 535
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9,559
3, 312,765
7600
7900
E20 0
6900
SERV
51,979
69,524
52,012
7 0, 324
2L
3E
920 0
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
REPORT NO. OE(l
X QUARTERTY XX EDITED X
t0cATI0N:07-416
SIC
CODE
,q
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl.l I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE 156
RUN DATEI O4/LI/92
RUN NU]'TBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
I ,537 . E2
3,2q0.75
L6 ,422.73
47,410.0E
E0,559.46
6,223 .6E
1., 17E.37
24,6L2.t6
.96
.11
.E7
.31
QUARTERLY SUI.II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SUNLAND PARK
NO. TAX
RETURNS
I LPTS
LTU
00
00
RI
AGRI CUL TURA
AGRI CUL TURA
TOT. AGRICU
RODUCTION
ERVICES
RE
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
630,556
65E,076
291,595
E21,455
1,403,095
2L7,667
r9,165q40,672
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
24,E5(
52,376
29l,5El
766,224
lr52Erl54
I00,301
I 9, 045
397,E22
400,921
E65, 90 r
135,(52
L rE50 ,527
AG
2000
2400
27 00
5200
390 0
I'lFG-
420 0
4Et 0
4E30
4900q920
ICU-
1500
1620
1700
c0Ns
5070
508 0
5090
50 92
tlHS L
07
5300
5400
5599
5600
5700
5800
5813
5990
RETL
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY GONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
IIISCELLANEOUS TIANUFACTURINGIOT. l.IANUFACTURING
t'loToR FREIGHT TRANS., IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,4I.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
HARDT^IARE, PLU].IBING AND HEATING EQUIP.
IIACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
IlISCEL TANEOUS I.IHOLESALERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
GENERAT I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'TENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORE5
FURNITURE, HOITIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK].IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
247,010
227,490
459,9q5
934, (45
15,2E3.73
14,075.9(
2E,459.10
57 ,EL6.77
247 ,0t0
227,490
46t,601
936,101
7
7
t0
24
7
t5
19
9
37
I4
E
23
9
12
4E
107
400,921
895,40E
352,E5E
2,100,9r5
24,806
54,E15
6,379ll4,49E
6510
FI RE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
9
T
T(}OO HOTEtS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING 60,579 7 ,020 433. 9l
)
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:07-416
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENIAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES}IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STAIE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE 157
RUN DATEI O4/II/92
RUN NUl'tBER: 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
3,73E. (t2
4, 943. 16
3E,6 9E .44
51, 0E2. 90
317,E51 .E4
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SUNLAND PARK
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
7200
7300
7500
7600
7900
E 010
E200
6900
SERV
6
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
L05,7 92
E0,397
625,675
966,522
6 ,572,L65
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
60,419
E0 ,397
625,523E26,l9I
5r165r53E
.,
44
87
9200
GOVT
294
REPORT NO. OEO
X QUARTERIY XX EDITED X
LocATI0N:07-007
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
QUARTERLY SU]'I].IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RTIDR DONA ANA CNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
SIATE 0F NEtl t'lEXICo
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO tlARCH, 1992
PAGE I56
RUN DATE: Oq/II/92
RUN NUT.IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
t4,047 .77
47 q ,532.34
65, lE2. E3
30 , 054.6E
167, E62 . 90
737 ,632.75
E34.E0
6,730.E9
500,551.93
96E, 445 . EE
6,977 .E4
2,090.00
737,000 .0E
src
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2 ,229 , (tEE
2,323,2E2
4,552,770
356,502
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
244, 30 9
16,51E
117,059
?6,642
42,537
13,053,200
29, 9E3
66,531
010 0
0700
AGRI
1500
l6 I0
1620
1700
CONS
20
30
50
30,2E7
268,9E2
299,269
1,741 .55
15,451 .45
17,193.00
1000
r200
l3E I
l3E9
t.lINE
].IETA
COAL
OIL
OIL
TOT.
[0
tl0
AI
PI
IE
RA
EL
GA
TO
2700
s200
3(00
350 0
00
00
00
4t0
420
450
460
4E1
4E3
490
L ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, T'IOLYBDENUI.I
StlSF
G
AND
AND
T'IIN
GA
GA
IN
ELL DRILLING
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGH].IAY CONTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACT0RS, EXCEPT HIGHIIAYSPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT NEAT PRODUCTS
LUNBER, ],IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY ].IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
IIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ETECTRICAL T'IACHINERY,EQUIPt.IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI.IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OIHER PRECIS. INSTRUI1TS.].IISCELTANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
CAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORIATION
TOR FREIGHT IRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESR TRANSPORTATION
PELINE TRANSPORTATION
LEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
DIO AND TELEVISION BROADCASTING
ECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESS UTILITIEST. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICT ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOI.D APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
2C2
7
33
2q9
531
r369
,615
,6 35
, 911
,550
E,260 ,q771,153,6r5
522,690
2, gl g, 667
12,E36,449
t5
l4
3(
E9
29
9
4,
14,
EI
5,234, g6E
L+q,72E
3,(03,0E0
135,65E
10,626,60E
EI.E
133
629
332
914
,
t
2000
2400
5600
3670
37
38
39
4920
TCU-
9 29,962
320,925
12,084,971
25,34E,6E7
2?,5L7,E02
2 ,406 ,0q2
642,4?3
I'lFG-
5rz
I6rE
121,353
56, 34E
67
E
63
IE1,961.E6
7 ,640 .7 9
400,657.65
3,400, f,62
I 32,6836,967,959
I ,72(. 033,El(.05
1E9
9
T
5010
5020
50(0
5060
5070
20
REPORT NO. ()E(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEH ]'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, L992
PAGE I59
RUN DATE2 O4/LL/92
RUN NUI'IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERTY XX EDITED X
src
CODE
L0cATI0N ! 07-007
]'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
T'IISCEI LANEOUS hIHOLESAL ERS
PETROLEU]'I AND PETROTEUI'I PRODUCTS
TOT . l.IHOt ESAL E TRADE
BUITDING ].IATERIALS
HARDT.IARE STORES
FARFI EQUIPT'IENT DEAI. ERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTITENT STORESREIAIT FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HO}IE DEALERS
I'IISCEI.LANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE TIQUOR STORES
1'IISCELI.ANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT CO]'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI'I]'IARY .. BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR DONA ANA CNTY
NO. TAX
RETURNS
5 080
50 90
5092
tlHS L
9
EI
22
r53
34, 378
746,53q
3,769,05E
E,564,539
t2
7
21
9E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
155,9r9
230,903
E7,E6I
1,E34,429
2,09E,30E
401,466
r20,9E2
555,99E
45, 166
547 ,5E9
I,265,5EE
116,543
?E7 ,377
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
Il2
610
I
19
154
lrE
9r6
E3,4
L21,7
27
2L
5
31
2
30
6t
31,9El
167, 3E1
L , q52 ,045
2, I 17 ,436
3E. 9t
24.43
92.62
52.61
5200
525 I
5252
5300
5400
551 0
554 0
559?
55 99
5600
5700
5E00
5E 13
5 920
5990
RETL
7000
7200
7300
739r
7500
7600
7900
E 010
E060
EIOO
E20 0
E600
E900
8 910
99,942
136,775
E7,003
I , 392,4E7
5,7q6 .67
7,E64.56
5, 0 02 .66
79,9E0.E0
,E49.99
,65E.62
,052.22
, 9(5.56
,535. 72
,259.10
,72E.69
93,6 lE. 97
386,EI9.E0
4,450 . 3l
23 qE4,34t
376,672
E7,E64
555,575
44,065
526,245
1,073,542
62E,L74
72E, E35
77 ,396
259, I 0E
E
13
9l53l
52
320
623
5 ,292,60L
13,066,096
I
6
I5
54
0
5E
6000
6200
6300
65r0
6 550
6700
FI RE
525
501
237
LAN
ENT
IAN
AL5
SER
5,000-
405,5E4
5,000-
517,19E
13,74E.77
2E7 .50-
lE,23E . 96
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS EUSINESS SERVICES
COII]'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTO]'lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
25
76
t26
, lE3. 14
, E26 .4E
, 9E3.66
130
E3
E
20
t2
E9l,63E
7 02,7 95
45 ,907
3f,2,501
4,62E,452
2E,
332,
2,3q6 ,
,640 . l7
,IIE.E4
,90E.61
35E,254
244,526
10,717,7E7
7 ,921 ,22(t
1,239,627
223,072
r0,626,612
7 99,85E
575,9EE
6, 067, 143
1,223,427
45,991.E3
33,119.34
20,576
]'II SCEL
AI'IU S EI.I
PHYS I C
HOSP IT
TEGAL
EOUS REPAIR sERVICES
AND RECREATION SERVICESS, DENTISTS AND OTHERS
AND OTHER HEALTH SERVICES
VICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
]'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
I
520l6 3(E,7670,34 3.227.09
i)
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:07-007
SERV TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCAIION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNI'IENT . ]'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNNENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNTIENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
PAGE 16O0q/ll/92
71r.00
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR DONA ANA CNTY
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO ].IARCH , 1992
sIc
CODE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
27,56E,sqE
I lE, 232,546
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
22,451,E21
75,EzE,7 42
REPORTED
TAX DUE
I ,290 , E35 . 64
(, 339 ,E?q .29
E31
9200
93 93
93 95
GOVT
9999 HONCLASSIFIABLE ESTABLISHT.IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION 2,551
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:03-106
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
QUARTERLY SUN]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARLSBAD
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF HE].I ]'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, L992
PAGE 16I
RUH DATEI O4/LL/92
RUN NUI'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
79,669.99
,126.
,5E6.
957 .
96,716.36
259,3E7.00
27,365.5E
I ,3E7 . 45
7,673.07
sIc
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,sEE,667
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1 r 342, 166
0t0
070
0
0I
1500
I6I()
1620
1700
CONS
4Et0
4E3 0
4900
4920
TCU-
GRA
l3E I
138 9
T,II N E
OIL AND GASOIL AND GAS
TOT. ]'IINING
tlEL t
FI EL
DRI L L ING
D SERVICES, EXCEPT DRILLING
42
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE T'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, ],IOOD AND PAPER PRODUCIS
PRINTING AND
CHEI'IICALS AND
STONE, CLAY,
PRI]'IARY ]'IETAL
T'IACHINERY, EXCEPT ET ECTRICAT
ELECTRICAL T'IACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
T'IISCEL TANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION]'IOTOR FREIGHT IRANS. , t{AREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFIT'IUNICATIONS
RADIO AND TEIEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I].IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICT E5 AND AUTO]'IOTIVE EQUIPT,IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDHARE, PLU]1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPTIES
l'llSCELLANEoUS tlHoL ESALERS
tt3
E
7
t64
292
l6
7
L2
2,191,605
531., 991
l6 , 119
1,62E, g0E
4, 56E,625
,639,5(9
533, 32E
I7,E5E
,5E9, 0 g5
,77 9 ,E2E
2 6t
94
09
1303l
2
5
2000
2300
2400
27 00
2800
4000
410 0
4200
PUBT ISHING
ATLIED PRODUCTS
GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
719
64,E
120,E
514
460,E94
23, 36E
t29,230
113
1,041
133
1,091
2, 043
92
775
E2
4L2
t56|,274
2,529II2
59l7
04
,564
,597
, lE032
34
35
36
37
3E
3900
T.IFG-
4Ells 376,2752,7E2,357
,299
,49E
,735
, E20
E,265,6E7
I83, I 90
l' 0E4, lEg
3
3r4
3r6
, El.(
,6 9E
6
61
,757.70
,E50.E0
E
25
55
6
,E00
,97 9
,E70
,359
(4.37
56 .26
02.6483.El
107
16
E
6 ,9E5 ,7 ct9
E5, 10 9
E0,731
297,936
2,653r063l,0gl,EgE
q14,226.63
(t, 95(. 56
4,793.3E
l7 ,6E9 . 93
156,33E. tl.
64, E32 . 53
I
50t0
5020
5040
5060
507 0
5080
5090
l2
28
67
,E7 4
, 102
,456
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STAIE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATIONX QUARTERLY XX EDITED X
JANUARY TO l.lARcH, 1992
PAGE 162
RUN DATEI O4/IL/9?
RUN NU]'IBER! 711.00
REPORTED
TAX DUE
66 ,5EE. El
40E,526.3E
67 ,2t6.92
,E30.31
,94E.43
,l28.ll
,630.06
,94L.26
,9lE.23
23.32
77.E5qt.2q
22.23
52.L2
63. 97
2tE,EEo.43
2,32E,459.6E
tocATI0N:0f,-106
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESATE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDIIARE SToRES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'IE DEALERS
I'II5CEITANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO].IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
I.IQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAI LERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CO]'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSIRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
QUARTERLY SU].I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARI SBAD
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
SIC
CODE
5092
tIHSL
l6
159
LRSR
I
L2
4, r55, I gg
43, 906 , 353
EPORTED
ECEIPTS
, 215 , 541
,127 ,322
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5200
525 I
5300
5 310
5400
551 0
6300
6 5I0
6550
FI RE
r,530,6E6
126,q90
2E7 ,926
10,130,569
13,Irtq,225| ,192,97 7
276,536
40
39
45lEl3l
25
,654 r599
, 29 9,6 3l
,099r209
, 544 ,7 43
,025,632
,496 , 0 96
l,132lr5
lE4
9,9E9
I 1,6E3
369
99
I
59
69
2
594
97E
29l0
23
22
E5l4
2E
t6
7
15
40
9t
l, l2l,4g6
6,EEo,426
,557
,67 6
6
0
3
3
L
5
76,2
75r2
IOE,4
210,3
57 ,9
12E,7
,07 5
,0f,7
,395
,526
,959
554 0
5592
559 9
5600
5700
5E00
5E l3
5 910
5 920
5990
RETL
It
2
3I
2
III
3
1,113
1,130
2,002
1,647
676
2E
26
8?
54
97
3, 761
7,E57
6,379
2,366
6,036
6000
610 0
612 0
6200
494, E5 9
22,912
2, 16E,656
3,6EE,553
39,220,154
4l 3,27 I
22,912
EE2, l4(
L75,577
4,49q,6L2
2,76r,43E
606,472
52,007
2,06r,150
165, lEs
24,537 .951,560.(2
4
16
123
9
71,376
368, 465
1,077,313
2 17 03,3q2
165, lE3
71,376
281,695 ,237 
.94
,73E.22
52, 390 . 05
66,114.09
67 ,t45.2t
t18,EEE.32
97,814.E0
40,172.55
,555.3E
,E07 .75
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
7900
E0t0
E060
E100
E200
E600
E900
E9l 0
HOIE[S, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCEILANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
TEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IE].1BERSHIP ORGANIZATIONS
t-IISCEtLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
49
25t
L2q
r26
66
1,5E1,109
I ,L72,L26
2 , LzE ,020L,940,795
757 ,590
,431
,97 L
,329
,406
,590
177,050
4,655,53E
11,465,547
610,500
52,326
10,424.E6
266,76E.28
163,960 .41
36,009.2E
3, 0E7 . 96
2E
L92
33
43
L2
515
23
REPORT NO. (}E(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:03-106
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERN]'IENT
NONCTASSIFIABLE ESTABLISH].IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 163
RUN DATEI O4/II/92
RUN NUT'IBER: 71I. OO
REPORTED
TAX DUE
1,011,496.5E
4,61E ,571 .26
QUARTERLY SUMI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARLSBAD
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
SERV
9200
GOVT
9 999
L,272
3, 065
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27 ,565,740
I 0 2, 936 ,434
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
17, 037,65(
77,601,799
I
I
T -
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:05-205
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELT DRITLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. T'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAG
047lRUNRUN
94,15
l0 5,45
1,602
1,761
72t23E9
13,399.37
6 3,658 . 51
DATE:
NUI'IB ER:
E 164/ll/92
1.00
QUARTERLY SUT.IFIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ARTESIA
NO. TAX
REIURNS
JANUARY TO I'IARCH, L992
sIc
CODE
0700
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,693,935
r,E57,320
3,36(,21E
4,667 ,963
17E,473
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,6E6
,002
2, sEl , g7E
3, 56 g, 425
129,3E9
,927
,36E
2,051,191
4, 37+, l7 3
REPORTED
TAX DUE
7.E1
E. 91
r56, tE5.09
205,945 .6q
7,601.61
l3l0
l3E1
I 3E9
I.II NE
1500
t 610
I620
1700
c0N5
2000
2300
2400
2700
2E00
290 0
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRITLING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
CHEl'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEU]'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT'IARY I'IETAT INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
I,IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPIIENT
t'II SCEL LANEOUS ]'IANU FACTUR ING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., hIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IETEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
E[ECTRIC T.IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
T,IOTOR VEHICT ES AND AUTONOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
ELECIRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
f'lACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'llSCEL tANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROL EUT.I AND PETROL EU]'I PRODUCTST0T. tlHotESAtE TRADE
60
EE
139
22L
24
63
7
tlFG-
320
3(0
350
560
370
590
5 010
5020
5060
507 0
63
1r550
7E,603
20 ,455, 314
,755.
,909.
410 0
4200
4Et0
4E3 0
4900
4920
TCU.
50E0
5090
50 92
tIHSL
32
45
7
93
74L
1,2q9 ,351,556
22E,
1,179,
074
626
2, 21 g, 433
5,315,265
120 ,507 . (E
251,53E. lE
3,597
255
1,209
5, 3E6
,4E0 2,690
99
E67
5, 719
t
20q6
20
9E
,IIl
,7E4
,354
, 101
,20E
,24E
,204
l5E, 043. (2
5,E29 .q4
50,950.E3
2tE,504 . I 9
REPORT NO. OEO
X QUARIERLY XX EDITED X
LocATI0N:03-205
BUILDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARI'I EQUIP],IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
TAXATION AND REVENUE DEPART].IEHT
STATE OF NEN I'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSIE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE I65
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUMBER: 71I.OO
REPORTED
TAX DUE
E65.00
65E . E3
727 .q8
226.62
201.59
161.79
963.62
76t.62
r45.EE
461.41
L39.610
153,705.66
923,011.56
1J,097.70
,57E.39
,937.(6
4,0L2.25
53,154.24
17,317 .26
102,7E4.67
52q,E26.tE
sIc
CODE
QUARTERLY SUT'II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ARTEsIA
NO. TAX
RETURNS
5200
525 r
5252
5300
554 0
5599
5600
5700
253
550
7
3I
114l
25l7
l5
74
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5E5, 936
2,01E,039
5r978,867
309,009
294,762
2,222,256
9,71E,051
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
576,39I
I , 9E5,6E3
5, 16 g, Ezg
327,262
33
207 ,6E6
l04,EE2
714 ,27 ct
570,411
L,595,q62
55
3,490 ,26 g
16,583, 950
5E00
5Et3
5910
5920
5990
RET L
531 0
5400
551 0
6200
6300
6 510
FI RE
I.IISCEL LANEOUS VEHICL
APPAREL AND ACCESSOR
FURNITURE, HO].IE FURN
EATING AND DRINKING
LIQUOR DISPENSERS .
DRUG AND PROPRIETARY
ND AUTO ACCESSORY DEALERS
IORES
INGS AND APPI.IANCE STORES
CES
THE DRINK
ORES
EAYS
ISH
PLA
BY
ST
9
23
7
20l7
76
24
r47
92
56
6r+
436,52I
351,334
145, 163
717,104
373,007
L,722,736
452,E7 3
1,130,590
116 ,
30 f,,
19,
12,
6t
41,
2L,
93,
26,450,407
93E,547
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.T ASSOC.
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRTERS, BROKERS AND SERVICES
REAt EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRAGT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT IIE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELtANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNMENT
264l 146,016459,q73 146,016373,404
2,616 ,266
15,710,E36
?22,94060006r00
7000
7200
7300
E
2L
709,13E
435, 945
625, 099
340,212
545,585
32,63E.24
25,115.07
3t,654 .24
lE, 97E . 67
29,5?9.49
555,54(
427,456
536,795
523,04r
502,7 5E
294,762
1,7(g,gll
E,933,722
7500
7600
7E00
7900
E010
E06 0
El0 0
6E,294
910,350
6E,294
904,752
E200
E600
E900
E 910
S ERV
9
2q6
74E
9200
9395
GOVT
a,i
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:03-205
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE].I t'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
66 ,507 ,7 q(t
MARCH, 1992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
40, 020,946
PAGE 166
RUN DATE. O4/II/92
RUN NUT,IB ER : 711 . ll (l
REPORTED
TAX DUE
2,361,79E.90
QUARTERLY SUT.II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ARTESIA
NO. TAX
RETURNS
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 1,912
REPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:05-30(
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TETEGRAPH CO].INUNICATIONS
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].II'IUNICATIONS AND UTIIITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F HEtl NEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTETl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO ].IARCH, L99?
PAGE 167
RUN DATE2 O4/LL/92
RUN NU].IBER: 7I.I . O O
REPORTED
TAX DUE
593.5E
263.43
9.50-
I ,659.67
3,102.33
src
CODE
QUARTERLY SUTII'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOPE
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
CONS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
11,20(
5,541
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I0,133
4,4E4
4El0
4900
TCU-
920 0
GOVT
530 0
5990
RETL
7500
7600
7E0 0
E90 0
SERV
22
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
]-IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
]'II SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
15
0
L2
56
16 2-
29,045
55,759
162-
2E,250
52, E35
]TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ]IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. OEO
JANUARY TO IIARCH, L992
PAGE 16E
RUN DATEz O4/IL/92
RUN NU]'IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
4, 057 . 05
t2,72t.63
70(.36
15, 514 . 66
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:03-(05
oIL AND GAS tlElt DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHT,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , tIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.IMUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI.II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
L OV ING
NO. TAX
RETURNS GROS
TOTA
I3E I
138 9
]'II N E
(100
4200(E l0
SIC
CODE
530 0
540 0
5600
5E00
5E l3
5990
RETL
1500l6l0
1700
c0Ns
4900q920
ICU.
5090
t^IHSL
L REPORTEDS RECEIPTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS
6E,442
2L4,372
11,E63
261,300
]'IISCEL LAN EOUS ].IHOL ESAT ERS
T0T . 1^lH0L ESAL E TRADE
GENERAL ]IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL sERVICES
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
ERV ICES
ARCHITECTURAL SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERN]'IENT
7
21
33
23
9
7
E
265,324
l, l1g, g3g
I1,E63
27E,159
6000
FIRE
7200
7300
7500
7600
7900
E90 0
E910
SERV
2,635
2,3E7
2,631
2, 587
L56.22l4l.7r
I'IISCELLANEOUS R
AI-IUSEI'IENT AND R
I'IISCELLANEOUS S
ENGINEERING AND
TOT. SERVICES
24,EEg
1L4,257
24,50E
101,939
L,45q.77
6 ,052.23
t
920 0
GOVT
54
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATr0N:03-403
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, L992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
697,663
PAGE 169
RUN DATE: O4/LI/92
RUN NUI'IBER: 711 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
(1,416 
.63
QUARTERLY SUNMARY -- BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN
LOV ING
NO. TAX
RETURNS
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 106
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,66l,g7g
ITAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT HO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:03-003
5rc
CODE
QUARTERTY SUFIMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR EDDY CNTY
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO ]'IARCH, L992
PAGE I7(l
RUN DATE. O4/LI/92
RUN NUI'IBER: 71I . O O
REPORTED
TAX DUE
27E,0f,1 . 05q66,909.79
74E,26t .24
994,691.66
52,932 .69
123,19E.57
223,967.6LL 594,790 .53
24,253. 36
14,460.11
39,429 .50
Et,924.62
l3t 0
ISEI
t389
1400
T'II NE
010 0
0700
AGRI
1500
l6 10
I 620
I700
CONS
5080
5090
5092
l,IHS L
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONt'IETALLIC t'IINERALS, EXCEPT FUELS AHD POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LU['IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI].IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS]'II SCEL L ANEOUS T.IANU FACTUR ING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAI AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI-IFIUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'II-IUNICATIONS AND UTILITIES
IIOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIV
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED
GROCERIES AND RELATED PRODUC
HARDI^IARE, PLU]'IBING AND HEATI
514,698
293, 931
E7 2,97 6
473,236
282,L49
769,356
2E
144
69
9l9
7l9
36
27
9
ENTE EQUIPT'I
PRODUCTS
TS
NG EQUIP
PLIES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,qzq,gg5
9,27 0 ,213
17,1E3,546
20,07I,519
r,r25,609
2,443,515
5,198,158
2E,E3E,600
1,749,477
754 , E3E
L9,447 ,47E
23,331,603
92,544
653,231
792,EE9
2,506, 335
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
5,424,995g, r06,636
Lq,596,420lE3
99
196
65
26
13E
,61E
, E33
,E75
,099
,425
19,40E
1,032
2,403
4,570
27,215
2000
2300
2400
27 00
2E00
5200
3400
3900
I'lFG-
q200
4500
4600
4Et 0
4900q920
TCU.
410 0
1 r 603,493
746,646
E,249,47L
I L 305,539
92,419
23E, lE6
300,(37
1,571,446
45.25
E5. t7
3E, 0q22,7
5010
5020
5040
5070
57E, 954. 15
(, 7 36 .4E
12,207.05
15, 397 .39
70,2E6.69
t'IACHINERY, E
t'IISCEL LANEOU
PETROLEUI.I AN
T0T . 1.lH0L ESA
QUIPMENT AND SUPS tIH0LESALERS
D PETROLEU]'I PRODUCTS
LE TRADE
AND SUPPLIES
l3l9
54
IREPORT NO. ()E(}
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:03-005
FART'I EQUIPI'IENT DEAt ERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET^I T.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO l,lARCH, 1992
PAGE I7I
RUN DATEI O4/II/92
RUN NUI'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
I , 129 .37
11,301.72
2,53E.91
5,104.33
I 1E,729.73
159,046 .34
l' 585.43
556.62
24,254.2E
14,752.53
37,5E5.19
l. 475. E0
106,195.85
190,56E.96
3, lE0 ,467 . 0E
QUARTERLY SUM}IARY -- BUSINEsS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR EDDY CNTY
NO. TAX
RETURNS
5252
530 0
5400
5920
5990
RETL
src
CODE
6000
6 510
FIRE
55I
554
559
570
5E0
581
000
200
300
500
600
900
600
900
l1l7
r37
209
t2
l6
l1
L69
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
22,7 66
223, ( 98
69,779
99,597
66,E60
31,292
2, 131 ,251
4,lll,5r2
E0,E67,503
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
22,037
220,52L
49,540
99,597
2,316,677
3, I 03, 342
30, 935
l0 , E61
47 3 ,4c19
2E7,854
733,369
3, 7 lE,47 3
62, 063,411
2,995 ,045
3,E13,40E
7
7
7
7
7
7
E
E
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT1USEI'IENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT ]'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT,IENT
EII
39
4E
72
,861
r 413
r 9E4
,EI5
10
52t
459
EOE
2E,7 96
2,07 2, L7 0
E 910
SERV
920 0
GOVT
367
l,2rlTOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
i
IREPORT NO. OEO
-_--
G-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CO].IBINED REVENUE SYSTEl,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIONX QUARTERLX EDITED Yx)(
JANUARY TO
TOTAI REPORTED
GROSS RECEIPTS
235, 951
6l , 671
7 64 ,09q
206,3r6
I , 046 ,550
L,243,776
3,8E5, EE3
275,870
286,223
E55, 925
1,105,0IE
2,553, 153
I'IARCH, 1992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
47 0 ,467
77E,59E
LE7,2E7
PAGE I72
RUN DATE: Oq/II/92
RUN NUMBER: 7II.O(l
REPORTED
TAX DUE
29,110.1E(E,175.80
ll,5EE.(l
3,E15.54
25,193.67
E,297.60
57,392.63
59,(09.05
20L,E26 .47
SIC
CODE
LOCATION: OE.I(l7
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY C0NTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE IIILL PRODUCTS
LUI.IBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
SIONE, CTAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY IIETAL INDUST. , FABRICATED ].IETAL PRODUCTS
MACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIP].IENT
t'lI SCEL LANEOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
M0T0R FREIGHT TRANS., I.IAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFII'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICTES AND AUTOl''IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHET.IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROGERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
1'II SCEL LANEOUS T^IHOL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . T^IHOT ESAL E TRADE
BUITDING }IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
QUARTERLY SUI'IMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SITVER CITY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
NSc0
1500
161.0
1620
1700
520
530
531
540
551
105
153
E07,166
1,210,79E
2000
2300
2400
27 00
3200
3400
3500
3700
3900
I'rFG-
4200
450 0
4E l0
4E30
4900q920
TCU-
5 010
5020
5040
s070
5090
5092
tlHS L
14
2E
66
17
3E
E
73
6L,665
407, l7l
134,103
1,039,339
960, I(6
3,573,623
0
001
2q3
E56
102
7l3q7
I2
86
232,9I,
645,
97 2,
0.00
14, 355. 06
5,6q5.67
39 ,962.3460,1(E.E0
24E,855
7,736,E69
E,21E,630
439, 036
L97,092
I
55ct
20l9
55
20
IE
136,764
7,591,E15
7,225,13E
254,E5E
136,691
E,462.29
469,743.59
447 ,055.44
I5,76 9. 33
E,457 .76
\a I
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XT EDITED X
[ocATr0N:08-r07
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAIL ERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-I ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAI. ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTt'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
t'lARCH, 1992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
6E
1,lE
lrE0
455l
2E
237,E96
27 ,239
247,63E
5E7,908
PAGE 173
RUN DATE: O4/LL/92
RUN NUI'IB ER : 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
56,910.93
42, 332 . 35
73,079.62
1t1,609.35
27, 91E. r0
31,936.70
273,97E.29
1,615 ,056.27
14, 719 . E0
,685.43
,331 .22
56,5E5.44
42,423.07q0 
,7 32.92
3E,43E .59
24,526.E5
I 0,66E.51
QUARTERLY sU].I]'IARY .. BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN
SILVER CITY
src
CODE
5599
5600
5700
5E00
5El3
5 91.0
5920
5990
RETL
7000
7 200
7300
7500
7600
7E00
7900
E0l0
8060
E1.0 0
8200
E600
E900
E9r0
SERV
N0.
RETU
TAX
RNS
24
26
652
t0
l7
49
93
46
136
E4
60
35
1,565r104
6E6,904
1,201,753L,E27,ql6
451,202
540,514
30
992l
IO
9,773
4, I59
1, 0E5
3,7E7
1,202
6,149
9l
752
495
940
231
752
46I
923
574
6I3 5r2
29,4
44,96E
04, 923
4r4
26,L
190
L7702,
6000
610 0
612 0
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
255,6 96
33 ,67 9
290,064
653,259
96 9, 59E
161,307
E,400,4E0
I
t5
920 0
GOVT
HOTELS, ]'IOTELS, TRAII ER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBI t E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
f'IISCEItANEOUS REPAIR SERVICES
T.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAI.S AND OTHER HEALTH SERVICES
tEGAI SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFII ]'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCEt TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNNENT
947,390
662,0q5
642,L43q23,544
30 9 ,7E1
6E5,626
660,999
621,250
396 ,512
L72,420
7
E7
35
40
7,
2,233,
1,560,
591,
7,
2,216 ,
I ,557 ,
576 r
ct1 9 .65
137, 145.62
96, 397 .53
23,27 9 .27
165
IO
716
E
E
1(, E34
14,634
734,344
140,42E
7,660,35E
45 ,405 .7 5
E,68E. 99
473,779.07
917 . Er
917 .6r
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI.IENTS - (SERVICES)
: T0T- ToTAL FoR ALt INDUSIRIES IN THIS L0CATIoN
34
34
14, E
14, E
39, gE7 , 915
I
r ,856 46,97E,67E 2,467 ,L22.90
i ?
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
REPORT NO. OEO
JANUARY TO I.IARCH, 1992
PAGE I74
RUN DATE:. O4/LL/92
RUN NUT'IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
2,173.54
7,227 .4L
10,59{. 06
37,755.79
293.32
23,252.13
616.93
291 .55-
E,410.E4
E4,qq6.76
163,631 .53
X QUARTERI.Y XX EDITED X
5IC
CODE
LOCATION ! ()E-206
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IIHING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND IEXTILE ]'IILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
III SCEL L ANEOUS ]'IANU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TEI.EGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES]'II SCEL L ANEOUS I.IHOI ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. NHOLESATE IRADE
QUARTERLY SUI.IT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BAYARD
NO. TAX
RETURNS
13E 9
FII NE
ll1l
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
255,927
255,927
,9E4
,67 E
I 92, 05E
7 0E, 302
4,7E9
r,206,L96
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
34, EE3
117,595
192,002
635,133
4,789
37 9 ,627
49,216
49,2L6
3,01(.443,014.{4
1500
1620
1700
c0Hs 2740
39
123
3900
I'lFG-
2000
2300
27 00
3200
50E0
5090
5092
l,lHSL
6000
610 0
FI RE
4200
4EI.O
4900
4920
TCU-
35
45
9
l8
525 I HARDNARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORESRETAIL FOOD sTORES]'IOTOR VEHICLE DEALERS
530 0
540 0
55r0
5599
sE00
5E 1l
5 910
5920
5990
RETL
ctE
GP
-B
ll
0
t6
10,182
4, 76 0-
r37,320
10,072
(t,760-
137,320
]'IISCELTANEOUS VEHI
EATING AND DRINKIN
LIQUOR DISPENSERS
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
AND AUTO ACCESSORY DEAI.ERS
LACESY THE DRINK
34
86
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
1,452, 135
2,7E(,310 l' 37E,7232,671,535
a I
TOOO HOTELS, IIOTELS, TRAII.ER PARKS AND OTHER LODGING
l0 31,073 29,39E 1,E00.62
t
a I
REPORT NO. t)E()
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATI0N ! 08-206
PERSONAI SERVICES
]'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO}IOBIIE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCEItANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEl'IENT AND RECREATION SERVICES]'IISCEt TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAI SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSIOT. GOVERN]'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NEN I'|EXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERTY SUI'IMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BAYARD
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
37,670
3I, 916
I5, EEO
IEs,35I
5,303,q66
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
37 , I13
30,459
I (l ,3E6
I59,909
4, 052, E4I
PAGE I75
RUN DATE: O4/II/9?
RUN NUI'IBER! 7II.O()
REPORTED
TAX DUE
2,273.20
1,E66.60
637 .?4
9,E62.89
247, r75. EE
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
?6
E
25
74
297
7200
7300
7500
7600
7900
E90 0
E9I(l
S ERV
9200
GOVT
REPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUI,II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CENTRAL
JANUARY TO I'IARCH, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
52,65r
230,65?
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7,2q6
2t0,q26
PAGE 176ATE: 0q/lL/92
UI'IBER3 7II.()(l
REPORTED
TAX DUE
(45 
. E6
t2,652.L6
96.75
2,6q5.26
5 ,q|z.5q
L,362.26
1,E27 .605,Ir0.25
ND
NN
RU
RUX QUARTERLY XX EDIIED X
SIC
CODE
LOCATION ! (,E.5(l5
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRI].IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
t'll SCEL LANEOUS IlANUFACTURI NGTOI. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'IMUNICATIONS
E[ECTRIC tlIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTITITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
NO. TAX
RETURNS
I5
25
1500
I700
c0Ns
3400
5900
I'IFG-
4Et0
4900q920
TCU-
5090
t^IHSL
HISCEL L ANEOUS I.II]O L ESAL ERS
T0T. I^IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARI]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I'IOTETS, TRAITER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
IIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
SIATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
9
E
I,6()Iqq,l23 I ,5E0(5, l8E
25 E9,524 E8, 56E
22,9E3 22,24L
E5
5300
5400
5Et5
5990
RETL
9200
GOVT
7000
7 200
E900
S ERV
7500
7500
7600
7900
8010
7
29,E56
E5 ,7 02
IE
59
29,
,
9
5
E4(r(r
I ){
IOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION t08 440,550 39r ,726 23,756.0(t
I \
REPORT NO. (,E()
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:0E-(04
COPPER
TOI. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
sTONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'TANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICAIIONS
ELECIRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COT'TT.IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
]'IISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
TOT . I^IHOI ESAL E TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSIET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE L7I
RUN DATE. Oq/II/92
RUN NUI.IBER: 7II.O(,
REPORTED
TAX DUE
1r,E50.59
(t 
,07 0 .25
15,959.69
775.E5
(E5. 99
572.E0Il,825.57
(,811 
. 04
5,201.E9
9, 689 .5 I
QUARTERLY SUMI'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HURL EY
NO. IAX
RETURNS
src
CODE
r 020
].IINE
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
505,06E
7 6 ,269
L lEl,775
15,55(
E,755
E4, ((lE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
20t,7L2
76,269
27E,6(tl
15,172
6,272
6,3(5
20 I ,2E5
El , E90
5(t,509
154, 936
1500
r700
CONS
5200
t.lFG-
28
q000(EIO(900
q920
ICU-
507 0
5090
l.lHSL
14
22
E
E
520
5J0
540
55I
5E0
58I
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
I'IOTOR VEHICLE DEATERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
]'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
T.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUIIONS
TOT. GOVERNT'IENI
5990
RETL
6000
FI RE
l0
35
7,379
230,910
7200
7500
7500
7600
7900
E900
S ERV
9
57 ,6qE
I77,512
9200
GOVT
l5
37
REPORT NO. (lE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATI0N:08-404
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl MEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, L99Z
PAGE I7E
RUN DATE: 0(t/Ll/92
RUN NUT'IBER: 7II. O(l
REPORIED
TAX DUE
52,t?L.92
QUARTERLY SUI'II.IARY -- BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN
HURLEY
NO. TAX
RETURNS
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I39
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
2,097,0E4
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E94, l7E
Il
T
t
\
REPORT NO. OE(,
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: OE-(l(lE
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
I.IETAL IIINING, EXCEPT COPPER, URANIUII, I'IOLYBDENU]'I
COPP ER
URAN I UI'IOIL AND GAS WEIL DRITTING
NONI'IETATLIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
tUI'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHE]-IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I{ETAL INDUST., FABRICAIED I.IEIAL PRODUCTS
]'II SCEL T AN EOUS I.IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACIURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTAIION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COMT.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASIING
ELECIRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIESIOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
IIOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI.IENT
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
t'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAT ERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
T0T. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, 1992
PAGE 179
RUN DATE: Oq/IL/92
RUN NUI'IBER: 7II. O(,
REPORTED
TAX DUE
22,70t.5?
L7q,660.37
src
CODE
QUARTERLY SU}II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RIIDR GRANT CNTY
NO. TAX
RETURNS
0t00
0700
AGR I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 55,57 5
5, 555, 157
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4L2,755
3,L75'6(t2
I000
I020
I0 9(
l5E1
t(00
tq7 q
].IINE
150 0
16 10
1620
t700
CONS
t2
72
I07
I95
26
26
57
I96,0(l(t,55,5647 ,5563,72L 3E6E, 124,514
95
t9
9
7
,455
,996
57 .67
27 .6t
, 515
,67E
5(,9EI
I ,419
1,925.64
7E.02
2(100
27 00
2E00
5200
5q00
5900
I'lFG-
(I00(1200
4500
4600
48I 0(E30(900
4920
TCU-
I5
2q
11
r55,956
3q?,710
?05,666
t55,745
246,905
40 ,525
25
2E
ltt
1,057,556
E5t, I55
10,959,501
12,73E,E55
650,470
E22,015
941, l5E
775, I05
I 0 ,755, 976
12,LL7,52E
343,757
505,251
5L,762.2E
E,(56.0r
L3,57 9 .77
2,228.79
40,735.55
591,(6E.78
66(t,566 .9(t
lE, 905 .65
27 ,7EE.65
50I0
5070
5 0E0
5090
5092
l^lHs L
I
52OO BUILDING I.IATERIALS
IREPORT NO. OE()
X QUARIERLY XX EDITED X
LOCATION: ()E-()OE
HARDT^IARE STORES
FARI'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNIIURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PIACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXAIION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I ]'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ].IARCH, 1992
PAGE IE(l
RUN DATE! 0q/ll/92
RUN NU]'IBER: 7II. (,(l
REPORTED
TAX DUE
,902.7L
,5E2. 96
46,545.00
105,261.02
1,050.E7
1,656 . 94
5,117.55
r52, 056 . 3r
r5,382.55
13,000.E5
3,77 5 . 50
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY .. BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN
RT,IDR GRANT CNTY
NO. TAX
RETURNS
525 r
5252
550 0
540 0
5510
554 0
55
56
57
5E
58
59
t9
27
I5
E
tt4
237
l4
t29,
zqL,
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
155,6 5 9
27 5 ,034
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
III,45E
2q0,299
6,755 .5E
0,247 .L0
E9, I(()
2q2,75L
E9,140
225,L(t5 4L2
6
t3 ,l29.ll,2L5.49
lz2,Eq7IE6,3II I
99
00
00
00
I3
20
00
00
00
00
00
00
IO
60
00
00
It6
602
I9
2L
5990
RET L
93q,552
2,r39,509
6
,7
7t9
43q,(t99
E46,272
1,9r5,E55
6500
651 0
6550
FIRE
70
72
73
75
76
79
EO
EO
E1
69
HOIELS, ['IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STAIE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI.IENT
I6
20
55
55
IE
t5
2
5
2r40
27
2J
6
I54,sEE
76,55E
57, 959
2,939,32E
526 ,6E5
z(tE r7 59
69,209
, E56
,231
,622
I 9, zEE
9,765
6,679
1,025
9,579
6 ,5E0
E,609
E9t0
SERV
104
E
25E 5
II
32
54
,296
,9L2
,190
53,515.12l,El0. l4
205,574. 5l
9200
GOVT
II
IOI. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS TOCATION E99 30 ,ct7E,22E 27,356,775 1,501,6r1.95
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:24-I(lE
OI L AND GAS T.IEL L DRI T L INGIOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONIRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
]'IEAT PACKING AND OTHER T'IEAI PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
I'IACHINERY, EXCEPI ELECTRICAL
MISCELTANEOUS MANUFACTURINGIOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHIIIAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHI TRANS., ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TE[EPHONE AND TETEGRAPH COT'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, 1992
PAGE lEI
RUN DATE: Oq/LI/9Z
RUN NUT'IBER: 7II. (l()
REPORTED
TAX DUE
5E,175.E5
t1,45E.7(
69 ,6t2.59
10,702.55
28'(t27.7q
57 ,6LE.27
5L,20q .5E
13,q22.68
192,00r.E2
QUARTERLY SUMI.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA ROSA
NO. TAX
RETURNS
5IC
CODE
l5E I
].II N E
IOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
202,672
57L,q67
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
959,569
IE6,6EOl,r(E,249
176,559
469,359
r9,510
53, 06(l(l,E18
22t,q05
5, 157 ,490
1500
r700
CONS
2l
27(8
L011,460
55E,7EI
r,570,24r
2000
20t0
2700
350 0
3900
NFG-
(I0 0
420 0
48I 0
4850
4900
TCU.
50I0
50(0
5070
5090
5092
t^IHSL
t6
35
E
37
16 42,6E9
55, 054
L94,qlz
5200
5500
55r0
5(00
55( 0
5599
5600
5800
5E I5
5 910
5990
REIL
I'IOTOR VEHICLES AND AUIO]'IOTIVE EQUIPMENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDhIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I.IHOT ESAL ERS
PETROLEU]1 AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIATS
GENERAL I-IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARII.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EAIING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT DANKS AND S-AND.L ASSOC.
7
I6
9
29
19
25
I7
109,445
6I9,92E
r60,070
1,1E2.E1
5,2r6 . 99
E,597.73
75,0E9
97,001
q
5
950,
E(t(t ,
109,5E5
619,92E
150,070
6,60q.Lq
57 ,585. 15
9,7 04 .29
r52,(t6
120,563
404
6L2
1,1I7,95E
957,570
, 2.29
0.69
55
EE
?57 ,539
3,622,255
6000
5r00
3E
170
REPORT NO. (,8()
X QUARTERTY XX EDITED X
LOCATION ! 24.I()E
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.TESR-AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
t
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUI,II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANIA ROSA
JANUARY TO ]'IARCH, L992
TOTAT REPORIED
GROSS RECEIPTS
5,E06
9, EE5
5E,622
1,90E,60E
7 , E18, (Eg
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L rct52 
'20(t
6,469,155
PAGE IEz
RUN DATE. 04/ll/92
RUN NUHBER: 7II.llO
REPORTED
TAX DUE
E7,672.93
591,765.57
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
23I
554
6500
6sI0
FIRE
7000
7200
7500
7500
7600
780 0
0
0
0
0
v
HOTETS, MOTETS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
t'IISCEL TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
II
7
26
, E05
,057
,775
225.0r
305. 54
5,252.5E
6I
t6
E
62
Eq5,E6q
32,77E
LL,725
326, l4E
728, 559
29, 051II,57(
307,560
44,170.15
r,760.01
70I.65
lE,252.t6
E
L2
9
q2
57 , 5I5
14l,E(1
r16,529
555, 6 05
57,6r5
I 59, (76
I15,529
37 ,sqz
2,2E0.40
E, (55 . E7
7,052.q5
2,276.01
5
5
55
0l
06
90
9I
E
E
6
E
s ER
920 0
GOVT
i
{REPORT NO. (,E() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, L992
PAGE IEs
RUN DATE: O4/IL/92
RUN NUI'IBER: 7II. O(}
REPORIED
TAX DUE
7 ,273.85
tq,52E.02
5,543.69
2 ,07 6 .3(t
E,5I6 .7E
6 ,q32.55
5E,(6E.15
2,2q6.97
2,723.2E
X QUARTERLY XX EDIIED X
sIc
CODE
LocATI0N | 24-207
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
I'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'I]-IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUT.I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
VAUGHN
NO. TAX
RETURNS
3900
r'lFG-
r500
t700
CONS
4Et0
4900
TCU-
5090
HHSL
920 0
GOVT
II
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I5E,0l(
255,EE5
1t7,755
45, 955
l(0,485
57,065
(t6 r352
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
tt9,9Et
5500
5(00
554 0
559 9
sE00
58I 3
5990
RET L
6000
FIRE
t'IISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. NHOLESALE IRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
REIAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCETLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKSTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IlOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TOT. SERVICES
STAIE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
II
IEII
I5
259,65E
EE, Iq7
54,65E
140, (E5
I(,
7q
lt7,50E
701,(0I 106, l0(65(, 956
57,065
4q,920
7000
7 200
7500
7500
S ERV
E
I7
E
TOI. TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS LOCATION It5 905 r7(tE Et7,6E5 (19,559.52
REPORT TIO. (}EO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIONX QUARTERLY XX EDIIED X
LOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
2q.O2q RMDR GUADATUPE CNTY
NO. TAX
RETURNS
OIT AND GAS I.IELT DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRI]'IARY METAL INDUST., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
]'IISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
TOTA
GROS
L REPORTEDS RECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE IE(
RUN DATE: O4/IL/92
RUN NUI'IBER: 7I}. O(l
REPORTED
TAX DUE
15,E10.01
26,EEs.2E
I5E I
I 3E9
]'II N E
I500I6l0
t700
c0Ns
2
6
I
2
29q,tqo
500, r91
3(00
590 0
l.tFG-
(EI(l
4900
ICU.
I6
l4
50
29q,157
501,294
q
9
15
E7, 965
195, 0l I
2E2,977
5,053
2E6,6q5
50E0
50 90
l.IHS L
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I}IUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
T0T. l,,lH0LESALE IRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
GASOLINE SERVICE STAIIONS
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TIILE ABSTRACTIOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
MISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OIHER SERVICES
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
76 , qlE
t72,537
Z(tE,955
l05,E9E
5(t,426
85,590
,100.77
,273.E6
,57(.65
530 0
554 0
5E00
5Et 3
5920
5990
RETL
l7
7
3E
t4
29
239, 051
5q ,47 9
E9, I 99
4, 990
I42, tI5 26E. r97 ,63E.62
5,5E4 .55
2,923.86
(,59E. 99
65t0
FIRE
7300
750 0
8060
E200
E900
SERV
920 0
GOVT
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION t59 I ,2(8,7 55 l, 055,2f,6 56 ,7 64 .57
REPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:5I-IO9
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICUTIURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCIION
tUI'IBER, l.t00D AND PAPER PR0DUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.TENT
TOT. T'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'loToR FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'ITIUNICATIONS
ETECIRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILIIIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
SIATE OF NEI.I }IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO MARCH, 1992
PAGE 1E5
RUN DATEI Oq/LL/92
RUN NUI'IBER: 7I1. OO
REPORTED
TAX DUE
55E. 17
L471.97
6,0I7.52
9,gqE.47
9E6 .5(
20 ,9(12.85
SIC
CODE
QUARTERTY sUT,II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ROY
NO. IAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
2400
5700
l'1FG-
4900
TCU.
7
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
q 9,802
2E ,7 (tl
LL6,292
20E,559
17,347
546,6(tZ
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
9,462
25,925
I 05,848
174, 9lE
L7,3q7
36E,225
1700
c0Ns
(I00
q200
4Et0
5020
5090
5092
I.IHSL
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
I'IISCEt LANEOUS NHOT ESALERS
PETROTEU]'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL ]iIERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
1'IOTOR VEHICTE DEATERS
GASOLINE SERVICE STAIIONS
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOU5 RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
HOTELS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEt-IENT AND RECREATION SERVICES
r'IISCEL TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
IE
27
56
E
5500
5q00
55r 0
5540
5700
5E00
5815
5990
RETt
7
7
6000
FI RE
7000
7 200
7500
7600
7900
E900
S ERV
I
20
8729,(r5 E729 ,057 49.60514.E5
REPORT NO. (}E(l
X QUARTERLY XX EDITED I(
LOCATION:3I.I()9
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENI
STAIE OF NEI^I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS IAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, L992
PAGE IE6
RUN DATE: 0(t/LL/92
RUN NUT'IBER: 7II. ()(l
REPORTED
TAX DUE
51,175.92
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ROY
NO. TAX
RETURNS
IOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 105
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
L 230 ,47 I
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5q8,L72
I
REPORT NO. (l8l,
X QUARIERTY XX EDITED X
LOCATION:5I.2()E
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUMBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTSIOI. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER IRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
ETECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOI. TRANSPORTATIO}I, COHI'IUNICATIONS AND UTITITIES
t'II SCET T ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . I.IHOI ESAI E TRADE
GENERAT ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERSTOI. RETAIT TRADE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAT SERVICES
I-IISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
I'IISCE[ TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO I-IARCH, L992
PAGE IE7
RUN DATE: 0(t/ll/92
RUN NU]'IBER! 7II. (,(l
REPORTED
TAX DUE
1,6(l . 99
r,561 . 06
SIC
CODE
QUARIERLY SU]'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I'IOSQUERO
NO. TAX
RETURNS
2q00
NFG.
I500
1700
CONS
410 0
4Et0q900
TCU.
5090
5092
tIHSL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
40, 959
29,610
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
50,5(9
29,045
5500
5q00
554 0
5E00
5EI 5
5990
RETL
I(l
17
65t0
FI RE
7200
7500
E900
S ERV
!
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION q2 E5, 175 7(t'155 5, 9E5 . E5
REPORT NO. 08O
X QUARTERTY XX EDITED X
LocATI0N:3t-051
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NELl t'lEXICo
COI'TBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO MARCH, 1992
PAGE IEE
RUN DATE: 0(t/Ll/92
RUN NUI'IBER: 7II. (l()
REPORTED
TAX DUE
2,02q.EE
6,237 .Lq
1,004.53
135.0t
L,274 .EL
IE7. I5
QUARIERTY SU]'IMARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR HARDING CNTY
NO. IAX
RETURNS
DRILTING
D SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOTA
GROS
EPORT ED
ECEIPIS
46 , I10
I29, 0E7
r5E,070
3,57q
LR
SR
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5E,65E
llE,90r
19,150
2,535
2(t,zEz
5,566
I 5Et
I38 9
]'II NE
I5t0
r700
c0Ns
OIL ANOIt AN
TOT. T,I
tlEL L
FI ET
D
D
IN
GAS
GAS
ING
5400
MFG-
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRII'IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED IiIETAL PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
Ii|OTOR FREIGHT TRANS . , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COT4MUNICATIONS
ELECIRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDT.IARE, PLUI{IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
]'II SCEI LANEOUS I.IHOL ESA L ERS
PETROTEUM AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
FARI'I EQUIP]'IENI DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARII'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IISCEL LANEOUS REIAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
1'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
(t200
4EIO
4900
TCU.
5020
5070
50 90
5092
l.lHSL
5252
550 0
5(00
5990
RETL
7300
7900
E900
S ERV
l7
27
2, 555
57 ,56 0
I(l
t7
I(l
II
TOT- TOTAL FOR AtT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 77 q20,232 2q5,705 12, E94 . 5l
REPORT NO. (l8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION:25.IIO
GENERAL BUIL
SPECIAL TRAD
TOT. CONTRAC
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ].IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
]'II SCEL LANEOUS T'IANUFACIURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAT AHD HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHI TRANS. , T^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IMUNICAIIONS
ETECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UIILITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
I.IISCEL T ANEOUS T.IHOL ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUil PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
I
TAXATION AND REVENUE DEPART}IENI
STATE OF HEI.I t'lEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET.T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ['IARCH, 1992
PAGE IE9
RUN DATE! 0(t/ll/92
RUN NUT'IBERI 7II. (l(l
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SUTII.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TORDSBURG
NO. TAX
RETURNS
G CONTRACTORS
ONTRACTORS
ONSTRUCT ION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
I 07 ,7E4
8,628
277 ,201
721, 51 0
2E5, 559
186,255
22,550
9E7 ,662
106,002
L23,9q5
, 03(,3q7
I76,359
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
26,755
IEE, 55E
2r5, 0 91
77 ,L97
E,62E
191,660
552,EE?
97,335
I54 , E9E
2l,567
756,932
L603.99lI,50l.(7
12, 905.46
4,631.7E
517 .7 0
1t,490 .55
55,746 .81
5,6(0.E5
E,095.E9
L,29q .02
44,2t5.94
6t,20L.27
9,857.2E
r500
1700
CONS
DIN
EC
TC
t2
l6
2E
3(t,392
lE9, llt
225,505
2000
27 00
3700
5900
l,IFG-
(r00
4200
4600
4EIO
4900q920
TCU.
5200
525 I
530 0
5 510
5(0 0
55I0
55q0
559 9
5600
5700
5600
5E I3
59r0
5920
5990
RETL
IE
q5
E
2q
l.IHS
50q0
5090
5092
L 27
tt
t2
IE
IE
E
BUILDING T'IATERIALS
HARDI.IARE SIORES
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
]'IISCELIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
r'IISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-T ASSOC.
95 ,7 05
65 ,5E0
1,020,021
I6(,26E
5, E02. 55
5, 994 . E2
z3
t2
t
29
55
5E
6000
6I0 0
7
5t
IE(l
zEE, E6 9
350,667
5,E55,295
2E7,E
227 ,7
3,249 ,E
17 ,2
15, 5
lgq ,9
69.75
64.I0
90 .55
aREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
[ocATI0N:25-1I0
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
QUARTERLY SUIII,IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LORDSBURG
JANUARY TO I'IARCH, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
47 9, 554
5E,07(
r,619,905
7 ,ogl,ggz
IAXABT E
GROSS RECEIPTS
47 9, 55q
37 ,556
r,50r, 149
5,996 ,E57
PAGE I90
RUN DATET 04/ll/92
RUN NUT,IBER: 7I1. (l(l
REPORTED
TAX DUE
36,032.70I,E()I.I5
1r,007.4I
E,555.05
27E.19
2E,760 .07
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
l0
65t0
FI RE
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
60t0
E060
El00
E900
S ERV
HOTELS, IIOTETS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
T,IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
IOT. IOIAL FOR ATL INDUSTRIES IN IHIS IOCATION
36
23l5
IE
7
,5q5
,169
, 
(+57
,5E4
,657
600
30
lE5
tqz
q
700,668
50,176
rE5,562
160, r64(t 
,537
5It5I 290 ,2q0.2L,059.97
920 0
9593
GOVT
q7t 559, 777 .65
I
REPORT NO. (lE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
L0CATI0N . 23-209
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I.IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. T.IANUFACIURING
LOCAL AND HIGH].IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ETECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICAIIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARI]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, 1992
PAGE I9I
RUN DATE: 0ct/ll/92
RUN NUIIBER: 7II.(l(l
REPORTED
TAX DUE
L 625. E3
2,1E0.25
SIC
CODE
QUARTERLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
V IRDEN
NO. TAX
RETURNS
4100(E l0
4900
5900
IIFG-
1700
CONS
550 0
s990
RETL
7500
8900
SERV
9200
GOVT
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
30,1(5
4I, I(lE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
50,1(5
q0,225
CUT t2
2E
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARIT'IENT STORES
MISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
AUTOI'IOBILE RENIAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATI0N:25-025
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
IIETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER,
URAN IUMOIL AND GAS FIELD SERVICES,IOT. IIINING
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
SIC
CODE
QUARTERTY SUI'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN
R]'IDR HIDALGO CNTY
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO T'IARCH, L992
PAGE L92
RUN DATE: Oq/LI/9Z
RUN NUIIBERs 7II.(l(l
REPORTED
TAX DUE
1,34E.67
1000
10 94
I 3E9
I.II N E
l6I0
I620
1700
c0N5
0700
AGRI
4r00q200
q600
4EIO(900
q920
ICU-
507 0
50 90
5092
UIHS L
3900
t'lFG-
5200
5252
550 0
540 0
55(0
559 9
5800
5Et 5
5920
599 0
RETL
URANIUT'I, I'IOtYBDENUT,I
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
(t,6E5 r022
1,566,659
2,E90,055
(t3 r32(t
ll(t,262
2,5E4,I55
3,EI6,053
493,48E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
25,6E9
I ,556, 120
2 rE(tZ r 9EE
q3,32(t
106,9IE
2, 353,77 9
2,566,q75
q54, I 95
10,661
IEE,592
1,029, 02E
E
1500 GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIAIAY
T'II SCEL LANEOUS T'IANUFACTURING
IOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHbIAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'!0ToR FREIGHT TRANS. , IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'IHUNICATIONS
ELECTRIC t^IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,IMUNICATIONS AND UTITITIES
HARDI^IARE, PLUI-IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'II SCET LANEOUS ]^IHO L ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTSIOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIATS
FAR]'I EQUIP]'IENI DEATERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
1'IIsCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
29
52
El,
149,
696.?5
256 .81
25l7
IO
62
t7
2,27q.53
5,6I2.53
125,575.40
l}(t,739.29
23,845 .22
26,E56.75
5,7 96 .0(tI4L2 5lr,I76II0,(0152E,552I4E,76E
I
55r0
FIRE
7
4t
9(
l0 , 661
931,220
r,E31,g6g
559 .5E
9, 901 . I0
54, 025. 95
REPORT NO. (lE(l
X QUARTERLY XX EDIIED X
tocATI0N:25-023
HOTETS, FIOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
t'IISCETLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE I95
RUN DATE: Oq/LL/92
RUN NUI'IBER: 7II.(l(}
REPORTED
rAX DUE
6
59(,55E .21
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IIIARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR HIDALGO CNTY
NO. TAX
RETURNS
7000
7200
7500
7500
7600
7900
E0t0
E900
S ERV
I 5
9
E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7,5L5,q07
E,659
56,517
5E, (90
E,6 59
54, 517qE,522
45q.63
1,E01.64
2,5q7 .q2
9
2q
79
l5l,66t
L,905 ,EZ5
2,23q,27(t
t5r,65t
LgL,776
507,155
.2L
.29
.21
,952
,056
26
7
t0
26
9200
GOVI
322 15 r0q0 r72L
REPORT NO. (lE() TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, L992
PAGE I9(
RUN DATE: O4/II/92
RUN NU]'TBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
4,2I(. lE
5,6E7 . I2lE,r56.05
1,502 ,72L.21
1,32( ,666.(t(t
5E, J56 . 04
2(1,357 .99
15,7E(. 95
155,58E . 76
555, 927 . 5r
636,E97.95
9E,r55.02
5,020.55
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION 3 (,6-III
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
ilETAL T-II}IING, EXCEPT COPPER, URANIUT,I, t'loLYBDENUT,I
CRUDE PEIROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I.IELL DRILIINGOIL AND GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NON]'IETALtIC IIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE IIITL PRODUCTS
LUF1BER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING A}ID PUBLISHING
CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY METAL INDUST., FABRICATED I'IETAI PRODUCTS
IIACHINERY, EXCEPI ETECTRICAL
ELECIRONIC COT.IPONENTS AND ACCESSORIES
IRANSPORTATION EQUIPMENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
T.II SCET L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
r'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE IRANSPORTAIION
TELEPHONE AND TE[EGRAPH COilI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTITITIES
QUARTERLY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HODBS
NO. TAX
RETURNS
33q
7E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E2, 945
176 ,44E
3Z(t,2E9
25, (5E,531
25, 994, 0E5
75L,732
(t,720,965
6,4E5, 056
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 5,290
6(t,123
515,757
22 ,668 , 603
23,050 ,259
667 ,062
51,47E
760,7E5
423,617
27(t,299
5,Eq?,?lat
1L 100,967
20q,2q9.9q
29E,EI(l. (lE
I(5 ,E10.00,7q5.16
734,757
210,005
qzE 
,37 0
q2,?.4E 
.50
t2,075.L9
2q,qtg .63
1000l5I0
I5E I
I5E 9
lq00
I'II NE
I500
I6IO
1620
I700
c0Ns
010 0
0700
AGRI 7
9
I5
305
(t
I 3,552,L725rlg6r6g60922
2000
2300
2400
27 00
2E00
2900
9
55
IE
34,172L 007,05r
5200
5(00
5500
5670
5700
5E0 0
5900
T'IFG.
qt00(200
4500(600q6l0
4E50q900
TCU-
t2
7
9
t50
50
964,250
456,90I
640,(17 9
73
L72
E29,00I(,597 ,540
q06,7I5
2,77 6 ,2(t9
1t
5t
q23,6L7
E75,700
66 3,325,29E 2 , 90(t ,507
25,3E6.0r
L59,(t?2.70
6
l2 ,49E,011, E50 , 125
,
T'IOTOR VEHICTES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPIlENT
DRUGS, CHEl'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
352
5,54LI2
q
t
5 010
5 020
50(0 679029 1,706E7 ,661,514
IREPORT NO. ()E()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: O6.III.
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PTUFIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'IACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
t'llSCEL tANEoUS tlHoL ESAL ERs
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l I'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH , L992
PAGE I95
RUN DATE2 O4/II/92
RUN NUT'IBER: 71I.OO
REPORTED
TAX DUE
52,763. 03
19,qL5.27
726,797 .60
3E3,527 . 54
60,E6E.71
17,203. 99
310,E21 .6(
135,195.1E
106,775.7q
,406 . lE
, 063.40
,47q.64
,405.22
,q45.t15
,420.7E
23, 140 .5E
03.52
69.26
9E.37
70.9E
29,2E5.E7
101,47f,.55
353, E03 .20
,65E. E6
,655.4E
12,926.23
200,3E9.20
310,702. 95
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOBBS
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
506 0
507 0
50E0
5090
5092
NHSt
,050 r 206
,663r026
,058 r527
,q92,9E4
,7 9l ,450
l9
69
33
36
28
24
I
3
55,671 . 94
211,366.77
97 ,430.72
219,990.06
707, 013.33
t
5
5
4
26
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
620,3823,675,944
L 
'69c+ rq463,E25,914
12,295,883
917,966
05,594
5L,220
56,969
07,694qE,929
56,081
59,221
90,552
12,291
402,445
508,E79
1,764,E73
6,153,97E
5200
525t
5990
RET L
EAT
tIQ
DRU
PAC
5300
5510
5400
551 0
5700
5E00
5E13
5910
5920
6000
610 0
6120
BUILDING ].IATERIALS
HARDIIARE SToRES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'IOBITE HOI'IE DEALERS
FIISCELLANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
ING AND DRINKING PI.ACES
UOR DISPENSERS - BY THE DRINK
G AND PROPRIETARY STORES
KAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI LERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGE
SAVINGS AN
SECUTY. AN
INSURANCE
REAL EsT.
HOLDING AN
TOT. FINAN
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONI.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT.IENT LABORATORIES
AUIOI.IOBITE RENTAt, REPAIR AND OIHER SERVICES
IlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT.IUSEl.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
2l
46
26lt7
100,063
49E,710
34 ,9251,1E4,3(5
,97 cr
,466
,925
, 101
5E
312
187
3l
?2
6E
25
44
49
EO
59
207q7
t6
26
59EI,3I2
t2
31
r39
3E
I,r33r47E
6 , g6E, g5E
352
L2,7qE
E,359
L,265
465
, E89
,266
,E62
,752
, 123
337 ,657
12,639,961
6 ,67 0 ,044
1,05E,5E6
299,200554 0
5592
5599
5600 2
2
5
3
2
IO
5E
299q5
lE1IlEq59
2,927
5r4
213
1r8
5r2
73rl
2r0
719
50, 9
,3EE
,20E
,349
750
r 453
,27 9
,642
,77 9
5,4
20 r6
1r9
55, (
141
t24
93
359
34
930
2,463
2,17 0
,E64
,222
,436
76
E6
94
,4qE
,9f,4
, 32I
,890
,054
,595
,251
,556
6200
6300
6510
6700
FI RE
NCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
D LOAN ASSOCIATIONS
D CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCG5., SERV.
AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
OPER.I.ESR-AGT., ETC.I AND IITLE AESTRACT
D OTHER INVESTIIENT COI'IPANIESCEI INSURANCE AND REAL ESTATE
487,394
,7 56 , 450
,499, 96E
226,522
3,6E0 , 9EE
12, (64, 053
22c+ 
'E043,4E5,02E
5,403,529
7000
7200
7300
7591
7500
7600
7600
I
6
2
2
9
7
5
167
150
,697
,653
7900
EOI(l
E060
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 06-lll
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT t'IEt'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT.IENI
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl.l ]'1EXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTE]-I
ANALYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE I96
RUN DATEI O4/LL/92
RUN NUI'IBER: 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
50,606.34q,273.46
src
CODE
QUARIERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOBBS
NO. TAX
RETURNS
E100
6200
E600
E900
E 910
SERV
59
27
559
33
1,768
,99ErE40
,006 
'207
,216, 066
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
916,623
74,321
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
6E0,110
74,321
234,445
595,721l(3,245
I 36, 504,234
9I
43
473, q73
34,253
I ,64E, 042
E
32t
.E4
.95
.89
920 0
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCAIION 4,4E7 179,E06,E63 7,961,411.{l
I
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY TX EDITED X
t0cATr0N:06-210
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAI. GAS LIQUIDSOIL AND GAS NELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
NONT'IETA[[IC ]'IINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASH
TOT. ].IINING
GENERAL BUII.DING CONTRACTORS
SPECIA[ TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
].IEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GIASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY IIETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'II SCEL L ANEOUS ]'IANU FACTURING
TOT. IIANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.IT'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEl.l I'!EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, L992
PAGE I97
RUN DATE. O4/IL/92
RUN NUT.IBER:711.00
REPORTED
TAX DUE
I 95, 965 . t2
196,E3E.93
QUARTERLY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EUNICE
NO. TAX
RETURNS
GRA
SIC
CODE
2010
2700
320 0
3400
390 0
I'tFG-
0
0I
010
070
1500
1700
c0Ns
4EI(l
4900
4920
TCU.
5251
5300
5310
5400
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,440,911
3,455,q75
432,199
236,365
7E6,27L
12, EE4
9, 153
I , 027, 937
3(t,729
172,998
327,2q7
q45 
,7 94
2,207 ,E67
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3,266 , 0E6
3,2E0,649
616,506
209,776
E26,2E2
33E, 2l I
190, 7I0
6lE,E01
11,E12
36, 990.37
12,566 . 54
49,576.9t
I310
t3EI
l3E 9
I400
I'II N E
40
47
16
24
35
IE
39
l9
34
53
616,572
22E,752
E45,324
5020
50 90
tIHSL
DRUGS, CHE].IICALS AND ATTIED PRODUCTS
I'IISCEL LANEoUS tlHoL ESAt ERS
TOT. ].IHOLESALE TRADE
HARDI.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
1'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
20 ,292.65
11,390.10
37, 075.56
70E.75
532.27
53,E39.50
2, 0E3. 76
9, E45 . 43
LE,497 .57
9 E, E7I
E97,325
3q,729
164,090
554 0
5599
5600
5800
5E 13
5990
RETt
l4
t0
9
39
136
30E,293
336,671
1 r 929,590
I
6000
6500
20,
r15,
200.25
775.(t5
tREPORT NO. (lE(t
X QUARTERIY XX EDITED X
LocATI0N:06-210
HOLDING AND OTHER INVEST],tENT COT'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICEs].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBIIE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
T,IISCE[ TANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATIOH AND INSTITUTIONSTOT. GOVERHI'TENT
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AHD REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
JANUARY TO l,lARcH, 1992
PAGE I9E
RUN DATE: O4/LI/92
RUN NU]'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
,E77.79
,710.44
,649. EE
,9lE.lE
QUARTERTY SU}II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EUNICE
NO. TAX
RETURNS
TOTAT
GROSS
PORTED
CEI PIS
RE
RE
SIC
CODE
6700
FIRE
E,g42,0lg
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
49 ,17 44ll,E4l
94,L64
2r5,303
77 ,236
931, 93E
E, 024,335 4E1,305.01
720 0
7300 45l1
19l6
49,
44 3,
136 ,
2L5,
2
24
5l2
174tl4
392
303
750
760
790
E06
E90
SER
0
0
0
0
0
v
160,451
1,103,E59
4r6
55, E
02. 14
11 . 61r
9200
GOVT
36
143
46r
I
REPORT NO. 08O
X QUARTERTY XX EDITED X
LocATr0N:06-306
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STAIE OF NEt.T I.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 199
RUN DATE. O4/II/92
RUN NUI'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
65,775. 0l
71.E6
45.E2
2,564 .07
E,610 . E2
E,734.r2
61,420 .69
26q.97(,354. 34
39E.00
54,4r7.9E
7 ,463.22
1,67E.74El,E9E.3l
OIt ANDOIT AND
TOT. T.IIN
13E I
138 9
MINE
LL
EL
GA
GA
IN
S
S
G
tlE
FI
QUARTERLY SUT'IT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
JAL
NO. TAX
RETURNS
DRILLING
D SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
35 l,2l 0,4E6
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,096,250
42,734
l45,E4l
145, 56 9
r,024, 006
6,633
906,966
124,3E6
1500
t 610
1620
r700
CONS
27 00
3200
3400
3900
t'lFG-
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED I{ETAL PRODUCTS
T'II SCEL T ANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. FIANUFACTURIHG
20
32
94,E44
lEE, 1E7
45,Lq7
213, r62
315,760
1,675, lE5
7, 0E4
9E9,7E3
124,3E6
59,521
1 r524,9q6
4r9
10,4
E2, E6(
174, 063
q200
4600(E 10
4900
4920
TCU.
5251
530 0
551 0
5400
554 0
5599
5600
5800
5613
5990
RETL
T.IOTOR FREIGHT TRANS. ,
PIPELINE TRANSPORTATI
TELEPHONE AND TETEGRA
ELECIRIC tIATER AND SA
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION,
tIAREH0USING, TRANS. SERVICES
ON
PH COT.II'IUHICATIONS
NITARY SERVICE UTILITIES
ll
31
7
50
l7
26
7
I3
16
5010
5020
5090
t^IHSL
CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
T.IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPl'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
I.IISCEL L ANEOUS I.IHOL ESA L ERS
TOT. ]^IHOLESALE TRADE
HARDIIARE SToRES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
T,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKs
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
4,416
72,572
15, 059
E5, 330
27
1r364
I
6000
6300
FI RE
36
93
,97 9
, 971
,REPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
[ocATI0N:06-506
HOTEI.S, ].IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMEHT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
CO].IBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, 1992
PAGE 20O
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUI.IBER: 7II. OO
REPORTED
TAX DUE
2,3E6.76
5,507 .59
10,162.41
29,6t2.52
257,7IE.90
QUARTERLY SUM].IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
JAT
src
CODE
N0.
RETU
TAX
RNS
TOTAL REPORTED
GRO5S RECEIPTS
4?,307
45, E54
3E, 133
91 ,7 95
170,170
510,32E
5 12?31327
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
39,779
91 ,7 93
16 9, 53E
493 ,7 06
(,295, E06
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E 010
EI()O
820 0
E900
E 910
SERV
l7
7l5
7
I'II SCEL L ANEOU
AUTONOBILE R
I'II SCEt I. AN EOU
AI'IUSETIENT AN
PHYSICIANS,
SBU
ENTA
SRE
DRE
DENT
SINESS SERVICESL, REPAIR AND OTHER SERVICES
PAIR SERVICES
CREATION SERVICES
ISTS AND OTHERS
45, E54
24,961
2,750 . 05
1,497.65
9200
GOVT
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCEt IANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL
TOT. SERVICES SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI-IENT
27
E7
344TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. 08()
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,509,652
353, 536
772,02L
I ,246 , L77
151,044
2l ,361
455, 337
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3,375 r 34E
34E,E65
504,494
953,020
I 04, 353
PAGE 20I
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUI.IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
205, 992. 35
20,931 .E0
30,269.59
57, lEl . l5
6,26t.20
1,195.E6
1E,395. 9E
3E, 046 . 39(6, r56.07
I 9E, 351 . 52
53,539.EE
6, 031 .26
9,544.L2
E7,0E9. 07
45, 1E5.53
33, 006 . 93
X QUARTERIY XX EDITED X
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
LocATI0N:06-q05
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GAS 1^IELI DRILLING
GAS FIETD SERVICES, EXCEPT DRILLING
ING
GENERAT BUILDING CONIRACTORS
HIGHIIAY CoHTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
APPAREL AND TEXTITE ].IILL PRODUCTS
LUttBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEt'IICALS AND AI. t I ED PRODUCTS
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ].IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
T'II SCEL L ANEOUS I'IANU FACTURING
TOT. t'IANUFACTURING
LoCAL AND HIGHtIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
I'I0T0R FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, f RANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFII'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC HATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'IFIUNICATIONS AND UTILITIES
Etl I'lEXIC0
ENUE SYSTET'I
IANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOVINGTON
NO. TAX
RETURNS
FN
REVYS
0700
AGRI
I
9
E
3E
38
IN
II
N
OIL ANDOIL AND
TOT. IIIN
1500
r6l0
162 0
1700
CONS
66
31
63
101
t4
IE
55
2300
2400
27 00
2E00
3200
3(00
3700
3900
l.lFG-
4100
4200
4E10
4E30
4900
4920
TCU-
ll
45
3,311,E26
I 9, 931
306,600
634,106
775,236
E92,
100,
159,
5 010
5020
5040
5070
50E0
5090
5092
l,lHSL
I,IOTOR VEHICT ES AND AUTO]-IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
I.II SCEL L ANEOUS I.IHOL ESA L ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEUI'1 PRODUCTS
TOT. NHOLESAtE TRADE
BUILDING ]-TATERIALS
FARI.I EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
959,205
1,063,E35
74 4,L22,203
970,276
625,803
?97,462
2,20q,L36
l5
331
52L
069
2L
50
7
90 1,451,4E4
I
5200
5252
530 0
5 31.0 7
761,0E3
550,370
753, 0 92
550,116
aREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEH I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE 202
RUN DATEI O4/LI/92
RUN NU]'IBER: 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
216,331 . 39
,539.59
,4l5.lE
,434.84
,64E. 05
,03E.35
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N I 06-(05
RETAIL FOOD STORES
t-loTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS]'IISCELtANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
t'IISCELIANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COT-IDTY. BROKERS, DEIR5. , EXCGS . , 5ERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESREAt EST. OPER.tESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERTY SUI'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
L OV I NGTON
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
5400
551 0
554 0
5599
5600
5700
5800
5E 13
591 0
592 0
5990
RET L
35
l0
23l4
25
14
66
t2
7
164
39E
371,216
216,473
L,757 ,q3q
10,361,597
327,135
?lE,O92
1,4r4,211
9, 121, l7 I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,004,3(3
257,035
L22,EE4
4rE,033
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3, 6 05, 523
249,9L2
120,396
408,422
49 ,7 6E
493, 032
276,3E9
6, 98E
708,071
3, 423, 125
526 , E64
439,954
157 ,472
r10,950
92E,541
23
20
9
6
49
392,327
340 ,253
157 ,24E
110,80r
E17,305
l9l3
E4
5q7
,62E.14
, 0E5 .54
,760.62
,17E.30
6000
6200
14,994.71
7 ,223.79
24,505.37
r1,669.9E
14,4(4.736,096.3f,
56,977.46
16,697.93
6300
6 510
FIRE
900
010
060
100
200
7
E
E
E
6
8
S
22
40
7000
7200
7300
7500
7600
7E00
HOTELS, ].IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSEI'IENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
I77l
38
51
5{
194,500
2q0,745
101,639
949,625
5t1,632
t99,222
243, EEE
r06,03E
L,002,952
333,941
l3 2,9E6 .07
29,5E1 . 9638
q9,76E
495,2r9
900
ERV
9200
GOVT
IE
9
156
475
2E?,676
I3,4 L6
90E,744
3,733,9EE
t6 ,5E3.354t9.27
42,4Eq.25
205, lE7 .54
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION r,304 26 r09L,776 22,39L,650 1,3(( ,520 .47
REPORT NO. OE()
X QUARTERI.Y XX EDITED X
LocATI0N:06-500
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NONI'IETAtLIC ]'IINERALS, EXCEPI FUELS AND POTASH
TOT. T'IINING
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
PRIHTING AND PUBLISHING
PETROLEU]'I REFINING AND RELATED INDUSIRIES
PRII'IARY I'IETAt INDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
I'II SCEL L ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. TlANUFACTURING
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANIIARY sERVICE UTILITIES
GAs UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, 1992
PAGE 203
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUT'IBER: 71I. OO
REPORTED
TAX DUE
36,395.52
4,4E9.56
4,622.06
11,050.24
9,316.55
14,769.19
50 , tEE.62
80,966 .23
5rc
CODE
QUARTERLY SUIII.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TATUt.I
NO. TAX
RETURNS
LRSR
1500
t 6l0
I 620
1700
c0N5
l3E 9
1400
MINE
2700
2900
5(00
3900
I'tFG-
4E l0
4900q920
TCU-
50E 0
5090
509?
T..IHS L
l6
l5
29
3E
9
l6
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
6 (3, 617
78,079
El, 033
2t9,522
163, 021
273,97q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6 52, 965
7E,079
E0,624
I 92,41E
t62,027
256,E55
E72,767
r,40E,026
2,9L9
326,09E
61,73E
167 . E6
IE,750.63
3,549. 95
525t
5300
5400
554 0
5600
5700
580 0
5920
5990
RETL
T.IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
MISCET I.ANEOUS ].IHOL ESAL ERS
PETROLEUT.I AND PETROTEUI'I PRODUCTSI0T. tIHoLESALE TRADE
HARDHARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOf'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
PACKAGE LIQUOR STORES
t-IISCEL LAHEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAT SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
7
7
E
3, 396
329, 06(
64,360
25
61
I , I 03,4E2
1,651, 123
253.378
I
7200
7500
7600
7900
E200
4,4r1 4,407
TAXATION AND REVENUE DEPART]'TENT
STATE OF HEN T.IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:06-500
]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTION5TOT. GOVERNT'IENT
TOT. IOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
QUARTERLY SUI.II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TATUII
JANUARY TO T.IARCH, 1992
PAGE 20ct
RUN DATEZ O+/LI/92
RUN NU]'IBER: 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
4,53E.2f,
6,005.09
161,037.47
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
t7
3E
197
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E2,q52
107,967
3,104,311
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
7E,926
1 04, 436
2,E00,E09
E90 0
E91 0
S ERV
9200
GOVT
I
REPORT NO. OEO
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEl,l t'lEXIC0
COT.IBINED REVENUE SYSTEt.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 205
RUN DATEI O+/IL/92
RUN NU]'IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
5, 956.65
471,376.55
763,EE6.I9
1,236,627.58
76,70E.E5
3E5,505.06
526,161.13
4.95
34, 543. 75
13,3E3.10
4,1E6.11
61,576.EE
46,146.E4
5,257 .39
365,626 .32
6 39, 3Er . 37
l, 0E2, 907 .65
20,45t.57
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:06-006
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
]'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, IIOTYBDENUIiI
CRUDE PETROT., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NONI'IETALLIC T'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASHIOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHl^lAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
PRINTING AND PUBTISHING
CHEI.IICALS AND At I I ED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GtA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY NETAL INDUST., FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
I'II SCEL L ANEOUS T.IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , l.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORIATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
E[ECTRIC [^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.II.IUNICATIONS AND UTILITIES
T.IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUG5, CHET,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES}IISCELLANEOUS NHOLESALERS
PEIROT EU]'I AND PETROL EUI'T PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUI.II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR LEA CNTY
NO. TAX
RETURNS
sIc
CODE
010 0
0700
AGRI 7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I13,6 (3
8, 59.0, 0E 1
I4,766,611
zrt , (155 ,03E
1 r 910,634
7,334,3E3
12,508,597
335,4(l
6E6, t3t
243, 329
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I 0E, 339
9,570,4E3
13,EE{,003
22,47 9,301
L 394, 7 06
7,009, lE5
g ,566,929
90
62E, 06E
243,329
140 0
T'II NE
1000l3l 0
I 361
l3E 9
1500l6r0
1620
1700
GONS
5010
5020
5 080
5090
5092
tlHS L
45
220
277
3(
L24
L72
2700
2E00
2900
3200
3400
550 0
3900
I'lFG-
410 0
cl200
4500
4600
4E 10
4E3 0
4900q9?0
TCU.
t2
7
7
266l ,Lqz,3E0 , 111t57990I ,533 76l,llg
25
2?
151
l1
Ll7l
l9
23
60
9t4,26E
339,12E
6,649,E06
16, 166,540
26,391,513
374,652
4lE ,547
2,569,E37
5,7E0 ,225
E39, 034
95,5E9
6,64E, 036
11,625,116
I 9,6E9,516
37 1 ,847
2E7,627
EoE,431
1,724,635
,
52O(l BUILDING T'IATERIALS
l5,El9.4E
44,463.72
94, E54 . 95
( 
-<-'
REPORT NO. OEO
X QUARX EDI
src
CODE
G
QUARTERLY SUI'INARY .. BUsINESS ACTIYITY REPORTED IN
RT,IDR LEA CNTY
NO. TAX
RETURNS
-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIONTERLY
TED X
x
JANUARY TO TIARCH, 1992
PAGE 206
RUN DATE: Oq/II/92
RUN NUT'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
546. E2
44,191.E4
I , 064. 94
774.64
25,10E.23
2,5?5.07
559,107.51
452,E29.5E
l. 39E.34
49,909.63
2,EEz .7 3q5,097.E2
170 ,362.45
272,q74.23
tocATI0N:06-006
HARDI.IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORESRETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOTIE DEALERS
T,IISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.tESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
HOLDING At{D OTHER INVEST].IENT COT'IPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
525 I
5300
5400
554 0
5592
55 99
5600
5700
5800
5E l3
5920
5990
RETL
IO
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9,94?
E05,46E
L9,726
3,097,(57
(, g5(, 034
l3
913
19
14, 065
457,195q7,2.t.1
10,r79,0E0
11,999,984
,6 08
,071
,7 26
25
9
2t
7
139
242
14, 0E5
456 ,513(5,910
6 1529,226E,233,264
t4
13
42
t5
61
6300
6 510
6700
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7900
6 010
El00
E200
E90 0
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI'TOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL IANEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSEt'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
I.EGAL SERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES
t.IISCE[[ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI,IENT
25 , q?.t| ,625 ,7 32
55,574
955,7 0(
25,424
907 ,44E52,{r3
El9,95g
E 910
SERV
199
345
3,552,62E
6 ,252,5E7
9200
GOVT
I
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,325 E6,E52,603 67,E93,232 3,734,3E0.56
IREPORT NO. OE(, TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEI.I ].IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ],IARCH, 1992
PAGE 207
RUN DATEI Oq/IL/92
RUN NU]'!B ER : 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
4,506 . 0E
E0,500.E4
30,779.30
111,2E0.14
9,606 . 30
I , 019 .5EL2,5ql.2l
64,647.63
29, 329 .51
27L,647.9i
4, 022 . 39
2,LE7 .52
2,624.E09,Er4.71
,660 .53
,7 4q .0E
,302.61
X QUARTERLY XX EDITED X
sIc
CODE
0700
0E00
AGRI
l3E I
138 9
NINE
tocATI0N:26-112
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS I,IELT DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
APPARET AND TEXTITE T.IILL PRODUCTS
LUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
sTONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED FIETAL PRODUCIS
ELECTRICAL ]'IACHINERY, EQUIP!'IENT AND SUPPTIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SGIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
T'IISCELTANEOUS NANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , WAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COT.IT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII.IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RUIDOSO
NO. TAX
RETURNS
10
15
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4E9,029
l' 259, EE5
E04 ,7 92
2,06q,677
r9(,177
ElE,403
1,237 ,127
1,141,14E
431,916
4,ttq6 r49L
192,73El3(,641
40,L42
400,57E
266,656
4, r 51 ,6435,092,q42
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
66, 144
I43, 946
1500
1700
CONS
l, lEl,663
453, 0 05
1,654,66E
t4
164
951,7
430 ,5
9E
25
l2E
t03
251
2300
2400
2700
5200
3400
3600
3700
3E00
390 0
I'lFG-
25
59
4100
4200
4500
4EIO
4E50
4900q920
TCU-
5020
5040
5070
5090
5092
tIHSL
28
7
57 3, 990,336
,966
,091
59, 044
32, I l0
3E,529
141r, 06 9
247,494
4,oLE,262
4,6E7,011
DRUGS, CHE].IICAtS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PIU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IISCEL LANEOUS l.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDT^IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
E
27l3
5E
16
273
319
5200
525 t
5500
5 310
5(00
27
9
35
I --
REPORT NO. O8O
{->
QUARTERLY SU['I['IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RU I DOSO
NO. TAX
REIURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl l'lEXIco
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3, 070,E73
I 9, 0 95, 127
1, I 17,533
42,197
176,273
953,237
2,520,324
lrE0E,236
264,320
333, 1E0
212,343
113,7E5
269,q95
779,3EE
596,755qzE,620
53, 997
1,005,537
165,521
6,03!.,177
tlARcH, 1992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
324,t47
120,49E
L,232,92E
112, 090
2,31.7,E94
515,45t
444 ,457
2,243,784
17,117,388
312,573
11, l5l
176,273
7EO , EE7
I , 375, 002
1,7(E,56 I
257 ,qE7305,2r5
176,697
100,193
24q,E49
77 9 ,117
596,753(12,606
25,E17
E37,498
73, 906
5 ,558 ,7 02
PAGE 206ATE: lq/ll/92
UMBER: 7II. O(}
REPORTED
TAX DUE
22,0E2.51
152, 6 24 .88
1,165,869.21
2L,29cr.04
759.66
r2,00E.62
53,232.30
93,706.37
,L20.79
,554.65
,7 92.E2
,037.50
,E25.62
,6E0 . 36
,077.34
,653. 7 9
,10E.95
,75E.7E
,E53.34
,03(.E6
,49E.E0
ND
NN
RU
RUX QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
55r0
55{0
5599
5600
5700
5800
5E l3
59t 0
5 920
5990
RETL
LocATI0N : 26-tl2
1'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND TOAN ASSOCIAIIONS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND IITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
ll
68l2
96l4
E
365,665
120 ,496
1,275,967
155,515
2,323 ,7 7 0
315,451
459,206
,20E. 93
, 993.2E
,636 . 14
, 906 .54
,q90.12
,27E.67
l4
E
E3
7
1572l
30
6000
610 0
6 120
6200
6300
6 510
6 550
6700
FI RE
E100
E200
E900
E 910
S ERV
361
674
l0
E
15
85
13t
rl9
t7
20l2
6l6
53
40
2EI
56
5
57E
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E0l0
8060
HOTELS, ].IOTEL5, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t.IISCEt LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT.IENT
155
100
66
34
5(
30
59
22
32l0
247
15
804
920 0
GOVT
TOT- TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,032 36,293,312 30,07E,507 2,0q8,423.09
tREPORT HO. OEO
X QUARX EDI
src
CODE
010 0
AGRI
TAXATION AND REVEHUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GRO5S RECEIPTS
36,431
220,E19
257,250
l7E,t60
361,114
42,4E0
4,995
105,635
E3, 052
4lE,265
I'lARCH, L992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 209
RUN DATET 0q/tt/92
RUN NUNBER: 7I1.OO
REPORTED
TAX DUE
2,t39.22
7,309.24
9,44E.46
9, 936 .55
L9 ,272.39
2,493. 9E
275.2L
6 , r66 .52
3,630 .76
21,569.39
116.63
3,072.73
726.E3
5,059.2E
TERLY
TED X
x
DRUGS, CHEMICATS AND ATLIED PRODUCTS
I'lISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]1 PRODUCTST0T. IIHoLESALE TRADE
HARDNARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARII'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCE[ LANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
tocAII0N:26-2lI
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
I.II SCEt L ANEOUS ]'IANUFACTURINGIOT. T'IANUFACTURING
I'!0ToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CAP ITAN
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
c0Ns
27 00
3900
mFG-
7
29
36
36, (31
125, 335
16 t ,766
420 0
4El0
qE3 0
4900(r920
TCU-
5 020
5090
5092
]^IHSL
17
31
169,750
329,205
q2,4E0
(r,731
105,635
12,4qL
E6,522
E
9
5251
530 0
5400
554 0
5600
5E00
5920
5990
RET L
IE
7000
7200
7300
7500
7900
E 010
820 0
2l
65
E
t0
62,095
36E,981
2,004
52, q77
,004
,47 7
2
52
1.4
t
8900
SERV
L2
46 EE
, 911
, 995
IQUARTERLY SUI'IMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CAP I TAN
NO. TAX
RETURNS
REPORT NO. O8(l
X QUARTERLY XX EDIIED X
LocATI0N:26-211
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERN]'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNFIENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COllBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, 1992
PAGE 2IO
RUN DATE! O4/LL/92
RUN NUmBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
5E, 07(. (9
sIc
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r,511,666
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
992,91S
9200
93 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION r95
!
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I ].IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, 1992
PAGE 211
RUN DATE2 O4/IL/92
RUN NUI'IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
2,170.E0.
6 ,345.30
17,115.20
L97.79
tE, 439 . 50
1 , 034 .46
7 ,L47 .77
3,776 . 17
36,299.47
3,5E3 . 36
2,566.32
X QUARTERLY XX EDITED X
5rc
CODE
t0cATI0N ! 26-307
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTOR5
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSIRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
PRINTING AND PUBLISHING
T'IISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. }IANUFACTURING
TETEPHONE AND TELEGRAPH COT.IIIUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
].IOTOR VEHICLES AND AUTO].IOTIVE EQUIPI.IENT
l-lISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUITDING ]'IATERIAIS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUNT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CARRIZOZO
NO. TAX
RETURNS
LRSR
1500
1620
1700
CONS
010 0
AGRI
27 00
5900
mFG-
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
37,34E
I r 9,741
365,475
3,734
351 ,7 95
76,700
673,27E
61. ,656
69,325
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
37,34E
119,705
504, 993
5,403
317 ,239
17,797
122,972
64 ,966
625,623
6r,656
44,152
4Et 0
483 0
490 0q920
ICU.
32
l0
41
10
9
5200
530 0
5400
551 0
554 0
5600
5E0 0
5E l3
5 910
5990
RETL
5 010
5090
l.lHSL
6000
6510
FI RE
7
0I 17,942122,972
l4
66
HOTELS, ]-IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
E
197000
7200
7300
7500
7600
I0 20,7E0 20, 040 l, l64.El
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
[ocATI0N ! 26-307
A],IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAI. GOVERNI'IENT - t'lUNICIPALITIESTOT. GOVERNI4ENT
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NE[.I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T.TARCH, 1992
PAGE 2I2
RUN DATE: O4/LI/92
RUN NUMBER: 7II . OO
REPORTED
TAX DUE
17E. 06
6, 166.26
6E,26 I . 55
SIC
CODE
QUARTERTY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIYITY REPORTED IN
CARRIZOZO
NO. TAX
RETURNS
7900
E060
E20 0
E900
691 0
SERV
I5
65
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5, 196
I 35, 351
1,345,154
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
3, l2E
106,199
r, lE4, 333
920 0
9595
GOVT
207
aREPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:26-406
src
CODE
TAXATION AND
STATE O
COI,IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTI.IENT
EH ]'IEXICO
ENUE SYSTET.I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
REV
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 05, 564
EO,7E2
2E6,413
1I,4EO
MARCH, L992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
95,506
PAGE 2I3
RUN DATEI Oq/LL/92
RUN NUT,IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
5,435. 07
QUARTERLY SUI.II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORONA
NO. TAX
REIURNS
1500
1700
CONS
GENERAL B
SPECIAL T
TOT. CONT
NG CONTRACTORS
CONTRACIORS
CONSTRUCT ION
UITDI
RADE
RACT
4100
4200
4E1.0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
]'IOTOR FREIGHT TRANS. , HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'IIIUNICATIONS
ELECTRIC ]^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
t'IISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUt.l PRODUCTS
TOT . ].IHOL ESAI E TRADE
BUILDING I'IATERIATS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
T.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTEtS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AI'IUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNMENT . SCHOOL DISTRICIS
TOT. GOVERNI'IENT
5090
5092
utHst
I7
ll
5200
5300
5(00
554 0
5E00
5990
RETL
I5
35
52,3E0
IE0,503
5, 044
10,491
.61
.76
000
200
7
7
7
7
5
300
900
ERV
9200
9395
GOVT
11,414 665.(2
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 74 632, E02 q22,3E2 24, 550 . 96
I -._} G -
REPORT NO. OE(l
X QUARTERLY 
'(X EDITED X
LocATI0N:26-501
AGRICULTURAI SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
APPAREL AND TEXTILE T,IILI PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
].IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
ITIOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEIEPHONE AND TELEGRAPH COI.I]'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl l'lEXICo
COIIBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUT.IBER:
E zlct/ll/92
1.00
PAG
047l
sIc
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY.. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RUIDOSO DOI,INS
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO IIARCH, L992
0700
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
246,262
53,595
7 65 ,940
273,913
4lE,E06
10,93E
64,653
6E3,469
I ,520,5E1
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
273, 913
2E5,525
L0,67E
6q,652
REPORTED
TAX DUE
,5E6 . 05
,3E6 .7E
11,E27.96
3, r36 . 42
39, 947 . 96
625. 95
3,785.64
56, 550 . 96
72,3E4. 0E
150 0
1620
1700
CONS
2300
2700
3900
t'lFG-
23
34
26,9q0
6E,152 57t
26
2q
I
3
940
653
E6
95
202,0
53r5
410 0
420 0
461 0
4E30
4900
4920
TCU.
7
q7
l0
56
109
6E2,435
5040
507 0
5090
5092
1.lH S L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'lISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTST0T. tlHoLESALE TRADE
BUILDING IIATERIATS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
t'4OIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIAUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEI LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
El5 l6 ,056 .7416,7 l6 . 53
5200
5300
5400
5510
554 0
55 99
5700
5E00
5E l3
5920
5990
RET L
9
621 , E90
1,257, 030
6t 00
6 510
FI RE II 50,212 50,212 2, 933. 95
{REPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATr0N:26-501
HOT EI
P ERSO
T.II SCE
AUTO],IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AMUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCEt LAHEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAT SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERN],IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEI,I ]'IEXICO
CO}IBINED REVENUE SYSTE],I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO ].IARCH, L992
PAGE 2I5
RUN DATE, O4/LL/9?
RUN NUI'|BER: 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
9,419. t3
2,977.qL
5,32q .7 9
5,560 .27
32,6(E . 67
169,t53.0E
SIC
CODE
E90
E9l
S, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER TODGING
NAL SERVICES
LLANEOUS BUSINESS SERVICES
QUARTERLY SUT'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RUID0S0 D0l,lNS
NO. TAX
RETURNS
2t
7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
202,047
51, 114
91, 950
99 ,07 4
611,1E6
3,456,74r
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
161,191
51,11?t
91,950
95, I 02
562,393
2,Egl,.r15
700
720
730
750
790
E0t
E60
SERV
9
30
E3
920 0
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT.IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 312
I
r-
--a) a,<)
REPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:26-026
sIc
CODE
AGR
AGR
TOT
LTURAL PRODUCTION
LTURAL SERVICES
GRI CUT TURE
JANUARY TO
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
40,022
r,045r577
]'|ARCH, 1992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
14 ,07 4
90E,4E1
564, 9E6
1.,506,457
PAGE 2I6
RUN DATE. Oq/II/92
RUN NUT'IB ER: 7 I.I . O O
REPORTED
TAX DUE
710 . 36
46,50E .66
2E,955.55
77,153.E9
926.22
2,292.77
5, 910 . 4E
14,4E7.15
66,637.29
3,525 .57
97,009.16
E, 933.53
274. Il
1,630.(5
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANATYSI5 OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERTY SU''I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RMDR LINCOLN CNTY
NO. TAX
RETURNS
0t.00
0700
AGRI
5040
50 90
5092
tIHSL
ICU
ICU
.A
1000
15E L
I 3E9
1400
MINE
l6r0
t620
I700
CONS
2400
27 00
320 0
5400
5E0 0
3900
I'lFG-
410 0(20 0
450 0
4600
4El0
4E5 0
4900
4920
TCU.
t'IETAL I'lOIL ANDOIL AND
NON]'IETAT0T. I'lr
INING,
GAS tl
GAS F
LLIC t'l
NING
EXCEPT COPPER,
ELT DRILLINGIEtD SERVICES,
INERALS, EXCEPT
URANIU]'I, NOLYBDEHUT'I
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
20
74
L7
32
15
44
2t
t1
1500 GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASs, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIt'IARY I'IETAT INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU].IT5.
I'II SCEL L ANEOUS I.IANUFACTUR ING
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORIATION
PIPELIHE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIII,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'INUIIICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS]'IISCELLANEOUS NHOLESAT ERS
PETROLEUI'T AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. ].IHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IAIERIALS
FARI'I EQUIPT,IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
78
159
E25,0t2L 9I7,043
156,727
I 93, 4E3
119,4E1
32E, 907
414,330
5, 5E5
31,E13
,073
,737
IE
44
23
7
103
,91.6
,E52
,6 03
1,501
310
2,609
1 r 304, 142
6E,791
I , Egs, (51
I 15, 326
2E3,266
174,313
5, 34E
3t,613
t
5200
5252
550 0
5400
554 0 9
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
[0cATI0N:26-026
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'lISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
SECUTY. AND CO].IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , 5ERV.
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSIRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.I ]iIEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUT'IBER:
E 2t7/tt/92
1.00
PAG
04
71
QUARTERLY SUT'IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RNDR LINCOLN CNTY
NO. TAX
RETURNs
JANUARY TO t'lARcH, 1992
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E2,733
201,E43
6 ,39E,6E7
394,525
7r231,958
7E,757
491, 939
398,500
l.38, 351
E5,574
5ct4 ,67 ct
75,490
1,905,706
14,53LE55
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
El, 16 9
201,E43
4, 150,336
304,726
4,Ego, g92
7E,757
cr44 
' 
4E9
REPORTED
TAX DUE
5600
5700
5800
5EI J
5990
RET L
I4l9
69
142
7
E
35
725
4, 159. 93
r0,544.47
2t2,70q.69
L5,6L7 .25
250,665.34
6200
651 0
6550
FIRE
750
760
7E0
790
601
7000
7200
7500
E06
610
E90
E9l
HOTELSI MOTELS' TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCEI.LANEOU5 BUSINESS SERVICES
AUIOI'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t-IISCEL TANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT.IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT'IENT
NONCLASSIFIABLE ESTABLISHFIENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
l0
33
L2
109
10
226
39E,202
137,27E
79,779
406,311
29,979
1r567,2L5
10,335,714
4,056.2E
22,7E0 . 0E
20,407 .E6
6,656.00
4,06E.69
20,719.0E
I ,536 .43
E0, 035. 93
529,2?6 .E2
SERV
9200
GOVT
9999
I
C --o<>
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO }IARCH, L992
PAGE zIE
RUH DATE: O4/LI/92
RUN NUI.IBER: 7I1. OO
REPORTED
TAX DUE
L5,5q3.22
L5,5q3.22
279,57E.70
120,293 .66
4LE,E92.97
14,001 .57
1,933.E2
2,79E.E0
132,509.49
SIC
CODE
L0cATI0N:32-032
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONI'IETALtIC t'IINERAIS, EXCEPT FUELS AND POTASHIOT. I'IINING
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
APPAREL AND TEXTILE ]'IILT PRODUCTS
TUI'IBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEt'IICALS AND AI L I ED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IEIAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ]'IACHINERY,EQUIPNENT AND SUPPtIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
PROF. , SCI ENTI F. , OPTIC. , OTHER PRECIS . INSTRUT.ITS.
MISCELTANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
I.IOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'II-IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECIRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
T.IOTOR VEHICLES AND AUTOT,IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEFIICALS AND ALLIED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARDI,IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES]'IACHINERY, EQUIPFIENT AND SUPPIIES
].II SCEL tANEOUS ]^tHOL ESAL ERS
PETROT EUI'I AND PETROL EUI'I PRODUCTST0T. I,IH0LESALE TRADE
QUARTERLY SU]'II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
t0s ALAt'tos
NO. TAX
RETURNS
I400
]'IIN E
0700
AGRI
t620
1700
c0Ns
230
2q0
l4l4 276,L93276,195
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,399,qE7
3,664, 395
9,666,507
3q0,228
l49, rr9
(t 
,292 , 953
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4,734,LE7
2,009,523
7,066,151
235,4q9
32,(90
263,051.
265, 031
1500
1610
165
l9(
367
24
l4
l0
66
6
57
86
270
260
320
340
ct20
450
4El
4E3
490q92
350
360
367
3E0
390
T'IFG
T
5 010
5020
5060
5070
5060
5090
5092
NHSL
q6
lr4 220,2544, ElE,543
q7
2,219
3,515,071
496 ,434
,50(
,042
5
5
354
246,854
3,734,659
4, 2 05, 314
16E,557
IE7,E75
631,375
106,191
I ,429 , q0ct
I93, 3
29 r7
6
Ecr
L0Ll , 075. lE,065. l3
45.06
4E.39
254,740 .5E
57,555 . 16
,L52
, 571
27
24
cu
5,306,560
020
lE7
I
BUIIDING TiIATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
520 0
530 0
l0
33
111 ,
I ,45E,
, 
(39. r5
,945.07
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STAIE OF NEN I-IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYsIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T,IARCH, L992
PAGE 2I9
RUN DATE. O4/II/92
RUN NUMBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
38, 487 . E9qEo 
,7 99 .62
9,461.14
36 
' 
072.1r0
15,E11.04
122,533 .63
LE,5q7
55, 067
399,50E
L,267 ,937
13, 112 . 10
39,656 .67
673.E3
57, 0E7 . 55
56, lE2. l7
50,909.91
255,zEE. 93
56,q20.44
10,509.29
X QUARTERLY I(X EDITED X
src
CODE
551 0
5400
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5600
561 5
5 9I0
5990
RET L
L0cATI0N:32-032
DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
]"1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'IE DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTIIENT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
tOS ALAMOS
NO. TAX
RETURNS
7
2L
9
tl
I7
E2
16II
36E
594
l2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
651,655
E,r56r625
l5E,74E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
64E,031
E,051,460
l5E,74E
607,618
266,5E3
21,2E5,E43
2r9,4tl
955, 542
943,756
E60,241q,277 
,2E3
2
9,24'
,012
,7 45
,75I
,596
,490
at
2
,445
, 045
, 2, 055, 06 9
310,745
695,62E
6,716,196
06E
310
903
776
720
750,11
300,E0
710t7l
.09
.50
.11
.01
6000
610 0
6300
6510
6550
6700
FIRE
7300
7391
7500
7600
E90 0
E 910
S ERV
9200
9300
GOVT
666 ,97 2
l,593,EEg
E62,37 0
5,627 ,453
34
250
342
I4
309q5
1,354
7000
7200
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CO]'II.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTO]'IOBILE RENTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI''IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFII ]'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSIITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . COUNTIES
TOT. GOVERN]'IENT
3,691,046
200,77L
222,556
37 2 ,067
220,754.46
11,999.26
t3,295.27
22,163.35
82
q2
t2
59
40
1,692,014
1,09Er463
274, 031
3,736,593
200,77L
222,556
sEE,016
104,r34
28,227 ,57L
3,423,505(E,901,232
663,396
14,56 I
945,29
176,53
5
2
7E00
7900
E0 t0
E06 0
El00
8200
E600
I76l1
22
53
l r473O,E(I24,796,310
3,414,454
42,22E,354
20
2,51
t. EoE .64
7,391.E4
2,6E9 . 996,53r . l4
I
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION 2,690 103,4E7,351 E2,532, 043 4, 900,6E9.7r
.a . _<!r-r, (D-
REPORT NO. 08O
X QUARIERLY XX EDITED X
[ocATI0N: l9-lL3
SIC
CODE
AGR I CUL TURAT
AGRI CUL TURAL
TOT. AGRICUL
RODUCT I ON
ERV ICES
RE
EPORTED
ECEIPTS
93,49t
580 ,642
2, 305, EEs
9q3,627
203,13E
t90,247
3,760,066
L ,7 42,ELg
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7E,421
405,971
I,994 ,259
Il6,E19
L37,792
103,193
9,922
367,256
232,551
l0 , 951
946,IE(
313,EE5
L ,092, L49
2, 596, 153
I 9(, 372
461,156
PAGE 220ATE: 04/ll/92
UMBER: 71I..OO
REPORTED
TAX DUE
4,705.29
,35E.24
,655.55
7,009.15
E,267.52
6,191.60
595.
22,035.
13,E93.51
657 .05
150, 0E0 . E2
11,662.30
27 ,669.35
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STAIE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
ND
NN
RU
RU
QUARTERI.Y SUT.II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DE]'IING
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO T.IARCH, L992
TOTA
GROS
TRSR
1020
13E I]'IINE
010 0
0700
AGRI
1500
162 0
1700
c0Ns
P
s
TU
COPPEROIL AND GAS NELT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
LUFIBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICAtS AND AILIED PRODUCTS
STONE, CIAY, GTASSI AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
]'II sCEL LANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. T'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
t{0T0R FREIGHT TRANS., [IAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'II-IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUIOIIOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCIS
GROCERIEs AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIES
t'lISCEt LANEoUS tlH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESATE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDT^IARE STORES
FART-I EQUIP]'IENT DEALERS
4ll7
93
212,7 LL
466,500
2,6E4 ,7 44
669,492
141,514
304,049
791,6E(
E,490 .84
L8,242.96(7,501. 0E
73
l2E
l0
I(
L4
9
I7
9
24ll9
2000
2400
27 00
2800
3200
5700
3900
FIFG-
410 0
4200
4500
4600
4El0
4E50
4900
4920
TCU-
13
57
l0l6 269,qq6676,316
40
E
9
90
946 ,557
393, 905
L,27L,537
417,E?2
1,755,411
3l
3E
51,L42.22
rE,E33.09
65,52E.93
50r0
5020
5040
5070
50E0
5090
5092
l.lHS L
520 0
525 1
5252 0 5, 0E5- 5, 065- 505.09-
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STAIE 0F NEtl llEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 22LATE! |q/tl/92
UMBER: 71T.. OO
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEIPTS
920 ,534
669,324
326,395
504,119
, 6 38, lE6
,09E ,977
,19rr365
r49,39E
,642, 083
,220 , 33E
E4,2E(l
275,442
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
550,519
326,104
E4,042
L96,7E7
312,577
20 3, 931
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARIERLY SUMI'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DEI.II NG
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO I'IARCH, 1992
5IC
CODE
5300
5 310
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5613
59r0
5920
5990
RET L
tocATI0N: l9-lls
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIT FOOD STORE5
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
MOBITE HOI.IE DEALERS
T'IISCELIANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE IIQUOR STORES]'IISCELTANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
31. l2
66.21
25.22
r.5.90
3E.65
31.55
7
3
9
7
201l3l
175l4
54
29
94
65
66
E
EEl, 025
495,516
1,575,904
1,09E,977l,1l2,lE9
149,39E
1,4E4,00E
17,093,777
LRSR
4, l5l
2,197
3,541
300
III
2
20
1r6
5
7
3
2
l5
9
49l0
42
TOTA
GROS
,7 65
t076
,qEl
,7ES
3,363,277?rlEg,25l
2,g?E,0gg
238,952
915,575
,796.64
,555. 06
,685. 94
,337.13
, 934. 37
25 55, 0l9r5l9
26
74
36l0
7
259
599
,963.E7
,995.2L
,457 .21
6000
610 0
612 0
6500
6510
6550
FIRE
20
35
70
72
73
75
76
7E
0
0
0
0
0
0
7900
E0t0
E060
E100
E200
E600
E900
9200
930 0
9595
GOVT
HOTETS, ].1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES].IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEl'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I.EGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
HONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
T.IISCELIANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT . COUNTI ES
LOCAL GOVERNTIENT - ]'IUNICIPAIITIESTOT. GOVERNT'IENT
E2,5S1
30,136
27,206
41,E97
22,E23
,096
rl57
,E7 9
565
26
5,071
1,515
499
707
,742
,675
,905
33,451 .20
1,600.48
f,o3,654. 9E
E7
I2E
106
57
44
2E4t
l7
27
5, 056 .52
ll,E21 . rE
90,796.I9
29,97E.02
42,514.35
tE,7 42 .63
I 2,235 . E6
4,3E7.39
3E, 7E9 . E4
16,134.22
12,E59.60
74, 0E6
6q6,5q5
27E,101
2L6,465
,123
,497
r 904
,327
73
646
26E
2Lq
17E
9
733
2E6 EEl
L72
242
E 910
SERV
29,
5,4L7,
I
IREPORT NO. 08(l
X QUARTERTY XX EDITED X
LocATI0N: l9-ll5
5rc
CODE
9 999
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I T'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAI CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
37,46E, gl5
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
29,013r 014
PAGE 222ATE! 04/tL/92
UMBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
1,75(,277.73
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUt'ltIlARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DE]'IIHG
NO. TAX
RETURNS
NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI.IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS IOCATION 1,757
JANUARY TO I'IARCH, 1992
REPORT NO. 08(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 223
RUN DATE2 O4/II/92
RUN NUT,IBER: 7I1.OO
REPORTED
TAX DUE
6,E52.E3
12, 3E3.25
2,724 .77
E,388.13
f,,536 . 94
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! l9-212
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
T'IISCELLANEOUS NANUFACTURINGIOT. T'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI.IUNICATIONS
ELECTRIC IIATER AND SANIIARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IFIUNICATIONS AND UTILITIES
T-II SCEL LANEOUS ].IHO L ESA L ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEU].I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE IRADE
HARDT.IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
FIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOIINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
T'IISCELLANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
C0 t U['IBUS
NO. TAX
RETURNS
t'lFG
27 00
3900
5090
50 92
5rc
CODE
1700
COHS
4E l0
4900
TCU.
5251
5300
5400
551 0
55q 0
580 0
5E I3
5990
RETL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
t21,60E
q70,E76
I 39, 6E9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
113,3E7
205,73E?Lt^lHS
20q2
l1
22
45
139
,432
,402
52
48I ,q06,32E
6 510
FI RE
7000
7200
7300
7500
7E0 0
7900
6900
SERV
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AFIUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
I.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
9200
GOVT
5E,576
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 96 E94,139 530,593 5l , 976 .79
ri
,.
? a-
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: l9-019
AGRICUITURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
QUARTERLY SUMI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RNDR LUNA CNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEl.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, L992
PAGE 224
RUN DATE! O4/LI/92
RUN NU]'IBER: 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
6 t8 .86
22,L9E.77
2,66 9 . LE
2q,E67 .95
314.59
2,L39.79
2,26? .2E
SIC
CODE
olt AND GAS IIELL DRIOIL AND GAS FIELD SE
TOT. 1'IINING
GENERAL
SP ECI ALT0T. C0
G CONTRACTORS
ONTRACTORS
ONSTRUCT I ON
EPORTED
ECEIPTS
7E5, I 0E
127,q34
3E2,293
r,150,542
l' E53, 066
r72,400
2,61E,105
3,270-
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I I ,252
405,614
48,530
452,Lq4
5,720
3E,905
41,223
3E1,575
1,062,E03
l,6El,5g5
33
46
79
q59,072
101,131
560,205
8
24
t6
43, 0 9E
298,450
TOTA
GROS
LRSR
I 3Et
138 9
T.II NE
tt r
RVI
BUILDIN
TRADE C
NTRACT C
010 0
0700
AGRI
1500
1700
CONS
420 0
4500(600
NG
CESI EXCEPT DRILLING
12
E
22
26
L?
2000
2300
5500
3600
3700
3900
mFG-
4El0
4900q920
TCU-
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS].IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ETECTRICAT I'IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI1ENT
].IISCETTANEOUS IIANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS., ].IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TEL EPHONE AND TEt EGRAPH COITI]'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I,IACHINERY, EQUIPI.IENI AND SUPPLIES
l'll SCEt L AN E0US l.lH0L ESAL ERS
PEIROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. tIHotESALE TRADE
BUILDING IIATERIALS
FAR]'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERA[ ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
,7
,4
l9
5E
64.E4
54. l5
62
l,(11-
Eoft,035
3,27 0-
91,265. 9I
77 .59-
44,22L.95
179.E5-
50(0
50E0
5090
50 92
I..IHSL
00
00
t0
52
525l
5q
55
00
52
0
E
t
554 0
5599
5600
5800
5813 22, 5l 0 22, 31 0 L,227 .02
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, L992
PAGE 225
RUN DATEr 0(t/LL/92
RUN NUi,IBER! 7II.O(l
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N: L9-019
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUT.II,IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R].IDR I.UNA CNTY
NO. TAX
RETURNS
5990
RETL
56
71
7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,35E
,627
E, EE5
37, 958
126,028
5,656
74, 06E
270,330
3, 90E, 3l I
4IE
653
,9q4
,3(7 402546 2?50 , 129.6E, 064 .45
6510
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E060
E20 0
E900
SERV
HOTELS, 1,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
10,0E5
39,15E
12E,541
5, E56
E0,7q2
2E4,l2E
7,155,El0
4EE.70
2,0E7.70
6 , 931 .53
322. 0E
q,069.24
14,E65.6E
213,730.E5
].II SCEL L ANEOUS
AUTOI.IOBILE REN
I'IISCEL TANEOUS
AFIUSEI'IENT AND
HOSPITALS AND
EDUCATIONAT S
I'II SCEt L ANEOUS
TOT. SERVICES
ERVICES
S ERV I CES
BUSINESS SERVICES
TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
REPAIR SERVICES
RECREATION SERVICES
OTHER HEALTH SERVICES
ll
32
7
36
r00
9200
GOVT
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSIOT. GOVERN]'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3E2
!
t
-- 
---- 
-
REPORT NO. ()E(l TAXATION AND
STATE O
COt'lBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
ENUE DEPARTT'IENT
ET.I MEXICO
ENUE SYSTET.I
TANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO
REV
FN
REVYS
L REPORTEDS RECEIPTS
MARCH, 1992
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
E55, 6 02
2,945,230
76 , E39
793,102
6,103
140,527l,45g,996
76,553
65,457
1,7E0, (55
794,7L3
4 ,54q ,069
520,276
f,91,949
30,E52
PAGE 226
RUN DATEI O4/II/92
RUN NUI,IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
51,7(9.61
176,554 .53
4,65E. 3E
4E,0El.E6
370.00
E,519.4E
EE,512.31
4, 5E5 . 98
f,, 966.53
97,500.69
4E, l7 9.47
264,7E9.7E
51,541.77
23,761.E9
1,670.42
42,594.46
5,9q2.45
113,139.35
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
0700
AGRI
LocATI0N: t3-114
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UT'IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. l.IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'IItI PRODUCTS
LUI'IBER, ],IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHE]'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
PETROLEU]'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAYI GLASS' AND CONCRETE PRODUCTS
PRI].IARY NETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL T'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT]'II SCEL L AN EOUS T,IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'l0T0R FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
ANSPORTAT I ON
NE TRANSPORTATION
ONE AND TELEGRAPH CO]'IT'IUNICATIONS
AND TELEVISION BROADCASTINGIIITIES
RANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUTiII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GAL LUP
NO. TAX
RETURNS
I3E
225
E
2E
13
67
139
14
t9
40
I7
TO TA
0sGR
l0 94
l3E 9
].II N E
1500
1620
1700
CONS
200
230
2q0
270
280
,449
, 133
56
22
7
5
t
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,609,092
I , 555, g0E
502,004
l' gE3,2E5
7r06Erl75
268,610
270,76L
5, 532,828
E01,646
3, 921 ,570
56 ,23E
16,505,9E5
230,E43
21, 950,40r
3900
FIFG.
29
32
34
56
57
5010
5020
5040
5060
4000
410 0
4200(500
4600
4810
4E30q920
rcu- 102
1E
31
10
AIR TR
PIPELI
TEL EPH
RADI O
GAS UT
TOT. T
1,760,500
Eq7 ,965
]'IOTOR VEHICT ES AND AUTOIIOTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PtUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
T'IISCEL LANEOUS UIHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEU]1 PRODUCTS
TOT. I,IHOtESALE TRADE-
I
5070
5 080
5090
5092
l.lHSL
156l9
247
702,566
9E,020l,E66,lg3
,REPORT NO. (lE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N : l3-tt(
BUITDING I'IATERIALS
HARDWARE STORES
FARI'I EQUIP].IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTMENI STORES
RETAIL FOOD STORES
R VEHICLE DEALERS
LINE SERVICE STATIONS
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI.I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE ?27
RUN DATEI O4/LL/92
RUN NU]'IBER: 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
61,159.E5
I lE, E 93 .56
905,737 .59
E32,7E1 .41
1E3,559. 35
66,566 . 0E
136,965.26
325, 332. 06
r24,675 . 37q9E,265 
.26
77 ,239.7L
34,
469,
3, EEI ,
QUARTERLY SUI'II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GAL LUP
NO. TAX
RETURNS
520 0
5251.
5252
5500
5 310
5400
N
G
N
5920
5990
RETt
L I QUOR
DRUG A
PACKAG
T.II SCEL
TOT. R
6120
6300
6510
6550
6700
FI RE
SIC
CODE
SERV
9200
46l6
E4
46
69
57
68
40
2L2
51
5510
554 0
5599
5600
5700
5E00
58t 3
5910
700
?20
730
750
760
7E0
790
E0l
E06
El0
E20
E60
890
E9l
0T0
ASO
ISC ELLANEOUS VEHI
l3
t4
1E
37
7E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,771r.140
,293
,7 6E
,92L
,510
,2E7
'952
,305
,688
,E65
,057
,E69
,486
,6E3
655 ,67 4
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
1,00E,E22
l,g6l,r3E
14,940,001
13, 7 36 ,6 01
5r02Er30g
L,097,gg7
2,259 ,22L
5,367 ,227
2,056,501
E,2lE, E33
1,274,057
1, 9E6l5,lE6
r5,545
4,3+2
1,727
2,7 9L
5, sEJ
3,093
E,230
1,274
APPAREL AND ACCESS
FURNITURE, HOME FU
EATING AND DRINKIN
STORES
SHINGS AND APPLIANCE STORES
L ACESY THE DRINK
AND AUTO ACCESSORY DEALERSctE
ORY
RNI
GP
.B
5E7
13,t20
76,529
tl
5q
6000
610 0
DI SP ENS ERS
ND PROPRIETARY STORESE LIQUOR STORES
LANEOUS RETAILERS
ETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND IOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT CO]'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES].lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICEs
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI-IBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAI SERVICES
TOT. SERVICES
ll0
167
142
105
69
1 r 072,E35
3, 049,303
1,509,314
I , l4g,62gl. 206,629
392,154
2.L4
E. 95
1..E6
9.50
t7
494
1,22E
7,
6q,
II
3
43. 93
54.L7
62E,092
255,50E
2,232,LL?
I , 34(, 946
50q,Lq7
5q ,717
E, 3E6
1,550,744
699.7
303. E
E03.5
572,366
75t,756
041,E9(
91,50
69,6E
75,15
23,67
3E, 07E. 0E
9 ,0q7
9,161
56 , E07
312,51 0
5r4
16, 9
31
118
30
50
10
9
260
l. 555, 140
5,5E4, E65
1,621, rEl3,l6E,gr0
I ,295, 025
521,315
,903
,951
,q64
,5E9
,7L7
,3E6
,00E
342
2,232
1,463
slE
54
6
L,77q
65, 046 . E6
LE(t ,E72.99
15, 56E.94
t 55,315.57
E1,537 .35
30,47 9.7 I5,3I7.25
506.40
95,E40.34
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
l,llr 16,E17,790 I 3, 4E7 , 066 E17,296 . 1E
- I
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N: I3-tt4
LOCAL GOVERNI.IENT . ]'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEl^I I.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERTY SUI'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GAL LUP
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO
139,071,996
I'IARCH, 1992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
92, lE{,413
PAGE 22E
RUN DATE. O4/II/92
RUN NUI.IBER: 71I . O O
REPORTED
TAX DUE
5,576,E32.E7
SIC
CODE
TOTAI
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
959 3
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI.IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3, l4g
IREPORT NO. O8O
X QUARIERLY XX EDITED X
LocATI0N: l3-013
AGRICULTURAI PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
].IETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, ]'IOLYBDENUT'I
URANIU]'I
COA L
CRUDE PETROIL AND GAOIL AND GA
TOT. I'IININ
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET^I T'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, 1992
PAGE 229
RUN DATE. O4/LI/92
RUN NUI.IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
69, 059.23
5,E92.33
91,443.43
535,E66 . 15
225,943.73
12, 164. 07
49, 9E5. 30
203,734.55
403,74E.67
1.02
3.17
4.E6
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR I''ICKINtEY CNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGR I
1000
l0 94
r200
t 310
SIC
CODE
l3E I
l5E 9
].II NE
, NATURAL GAS,EtL DRILTING
IELD SERVICES,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25,973, lE9
515,043
16r546,399
255,943
950,645
4,1E5,595
E,070,214
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,227 ,720
t04,752
01.StlSF
G
1500l6I0
1620
1700
c0N5
230 0
27 00
2900
3400
390 0
mFG-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE T.IILL PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRIT.IARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED FIETAL PRODUCIS
T'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. T.IANUFACTURING
RAITROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T'IOTOR FREIGHT TRANS. , t^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
I.IOTOR VEHICLES AND AUTOFIOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHET,IICATS AND ALTIED PRODUCIS
GROCERIES AND REIATED PRODUCTS
HARDNARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
FIISCELLANEOUS T,IHOLESALERS
PETROLEUT'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
37
9
59
73
132
17
44
l6
I ,9'16 ,77 9I0,829,963
1,625
9,526
,661
,509
4200
4600qEt0
4E30
4900
4000
410 0
4920
rcu-
9
55
60
L22
4,016,777
216,250
930,2E6
3,621 , E 95
7 ,219,362
5010
020
40
70
EO
90
92
47
E4qttIHSL
2, 07 5, 5E6
5,597 ,212
7 ,9q0,177
45
5,59
6 ,30
5, 04r
7 ,2L2
0,709
24,3r(,
35( r
-REPORT NO. (lEO
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N ! l3-015
5990
RETL
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE TIQUOR STORES
]'II SCEL LANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
CO}IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 23004/Ll/92
711.00
03
3E
43
0.l.
2.
5lrl I
33,5
39r 0
RUN DATE!
RUN NUI.IBER:
src
CODE
QUARTERLY SUI'I].IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT,IDR ].ICKINLEY CNTY
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
225, 376
926,535
1,470,554
t'lARCH, I992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
35, I 97
1,231, 152
2,0r7,39E
310 r 443
65,549
E59, lEz
1,331,L05
REPORTED
TAX DUE
979.E0
252.3L
478.66
462.3E
32,1r3.(664,720.2t
E, l6
1rEE7r35
2 rLgE r7 0
3,6E7 . 15
L2,564 .90
7 ,E29.40Er9.46l,0lE.6E
1,E6t.47
48,301.77
74, E05 . E9
5200
530 0
540 0
554 0
559 9
6 510
6550
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
920 0
9300
939 l
GOVT
9
35
1EII
L27 ,756
5,450 ,51E
2,521 ,490
353,506
3l
27
7
155
303
70, 906
50 ,5E2
45 ,067
5?,924
EE, 05(
1r
69,I15,
17,
5600
5700
5E00
5E l5
5920
7900
E0l0
E06 0
E200
E900
E91 0
S ERV
EAL EST. OPER.
EAL ESTATE SUBOT. FINANCE, I
R
R
T
tEs
DIV
NSU
R.AGT., ETC.I AND TITTE ABSTRACT
IDERS AND DEVELOPERS
RANCE AND REAL ESTATE
61.9,E05l, 150,582
57 E ,45434,5f,5,612
43, 4 9E, 3EE
149
26
25
33
E0,549
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
l2
42l3l0l2
,035
,300
,663
,99q
223, 376
139, 92E
14,56E
1E , 110
33, 0 95
l6
97
201
t'II SCEL
Al.lusEM
PHYSIC
HOSPI T
EDUCAT
I'1I SCEL
ENGI N E
TOT. S
LAN
ENT
IAN
ALS
ION
LAN
ERI
ERV
EOUS REPAIR SERVICES
AND RECREATION 5ERVICES5, DENTISIS AND OIHERS
AND OTHER HEALTH SERVICES
AL SERVICES
EOUS SERVICES
NG AND ARCHITECTURAL SERVICES
ICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . COUNTIES
tOCAI GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT'IENT
I
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 877 1r6,797,52r 6 9, 123, 466 3,665, 7E5 . 33
4REPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:30-ll5
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
I'IARCH, 1992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
76 ,307
E2,572
72,39L
PAGE 237
RUN DATE: O4/IL/92
RUN NUI.IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
4, 534 .5E
4, 955. 16
(,312.3E
, 007 .21
,c124.82
567 .E2
QUARTERLY SUI'I]IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
l.lAG0N llOUND
NO. TAX
RETURNS
1500
1620
1700
c0Ns
GENERAL BUII.DING CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACIORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINIING AND PUBLISHING
TOT. T'IANUFACTURING
t'l0TOR FREIGHf TRANS. , l^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CO1'I].IUNICATIONS AND UTILITIES
T,IACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPTIES
T,II SCEL L ANEOUS T.IHO L ESAL ERST0T. tlHoLESALE TRADE
GENERAI I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PTACES
T'IISCEI TANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7
q200
2400
27 00
I'tFG-
4El0
4900
TCU-
50E 0
5090
NHS L
61,E09
tt5,r00
Lq7,996
550 0
5(00
554 0
560 0
5990
RETL
l0
I5
7
35
,EE9
,E26
, E89
,556
t6
t24
l6
203
I
7
6000
FI RE
7200
730 0
E900
SERV 7 9,E97 9,563
t
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 66 4t9,50E 300,976 17, 940 . 06
{REPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
QUARTERTY SUI'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR ].IORA CNTY
NO. IAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, L992
PAGE 232
RUN DATEI O4/LL/92
RUN NUI'IBER: 7II. OO
REPORTED
TAX DUE
7,497.03
1,E55.61
010 0
0700
AGRI
1500
1620
1700
CONS
LocATI0N:30-050
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUNBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
]'II SCEL L ANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. }IANUFACTURING
t^lHS L
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS . , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI'I]'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTAIION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDHARE, PI.UI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IISCET LANEOUS NHOL ESAI ERS
PETROIEU]'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
145,05E
72,5EE
6,E28
273,733
4,7qq
2EE, (73
3E,555
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
I 39, 4E0
3(,523
6,E2E
191,305
4,
232,
25,066
]1FG.
2400
27 00
3700
3900
50q0
5070
5090
50 92
5800
5815
5990
RET L
25
t6
9
20
8l5
22
7
4100
420 0(Et 0
4900
TCU.
520 0
530 0
5400
55r0
554 0
5599
25
17
54
, E54
,564
,511
,996
,57 5
, 334
, 934
202
50r
726
34
E4
26
99
I
5
04
55
95
263.
657 .
119 .
154, 31 9
440, lqI
616,773
693
534
6,
23,
53,
BUITDING I.IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS].IISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAII. TRADE
REAL EST. OPER-[ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTEI.S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
10l5
42
123
,996
,575
,7 07
,622
34
Ect
109
50E
367. 02
10,282.64
252.23
L2,49E.67
1,347.31
,EEl.02
,545. 93
,E96.75
,33E. (5
I
4
5
27
651 0
FI RE
14
22
a
7000
7200 L2
14, 901
22,539
, 901
r 539
E(,I,21 0. 95L.47
:REPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:30-030
T.IISCELLANEOUS BUSINES
AUTOI.IOBILE RENTAL, RE
I.IISCELLANEOUS REPAIR
QUARTERTY 5U]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR I'IORA CNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE],I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, L992
PAGE 233
RUN DATE. O4/LL/92
RUN NUmBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
262.q5
3,277.69
t,(35.El
2L,9L2.69
I 02, EE4 . 66
sIc
CODE
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
4, EE3
66,061
34,760
469,L26
2,311,637
IAXAB t E
GROSS RECEIPTS
4, EE5
60,9E0
26 , 713
407 ,677
l, 914,721
7300
7500
7600
7900
E010
E06 0
890 0
E 910
SERV
S SERVICES
PAIR AND OTHER SERVICES
SERVI CES
ION SERVICES
AND OTHERS
73I
EALTH SERVICES
S
IECTURAL SERVICES
AI'IUsEI'IENT AND RECREAT
PHYSICIANS, DENTISTS
HOSPITALS AND OTHER H
I.IISCELLANEOUS SERVICE
ENGINEERING AND ARCHI
TOT. SERVICES
1E
96
9I0 0
GOVT
FEDERAT GOVERN]'IENT - ALt OTHER
TOT. GOVERNI'IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION 347
I
.(}-----
QUARTERLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN
ALAI'IOGORDO
NO. TAX
RETURNS
REPORT NO. O8(}
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: l5-tl6
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT NEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ].IILL PRODUCTS
LUMBER, ],IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS].IACHINERY, EXCEPT EI.ECIRICAT
ETECTRICAT T.IACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
ETECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
I'II SCEL L ANEOUS T.IANU FACTURING
TOT. ]-lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
1'IOTOR FREIGHT TRANS. , T^IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COIIIIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT.IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STAIE OF NEI^I ].IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO ],!ARCH, 1992
PAGE 234DATE: 04/LL/92
NUI'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
6,407 .65
190,303.99
63,616.12
285,384.11
3,151.06
1,607.75
36 ,E03.E6
1E7,757 . (l
517,173.39
L9 ,77 9 .32
19, 312 . E9
9,027.55
,10(.69
,7 62.25
,309.27
RUN
RUN
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
106,70(
4,24E,3E1
3,997,2E0
E,497 ,297
5E6,46E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
106,151
3,150,475
1 r 396,243q,726,621
52,1L7
26,647
609,E35
251,119
r7E,529
34,132
2,560 ,3E1
3, I 07,5E7
E,7 9l , 937
326,E80
T2
lE91500l6l0
1620
1700
CONS
194
390
2000
20r0
2300
2400
2700
3200
3400
350 0
3600
3670
3700
3900
I'tFG-
4
E
7
0
II
I
496
304
1r8
lrl
t9
9
L2
I,
17,
I I
24
2I
13,949.51
r0,716.E0
2,060.47
141, 913.71
341 ,7 r5
679,495
E39, 540
685, 35E
21 ,6 94
407 ,422
42,6L9
23, 990
,307 .51
,5E9.6E
,574.23
,44L.79
2E
107
73,462
22,5?L,qzl
3,549,752
10,26f,,662
509,795
12,086
62,309
217,487
343,6 I7
1,429r310
410 0
4200
450 0(E l0
4E 30
4900q9?0
TCU-
l0
49l4
69
234,049
95E, 954
45,6E4
2,5E4,507
l2
164
95010
5020
5040
5070
508 0
5090
5092
l.lH S L
I.IOTOR VEHICTES AND AUTO].IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLU].IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPIIES],IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
].II SCEI t AN EOUS T.IHOI ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT'I PRODUCTST0T. tlHoLESALE TRADE
319 r
149 r
63
12
122
707,327
354,r31
4,617,E36
I3
20
E6
t
52OO BUITDING ['IATERIALS t5 2,305,67E 1, 175,545 70,936.07
IREPORT NO. (lE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N ! l5-ll6
HARDT^IARE STORES
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.TENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T'IOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IOBILE HOI'IE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COT.IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOTDING AND OIHER INVEST}IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I'lARCH, 1992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 235
RUN DATE. O4/II/92
RUN NU].IBER: 7II.()O
REPORTED
TAX DUE
QUARTERLY SU]'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
AIAI.IOGORDO
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
525 I
5300
53t 0
5400
55t0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5Et3
5910
5920
5990
RETL
74l
22
77l9
3I
I(l
52
67
45
159q2
9
7
496
1,059
4,
40,
2
214
460,593
r,166, f,15
11,193,405lL,249,124
4 1267 ,ll?L,424,302
2
345,360
0E2,242
074,EzL
534, 6 33
767,621
513, 715
102,3E7
91E,21 9
625,60963r,709
029,L76
439,606
491,362
29L,720
191,723
213,467
714,710
6
5
lrll,
9t
II
4II
,671.14
,?79.12
,064.E1
,005.96
, 395. EL
,036.85
,195.25
,47E.37
,9E9.8E
,520.72
,397 .57
,92E.7E
, 9lE.52
,605.53
,7 46 .12
,370.50
43, 176 . 56
3,005.90
4,03E.03
96,619.93
20
65
6E
76
46
31
6
55
97
9E
43
66
E9
t7
52
27
l0
196
E6
52
I(l
2
61
25
E45
144,710I,I27,E5I
L,627 ,zlctLr760,9rl(t 
'L62 r5431,441,417
1,549,314
29L ,7 20
4, E33, 179
49,005,39(
6000
610 0
6r20
620 0
6300
6510
6550
6700
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7
7
E
E
22
9
26
74
3, 461 ,6 61
I I3,594
62,7E3
665,729
E3,2()E
97L,72E
49,73E
67,560
1,600,E02
1,133,E27
1,673,993
1,377,E09
95E,607
406,312
16E,260
3,245,5E5
1,437 ,459
870,08E
,E49
,0E2
,950
,0E5
, 
(00
,790.16
,174.00
3
40
6E r5
101,0
63,2
57,
24,
FI RE
27
t6E
71,322
4 ,772,95L
I , I 16,272
560, l0E
16E,3(6
3,251,E20
1,493,531
E70,119
1E2,911
52,0E2
1,371,9E4
42E,663
15,623,525
HOTELS, ['IOTEI.S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PER5ONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI,II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT.IENT LABORAIORIES
AUTOI.IOBILE RENTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEl'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]IET.IBERsHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
9rt
278
L77
l, 965,55r
1,710,175
L,420,777
t52
79
51.39
52. (L
02.44
800
900
010
060
50
L29
37
56
E39.26
522.22
, 166.53
,066.09
,7EE.l9
,462.96
,245.5q
,956 .5E
,231 . l5
,331 .63
, 155.6 r
169
49
016
419
966
I4
t3
310
22
1,424
1r
I3,
I
El00
6200
6600
E90 0
E91 0
SERV
,
r + 
- 
-------
REPORT HO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N : l5-116
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COT.IBINED REVENUE SYSIET-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO t'lARcH, 1992
PAGE 236
RUN DATE. 04/ll/92
RUN NUI'IBER! 7II. OO
REPORTED
TAX DUE
4,301,5E7.69
src
CODE
QUARTERLY SUI'IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
A LAIIOGORDO
NO. TAX
RETURNS
9200
GOVT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I 15,447, 907
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 l r4E2,632
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHT.IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3,453
{REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
70,064
236 , E35
75,770
111,342
359, 4l 3
37,196
L62,441
I l(t, EE5
qEz,E52
E90,120
76,604
mARCH,1992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 237
RUN DATEI O4/IL/92
RUN NU]'IBER: 71I . O (l
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERTY 
'(X EDITED X
src
CODE
LocATI0N ! t5-215
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
PRINTING AND PUBLISHING
STOHE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
FIOTOR FREIGHT TRANS. , T,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH CON].IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC 1^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CO[.I].IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDI^IARE, PLUI.TBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
]'1I SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERs
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
QUARTERLY SUI'IMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CLOUDCROFT
NO. TAX
RETURNS
150 0
1620
1700
CONS
2t
37
45,425
206,449
2173
12,q6
5. E7
2. 36
27 00
320 0
390 0
I'lFG-
4200
4610
qE3 0
4900
TCU.
5300
5400
5599
5600
5700
5E00
5E 15
5990
RET L
l1
33
41.
l0
EE
130
9, l0l
111,359
326,9c14
546.1.0
6, 153.67
19,1E0.77
2,236 . I 3
9,E10.92
6,930 .46
2E 56
22
4,626 .19
5070
50 90
tIHSL
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOTETS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCEITANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBITE RENTAI., REPAIR AND OTHER SERVICES
AI'IUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT T'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
9
9
37,00E
162,441
I l(, E65
466 ,04E
67 3, 127
76,604
66 3, 9E5
7,4E1
7 9,541
33,67 9
52,
102 .
66 9.
(0,090.02
453. t54,773.6r
2,045.73
16
27
15
7
7
7000
7200
7300
7500
7900
6000
6510
FIRE
670, 0E5
7 ,48L
79,541
37,227
t
E0l0
E200
E600
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:15-213
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AHD INSTITUTIONSTOT. GOVERNT.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE 23E
RUN DATE. Oq/LI/92
RUN NU]'IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
,2E4.19
,357.61
164, 955.77
QUARTERLY SUt'It'lARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CLOUDCROFT
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
E900
SERV
37
104
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
E7,72E
1,261,197
2,901,560
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,7q2,200
E7 , 711l,zqE,ttzE 575
920 0
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN THIS LOCATION 347
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
PAGE 239ATE: 04/Ll/92
UI'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
REPORTED
RECEIPTS
193,142
64t ,213
lE, IE6
15, 057
747,166
1,24E, 37E
242,27 tt
2L2,LE7
2,675,393
29,E3E
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
lE, 931
4?,307
192,751
536,642
l7 ,744
I 3,64E
609,956
r,036, 179
242,274
1E3, I 7E
2,270,2E4
27,522
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI.II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED III
TU LAROSA
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO I,IARCH, 1992
SIC
CODE
t0cATr0N: t5-308
GENERAT BUILDING CONTRACIORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
IUFIBER, t{OOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
MISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
T'IOTOR FREIGHT TRANS . , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].IITIUNICATIONS AND UTILITIES
TOTA L
GROSS
1500l6l 0
1620
r700
CONS
20
36
2E,7L7
5E,262
lrl
215
53.26
72.05
2400
27 00
320 0
3900
T.IFG.
4200
4E 10
4E30
4900
4920
TCU.
530 0
5400
551 0
554 0
5599
5700
5600
5E l3
5 910
5920
5990
RETL
2E 10,4E3.1(
31 ,55E.46
1,0E6.11
EzE.66
37,125.60
60,354.I9
14,709.60
11, 05E.2(
135,300.E5
1,674 . 03
5070
50 90
tIHSL
HARDIIARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
NISCEL LANE0US t^lHOL ESAL ERS
T0T . l.lHOL ESAL E TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOT.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT IRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
43
It
t5
7
29
t5
39
120
6000
6 510
FI RE 9
I
7000
7200 l9 23,919 23, 9l 9 I' 441 .6E
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATI0N: l5-30E
].IISCELtANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEIlENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT ]'IE['IBERSHIP ORGANIZATIONS
T.IISCELLANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCIUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSIOT. GOVERN]'IENT
TOT- TOTAT FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NE].I ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO MARCH, I992
PAGE 240
RUN DATEI O4/LL/92
RUN NUIIBER: 7I1 . (l O
REPORTED
TAX DUE
I ,477 . 04
1,197.0E
6,0E6 . 96
179,3E9.27
QUARTERLY SUI'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
IUL AROSA
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
750
750
760
9200
GOVT
20
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25,921
3,557,4E0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
24,499
46
3,016,666
790
E60
E90
SERV
l5
E3
, IE9
0
20,412
114,663
20t0t
3t4
I
!REPORT NO. (}EO
X QUARTERLY XX EDITED X
tocAII0N:15-015
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
T.IETAt T.IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, I'IOTYBDENUT.I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs TIQUIDS
TOT. ]'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTE]-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ].IARCH, 1992
PAGE zql
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUI'IBER: 7IT.(l(l
REPORTED
TAX DUE
5,471.11
6,E$E.26
L 040 ,447 .6ct
66,694.04
1,296,95E.29
2,423. 33
176,I05.0E
4,q99.49
7L,395 .27
5, 026 .65
9(,565 .65
7 ,227 .31
191,E96.7E
1,331 .23
q4,052.76
QUARTERLY SUI'1I'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI,IDR OTERO CNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
010 0
0700
0E0 0
AGRI
2400
27 00
2E00
3200
3400
3670
3700
3800
390 0
I'lFG-
410 0
4200
4500
4600
4El0(E30
4900
4920
TCU-
1500
161 0
1620
1700
CONS
50t0
5040
507 0
50E0
5090
5092
tIHSL
8
I9
103
t8
EXCEPT HIGHI.IAY
APER PRODUCTS
SHI NG
ED PRODUCTS
, AND CONCRETE PRODUCTS
I53
270
215
27 15
24,512
11,132
27
52
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
336 , E5E
370,060
19,199,60E
77 ,657
3,496 ,496
322,9q6
1rf,6E,l3l
133,0r2
3, 316 , E37
6sf,,6E7
5,994,520
147 ,247
I , 124, 367
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
99,475
L24,5L4
lE, 917,230
EI,E(l9
3,555,972
24,204
E00,959
r000
r3l0
I.IINE
GENERAT BUILDING CONIRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
LUI'IBER, ].IOOD
PRINTING AND
CHEt'IICALS AN
STONE, CLAY,
AND P
PUBLI
D ALLI
GL ASS
1,212,620
23,5E1,060
44, 06 0
3,201,9L0
365
91
719
t31
PRIFIARY ].IETAL INDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
ELECTRONIC CO]'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
NISCELLANEOUS T'IANUFACTURING
TOT. 1'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TE[EGRAPH COI,II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]IMUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICI.ES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RETAIED PRODUCTS
HARDT.IARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI.IENI AND SUPPLIES
I'II SCEL L ANEOUS T.IHO L ESAL ERS
PETROLEUT.I AND PEIROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
47
16
45
7
L42
lr
lr
,055
,394
,375
,406
t
33
5l
-- 
- - - 
< 
- 
- 
-- 
- >
MARCH, 1992
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
37,679
PAGE 242
RUN DATE: Oq/LL/9?
RUN NUI'IBER: 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
2,072.36
2,7E(.01
20,06E.30
72L.7(t
2,607.54
r,4E9.45
291.61-
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE].I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAS5IFICATIONX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RIIDR OTERO CNTY
JANUARY TO
sIc
CODE
LocATI0N : l5-015
BUILDING I.IATERIAtS
HARDT.IARE STORES
GENERAT I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICT E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAII ERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
E
19
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
46,32E
LRSR
5200
525 I
530 0
540 0
551 0
55( 0
5599
5600
5700
5800
5E l3
5 920
5990
RETL
42
9
13
10l3
,594
,021
,061
,832
,970
,539
,460
65
676l4
l l.0
45, 0 96| ,490 ,97 46,691,339
13, EE7, 917
1,906
6,691
14 , 710
ll
491
50,61E
364,E7E
l3 , 122
47 , 410
27, 0El
5,302-
47
25
237
430
14
13
l2E
46,E97
I ,256
649,036
403,723
I ,532, E3g3,601r522
40,0I7
294,932
36E, 7 37
39,721
tqE,422
45, 331
6qE ,7 97
403,504
35,59
22,L9
7 .2t
2.75
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7900
E0l0
6000
6300
6 510
6 550
FI RE
E06 0
8600
E900
E9l 0
SERV
920 0
95 96
GOVT
HOTELS, iIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER IODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCEILANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'INERCIAI. RESEARCH AND DEVELOPFIENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AFIUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCET LANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT - SPECIAL DISTRICTS AND OTHERTOT. GOVERN]'IENT
2E
96
E(l
I r(, 148
200,930
4,427,711
59,343
200,9f,0
,5r4 r 243
49q4
l5l4
q
966,310
2, 6 09, E53
3E, E23
53, 133 . 50
143, 3E6 .72
2, 135.2E
3,263.90tt,05l. lE
257,340.37
2,4E0.29
El,9EE.65
36E, 023. 66
765,E15.42
2q5,745
1 92,654
27,355
147,El9
I5, 515. 99
10,606.95
L , qqo .2L
E, 130 . 03
9999 NONCTASSIFIABTE ESTABIISHI,IENTS - (5ERVICEs)
: T0T- T0TAL FoR ALL INDUSTRTES rN THrS LoCATT0N 1,476 56,E90, 9L0 47,E21,949 2,626,403.35
REPORT NO. ll8(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: IO-II7
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 243
RUN DATE. 04/ll/92
RUN NUT-IBER: 7IT.(}O
REPORTED
TAX DUE
23,55q.
36,70E.
3,721 . 00
I , 05E .42
5,E07. l6
I 32, 35E . 4l
,422.72
,qEz.57
,176.30
,633 . 67
,369.66
,685 . 0E
,036.E7
QUARTERLY sUI'II.IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TUCUI'ICARI
NO. TAX
RETURNS
010
070
TB
ILDLT
ONT
AGRI
AGR I
TOT.
0
0I
20r0
2400
27 00
3400
410 0q200
4EIO
4E30(900
4920
TCU-
CULTURAL PRODUCTION
CULTURAL SERVICES
AGRI CULTURE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
90,501
2,540 , I r4
TAXABT E
GRO5S RECEIPTS
GRA
1500
1620
1700
CONS
5040
5090
50 92
l^IHSL
GENERA
NON-BU
SPECIA
TOT. C
].IEAT PACKING
LUI'IBER, ].IOOD
PRINTING AND
GASOIINE SERVIC
T'IOBILE HONE DEA]'IISCELLANEOUS V
APPAREL AND ACC
UILDING CONTRACTORS
ING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
RADE CONTRACTORS
RACT CONSTRUCTION
E2
t19
465,02E
677,707
09
25
376
587
3700
390 0
t'lFG-
PRI]'IARY T'IETAL INDUST., FABRICATED I'IETAI PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP].IENT
T.IISCELLANEOUS IIANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
FIOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
l'll SCEL t ANEOUS lalH0 L ESAL ERS
PETROLEUT-I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING IIATERIALS
FARI'I EQUIPI'IEHT DEATERS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IEHT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
OTHER I'IEAT PRODUCTS
PAPER PRODUCTS
ISHING
TAT I ONS
s
CTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
ORY STORES
195,03E
666,167
240,955
t0(t,705
665,640
226,E25
6,5(f,. 92
37,014.69
14,176.54
AND
AND
PUB L
ES
LER
EHI
ESS
16,935
92,915
24,342
2,916,96274
l9
t7
l3
35
7
64
1E
9
615,E92
,E65
,331
, 961
,5E9
5 9, 536
2,192,613
520 0
5252
530 0
53r0
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5E0 0
5El 3
,765
,721
tEZL
,339
,914
5E
119
770
1,405
2,gEL
r06
46q
295
909
317
323
267
530
l0l2l7l3
34II4l
44,
547 ,
761,I,4I7,
5, 53E,
157,
2
7
4E
67
lE5
6
29
15,401.9{
6,727 .4L
2E9,635
1.07,67E
246,431
I07,63E
I
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PIACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I ,966 ,47
637,69
6t
29
1,977 ,275
637,602
2
E
L22
39
,90q.52
,E56.L2
IREPORT NO. OEO
QUARTERLY SUT'IT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TUCUT.ICARI
NO. TAX
RETURNS
X QUARTERTY XX EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 244
RUN DATE: O4/II/92
RUN NU].IBER: 7I.1 . O O
REPORTED
TAX DUE
27 ,354. 0E
33,619.90
624 ,7 6E .7 4
sIc
CODE
LocATI0N : l0-ll7
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE I.IQUOR STORES
T.IISCEL TANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTTIENT CO]'IPANIESTOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
509,796
760,380
11,559,59E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
457,665
537, 9lEg,996,2g7
215, 9E6
5,603
2E, 120
256,857
591 0
5920
5990
RET L
9
6000
6r00
6120
6500
6 5I0
133
410
ll
16
1.r
50
925, 3
25ct,6
553,2
333, 3
308, I
1,051,(7r
254,6EE
602,6L7
3(t6 
'729515, 7 96
8l
6q
63
79
47
215
5
, 9E6
, E03
13,f,7(.11
362.67
6700
FIRE
60,035
2E8,772
22E,475
E03,6E7
393,406
331 , E50
4,525, E56
22,57E,453 17,427 ,939
I ,757 .4E
16, 053.53
,73E.63
,910.76
,57E .43
,757 . lE
,256.49
7
20,523.67
267,092.47
1,0E4,479.4E
7000
7200
7300
7500
7600
7800
7900
E0l0
E060
El0 0
E600
E900
SERV
HOTEtS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO].lOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
t'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICEs
LEGAL SERVICES
NONPROFIT ['IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCETI.ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI.IENT
9E
88
54
59
04
57l5
3(
20
19
t2,
50,
23,
25
54
IE
196 r
E02 r
377 ,
32E
e+ r27cr
121
0E9
909
, E3(
,E73
61
63
30
25
130.
619 .
67
516
920 0
9393
GOVT
TOT. TOTAL FOR Att INDUSTRIES IN THIS LOCATION I,25q
t
tREPORT NO. OEO
X QUARIERLY XX EDITED X
tocATI0N: I0-214
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
PRINTING AND PUBLI5HING
PRII.IARY I'IETAI INDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
TOT. T.IANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.INUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STAIE OF NEI,I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO ].IARCH, 1992
PAGE 245
RUN DATEz O4/LL/92
RUN NUt'tBER: 7t.1.00
REPORTED
TAX DUE
3,246 .40
6 ,949. l6
q07 
.52
15,611 .46
2,515.33
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IT'IARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
SAN JON
NO. TAX
RETURNS
1700
CONS
2700
3400
t'lFG-
9
9
1,566
1,566
7
7
7
7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
52,003
lll,247
6,520
249,7E3
q0,245
56 , EE3
155,6E9
1,700
1,700
13,E07
257,0E5
5
5
E
E
410 0
481 0
4E30(900
TCU-
5040
5090
5092
tlHS L
530 0
554 0
5599
5990
RET L
7000
7200
7500
7600
E200
8900
S ERV
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
T.IISCEt LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
GENERAT ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
GASOLINE SERVICE STAIIONS
T'IISCETLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS]'IISCEI TANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOIELS, I'IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
EDUCATIONAI. SERVICES
14ISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT''IENT
14
24
7
17
19
9200
GOVI
4l ,20E
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 79 462,672 426,709 26,665.53
t -(}
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEW I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
REPORT NO. 08O
JANUARY TO I'lARCH, 1992
PAGE 246
RUN DATE: O4/LL/92
RUN NUI'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
4,434 . 37
(,512.19
t4,239.72
t27.70
939.70
15,909.69
3,77E.00
2,537 .59
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
[ocATI0N: l0-309
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TOT. I'IANUFACTURING
IOCAL AND HIGHT,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT IRANS. , I,IAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT4T'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. TRANSPORTATION, COIIT'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOGAN
NO. TAX
RETURNS
tR5R
2700
I'lFG-
41.0 0
4200
4E 10
4Er0
4900
TCU.
1500
I700
c0Ns
5040
5090
NHSL
525 I
530 0
l7
l7
tl
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
109,960
EE, 255
349,32E
10, 020
14, 9E2
2E7 ,E99
2L2,599
757 ,44L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
70,672
71,73E
226,366
2, 030
540
551
554
559
570
580
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
]'IISCEL L AN EOUS I.IHOL ESA L ERs
I0T . t,lHoL ESAL E IRADE
HARDT.JARE STORES
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
IIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEAIERS
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC.I AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A].IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
2E
E
9l6
tl
9
l9
EO
t4, 952
252,E76
60,05
66 ,65
60,032
40,349
2
E
t9t
670
5E l3
5990
RETI-
, 045
,204
L2q2 ,014.Ef,
,160.57
6000
651 0
FIRE
00
00
00
7000
7200
7300
7500
7600
E, 039
33, 9E9
57,676
E,039
33, 9E9
55,6E2
50(. 07
2, t3r.53
3,502.62
I
7E
79
82
l0II
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N: t0-309
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTION5
TOT. GOVERNT'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL I}IDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I ]4EXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, 1992
PAGE 2q7
RUN DATE: O4/LI/92
RUN NUI'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
69,9E9.54
SIC
CODE
QUARTERLY SUI,II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
L OGAN
NO. TAX
RETURNS
E900
SERV
9200
GOVT
14
60
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I , 37 9,647
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
l,ll5,0?t3
11,372
12r,339
711.79
7,619.7317,035130,466
201
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY X
,( EDITED X
LOCATION: IO-407
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
TOCAL AND HIGHNAY PASSENGER IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TEIEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTIIITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl IIEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 24E
RUN DATEI O4/LL/92
RUN NUT'IB ER ! 711 . O (l
REPORTED
TAX DUE
I,IEE.E4
199. l3
20,E65.52
22, tE3. 76
src
CODE
QUARTERLY SUNNARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOUSE
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPIS
25,7 l7
3r
422t
44E,527
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
LE,62l
3,
326 r
347,129
N5c0
410 0
4E 10
4900
TCU- 9
525 I
5300
5700
5990
RET L
E900
SERV
5090
l.lHS L
9200
93 95
GOVT
t'll SCEL LANEOUS 1,1H0 L ESAt ERST0T. tIHotESALE TRADE
HARDT.IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE SIORES
1'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
]'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERN}IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNMENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS IOCATION
100
462
100
764
7
16
36
I
,REPORT NO. OEO
X QUARX EDI
TERLY
TED X
x
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
64E,374
5,259
II,65E
222,600
554,E0E
I,IARCH, 1992
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
102, lt2l, 931,539
25,255
171,44E
310,726
544, E6 I
5, 191
I r ,447
21,462
LgE,527
PAGE 249
RUN DATE: Oq/LL/92
RUN NUI'|BER: 7Ll.00
REPORTED
TAX DUE
5,616.1E
106,234.63
src
CODE
LocATI0N: l0-010
AGRICU RAL PRODUCTION
RAL SERVICES
CULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
SPECIAT IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
T-II SCEL T ANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. T.IANUFACTURING
tOCAt AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , l.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI.II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR QUAY CNTY
NO. TAX
RETURNS
GR
OT
A
T
0t00
0700
AGRI
CUI LL TUTU
RIAG
1500l6l0
1700
CONS
l02,lr2
2, O 04, EEE
1
3
2
3
3900
I'lFG-
410 0
4200
4E l0(900
4920
TCU-
5 010
s090
50 92
tlHS L
ll
56l5
6L,75.t
199,211
346,036
I
9
t7
I
10
,295.97
,2t5.6q
,0E9.9f,
t.IOTOR VEHICLES AHD AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
MISCEtLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEU].I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING T,IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'lOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSER5 . BY THE DRINK
FIISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITTE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCEILANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
69
l0
29,660.2E
2E5.50
629.61
,lE0 .59
, 916. 99
39E.59-
2,E63.40
E,691.46
5200
5300
5400
5s l0
554 0
5700
5E00
5E l3
5990
RETL
8
6510
FIRE
20
45
7
52
82I
!
7000
7300
7500
7600
7900
0
t3l2
,2q7 -
,062
,364
7 t247-
52,062
I61,663
I --'-- -
QUARTERLY SUI'IT,IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RIIDR QUAY CNTY
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO ].IARCH, 1992
PAGE 250
RUN DATEI O4/LL/92
RUN NU]'IBER: 71I . O O
REPORTED
TAX DUE
490 .97
13, 914.6(
t62,944.5E
REPORT NO. 060
QUARTERLY X
EDITED X
LocATI0N: t0-010
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
t'IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENI
x
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
x
5rc
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,3E7
2E0,54E
5 r 56E, 157
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E,947
253,013
2,96E,232
E060
E90 0
891 0
2l
62
231
ERVS
920 0
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION ! I7-IIE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONsIRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ].IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
I'II SCEL L ANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAI AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFII'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
T'II SCEL T AN EOUS ].IHOL ESA t ERS
PETROLEU]1 AND PETROLEU].I PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI'I EQUIPT.IENT DEALERS
GENERAL T4ERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO FIARCH, I992
EPORTED
ECEIPTS
60,760
IEE,EO5
7,167
r29,218
414,8 r 7
59,6 12
246,33E
I ,50 1, 167
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
56,755
67,9E2
6,sEE
113,615
346 ,455
4E,534
PAGE 25IATE: 0q/ll/92
UmBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
5,405 . 34
4,07E.93
395.29
6,E16.E4
20,787 .2E
2, 912. 00
36E. 99
29,659.q9
4,161 .79
13, (39.52
74,373.79
RU
RU
ND
NN
5rc
CODE
QUARTERTY SUMMARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CHA]'IA
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
TRSR
2000
27 00
3900
I'lFG-
4100
4El0
4E30
4900q920
TCU-
5040
5090
50 92
tIHSL
150 0l6l0
1700
c0Ns
520 0
525t
5252
5300
5400
554 0
5599
5
5
5
5
5 910
5920
5990
REI T
t4
25
9
10
IE
L2
24
E
llll
16
6,2I0
6 lE,546
69,363
6,150
49q,325
69,363
600
700
E00
Et3
192
76
192,771
76,29E
,771
,29E
11,566q,577 .25
.9r
223,992
1,239,563
I
6000
6 510
FIRE
ctz
137
REPORT NO. (lE(l
- e 
-
-I
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EN ]'IEXICO
ENUE SYSTEI.I
TANDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATION
JANUARY TO mARCH,1992
-
PAGE 252
RUN DATE. Oq/II/92
RUN NUI'IBER: 7II. OO
REPORTED
TAX DUE
,205.5E
,102.44
,253 . 59
,77E. l6
5, 9E5. 16
19,195.92
125,295 . 03
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
X QUARTERLY 
'(X EDITED X
FN
REVYS
src
CODE
tocATI0N: l7-1lE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCEItANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEI LANEOUS REPAIR SERVICES
AT-IUSEI.IENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
QUARTERLY SU],II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CHAI.IA
NO. TAX
RETURNS
7000
7200
7300
7500
7600
7900
E0l0
El00
E900
8 910
SERV
5
1
2I
E6,760
lE,374
37,560
29,636
20l4ltl2
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E6 ,76 0
1E,374
4q,092
32,725
101,032
330,E0E
2,561,606
TAXABL E
GROSS RECEIPT5
99,752
3t 9,69 9
2, OEE,25I
920 0
GOVT
32
t03
3r(TOT. TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N ! l7-215
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONT'IETALTIC t'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. T'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E05,572
195,E75
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
426,134
36 9, E95
1,455,E11
14E, 36(
47,f,11
1,2I5,732q95,205
PAGE 253ATE: O(t/Ll/92
ul.lBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
25,566 . 06
22,195.59
E7,54E.54
E,9O1.EE
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUI'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOLA (R.A. )
NO. TAX
RETURNS
sIc
CODE
0700
AGRI
1400
t'IINE
1500
t610
1620
1700
CONS
GENERA
H I GHtIA
HON-BU
SPECIA
LB
YC
ILDLT
UILDING CONTRACTORS
ONTRACTORS
ING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
RADE CONIRACTORS
34
I5
9
34
E9
L36
794,33E
2,387,776
2000
2700
2900
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I,IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
PETROLEU].I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRIT'IARY ].IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
EI.ECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPT-IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU],ITS.
]'II SCEL LANEOUS t'IANUFACTURI NG
TOT. IIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARDT^IARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
T.IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'IISCEL LANEOUS NHOLESALERS
PETROLEU]'I AND PETROLEUFI PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
HARDNARE STORES
FARI'I EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
3400
3600
3700
5800
3900
mFG-
10,353
276,20L
410 0(E 10
4E30
4900
4920
TCU.
9
25
11
15,657
392,960
621. r5
L6 ,572.04
,E3E.65
, 934.24
,712. 30
2
72
29
5040
5070
508 0
5090
50 92
tIHSL
520 0
525L
5252
530 0
5 310
5400
5 5I0
554 0
0
55
25
35
47,311L 341,726
550 ,7 02
3,261,6EE
94, E65-
66,305
4E9 ,7 97
I ,266 , E35
2,722,E69
32, EIE-
I 2,693
396,756
71,399
163,362.43
1,969.07-
773.56
25, E05 . 36
4,283.92
99 ,7 43 .07
.76
.lE
.63
.9t
7
1t9
374
964
635
27
9
39
15
I6
2,0L5,475
573,3606,E7r,463
33l,gEE
243,616
L 662,3E4
568,6635,?E9,5703I6,4lt
97 ,265
34,
347 t
16,
5,
I --
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOLA (R.A. )
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
-
PAGE 254
RUN DATE: O4/LI/92
RUN NUI.IBER! 711.00
REPORTED
TAX DUE
,6E3.71
,766.19
,150.0E
,49E.37
,452.11
,766.q5
E5,E57.E0
936,33E.49
16,E76. 12
10,077.54
62,90t.25
77.19
64.27
61 .7E
42.E6
1r .42
237,202.06
1,541,sEE.00
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY i(X EDITED X
tocATI0N: l7-215
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE TIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
src
CODE
5599
5600
5700
5E00
5E l3
5 910
5920
5990
RET L
7E00
7900
E 010
E060
E100
E900
E 910
SERV
920 0
GOVT
l3
13
TOIAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
19E,651
200,2E4
245,612
2,161,037
340,E6E2rEll,576
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
111,395
L62,7 69
204,666
2,15E,306
340 , E6E2,qlz,774
1,430, 963
15,607,605
2E1,302
167, 959
1, 04E, 354
6000
6300
6510
6700
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
BANKS
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS A
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND T
HOLDING AND OIHER INVEST]'IENT COT.IPANIE
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTA
ND SERVICES
ITLE ABSTRACT
S
145
435
1,751
19,436
, l5E
,223
21 291, 154
19E,766
L,L74,124
22
53TE
l2
20
23
7E
l6
E2
riI
54
6
9
L2
t29
20
Lq4
19,773.71
26,105.87
4,461.E7
7 ,5L9.7?
2rL
E6,9
4(, 3
8r3
34,4
329,562
440,107
94,551
137,661
36
I ,471
739
L39
600
5
7
0
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAI SERVICES
IIISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO].IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI1USEl.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT.IENT
l3
EE
17
23
E7
36 ,2E6
1,449,405
739,363
139, 047
573,524
329,562
435,727
74,564
125,330
,693
,609
36
,04
,L2
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4q0
1,204
4, 044, 056
3r,63(,253
3, 954, 030
25,6 96 , 123
i
REPORT NO. 060
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I7-93I
TAXATION NND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl t'tEXiCo
COMBINED REVENUE SYSTET'I
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 255
RUN DATEI Oq/LL/92
RUN NUI'IBER: 7LL.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL
GROSS
SIC
CODE
QUARTERLY SU],II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA CLARA-IN ESPL
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEIPTS
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE].I ]IIEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
JANUARY TO [,IARCH, 1992
t
REPORT NO. OEO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 256
RUN DATEz O4/II/92
RUN NUI'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
sIc
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
17.94I SANTA CTARA-OUT ESPL
NO. TAX
RETURNS
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, 1992
PAGE 257
RUN DATE: O4/LL/92
RUN NUI'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
12, 936 .4E
15,663. 16
14(,535 . l2
156,470.4E
Eq ,5E2.02
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION :
src
CODE
QUARTERLY SUT'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
17.0I7 R]'IDR RIO ARRIBA CNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
0800
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS TIQUIDSOIL AND GAS UIELT DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONT.IETATLIC ]'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHIIAY C0NTRACToRS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
IIEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IItL PRODUCTS
LUT'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBIISHING
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY ].IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
T'IISCEL t ANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. MANUFACTURING
TOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loToR FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COI'I],IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS]'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
t'lISCELLANEoUS tlHoLESAI ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
HARDIIARE SToRES
13
2t
64
73
133
2E2
30
93
IE
18
46
37
399,
840,
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
316,362
607, 930
2,694,5q4
3,295 ,7 40
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
240 ,67 9
254,198
2, 6E6, 9EE
2,gll,07g
1 , 574, 032
323,090
1 , 1 rE,27(
791,669
3,E07,066
35,5lE
10L,527
17,732
I5,987
119,236
367 ,586
9l ,665
32,139
r , 165, E55
2,635,090
4 r 635, 045
62,652
55 ,47 4
206,904
30,402
I 310l3El
1389
1400
I'IIN E
t500
1610
1620
1700
CONS
5010
5040
50E0
L7
60q2
204
l,g7g,(37
757 ,230
1,131,690
1,099,775
4 ,95E,L22
405
971
65E
982
tl5
13
21.
9
27
E
10
51,
177 ,
28,
9E,
,366.1.0
,L07 .25
,430 .42
,qE5 .7 9
1,E01.59
5,434 .86
953.11
7s1 . El
2000
2010
2300
2400
27 00
3200
5(00
3900
l.lFG-
4r00
4200
4600
4E 1.0
4900
4920
TCU-
37t
443
6,407 .El
19,734.21
, 921 .43
,727.c15
63,70E.85
141,631.9t
2(+9,094.16
3,351.11
2,979.07
11,102.00
1,634.14
91,665
12E,253
I , 2E6 ,66E
3,350,75E
5,903,9E6
zqE ,67 6
266,293
E05,1lE
r,2I0,145
4
1
128
5090
5092
tIHSL
l3
37
63
E5200
525 I
IREPORT NO. 08(l TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, 1992
PAGE 25E
RUN DATE: O4/LI/92
RUN NU].IBER: 7I1 . (l (l
REPORTED
TAX DUE
34,26 I . 03
t9,92E.67
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION:
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
17.017 R]'IDR RIO ARRIBA CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5252
5300
5400
551 0
554 0
5599
5700
5E00
5813
5920
5990
RETT
FARI'I EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAT I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
T.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELI.ANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSE].IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
IEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS].IISCEt LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT . COUNTIES
LOCAL GOVERNT.IENT . MUNICIPATITIES
LOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERN].IENT
52
59
I6
19
L2
93
113
EPORTED
ECEIPTS
6E3,6E9
446,366
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
637,457
370,794
2t2,6qE
25E,7 lE
39, 557
441,0E5
2,L27,654
I 05, 95t
302,466
l6E, r00
290,900
r60,406
E6, 3E6
85,530
l,qg7 ,sqg
46, 916
763,933
3,450 ,520
I 15, E40
279,36q
,021
,612
,406
,76E
29.24
31.1526.t9
06.E7
40.34
10,754
95 ,9E7
57E. 04
5, r43. 96
ll,4
12, E2rl
23,7
1I4, 3
9
15
E
q
65r0
6550
FI RE
73
75
76
78
79
EO
920 0
9300
9393
93 95
GOVT
37
43
7
r52
407
36E,262
26E ,.120
52,E7E
707,999
4, 075,333
109,702 5,6qq.95
15, 9E9 . 35
,02E.90
,620.66
,621 . El
,749.95
4,5E6 .44
E0,493.26
7000
7200
3I
5E
7E
47
23
30E, 959
l6 9, 397
334,204
197,40(
96, 936
00
00
00
00
00l0
6060
EIOO
E200
E600
E900
8 910
SERV
l2
7
E5,530
l,qgE,E2g
L2
12E
ttl4
9
l2
215
4lr0
q7
664
2t.21
6L.42
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
3,653, (16
117,057
322,t94
lE5, 174 .21
6,226.39
14, 9El .40
: T0T- T0TA[ FoR ALL INDUSTRIES rN THIS LoCATIoN 1,514 24,6E9, 045 LE,261,207 9E0,917.09
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE].I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ].IARCH, 1992
PAGE 259
RUN DATE | 0(t/Ll/92
RUN NUI'IBER: 7I.I. . O O
REPORTED
TAX DUE
61,734.50
EE,635. 9+
15,665.24
,340. l5
, 9E7 .66
1,375. 96
50,E94.57
75,4E2.61
L79,926.20
3,271 . 6 3
9, tEl . 7(0
X QUARTERLX EDITED YXx
sIc
CODE
LocATI0N: l1-tl9
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICESI EXCEPT DRILLING
TOT. T.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
IUI'IBER, ].IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELAIED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
TRANSPORTATION EQUIPMENT]'II SCEL L ANEOUS T'IANU FACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'IOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COF1I'1UNICATIONS
RADIO AND TEIEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUiII'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
PORTAL ES
NO. TAX
RETURNS
E6
175
29
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I , r66 ,731
2,336 ,266
6 92,45E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L 028,909
1,477 ,266
261,oEE
55,504
lE3,6E2
44E,553
219, ll2
f,72,E09
1r263,779
420,?tE
4,300,699
0700
AGRI
l3E 9
IIINE
2000
2400
2700
2900
3200
3500
3700
5900
I'tFG-
4100
4200
4E l0qE30
4900
4920
TCU.
1500
1620
1700
c0Ns
50I0
5020
5040
5070
l6
65
2q,215
20,761,176
22, 336
316,462
I
1E
5 080
50 90
5092
tlHSL
I6
40
9
74
E
l0
22, 9f,3
940,573
1,25E,044
3,0gl,r0r
5q,527
153, 029
]'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI,IENT
DRUGS, CHET'IICA[5 AND ATTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
]',lI SCEL LANEOUS NHOL ESAt ERS
PETROLEU].I AND PETROIEUI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUITDING FIATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARI.I EQUIPNENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
54
9
90
599,35E
lE4, 173
5,091,561
296,137gqq,L92
1,593,36E
3,E63,903
93,549
4,lgg,g4r
591,701
, 330 .47
,020.90
,915.3E
3
1l
26
10 15,146.73
22,36E. 5l
77 ,026.7325,2r3.r0
25E, 053. 95
t
520 0
525L
5252
5500
531 0
5400
1I
33l0
28
465,217
1,3E5,617
42L,3t15
5,077,793
!TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE].I NEXICO
COI-IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. OEO
JANUARY TO I.IARCH, L992
PAGE 260
RUN DATEz O4/IL/92
RUN NU]'IBER: 71I . O (l
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION ! II-II9
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPI-IANCE STORES
ING AND DRINKING PLACES
UOR DISPENSERS - BY THE DRINKG AND PROPRIETARY STORES
KAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-TESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
QUARTERLY SUII]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
PORTAL ES
NO. TAX
RETURNS
551 0
554 0
5599 6
2
3
1r3
t0
23
9l4
22
51
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
734,30E
5,237 , gE0
19,5E4,4E9
l7r,E99
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
267,9E5
E3(t,745
7 9, 61E
E(l,2E9
94,290
30, 940
543, 664
1,002,343
12,625,822
136,295
3E7,647
429,393
6,301,270
16,079.0E
50 , 0E4 .54
40,777 .07
16,E17.35
23,657.37
79,856.39
32,619.E1
275,63E
r,664,696
753,E60
2E0,2E9
433, 926L 529, 66 1
0
0
0
3
0
0
0
L
560
570
5E0
581
591
592
599
EAT
TIQ
DRU
PAC
l7
ETR
209(6r 60,133.3E757,542.t4
E,L77.69
23,256.E4
r9,005.59
, 023.21
,54( . 16
,537 .20
,67q.E9
25,697.30
257, 915. E6
6000
610 0
6 120
6300
6 510
6550
FI RE
7000
7200
7300
7500
920 0
93 95
GOVT
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
T.IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBITE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL sERVICES
NONPROFIT t'IEi.IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECIURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNT'IENT
l9
104
56
52
39
316,760
463,495
266 ,67 5
239, E7 6
20L,7L2
I9
50l7
L2
r 04, 945
E45, 945
2, 352, 029
97, 915
,3E7
,402
,287
,915
117
501
27
46 456,306
31E,015
463,495
2E3,455
2q5,E54
212, E90
440,442
5,545,352
27,E
15, 9
14,3
12, 1
6q7
71
5
100
792I,192
97
09.
04.
92
02
70
32
5(
727600
7E00
7900
6010
E060
EIOO
E20 0
8600
E900
E9t0
SERV
9999 HONCTASSIFIABLE ESTABLISHI,IENTS - (SERVICES)
I
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION I ,423 57 ,7 09,4E7 22,7 LE,556 1,357,404.09
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N: Ll-216
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACI0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAT AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CONT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEhI ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 26I
RUN DATE: 0(t/ll/92
RUN NU]'IBER: 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
447.63
3, 924. 35
100.30
767.19
L,642.06
QUARTERLY SUNI.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
EL IDA
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
I 3E9
TiII NE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 ,461
7 4 ,920
L,672
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 ,(t6l
65,406
I,672
34, 9EE
196,515
12,7E6
27,36E
ls00
I6IO
1700
c0Ns
410 0
4El0
4900
TCU.
9
12
5090
tlHS L
l'll SCEI LANEOUS t^lH0L ESAL ERS
TOT . l,IHOt ESAL E TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
GENERAT MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT-IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
T.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAI SERVICES
I-lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T'IOTION PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
AI'IU5EI'IENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVI. . EXCLUDE EDUCATION AND IHSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENI - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI.IENT
5200
5300
5400
554 0
5E00
5990
RET L
E
2L
43
463,9E9
636,640
92t 12,7E627,36E
27
92
2, 0 99.
r1,790.
2
3
5
6
E
9
9
7
7
7
7
7
7
E
S ER
0
0
0
0
0
0
0
v
9200
93 95
GOVT
: T0T- ToTAL FoR ALL INDUSTRIES rN THIS LoCATIoN
!
99 7 53,2E1 303, 642 tE,2lE.(9
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY t(X EDITED X
L0cATI0N: ll-310
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
SPECIAI- TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTIOH
T.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I T-IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, 1992
-
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
116,306
E, E99
70,072
5,412
16 r 233
15, 67E
229,362
t
PAGE 262
RUN DATE: O4/LL/92
RUN NUI'IBER: 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
6 , 396 .64
4E9.09
5,E53.63
297 .66
E92.E2
462 
-27
12,614.60
src
CODE
QUARTERLY SU]'I]-IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DORA
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
c0Ns
3500
a'lFG-
50 90
tIHSL
7300
620 0
E90 0
SERV
9200
GOVT
9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
ll.E,E9l
ll,6l3
7 9 ,56L
5,412
72,666
15,E69
29E, 06 0
410 0
481 0
4900
TCU.
l5
25
16
IO
6E
7
530 0
5s4 0
5600
5700
5E00
5990
REIL
1'IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. NHOLESATE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
]'IISCEL LANEOUS REIAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSIOT. GOVERN].IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: II.4OE
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
TOT. T'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO1,I].IUNICATIONS AND UTILITIES
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. IIH0LESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, 1992
PAGE 26S
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUI'IBER: 7I1. (lO
REPORTED
TAX DUE
659. ll
4,7Lq.92
QUARTERLY SUMI'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CAUSEY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
2000
l-rFG-
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
15,755
50 t ,7E9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
12, 555
E9,E(lE
4E1 0
4900
TCU.
5300
5990
RETL
920 0
GOVT
7
92
SL
50
tlH
E 910
SERV
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1E
I
tREPORT NO. OEO
X QUARTERTY XX EDITED X
tocATI0N: ll-502
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TOCAT AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, CO]'l]'IUNICATIONS AND UTILITIES
-
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET.I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, 1992
-
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
9, 064
109, rE7
-
PAGE 26q
RUN DATE: Oq/LI/92
RUN NU]'IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
475.6E
5,7 32 . 30
SIC
CODE
QUARTERLY SUIII,IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FLOYD
NO. TAX
RETURNS
1700
CONS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,095
136,950
410 0
4EIO
4900
4920
TCU-
530 0
5990
RET L
5090
tIHSL
9200
GOVT
t'llSCELLANEoUS tlHoL ESALERS
TOT. NHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
t'IISCEL TANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
NONPROFIT T'IET.IBERSHIP ORGANIZATIONS
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERN]'IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
E600
SERV
t4
53
I
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO l,lARCH, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 64 ,050
E43,721
2,301,944
l,995r6l4
1,016,963
3E7,597
L E44,67 0
3,500,0E2
E4, 903
507,07c1
1,301,73E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5I,E92
62,692
1,033,20E
1,603,055
3, 745
PAGE 265
RUN DATEI Oq/II/92
RUN NUT'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
2,724.31
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION 3 II-()I1 RT'IDR ROOSEVELT CNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
I3E I
t5E9
t'IINE
3200
5900
]1FG.
4100
0t00
0700
AGRI
1500l6l0
1700
CONS
q2
4E
4E
49
5400
5510
554 0
5592
5599
OIL
OIL
TOT.
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUITURE
1.,lELL DRIttING
FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
IIEAT PACKING AND OTHER NEAT PRODUCTS
LUI.IBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
CHEI'IICAI.S AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
t'TI SCEt T ANEOUS I'IANU FACTURI NG
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION].IOTOR FREIGHT IRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICAIIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII,IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
I.IISCELLANEOUS HHOLESALERST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING ]lATERIALS
FARI'I EQUIP]'IENT DEALERS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBILE HOI-IE DEATERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
I'IISCEL LANEOUS REIAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
26,696
4,269
155,399
16,435q,269
34,605
AN
AN
t'l
s
s
G
GA
GA
IN
D
D
IN
Ct
7
q
7
t5
2I
9
69
l3
56 5,1,7r0,
r3,540
324,009
22
2E
29 15
E9r7
6
3
7l
16r64
69.35
E9. E2
l9q9
4920
TCU.
t5
33
11
7
7
2000
2010
2400
2800
00
L0
30
00
5 010
5090
l.lHS L
5200
5252
5300
5700
5990
RET L
5,291 .29
0.E3
7.0E
5(+,243.42
E3,796.E9
I 96 .62
E62 . E4
224.t0
1,E1.6 .76
46
93
379
943
, I5l
,47 L
,905.44
,496.q6
(D
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IEHT
STATE 0F NEl.l NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. OEO
JANUARY TO I.IARCH, L992
PAGE 266
RUN DATE: O4/LL/92
RUN NU]'IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION !
SIC
CODE
QUARTERLY SUFIT'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
II-O1I RT'IDR ROOSEVELT CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
7000
7200
HOTE[S, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAT SERVICES
T.IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT'IENT
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
EPORTED
ECEIPTS
4lE ,47 9
675,919
10,650,379
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
123, 9E5
35, l0 9
El,734
7300
7500
7600
7900
E200
E900
sERV
l4
t2l4
124,t3635,r09
81,921
q0
E9
6,509.24
1,E45.244,29L.02
5, 076 ,793
2l , 964 .7E35,462.72
266,t29.E5
418,427
6 75,550
920 0
GOVT
3E5
REPORT NO. (}EO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEt.I t'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY IO T'IARCH, 1992
PAGE 267
RUN DATEI Oq/II/92
RUN NUI'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
010 0
0700
AGRI
LOCATION:29.I20
AGRICUITURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONTRACTORS
NON-BUIIDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
TUT'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PEIROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY ]'IETAL INDUST., FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
IIACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.IIS.
I'II SCEL I ANEOUS I'IANUFACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
]'IOTOR FREIGHT TRANS., UIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IIIUNICATIONS
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. IRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERTY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BERNATITTO
NO. TAX
RETURNS
94
7
8
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
340,565
525,229
E07,773
533,6 99
560,566
2,143,427
331, q59
1,620,752
179,4E9
r1,207
7 | ,646
98E,555
171,E12
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1500l6r0
162 0
1700
CONS
I61 r
250,
2400
2700
2900
3200
3400
3500
3E00
3900
t'lFG-
420 0
4E l0(900
4920
TCU.
902
E05
46
43
293
109,5E6
r,452-
9
t5
2l7
,7l4.ll
,04E.26
6,563.17
E7. l5-
,636.67-
,627 .4E
t945-
,791
t7
49
q6
5020
5070
50E0
5090
50 92
1.lH S L
5200
525 I
530 0
5400
55I 0
554 0
5599
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDT^IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
T'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
].IISCET LANEOUS NHOLESAT ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. NHOTESALE TRADE
BUITDING I'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICT E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
56
22
331,310
r ,462, 3E6
I lE, 32E
9,E09
6 9, 393
Er3,625
l5(1,462
lE,450 .47
E6,514. 99
7,099.70
5EE.52
4,163.5E
4E,E17.51
9,267 .72
5600
5700
5800
7
l3
t2
t5
I
2E E77,EzL E69,217 52, 153. 0l
I rD
REPORT NO. 08(l
STATE O
COI'IB INED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EN I'IEXICO
ENUE SYSTE]'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO l,lARCH, L992
PAGE 26E
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUT'IBER: 7I I . OO
REPORTED
TAX DUE
25,7 03.2E
40, 145. 97
19(,653.96
5,695.60
L3,252.02
2, IE7 . 9E
r,67E.50
4r,E13.27
361,720 . l4
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
X QUARTERLY XX EDITED X
FN
REVYS
SIC
CODE
5E l3
LOCATION:29.I20
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-[ESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI'IT.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BERNALILLO
NO. TAX
RETURNS
I5
7
9
72
,255
,7 99
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
42E, 3E8
E56,3E5
3,660,520
,E66
,572
,631
,536
769,799
g, 159, g6g
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
42E, 3EE
669,099
3,244 ,232
,930
,E67
,466
,97 5
699,651
6, 055,23(
,157
,255
,97 9
I ,329.42
4,575.51
E,233 . 20
591
592
599
RET
0
0
0
L
6000
6500
6510
FI RE
7000
7200
7300
79
EO
EI
89
65
t74
75
76
7E
HOTELS, I'IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
]'IISCEI. LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATIOH AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT.IENT
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
0
0
0
0
0
0
0
0
v
40
321ll3
107
221
37
33
94
220
36
27
22
76
139
, I5722
76
17369t
SER
920 0
GOVT
L9E
603
I
IREPORT NO. OEO
STATE O
CO]'TB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
E].l 1'1EXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSIRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, L992
PAGE 269
RUN DATE! Oq/LL/92
RUN NUMBER: 7II.. OO
REPORTED
TAX DUE
TAXATION AND REVEHUE DEPART]'IENT
X QUARTERLY XX EDITED X
FN
REVYS
SIC
CODE
[ocATI0N | 29-2t7
SPECIAL TRADE CONTRACTOR5
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I'IISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI'I]'IUNICATIONS
ELECTRIC I{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. IRAHSPORTATION, COT'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
HARDI.IARE, PLUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERs
TOT. T.IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
QUARTERLY SU]'I]'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
JET.IEZ SPRINGS
NO. TAX
RETURNS
160
160
1700
CONS
4El0
4900
L2l2
15
25
,904
,904
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
12E,23(
LzE,234
152,396
7
7
,69ct.02
,694 .02
3900
TIFG-
TCU.
5070
5090
tIHSL
lEE,2t4
6
7
I
2
5300
5Et3
5990
REIL
700
730
750
760
2t
102
2t
102
,314
0440
,293
,597
9, 143.75
1,277 .51
6,143.E6
3,721 . zf,
6 510
FI RE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEI.S, I'IOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO].lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IIsCEI. TANEOUS REPAIR SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IENBERSHIP ORGANIZATIONS
t'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT.IENT
E20
E60
E90
E9l
SERV 67,9EE 62,02L
9200
GOVT
\T
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 93 532,9E5 45E, 165 27,4E9.E6
II a
QUARTERLY SUI.II-IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CUBA
NO. TAX
RETURNS
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 270
RUN DATE: O4/II/92
RUN NU]'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
4, 090 . 37
E,441 . 73
20,006.29
I QUARTERLY XX EDIIED X
SIC
CODE
LocATI0N:29-3ll
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OI t AND GAS T.IEI. T DRI L L ING
TOT. I,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSIRUCTION
PRINTIHG AND PUBTISHING
t'II SCEL LANEOUS I'IANUFACTURI HG
TOT. NANUFACTURING
I'lOTOR FREIGHT TRANS., I{AREHOUSING, TRATIS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COIIT'TUNICATIONS
ELECTRIC l,IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
132, lE0
l5E,E79
421,992
ll5,E92
lEE,293
363,750
604,E32
3E,525
L27,
lE5,
260,l.E90,
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
67,q70
I 59, 245
350,000
0
15, 26 0
215,956
435,359
36,345
0.00
925. 95
l3
26
,092.37
, 393.66
0E00
AGRI
13E I
]'1I NE
150 0
1700
CONS
27 00
3900
FIFG-
q200
4E l0
4900q920
ICU.
5040
50 90
5092
NHSL
9
25
l9
20
l3
l5
15
26
520 0
5251
5300
5400
5510
55( 0
559 9
5600
5700
5600
5E I3
5990
RET L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
IIISCEL LANEOUS UIHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIATS
HARDI^IARE STORES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPL IANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK].IISCE[ [ANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
7,ll,
10,
E(l,
6E9
113
267
059
t5
t2
29
131
L27,689I85,ll3
176,04El, 320 , 997
2,t73.7q
741. l6
222.4E
67 2 .97
055.86
6000
6 510
FI RE
T()()O HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING 1l 62,77 ct 49,565 5,00(.EE
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:29-311
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
t'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT.IENT
,
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN T,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
RUN
RUN
2r5lrJ
5r0
4t2l
90
I6
9
I5
JANUARY TO l,lARcH, L992
PAGE 27IDATE: 0q/ll/92
NU]'IBER: 7l l. . 0 0
REPORTED
TAX DUE
1,975.13
15,413.26
122,33E.11
sIc
CODE
QUARTERLY SUI.II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CUBA
NO. TAX
RETURNS
7200
7300
7500
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,946,7E3
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
32, 5E 0
254,239
2,0lE,531
,2q0
,788
t673
41,240
21,7EE
E2,691
00.20
20.E9
25.?7
7600
7900
E0l0
E060
E900
SERV
I6
75
3E,5EO
2E3, 143
920 0
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2EE
I
REPORT NO. 06O
I -a>-
QUARTERTY SUT'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SAN YSIDRO
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAT CTASSIFICATION
iD
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE 272
RUN DATEI O4/LL/92
RUN NUI'IBER: 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
7 ,5q4.55
2E. 95
5,417 . E5
IE, 71.0 . 23
90E.77
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
tocATI0N:29-409
AGRICULTURAL PRODUCTIONTOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
t'II SCEL L ANEOUS T.IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
TETEPHONE AND TELEGRAPH COI.IT.IUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUNICATIONS AND UTILITIES
IIII SCET TANEOUS I,IHO L ESAL ERS
PETROTEUI'I AND PETROI.EUI'I PRODUCTS
TOT . T.IHOI ESAL E TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTIOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
136,535
4E3
lE, 050
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
125,742
(E3
56,9663ll,E37
15, 146
0r00
AGRI
t500
162 0
r700
c0N5
2900
3900
t'lFG-
4E 10
4900
TCU-
5090
50 92
E
E
tlHS L
520 0
530 0
5400
554 0
5E I3
5990
RET L
564
E7E
24
97,
I(t8?7
6 510
FI RE
7200
7300
806 0
SERV
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCA
LOCAL GOVERNT.IENT . I'IUNICIPATOT. GOVERNTIENT
ON AND INSTITUTIONS
IIES
920 0
93 93
GOVT
TI
LI
1l
a
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 65 707,zqE 521,501 31,294. 13
REPORT NO. OE(}
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N:29-50(
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND IEXTILE I.IILL PRODUCTS
LUI'IBER, I,IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
].II SCEL L ANEOUS T-IANU FACTURING
TOT. 1'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI,IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHE]'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
FIACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
t'IISCELLANEOUS NHOLESAT ERS
TOT. IdHOtESALE TRADE
BUITDING ],IATERIALS
GENERAL ],IERCHANDISE, EXCEPT DEPART}IENT STORES
RETAIT FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]-IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PIACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITTE ABSTRACT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NEt,I ].IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO MARCH, L992
PAGE 273
RUN DATE. Oq/II/92
RUN NUI'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
17,252.59
94,603.32
3, 943 . 06
E77.51
6,7E3.41
16,54E. 19
71,131 .71
1,666. 14
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'I['IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORRAL ES
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
Esl,375
2,274,920
179,56E
300,155
L,256,240
1,710,E75
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2E7,206
1,576,722
65,7 lE
Lq,625
113,057
300,0E6
l,20g,Ell
27,E02
1500
16r0
1700
c0N5
5600
5700
580 0
66
119
2000
2300
2400
27 00
3200
3900
I'lFG-
23
52
100,E74
381,43E
17
30
40
2L
4100
4E 10
4900
4920
TCU-
5020
5080
5090
NHsL
5200
5300
5400
554 0
5599
5E l3
5990
RETL
7
23
7
E6
t42
337,22Eq22,EL4
52,602
2(1,04El. 233,56E
20 ,233. 7 0
25, 36E . E5
5,156 . l5
14,469.06
74,020 .25
349,502
440,53E
5?,602
493,231
1,561,900
E
6000
6300
6510 3E,9EI 3E, 9EI 2, 33E. E7
!T l}
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEI^I T'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
.-
JANUARY TO MARCH, 1992
PAGE 274DATE: O+/IL/92
NUI'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
4,510.14
1,099.01
3,631 .70
15,755.7E
1,559.27
550.07
,551 .56
,17E.53
,392.73
29E,559. 06
REPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATI0N | 29-504
SIC
CODE
FIRE
QUARTERTY SU]'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CORRA L ES
NO. TAX
REIURNS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE I7
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO]'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSIOT. GOVERNI.IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 614
E
20
7t
9
t2
22,727
65,7263I7,370
29,945
r1,099
lE,317
60,52E
262,53L
22,654
9, 16E
RUN
RUN
ll
3(t1
1E9, 192
52,975
690,146
252
52
E63
64
11
206
TOTA
GROS
TRSR
700
720
730
750
760
EOI
EPORTED
ECEIPTS
75, l6 9
,967
,97 5
, IEE
6,206 , 069
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
75, I6 g
5,000,431
E06 0
E200
E900
E9l0
SERV
920 0
GOVT
REPORT NO. ()8(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEt^l I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
PAG
0(
71
t
lrl
16,2
63,0
1r696
L9,296
266,E69
1,033,229
, E02
,07 9
,7 94
0620
RUN DATE:
RUN NU]'IBER:
E 275/ll/92
1.00X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATI0N | 29-52.1
AGRICUTTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MITL PRODUCTS
LUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBIISHING
PETROLEUTI REFINING AND RELATED INDUSTRIESSIONE, CLAY, GtAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIITIARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
T'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL ].IACHINERY,EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
ETECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
IIISCELLANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAT AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COFINUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
508
t'IOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T,IACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPIIES
T.II SCEL t ANEOUS t.IHO t ESAL ERS
PETROLEUII AND PETROLEUITI PRODUCTST0I. I.IHOLESALE TRADE
QUARTERTY SU].II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RIO RANCHO
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO I'IARCH, I992
0700
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3, 33r ,252
2, 3E6 , g6E6,7qgr47l
2,192,67 3
6 ,3q5,4q3
10,904,270
309,250
852,436
1,693,055
460,332
2E4,43E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,521,540
759,603
4,276,618
2,175,E4E
6,22q,70E
r0,641, 195
30E,734
175, 306
7E9,400
169,E03
253,502
REPORTED
TAX DUE
153,770.E4
46,516 .3E
261,309.46
3,256 . 9E6,304.796,288.68
03.27
82. l4
4E.63
16 .47
122,57E.09
5E1,535 . l4
64r,31q.46
tE,E56.75
10,575.94
q8,222.5L
10,414.01
L5,444 .32
1500
16 1.0
1620
1700
c0Ns
t45
270
423
2000
230 0
2400
2700
2900
3200
3(00
350 0
3600
3670
3E00
3900
IIFG-
7
24
35, E90
410,375
9,622
3lE, 953
5E3.60
19,509.42
53, 124
103,903
103,537t
7
10
76
161
7
E
0
777,2E1
19E,749
1,956,629
1,035
22t
6,E26
11,6E6
40
9
56
4100
4E10
4E5 0
4900
4920
TCU.
5
5
5
5
5
5090
50 92
tIHSL
0l
02
04
06
07
200
251
300
E
BUILDING IIATERIATS
HARDWARE STORES
GENERAL T1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
I
5
5
5
82
119
15
35
IREPORT NO. O8O
<DG-
QUARTERLY SUN]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RIO RANCHO
NO. TAX
REI'URII5
-
I'IARCH, 1992
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
2,567,953
21,430, E33
205,795
70,909
I45,287
4 , E5g, 6E4
qt9,299
790,055
953,000
32E,E79
I40,002
E54,705l' 0E5, 766
314,142
96,195
2,172,L62
256, 320
7 ,445,692
PAGE 276
RUN DATE. Oq/II/92
RUN NUT'IBER! 7IT. O(l
REPORTED
TAX DUE
966 .56
t54,657 .2E
46,547 .55
X QUARTERLY XX EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPART]'TENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
src
CODE
55r0
540 0
554 0
5599
5600
5700
5E00
5813
59I0
5920
599 0
RETL
tocATIoN | 29-524
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCEI.I.ANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREI AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PIACES
I.IQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6550
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD.L ASSOC.
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL E5TATE
I0,7
lrl
q
3r,541
69,569
19 ,7 q7
10,139,964
359, 172
397,710
620,q
2L,g
24 13
7,100
9,E50
40.60
92.06
06 .4E
E
77
IE
16,002
2,542,239
793,914
16,002
2,527,673
7 93, 914
IOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
5,360,231
26,019,6E0
2t7,407
167,270
I55,976
q,gEg,gL7
35l7
t4
254
494
l5
1,30 E5
9E
6000
6r00
6200
6300
65r0
7391
7500
7600
7900
E0l0
E060
El00
E200
E600
9
66
IE
29
12,611.40
4, 335 . l2
E,876.95
7000
7200
7300
E900
E 910
S ERV
9200
GOVT
HOTEtS, I.IOTELS, TRAI t ER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COFII'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT t.lEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
7
200
163
80
25
47
2L
423,544
E18, 055
3,200,094
297,477.E2
25,6E6 .qE,175.
56 ,932.
20, r27.338,500.06
52,323.64
66,465.51
rE,960.35
5,E95.29
, 93E .34
,7 92.09
, r46 .99
75
55
52
q6
63
323
12
1,02.i
422,5L2
267 ,527
E56, 074L,4q5,zlg
5r4, 142
96,195
3,231 ,7 12
295,924
11,426,165
132
I5
455
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION 2,362 75,636,266 50,637r562 3,0E6 ,L7E.25
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATI0N:29-029
AGRICUI.TURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URANIU]'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAOIL AND GAS FIELD SERVICE
NON]'IETALIIC NINERALS, EXC
TOT. IIINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEl,l NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERTY SU].II'IARY.- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR SANDOVAL CNTY
JANUARY TO T'IARCH, 1992
PAGE 277
RUN DATE: O4/IL/92
RUN NUT.IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
7,643. 14
429,372.67
161,361 . 06
59E, 59r . 32
743.50
9E5.05
37 ,925.52
1E3,095.9E
239, EzE. E5
|,E7E.72
5,129.75
SIC
CODE
010 0
0700
0E0 0
AGRI
10 94
13r0
l3E 9
1400]'IINE
N0.
RETU
TAX
RNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l56,9EE
9,04E,609
,490 r 549
,754 rE95
t40,542
29,945
lql ,9
40E, (
726,50r
3 r 756 ,436
4 , gq3 ,529
56,02r
tl5,5E1
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
I 3E, 966
7 ,E06,776
2,940,152
10,E69,793
I 3,516
17,910
Sr
Sr
EPT
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
11
t25150 0l6l 0
1620
t700
CONS
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND IEXTITE NILL PRODUCTS
LU]'IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RETAIED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY ]'IETAT INDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAI.
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
]'II SCEL LANEOUS T,IANU FACTURI NG
TOT. t'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IELEPHONE AND IEI.EGRAPH CONHUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COT'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICTES AND AUTONOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
HARDT.IARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T.IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I.IISCEL LANEOUS UIHOL ESAL ERS
PEIROI.EU[.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT . T.IHOL ESAL E TRADE
165
301
3
L2
2000
2300
2q00
50 90
5092
t^lHS L
l0
27 00
290 0
3200
3400
3500
3670
590 0
mFG-
4100
481 0
4E3 0
490 0
4920
TCU-
7
25
56
5Ll5ll90l ,321,29E 2,822.65E,321 .43
93
3E
153
725,54E
3, 329, 0 lE
4, 396 ,517
54,15E
93,26E
50r0
5020
5040
5070
5080
23
3E
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARIT'IENT
STATE OF NEl.I I-IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, L992
PAGE 27E
RUN DATE: Oq/LL/9?
RUN NUMBER: 71I.OO
REPORTED
TAX DUE
13, 915. 33
7 ,306 .47
13,9E6 . l6
56,E1(}. 54
15,05E.07
2, 0E1 . 2t
512 . E9
27 ,9q3.23
5, E31 .21
67,545. 91
3,721 .69
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
[oCATI0N | 29-029
BUILDING MATERIALS
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE TIQUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI t ERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUM}IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR SANDOVAL CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
520 0
5500
5(00
554 0
5600
580 0
5E r.3
5920
5990
RET L
3, 935 .53
17, 177 . E3
340 . E1
71,555
312,324
6,196
22
2El0
5l96II
94I
5,101
1,6323,25?
74,932
356, 054
E,I2E
l6
25
l0l
2r1
255,140
1 32 ,645
E6E,2I3
r,E26,705
925,25t
55,7 04
9,325
253,006
I 32, E(5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
72
75
75
76
79
EO
80
81
6300
6510
6550
FIRE
E200
E600
E90 0
E9t 0
SERV
9200
9395
GOVT
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBI LE RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IET.IBERSHIP ORGANIZATIONS
T.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT . ]'IUNICIPAI.ITIESIOT. GOVERNI'IENT
l9
E4
E
13
36,752
632, 339
7 ,439
E5, 077
55,040
407, r30
7 ,q39
77 ,972
L,921 .24
22,376.65
409. 14
4,2E8.45
3I
9
7
25q,292
1,032,966
273,7E3
37 , E40
9, 325
156
9
320
l0
I ,23
I ,7566,022
2, 086
67,6677 67,667
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION l, l3g 23,273 r024 IE,263,434 1,001,943.37
REPORT NO. (}EO
* QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N ! t6-l2t
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF HEN T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,726,965
r1,175,E36
IE,EI6,6E7
41,949
r,E09,720q55, 152I, (}5I,9I4
27 9,072
?55,9q5
r,r0l,6(E
133, 9E9
7 9, 0E4L 20{,7E9
r0,79(,4E7
96E,621L 085,551
2,597,49E
5,779,559| ,902 ,5?5
I'IARCH, l99Z
TAXADL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 279
RUN DATE: Oq/II/9?
RUN NU]'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
20, 005. l2
20,005. l2
(136,12q.q(t
76t,772.4E
2,E72.44
570,950 .66
59(t,qLZ.q5
src
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FARI'II NGTON
NO. TAX
RETURNs
070 0
AGRI
2E
28
203
5t4
559
346 , E39
546 , E59
3+4,qs(t
344, (5(
l5t0
I5E I
158 9}IINE
2000
e300
2400
2700
2E00
2900
3200
5q00
5500
5670
5700
5E00
5900
l.lFG-
CRUDE PEIROIL AND GAOIL AND GA
TOT. I'IININ
NATURAI GAS,LL DRILLING
ELD SERVICES,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING 9, 511
10,068
01.,
S l.lE5FI
G
r7t
1E5
Il,79l
r2,575 ,156,7 66
,52?
,05I
5
5
55
5E
0.92
9. t5,0I55
1500t6t0
r620
1700
c0N5
50t
502
50q
506
507
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ].IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE I'IILL PRODUCTS
LUTIBER, T.JOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEl'IICAtS AND ALLIED PRODUCIS
PEIROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GtASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY ]'TETAL INDUST. , FABRICAIED I'IETAL PRODUCTS
I'TACHINERY, EXCEPT ELECIRICAL
ELECTRONIC CO}IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCTENTIF., OPTTC., OTHER PRECIS. INSIRUT'II5.
]'II SCEL L ANEOUS ].IANU FACTURI NG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, IRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH CO].IT,IUNICATIONS
RADIO AND TEIEVISION BROADCASIING
ELECIRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. IRANSPORTATION, CO]'IHUNICATIONS AND UTILITIES
T'IOTOR VEHICTES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHEI'IICAtS AND ALTIED PRODUCIS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
5, 05r,767
7 ,50q,769I5,107,4E2
?0,512
1,460,766
r9l,6q6
97E, 505
r 02, 0E4
I62,5E9
759,665
49,41E
6,5Er, 947
L0,226,537
60,94q
50E,652
(, l75,Eq6
50rt,729
g, 555, 540
559,55Eqq7 ,659
555,757
r, zg5, r45
7 q(t ,294
2?7 ,03(+.66
29,557.36
559,7t7.79
293,5?(t .24
E
57
7
t4l2
3II5
77
2L9
60
?7
q, rE0, 96r
676,279
7q6
7
r52
E, 0q7 , gl7
15,27E,767
1,192.26
E4,907.00tt,159.60
56,E75.60
5,953.65
9,(tqq.994(,r55.45
5l ,5
25,9
20,5
75, Iq3,2
4100 3, 54
29,56
2.37
ct.264200
4500q600
4E l0q850
4900
4920
TCU-
l7
5t
50
I6
t9
6t.77
92 .07
62. r0
6q .0q
62 .07
! r\
REPORT NO. ()EO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN ].TEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE 2EO
RUN DATE! 0tt/ll/92
RUN NUT'IBER: 7II.()(l
REPORTED
TAX DUE
,EE2.90
,577 . E6
,E09.64
,zvq.E7
,875.52
,?E(+.(10
,157.97
,E71.52
,655.?6
,8r0.2(
,E54.51
,589. 95
,E51.40
,055.7E
,90E.19
,06E. 02
,053.6r
65,679.9(
7,261 .55
129,576.19
57 ,960 .7 tt
266,(t?7 .91
I 55, 55E . 7E
r55,95(}.00q6(t,265.E7
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N: t6-t2t
]'IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
TIISCEt LANEOUS NHOL ESALERS
PEIROLEUTI AND PEIROLEUI,I PRODUCTS
TOT. NHOTESALE TRADE
BUILDING T,IAIERIALS
HARDNARE SIORES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIT FOOD SIORES
1'IOTOR VEHICL E DEAt ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBIIE HOl'IE DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PtACES
LIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIAUOR SIORES
T,IISCEL LANEOUS RETAI t ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SECUIY. AND COI,IDTY. BROKERS, DELR5. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAt EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OIHER INVESIT'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
QUARTERLY SU]'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FAR]'II NGTON
NO. rAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
5080
50 90
5092
1^IHSL
t02
r50
?2
367
r2,4rr,900
?6 ,052 ,27 ?6,66I,E7I
55 ,25E,7 57
5I
zz(t9
25
2 r?l
7?2rll
25, l0
22,2q
2,00
E5tr5
69
25t
25
IE
IO
E85
r,743
72
37
?2
6rt
75
EI
OI
57
25
E9
65
EPORTED
ECEIPTS
I57 , E96
5, E04,525
I,52I,EE6
6,927,r10
6 ,244,7E5
5,3l2,ZZE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7,6E1 ,551
r,402, 595
5, 2 lE,86El5,6Er, 024
qq6,47E.55
EL 516 .77
r87,096.7r91r,43(.0E
5200
5251
550 0
55t 0
5q00
551 0
554 0
5592
5599
5600
93
40
55l6
70
5t7
6EI2r
C+
q
3
9
2
5
3,959,705
r,026,524
2,50q,005
25,517,I00
25,859, 57 0
3,755,259L 203,721
650,011
q 
,7 9?,506q,7E2,6 l5(r40r,565
r0,06L,?622,0r0,003
5,9E6,975
766,552
22,7 q0 ,EEs
1r5,795,852
1,495, I4l
,540
, 0Ez
, E5(
,7 90
,99E
,59?
,29E
,9E0
,555
7
9
2
E
?
0
5
6
6I
0
5
0
9
9
5I
l2Eq2
L?2l. 545
1,292
rl6q?
2l
2q5
?69
zl6
570
IT6
20El5
1,097
5,849
,8 97
5700
5E00
58r5
5910
5920
5990
RETL
lE,
100,
, E50
,45q
,003
,420
,2El
,530
,68q
6000
6t00
6200
6500
65I 0
655 0
6700
FI RE
7000
720 0
7300
759r
7500
7600
7t00
7900
80t0
E060
8I0 0
E200
t9
tt
lq5
L095,569
l?q,5E?
2,25 0 , 410
gg7,17ct
6,5g4,gqg
,565
,8r6
, E9I
,7E5
,?E6
t3
203
HOTE[5, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IT'IERCIAL RESEARCH AND DEVETOPI'IENT LABORATORIES
AUIO].IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICIURE IHEATERS AND PRODUCTION
A]lUSET.IENT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
E2
596
3?"
,754,0I9
,455, q9E
,846 ,559
25s
r9(
2,532
2, 55E
7,9E7
3,743
5,574
2
?
t0
2l
20
7,555. 07
7,751.02
40,901.66
4E0,150.21
250,3ct7 .75I1r,452.66
15,E79.515E
7 0(t ,297
E,565,095q,55r, 029
r,965,097
26t,26E
705,691
E,275, 550
4,506,019
r, gr7, l2l
z5E, E46
II
SIC
CODE
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCAIION: I6-I2I
NONPROFIT ]'IEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'TISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CO]IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO l,lARcH, 1992
PAGE 2EI
RUN DATE: Oq/IL/92
RUN NUI'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
E56 .59
475.5E5tt. t7
77t.02
r2,325, E62.7E
QUARTERLY SU}II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
FAR]'II NGTON
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R
E600
E900
E9l0
S ERV
9200
95 95
GOVT
E
496
70
2,qq?
5,E91
EPORTED
ECEIPTS
q9,Irt5
E, 2I3, 5I2
656,9E9
52,E00,E4E
?gL,q66 r22q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
212,366,775
49,146
7, rES,5g(
590,556
63,EE5,906
2tqL7 
,
54,?,5q9,
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS - (SERVICES)
TOT- IOTAL FOR ALt INDUSTRIES IN IHIS TOCATION
IREPORT NO. ()EO
X QUARIERLY XX EDITED X
LOCATION: I6.2IE
AGRICUTTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
AND GAS
AND GAS
MINING
DRI L L ING
D 5ERVICE5, EXCEPT DRILLING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NE].I ].IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
I'IARCH, 1992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
908,675
4,59q
6q,887
L6(5,094
17,656
E96,5E7
927 ,c+7 5
rl0,60E
r ,qqq,655
PAGE ?62
RUN DATE. Oq/IL/9Z
RUN NUI'IBER: 7II. OO
REPORTED
TAX DUE
5(,696.34
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN
AZTEC
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO
SIC
CODE
0700
AGRI
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
9E0,q06
475,777
565,246
E59,020
5q,996
r18,065
L 74E,55E
62E, 950
27 3 ,7 (t(t
452,6E465l,7Zq
q ,652,Lgg
,663.26
,453. E3
,117.09
NEL L
FI EL
t5EI
I3E 9
t'IINE
OIL
OIL
TOT.
1500
1700
c0N5
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSIRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEU]'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRI]'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT}IISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
I'IOTOR FREIGHT IRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
t'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'lENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCIS
IIISCELLANEOUS NHOLESALERS
PEIROLEUII AND PETROTEU]'I PRODUCTSTOI. NHOLESATE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES]'IISCELLANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIT TRADE
I5
?6
52
78
7
l9
zt
E
446,5E7
257 ,56q
70r,951
z6l5(tz
2000
27 00
2900
5400
3700
590 0
l.lFG-
4200qEI()
ct9?0
TCU-
5010
5020
50(0
5090
50 92
NHSL
55
275.66
5,E93.19
96 ,(r?E.9+
6,656 .47
E6 ,678. 0E
?6
t0
45
9
1,05I,5l
6 ,7 6(t
0,(t02
r,660
t,05E. t7
55,795.20
55,64E.52
57l6
2t
IE
,76
,5E
,lI
520 0
525 r
2
112,565
r,525,219
5300
5400
551 0
554 0
5599
5600
5E00
5E I5
59I0
5990
RETL
6?
27
56
,qEs.97
,q?q.66
,.
42
7
7
75tEt 503, 7E
4,766
3,7 4(
2,755
9,75E
5,25E z7
q.09
q.25
q.32
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NEl^I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
r 0E,77 9
15,756
t4l,5lq
4IE,602
?q5,q20
Iq, EIE
l,r07,7lE
3,0r0,565
13,55E,716
],IARGH, L99?
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
103,355
r5,754
12q,629
l.l ,ElE
1, 05r, qq7
2,6Eq,256
r r ,256,7E5
PAGE 2E3
RUN DATE: Oq/II/92
RUN NU]'!BER3 711.00
REPORTED
TAX DUE
6,201.16
E25.2?
EE9.06
61,952.54
t61,t05.32
675, (76 . t6
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION: I6-2IE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSIRACT
HOLDING AND OTHER INVESTTlENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
QUARTERLY SUMI{ARY .. BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN
AZIEC
NO. TAX
REIURNS
I2
t0
50
6000
6500
6 510
6700
FIRE
7000
7"00
7500
7500
7600
7900
E0l0
E06 0
Et00
E200
8600
E900
E9t0
SERV
HOTEtS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]'IISCEL tANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT TIE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I,IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICEs
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAL GOVERNI'TENT - ]IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISIRICTS
TOT. GOVERN]'TENT
l54t
55
59
I7
t2
26II
7 ,(t77 .77
5,347.606,216.7?
25,112.7r
20,46E.12
r,20E. 02
2,55q . 04
25, 050 . 0?rlq,7z5.l9
I5I,E26
105,6I2
3EE,2l2
410,4(9
99,056
c+2 
, Z\(t
55, 7 95
105,612
585,211
540,752
20, r3qq?,23(t
417, 167
245,420
920 0
95 95
95 95
GOVT
E
tt6
547
756TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08(l
X QUARIERLY XX EDITED X
LocATI0N ! t6-312
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
OIt AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
rOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCIS
APPAREL AND TEXTILE I.IILL PRODUCIS
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEU].I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRI]'IARY T,IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'II SCEL L ANEOUS I,IANUFACIURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND
IIOTOR FREI
I EL EPHON E
GAS UTITIT
TOT. TRANSPORTATION, COI'II-IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PEIROLEUI'I AND PETROLEU]'I PRODUCTSIOT. I.IHOLESATE IRADE
TAXAIION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl I'!EXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
PAGE
0q/7tr
zEq
RUN DATE!
RUN NUTIBER:
ll/92
.00
ctz,q32.L0q2,(52.10
SIC
CODE
QUARTERLY SUM]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
B L OOI{FI EL D
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO I.IARCH, 1992
010 0
AGRI
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
E66,45(
E66,45(
555, 052
I ,579, SgE2,297,066
I77,055
527,55E
7E5,2(16
241,157
2E0,59(
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
859.55
5E5.57
10,590.5E
17,E5E.65
57,862.I9
I 0,525.56
1,224 . 95
16,4E7 . E3
152,250.76
15,052.E2
I58 9
T'II NE
1E
t8
29
t2
707,
707,
580,
I , 4q5,
20?
202
992
059
150 0l6I0
1620
1700
CONS
42
4E
49
TC
5200
5251
5252
5300
5q00
5592
5599
5600
276,g(L 16,5E6.47
77
rt7 54,E6,
2000
2500
2400
2E00
2900
5q00
5900
I'lFG-
4t00
00
IO
z0
U-
5700
5E00
58t 5
HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
GHT IRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AND TETEGRAPH COI'ITIUNICATIOHS
IES
I9
57
176,5ll
527,493
660,EE6
175, q25
20, q16
zql ,46(t
2,557,515
21E, 995
504 0
507 0
5090
5092
NHSL
BUILDING }IATERIALS
HARDNARE STORES
FARl'T EQUIP}1ENT DEAL ER5
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIiIENT STORES
RETAIL FOOD SIORES
I'IOBILE HOl'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNIIURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
2t
9
IE
2t
tt
64,596
320,272
2 ,997 ,6(t2
?4 512,726 5L2,726 50,765.5E
IREPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: l6-512
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
]'IISCEL LANEOUS RETAILERSTOI. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STAIE OF NEN T,IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'TARCH, 1992
PAGE 2E5
RUN DATE! 0q/tt/92
RUN NUI'IBER! 7}I.OO
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IIIARY '- BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN
BL OO]'IFI EL D
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDEC EIPTS
591 0
59?0
5 990
RET L
6000
6500
6510
FI RE
9200
95 95
93 95
GOVT
2,2
7 19
t9
276
529,2E04,61L950,9q9,7 06
(16 
,7 67
517,175
5?,026
57
t55
q9
155
II
23
575
5, (3r
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
37 ,7?5
152,E07
,7?5
,zEE
7E,655
7 2,7 36
50,E99
ZZE,(t90
273,645
I,9EI,469
12, 47E, E 05
,750.55
, 
qE7.05
7000
7200
7500
7500
7600
7E00
7900
E0l0
E06 0
8900
E9l 0
SERV
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OIHERS
HOSPITAIS AND OTHER HEALTH SERVICES
t'IISCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
SIATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT . ]'TUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISIRICTS
TOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t2
5q
20
?8
t9
30
202,97q
2,009,5E5
I0,570,I03
65.50
6E. 45
4,0r7 .94
t2,410.5E
2, E06 . 05
29,tt79.26
? ,97 (+ .lE
l2,l7t.E3
t20,2E7 .65
6t9,910.05
66, 9662rl,3l9q6,767
491,521
49,569
t4
I2
(tl
219
6t5
L 855. 95
r3,709.40, E99, (90ZE2
REPORT NO. 08O
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
19E,E91
E9,420 ,643
9 ,034 ,17 2
66,912
292,293
5,2lEr2lE
25,709,q72
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
191, (09
,486
,392
,76E
E5,910,6(E
7 ,259,75L
, 053, 0E9
,5E7 ,97E
20,E65
I 99, 380
435,556
1,517,E35
3,406,373
r2,E61,912
PAGE 2E6
RUN DATEI O4/II/92
RUN NU]'IBER: 71I . O O
REPORTED
TAX DUE
10,766 .7E
9,477.32
121, t2E.32
607,205.73
4,832,473.95
40E,321 . 04
396,7f,s.53
L776,763.06
1, 173.66
I1,215.l2
,500 .05
, 37E .20
191,324. 19
95,794.06
119,906.62
716,763.E5
36,729.92
2,762.69
X QUARTERLY XX EDITED X
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX B
LOCATION: I6.OI6
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULIURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
COAL
CRUDE PETROL., NATURAT GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
oIL AND GAS IIELL DRITLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLING
NONT.IETALLIC T,IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCIS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE ]'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, T.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY T''IETAT INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ETECTRONIC COT1PONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
]'II SCEL L AN EOUS ]'IANUFACTURING
TOT. TIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRAN5PORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORIATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH CO]'IIIUNICATIONS
ELECTRIC l.lATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COM]-IUNICATIONS AND UTILITIES
Et^l t'lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, 1992QUARTERLY SUTII.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
Ri.IDR SAN JUAN CNTY
NO. TAX
RETURNS
FN
REVYS
1200
t 310
I3E I
156 9
1400
NINE
0100
0700
AGRI
4920
ICU-
9
IO
139
26
2,9q
12,73
2,
I(),
30
167
t36
20E
3E5
I()
l(
76
0,262
7,E6E
2,630
16E
153
79q
1500
l6 l0
1620
1700
CONS
2900
320 0
3(00
3670
3700
3900
MFG.
E,676,72L
35,L52,964
7
31
2000
2 010
2300
2400
27 00
2E0 0
410
420
450
460
4EI
490
34
E7
945,77L
249,f,r02
24
85
1,E17
6,205
1r745,556
757,935
5I
55
L74
,7E?
,694
1,E17,395
2,131,709
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOIIOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHETIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I
5010
5020
5040
507 0
El5 652,97649,1r4
REPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N: l6-016
T,IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPTIES
I'II SCEL I ANEOUS I.IHO t ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUT.I PRODUCTST0T. tIHotESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE ST0RES
FARN EQUIPI'IENT DEATERS
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
l,IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOI'IE DEALERS
I'IISCELTANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES]'IISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'1EXICo
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
426,200
569,036
I 9E, 237
2,02q,L7E
E, 937
175,263
535,110
E2E, 6 95
52,27 2
9E,365
554, E76
4,251,E20
7,731, 094
,17E
,E47
,041
16,393
166,330
6 rE, 543
436,766
767,694
84,559
31,134
E, 0E7
670
11,021
PAGE 2E7ATE: 04/LL/92
UI.IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
?3 ,97 3 .7732,008.5(
11,150.E2
113,E60.2E
502.71
ND
NN
RU
RU
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN
RI.IDR SAN JUAN CNTY
NO. TAX
RETURNS
50E0
5090
50 92
l.lHSL
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5E l3
5920
5990
RETL
E
53l5
106
E
ll
(32, I
1,0E7 ,7
5, 535, 9
9, E(3, 0
75
57q5
Eq
USINESSAL, REP
EPAIR S
ECREAT I
TISTS A
520 0
525 I
5252
530 0
5400
5510
7300
7500
7600
7900
E010
9
30
16
Eq,602
73E,972
399,664
60,202
736,920
399,664
3E6 .34
451 .76
4Er.09
257
492
6 ,042
13,253 '727,866
3r
41,
22
3
2
L2
70
4cr
2r5
625
710
3,648l0(
1E4
E9, l6 9
E9,209
262, 356
l2
47
65l4
t5
I5ql
EI
60
E3
32, 07 I
,000
,330
, 19E
r 750
,49E
64E, 945
36,341
195,7E9
766,154
5q5,29E
1, I 95,554
105,E37
31 , 134
30,E14,677
7 94 ,024
34,646, 960
9,747.01
30,099.93
46,6r4.13
2,9r+0.26
5,533. 07
,9q7.52
,522.65
,096.05
31,211.79
?39,t64.92
43q,E74.4E
6000
6300
6 510
6550
FIRE
E
9
27
t5
7000
7200
HOTETS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
922.L3
9,356.09
34, 7 93. 06
24,45E.11
43, 182 . E1
4,756 .43
]'IISCELLANEOUS B
AUTOI'IOBILE RENT
I{ISCELLANEOUS R
AI'IUSEI.IENT AND R
PHYSICIANS, DEN
S ERV I CES
AIR AND OTHER SERVICES
ERV I CE5
ON SERVICES
ND OTHERS
55
E060
El00
E200
E600
E90 0
E 910
SERV
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
1,696.71
'326
,663
,713
45q,E70.Eq
37,724.E3
6L9 ,7 65 .67
92OO STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSIITUTIONS
269
29
663
IREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
tocATI0N ! l6-016
STATE GOVERNI'IENT . EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI-IENT . ]'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPART],IENT
SIATE OF NET^I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO MARCH, L992
PAGE 28E
RUN DATE: O4/LI/92
RUN NU]'IBER: 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
E,E37,20E.57
src
CODE
QUARTERLY SU]'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR SAN JUAN CNTY
NO. TAX
RETURNS
9282
93 93
GOVT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
215,516,9E1
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
157 ,229,730
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ATT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2, I45
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:12-122
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACI CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET,I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX 8Y STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
QUARTERLY SUIIMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS VEGAS CITY
NO. TAX
REIURNS
JANUARY TO I.IARCH, 1992
PAGE 2E9
RUN DATE: O4/LL/92
RUN NUt'tB ER : 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
126,336. l6
t(6 ,45E .6E
03
134.20
12, E32 . 2E
,175. lE
,533. 94
,E24.El
234,000.92
I , 93E.25
sIc
CODE
0700
0E00
AGRI
3900
t'lFG-
(100(20 0
4EIOqE30
4900
TCU.
1500
1610
1620
1700
CONS
2000
2010
2400
2700
3200
340 0
3700
3E00
5090
5092
HHSL
NEAT PACKING A
LUT'IBER, ].IOOD A
PRINTING AND P
STONE, CLAY, G
UBL ISHING
LASS, AND CONCRETE PRODUCTS
II
11.
20ll
59
99, IEI
151,308
l6(E
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,76E,009
3,149,157
106,563
204,306
1,251,193
4, E95,62l
L , 543, 026
7E5,2It
420, IE3
5,E56,753
7,3(E, r52
225,011
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,023,37q
2,347,0E9
6 ,52ct
147 ,987
2,L62
204,75L
EXCEPT HIGHIIAY
PRODUCTS, EXCEPT I'TEAT PRODUCTS
OTHER FIEAT PRODUCTS
PAPER PRODUCTS
135
IE9
ND
ND
2E
410 .9,279.
PRI]'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. IHSTRU].ITS.
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN]'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'IT,IUNICATIONS AND UTILITIES
1'IOTOR VEHICTES AND AUTOI4OTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDWARE, PtUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPIIES
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS I.IHOLESAL ERS
PEIROLEU!'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. HHOTESALE TRADE
BUITDING 1'IATERIALS
HARDNARE STORES
FAR]'I EQUIPT'IENT DEATERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICTE DEALERS
r,414, g6g
2,591,695
84,755
40,338
1,23E,075
5
2
6E
69l9
77
01
65,606
37 ,562
596,094
735,612
5010
5040
5070
5 0E0
105
2t
E
l3q2
l3
100
131,073
623,387
994,E25
3, 36 4,675
3, E73, 962
30, 942
5E3,66E
352,7255,7(7, f,E6
5,3E6,253
103,1E3
4,117.
2, 339.
37 ,320 .
46,055.
36,523. E2
22,05L .42
359, 349. 58
337,062.67
6 ,47I . l9
t
520 0
525 r
5252
530 0
5 310
5400
551 0
40
2q
66
7
--t-
src
CODE
-
3
REPORT NO. OEO
t
TAXATION AND
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX B
ENUE DEPARTIIENT
EN ]'IEXICO
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO IIARCH, 1992
PAGE 290
RUN DATE! O4/II/92
RUN NUT'IBER: 7I1. OO
REPORTED
TAX DUE
23,733. 92
22,49q .4E
X QUARTERLY XX EDITED X
REV
FN
REVYS
tocATIoN 2 t2-t22
GASOLINE SERVICE STATIONS
1-IOBILE HOl'IE DEATERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUIO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
].IISCEL LANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOLDING AND OTHER INVEST]'IENT COI'IPANI ESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOTEtS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELtANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
QUARTERLY SUNI'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TAS VEGAS CITY
NO. TAX
RETURNS
554 0
5592
5599
5600
5700
5E0 0
35
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3E2,647
(11,153
32q,52E
599 ,7 q7l,gEl,7gE
1,000,202
2,005,659
IEE, ()E3
1,966,966
24 r.r40 r 0(0
760, 153
6,099,30E
5E,703
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
378, E17
359, I04
522,6 0 I
559 ,7 6E
1,973, ggg
99E,076l r5q? ,802
186, 0E3
1 , 362, (49
20, 162,363
661,043
60r,95(
56 9, 94E
4E0,315
2E5,573
L67 ,202
78
L2
2ttl4
40
55
5,4E5,407
5E,535
96 ,E65.92Ll,7 92.q7
E5,259 . E4
1,261,921.7q
EE7 .43
5,556.E9
4l ,407 . 9E
37,696.62
35,648.17
30,057.E9
r7,E46.63
L0 ,422.23
58
9
15
t9
3(
112
52
6000
6300
6 510
6550
6700
FI RE
7300
7500
7600
7E00
7900
9200
93 95
GOVT
E
17r
643
6(
739
10
, 152.5E
, 050 .49
,759.66
,556 .51
,972.L5
, 927 . 1.0
,49E.22
,366 .76
,430 .78
,071.40
2L
20
35
123
62
4
104
49
t4I
50
79,5
L t674,5
791,0
230,3
23, 0{Eq,6
99
II
92
ET
7000
7200
3
0
0
0
L
5
5
5
R
E 010
8060
El00
E200
E900
E 910
SERV
l9
30
L4,677
90 , E34
L4,677
E6 ,7 94
75
r25
95
54
37
763,E05
586 ,27 0
800,9E5
309,390
205,33E
llI05 79,].674,
794t1E
32I5t6l
230,
23,
530,
57E
5L2
790
347
040
786
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNI'lENT
345, 021 .26
3,629. 959999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
? I
TOT. TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,9r0 45,402, 9EE 33,560,730 2,091,531.95
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! l2-219
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
SIATE 0F NElll I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 29I
RUN DATE!. Oq/II/92
RUN NUT'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SUTII'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LAS VEGAS TotlN
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
I
-+ 
-oO 
<D-
REPORT NO. 08O
o (a -- <F<D<-r
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN ],IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAI CLASSIFICATION
JANUARY TO IIARCH, 1992
+aI
PAGE 292ATE: lq/ll/92
UmBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
721. lE
5,627 .E9
457 .3E
E, 354 . E1
15,501.97
t2, 975.7E
1,260.60
5,01E.35
5,471.95
ND
NN
RU
RUX QUARTERLY XX EDITED *
src
CODE
LocATI0H ! t2-513
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHT^IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LU]'IBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS]'II SCEL L AN EOUS T'IAHUFACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'toToR FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IFIUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. TRANSPORTATION, COTITiIUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERTY SUI'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
PECOS
NO. TAX
RETURNS
LRSR
0700
AGR I
5300
5540
5600
5E00
5Et5
5920
5990
RETL
6550
FI RE
1500I6l0
1700
c0Ns
090
092
HSL
700
730
750
790
801
t2
24
7
t7
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
45,9L2
l2E,57E
I I 3,259
IEE, 053
448, E94
293,239
20,5E4E1,4I7
EE, EE(l
5E , 7I5
53E, 077
25,87L
84,80 9
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
,762
r E2E
7 ,417
I 35,67 9
252,oEL
210,393
tt
91
2400
27 00
5200
3900
l,lFG-
410 0
420 0(E 10
4900
TCU.
5
5
N
9
],II SCEL L
PETROL ET0T. HH
ANEOUS I.IHOLESALERS
UI'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
OLESATE TRADE
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
GASOLINE SERVICE SIATION5
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCELTANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, t'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
T'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAI., REPAIR AND OTHER SERVICES
AI.IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I.IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
9
l4
t2
14
26
73
20,420
61,417
I
EE, EE (l
55, E6 9
512, 936
170
25,50E
3,441 .21
31,610.53
10l' 566 .41.E3
15, 0 55
66, E32
11
39
EI 17027,316
803
4,22E
76
20
t
E900
SERV
\
REPORT NO. OE()
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: I2.313
9200
9 395
GOVT
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERN]'IENT - SCHOOL DISIRICTSTOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEt^l t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEt,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I,665,EE5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,150,573
PAGE 293
RUN DATEI O4/LI/92
RUN NUI'IBER: 7].I.OO
REPORTED
TAX DUE
70,E37.26
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IT.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
PECOS
NO. TAX
RETURNS
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHIIENTS . (SERVICES)
IOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 179
I
{ .-. .Da (t- (}
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:1.2-418
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
T.II SCEL LAN EOUS T.IHO L ESAL ERS
T0T. IIHoLESALE TRADE
GENERAT ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
TOT. RETAIL TRADE
.D a- (ts-{D --
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.J TiIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,450
t.tARcH, 1992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,450
-
PAGE 294
RUN DATE2 Oq/IL/92
RUN NU].IBER: 71I . O O
REPORTED
TAX DUE
306 .57
QUARTERLY SUNI.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
]'IOSQUERO
NO. TAX
RETURNS
sIc
CODE
1700
CONS
50
1.lH
90
SL
5300
RETL
IOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 7
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEN T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r,717,569
566,914
MARCH, L992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
47 ,6lE
5q2,590
695,660
1r449,632
20,724
35,530
q7E
1,7 97
2,341
13,9q4
107,953
PAGE 295
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUI'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
2,629.99
29, E3t . 36
3E,26 I . 32
79,71E.63
l,L39.El
1,954. r7
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
QUARTERLY sUN]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION: I2.(lI.2 RT.IDR SAN ].IIGUEL CNTY
NO. TAX
RETURNS
AGRICUTTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE t2A
,q79
,236
0
0I
1620
t.700
c0Ns
0I0
070
GR
1400
I'IIN E
1500
16l0
NONI'IETAtLIC ]'IINERALS, EXCEPT FUETS AND POTASH
TOT. I,IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUI'IBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCREIE PRODUCTS
PRI]'IARY T.IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
I'II SCEL t ANEOUS I'IANU FACTURING
TOT. ].IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER IRANSPORTATION]'IOTOR FREIGHT TRANS. , t,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTINUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COITII.IUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICTES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPIIENT
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'llSCELLANEoUS tlHoL ESALERs
TOT. T.IHOLESATE TRADE
BUILDING T.IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
NISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
46
25
E9
50E,704
2,115,306
2,70E,330
,E{0
,131
,123
43
34
E4
l2
23
17
755
1,566
G-T.IF
2300
2400
2700
3200
3(00
3900
410 0
4200
4Et 0
4900
TCU.
5010
5040
5070
5090
l.IHSL
5, g4E, 565
6,010,79(
15, 075
L45,4q4
5
E
9
.10
.22
.72
04
42
29
25t
9E,
L27,
520 0
530 0
5400
5E00
5E I5
5 990
RET L
2ct
767 .45
5, 937 .43
305ll3l
145,566
132,(E6
516,254
, I20
,?Ll
,599
t5t
r0l
413
7,209.41
5,566 .97
22,74E.97
I
6510
FIRE
l6l6 50,36450,36?r 50,01630, 016 1,650 .1,650 . 69E9
REPORT NO. OEO
(D 
----O
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2E6,406
22,357
639, l7E
-(,
PAGE 296
RUN DATE2 O4/IL/9?
RUN HUT'IBER: 7II.()O
REPORTED
TAX DUE
15,722.10
1,206 .7E
46 rL?cr .?l
I ,29E.55
3, 042.56
996.
7E,493.
316,000 .75
I QUARTERLY XX EDITED X
a ra O- ar.l.-.rD
-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl.l ['|EXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, L992QUARTERTY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOCATION: I2-()12 RT.IDR SAN ],IIGUEL CNTY
SIC
CODE
N0.
RETU
TAX
RN5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7000
7200
7500
7391
7500
7600
6010
El00
6200
E600
E90 0
E 910
S ERV
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCETTANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II.IERCIAt RESEARCH AND DEVETOPI'IENT LABORATORI ES
AUTOI'IOBILE RENTA[, REPAIR AND OIHER SERVICES]'IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAI SERVICES
NONPROFIT T'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNMENT
l3l6 46,91676,6q6 2355
3E
L0
40
317,215
22,357
EEE, 976
, 6I0
, 319
42
7
tE0
196,903
IE,L22
1,656,705
121,199
lE, 122
L,429,755
10
71
05
6,661.
920 0
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIE5 IN THIS TOCATION 560 14,257, 150 5,762,379
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEI^l t'lEXIC0
COT.IBINED REVENUE SYSTET.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 297
0q/LL/92
7t 1.00
RUN
RUN
DA
NU ER:
TE:
l.lBX QUARTERLY XX EDITED X
LocATr0N:01-125
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAT I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, T'IOLYBDENUI'IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITTING
NONt'IETALtIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. IIINING
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
HIGHT.IAY CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHi.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'IITL PRODUCTS
LU]'IBER, 1^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND AL t IED PRODUCTS
PETROLEUN REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL FIACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
]'IISCEL LANEOUS T.IANUFACTURI NG
TOT. ].IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loToR FREIGHT IRANs., IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II"IUNICATIONS AND UTILITIES
1'IOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
41
7 ,65I7,E5
45,70
45
3E
42
9E
65
69
52
53
927 ,t29.6t
17,623.56
410,609.20
330,750. 9l
1,6E6,113.30
QUARTERLY SU]'I]'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA FE
NO. TAX
RETURNS
JAHUARY TO t'lARcH, 1992
SIC
CODE
1000
I5E 9
1400
T.II NE
A
0
0I
010
070
GR
5010
5020
5040
5060
13
E2
95
445,054
956,735
1,40r,7E9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
17E,643
19,770,973
4,E51,016
E24,194
3,723,969
4,942,EE6
1,74E,590
r r g02,46E
tZEZ
,233
,520
4E6,319l,IlE,695
9, 920 , EE5
1,443, 366
32,922,E40
3,69r,500
933,447
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
401,509
E53,5E6
L,255 r097
133,7((
L5,q22,269
572,762
72,EzL
1,150, IEE
2, 7E6 , 696
REPORTED
TAX DUE
23, 9E6 .63
51.,265. 04
75,251.67
E,L47.25
34,516.0(
4, 355 . 0E
67 ,907 .2L
16E, 165. E0
,170.99
,921.15
6, 940 .43
73,781.(0
420,020.25
24,915.35
31,349.7E
545,6E6 . 7 9
E1,517 .79
1,715,3E4.21
52,12t.E2
14, 0EE.47
7
1500t6l0
1620
1700
CONS
4r5
9r5
9r6(l 
,6
7t2
14
50
299,3
6,605, q
5,507 ,2
2E, 0 34, 3
2000
2500
2400
2700
2E00
2900
5200
3(0 0
550 0
3600
3670
3700
5E00
3900
I'tFG-
4100q200
4500
4E l0q850
4900q920
rcu-
925
1,701
55
35
27
2E
t24
135
20
20
356
54E
451
52L
lr
7,
226
, 13E
r392
q
2r+
l5
254
693
30
49
,355
,594
1l(t,6E7
232, 053
000,0(2
,46 9
, 901
7E
30
grgzE,g74
L 353,129
29, l75,9ll
E63, E25
232,542
201
60
t6
-t-
-- 
{a.D 
-
(t
REPORT NO. (l8O
)( QUARTERLY )(X EDITED X
LOCATION:01.I23
HARDT,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIES
]'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT . l^IHOL ESAL E TRADE
AND SUPPTIES
BUILDING ]'IATERIALS
HARD]^IARE SIORES
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
IIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'IISCELLANEOUS RETAILERSIOT. REIAIL TRADE
6700
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS. , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAT EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT CO]'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
{t a
--<
-rD
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
src
CODE
QUARTERI.Y SUIII'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA FE
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO I'IARCH, L992
PAGE 29E
RUN DATE: Oq/II/9?
RUN NU].IBER: 7II. OO
REPORTED
TAX DUE
6E,600.3E
12E,933.E1
L46,322.7E
55, 934 .67
446 ,97 E .29
5070
5 0E0
5090
5092
NHSL
26
3L
3E4
25
562
l0
59
360
Iq9
519
76
25
39
401
225
1,079l, (lE
6000
6100
612 0
6200
6300
65r0
6 550
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,285,753
,7 04, E36
,442,596
,483, 999
,I59,2E9
,090,162
,q00 r229
,054,495
, 612 ,8E 9
,477 
'627
,258 ,966
,47 I ,867
,75E,I90
,520,101
, 154 r 60E
,656,9E6
,712,595
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
l,133,E12
2, L41 ,3(5
2r440,059
595,2937,(23,1r0
4, O IE,7E2
L,209,126
4,6E4, 045
24,296,38ct
30, 549,266
2,7 46 ,7 L3
567,503
,054,
,005r
, lE5,
, 0E7,
,295,
,706,
,116,
6L7 ,
56 ,749,
166 ,868,
1,45E,021.39
1,Eq3 ,39q.26
166,14E.0(
34, l5( .57
62,565.71
161,024.E2
909,19E.53
4E6,26L.99
1,283,(65.60
2E3,509.62
4EE, 175.56
37,230.E7
2,200,394.79
10,030, 037 .75
,076.E7
,710.25
E, 6E9,502
3, E32, 546
1E,113,612E97,7tl
36,473,715
520 0
525 I
5300
55r0
540 0
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E l3
591 0
5920
5990
RETT
55
32
82
25
15r
37
53
29l4
2,3694,0(0
25
15
6I
5
24
33
at
2Il
16
10
2I
q
E
2
62
208
2q2
72
2El
153
9
54 , 01f,
17,570
47E,074
26,770.72
769,946.13
I ,225,530
19,637,133
495
249
530
751
860
152
432
146
574
567
I
3
15
6
?L
4
6
14 ,45ct ,77 9
7,014,605
22,437 ,107
54,8E6
4,3E5r667
619, 7 04
I , 013,213
753,602
14 ,599 ,9465,739,279
,9Ez
,370
,611.27
,635.51
,245.42
.E3
.15
.47
2rE75,505
230, 945
2,?03
160
9q0 ,7 17
334,355
12,6E6 ,435
E90,65E
290,993
7 , 935, 0E0
445,010
12,782,976
25
5(5
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7E0 0
HOTELS, I-IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES].IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CONI.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
f'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
66E,299q20,730
l. 3(E,231
3,257
264,202
49,106
16, L23,522
7 , 312,610
27,76q,45L
E7,227
4 r 907,355
L,L79,467
1,339, l5E
E59,765
14,709,950g, 975, 165
.23
.86
.91
.06
.74
.70
900
0r0
060
I
7
E
E
9
3t0l6l
46
55
687
121
61,342.17
45,260.19
EE0,E11.77
346,320 . 93
tREPORT NO. (,EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION 3 OI-I25
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
]'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI,IENT . ALL OTHERSTAIE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERN]'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JAHUARY TO iIARCH, 1992
PAGE 299
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUI'IBER: 7I1.OO
REPORTED
TAX DUE
1,221, 755 .85
45,256 .86
7q,2(t9.Zl
563,622.92
L62,267 .7?
6,552,7 l6 . lE
l7,5rl.r7
2?,q25.E2
2L,7?1.21
21,5q6,7q2.06
SIC
CODE
QUARIERLY SUIII'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SANTA FE
NO. TAX
RETURNS
I
9
2
t05
El00
E200
8600
E900
E 910
S ERV
qE6
105
5E
I ,35E
24E
6 ,52q
720,690
,232,2?L
,42 0 , E52
,7 02,009
,615,74(
IOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
zl,?10, 905
7 q5 ,ZEg
1,69?,200Iq, 0qL Eg6
5,4rE,524
125,567,4E0
292,79(t
377 ,776
715,0E8
495, EEq, 077
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
?0,?57 ,00(t
9t00
9200
95 95
GOVT
I5
?0
t9
292,7&ct
577,776
557,542
559, 022, 66 5
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENT5 - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 14,207
tREPORT NO. OE()
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N | 0t-226
AGRICULIURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
PETROLEUT"I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
t'II SCEL L AHEOUS I.IANUFACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAI AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
TIOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COII]'IUNICATIONS
ELECTRIC l,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'IT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
CO]-IBINED REVENUE SYSTEl.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I,IARCH, 1992
PAGE 5OO
RUN DATEI O4/II/92
RUN NUT'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
sIc
CODE
QUARTERLY SUI.I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOLA (5. F. )
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
253, 06E(t0E 
'7 24
66,2+1
4 3E, 56E
E6E, 2 9E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
775,E22
47, 953
47, 953
,373
,221
347 ,6E4
1.49,55(
9E, 6I I
2,564, lEo
13,596
53,00E
2L6 ,97 0
6,477 .?9
12, 61.2. t5
2,937 . l4
2, 937 . 1(
47,51 9. 07
1500
161.0
r620
1700
c0Ns
2900
5900
l.lFG-
35
50
L05,752
205,915
3,E14.702q,293.t462,28L396,624
4E,7 95l,0rl,6E5
410 0
4200
4E l0
4900
4920
TCU-
r45
r45
7
E
20
20
22
50 90
NHSL
MISCET LANEOUS T.IHOL ESAL ERs
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS]'IOBILE HOI,IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERSTOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
PERSONAL SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
,646
,6q6
(01
20
7
E
2E253'
226,
t9
33
520 0
5300
5400
551 0
5592
5599
5600
5700
5E00
5E l5
5 990
RET L
9
13
L2
22
20
34
l2E
L44,375
L,262,632
5E(, 043
20,221
3q8 ,47 q
156,495
356 ,666
3,427,6E9
13,596
21,295.63
9,L60.?2
6,039. 9f,
157,045.44
2, 9E8.7 I
61,977.92
24,5E4.07
L,225.93
E32.73
5,2(6 . 7 3
13,2E9.44
6000
6500
6510
FI RE
I
7200
7300 04E
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:01-226
AUTOI.IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T1ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES].lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A]'IUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
].IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
66,269
5,67E, 326
mARCH,1992
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
53,2EE
I 14,625
63, 160
536,554
4, 356 , E32
PAGE 301
RUN DATEI O4/LL/92
RUN NU]'IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
3,26 5 . 92
7 ,020.62
5, E6E . 57
32,650.q7
266 ,645 . 52
QUARTERLY SUMI'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESPANOTA (S. F. )
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
7500
7600
7800
7900
E0t0
6200
E900
SERV
28tll
I5
350
114, 6 23
65,160
56r,346
9
920 0
GOVT
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
. . -,,(D o
REPORT NO. 08(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 0l-911
PERSONAL SERVICES
TOT. SERVICES
QUARTERLY SUI,II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
POJOAQUE PUEBLO
NO. TAX
RETURNS
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCAIION
.t
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NE].I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, L992
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPIS
47 ct
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
47C
PAGE 302
RUN DATE. Oq/II/92
RUN NUT'IBER: 7II.O(t
REPORTED
TAX DUE
23.6E
SIC
CODE
7200
SERV
I
I
REPORT NO. 08O
X QUARTERIY XX EDITED X
L0cATI0N ! 0l-921
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI.I NEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 303DATE: ltt/ll/92
NUI'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
RUN
RUN
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN
SANTA CLARA PUEBLO
NO. TAX
RETURNS
TOIA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS TAXAB L EGROSS RECEIPTS
!
i o a
REPORT NO. OEO
X QUARTERTY IX EDITED X
tocATI0N:01-001
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
I'IETAL l.IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI.I, NOLYBDENUT'IOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONMETALLIC ],IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACIoRS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE T'IILL PRODUCTS
LU],IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASST AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I.IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUT'ITS.
t'II SCEL LAN EOUS ].IANUFACIURI NG
TOT. I-IANUFACTURING
IoCAL AND HIGHiIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
t'loToR FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI.II.IUNICATIONS AND UTILITIES
-
QUARTERLY SUI'IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI.IDR SANTA FE CNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NET^I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
PAGE 304ATE: 04/Ll/92
ul.lBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,54q
, E45
,3E9
I ,215,56ELL,273,q74
197,33E
2,220,104
2,E65 ,(155
6,50Er 017
15, 065,4q9
6L2,209
53E, 36 9
I,247 ,355
2, 56E , r20
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
23,54q
62E,189
651 ,733
,62Er223
,6IE,2EI
,346 ,57 4
,342,653
,935r731
2,77L,LLg
5r66lr37l
10,014,533
61,03E
120,761
17 0 ,519
51 9,5 0E
ND
NN
RU
RU
JANUARY TO T'IARCH, 1992
src
CODE
010 0
0700
AGRI
E
3E
46
450
23
42
421
936
23
652
676
E
E
6
1,353
36, 120
37,474
1., 3
9r4
4rE
20,5
Ers
lr01
9
7
17II
2
?2
0
5
5
1000
l3E 9
1400
I'IIN E
1500
1610
1620
1700
c0Ns
2000
2300
2400
2700
20,756, r562,qzg,69l
I ,45E ,47 6
4,423,157
29,067,4E1
I 32, 6E4
489,639
2E3,559
1,301,441
540,706
l3I, 31
2,E72.09
3, 051. lE
7,39E.E3
4,699.q6
E,021.56
23q7
24
25
15
23,627
164,(79
E4,62E
357,763
144,534
66.34
60.01
59.22
71.37
10.67
320 0
3400
3600
3E00
3900
tlFG-
410 0
4200
4500(E l0
4E30
4900
4920
TCU-
5010
504 0
506 0
5070
50E 0
5090
5092
tlHSL
104
24E
tl
27
72
3E
L60
420,119
1,236 , 0 14
24 rl
71,0
197,33E
36,106
11,346.92
2,076.09
(4. 3E
61 .6E
148,E06.53
325, 52E . E1
565,302.E2
5,509.71
6, 943.7E
9, EoE . 46
29,E75.35
],IOTOR VEHICI. ES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
HARDI.IARE, PLUT'1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIP]'IENT AND SUPPLIES
]'II SC EL L ANEOUS ]^IHO I. ESAL ERS
PETROLEUI'T AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
7
l3
73
102
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEt.I I.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO ],IARCH, L992
PAGE 305
RUN DATE I O4/LL/92
RUN NUMBER: 7I.1. OO
REPORTED
TAX DUE
22,569.04
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 01-001
BUILDING ]'IATERIATS
HARDNARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIOBI L E HO]'IE DEAt ERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL IRADE
BANKS
SECUIY. AND COT'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
HOLDING AND OIHER INVESTI'IENT COMPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUMT.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR SANTA FE CNTY
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
5200
525 I
5300
5400
55r0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5El3
5 910
5920
5990
RETL
27
45
23l0l3
9
2
7
2
,951
, 510
,7 05
l9
49
64
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,060,755
91,635| ,040 ,7 22
32,951
614,15E
952,257
635,191
288,277
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
392,505
4,69q .
52, 353.
2q,00
157,56
406,35
415
411
365
4r5
597
572
E1
910
126,450
751,510
14E, 152
I 9, E47
E86,647
E9l,2E4
44 9, 5EE
532,429
,650
,50I
2E,005
43,215
69,524
EE
E2
31,1E5. 05
I1,546.90
51.
36
E95,977
902, 039
9
355
615
417 tq,172,
10,052,
417 t2,392,
7,067,
I .35
3.49
3.63
00
31
0t
1r507,790
57 2,59L
2,498,774
5, 9592t2
1,011
240
93
7 , 3E5. E7(2,061.E4
E,51E.74
1,141.22
50, 962.3E
5L,zqE.E2
25, E5l . 35
30,614.69
q7 ,6t0.263I,216 .75
124,520 . 06
6000
6200
6300
6510
6550
6700
FIRE
7000
7200
7500
739I
7500
7600
7E0 0
E20 0
8600
E900
E 910
SERV
q5
132
293
I6
I9l9
I7
I6
7900
E0t0
E060
E1.00
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COITNERCIAL RESEARCH AND DEVELOPFIENT LABORATORIES
AUIOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES}IOTION PICIURE IHEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT IIE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUs SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT - SCHOOL DISTRICTS
76
44
305lt
50
11
4
E
52rl
5, 30E, 329
L92,L92
E69,65E
194,026
70,700
541,E22
200,E16
,720
,531
,57 4
,372
, 9E5
,22E.93
,051.04
,005.3E
,156.52
,065.?7
9200
95 95
40Eq5
1, 144
3,Lqz,052
392,563
16,671,652
2,103,575
292,353
13,4r6,135
120,6E1.66
16, E0 9. l5
770,93E.45
-.4
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATIoN:0t-001
TOT. GOVERNMENT
NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS - (SERVICES)
'D
QUARTERLY SUI,II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT.IDR SANTA FE CNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NE].I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, L992
PAGE 506
RUN DATE. Oq/II/9Z
RUN NUI'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
3,237,52E.02
sIc
CODE
GOVT
9999
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
86,506,622
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
56,510,5E1TOT- TOTAT FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATION 3,324
I
tREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, 1992
PAGE 307
RUN DATE. O4/LI/92
RUN NU]'IBER: 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
010 0
AGRI
LocATI0N:21-124
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICUITURE
]'TETAL t'TINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, ]'IOLYBDENUI'I
TOT. ]'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACT0RS, EXCEPT HIGHT^IAY
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
tUt'lBER, t,lo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
I'IISCEL LANEOUS ]'IANUFACTURI NG
TOT. T1ANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND IELEGRAPH CONNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
GAS UTII.ITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUT.IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TORC
NO. TAX
RETURNS
25
26
t2
50
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
96,751
537,482
199,107
I ,205,6E9
47 1,443
665, 346
522,15c1
E66,016
3,790,E29llr,E72
E7 ,422
403,732
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
19l,lE5
El4,2E7
65, 453
7E, 4 9E
ll
4E
,551.69
, 3q6 .67
1000
T.IINE
150 0
t6r0
1620
1700
CONS
2000
2400
2700
3200
3700
3900
t'lFG-
2E
2E
361,7l,l42,E59120
65,4977
l,067r1rg
E7, 95(
224,3EE
407,705
E48,El4
,463
r 925
3, 1 32,6 r6
r0E,015
E7,250
3, EE6 . 25
4,66 0 . E6
27 ,679.6211,336.0(
63,2E4.9r
5,222.26
13,323. 05
24,207 .q9
50 ,59E. 55
1E5,999.10
6, (13. (0
5,1E0.4E
I7,EE(l.EE
410 0
420 0
4810
4E30
5600
5700
5E0 0
466
190
4920
TCU.
5020
5070
5090
5092
l.lHS L
5200
5300
531 0
5400
551 0
554 0
5592
5599
DRUGS, CHE].IICALS AND ALTIED PRODUCTS
HARDT^IARE, PLUFIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'll SCE[ t ANE0US 1.lH0L ESAL ERS
PETROLEU].I AND PETROTEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOTESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIAI.S
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
T'IOBITE HOI'IE DEATERS
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
9
34
36
4E
20
25
9
20
301,152
I
36 676,6E9 675,515 40, I 0E.6E
!, ;-
QUARTERTY SUI'I]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TORC
NO. TAX
RETURNS
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NU]'IBER:
E 306/LL/92
1.00
PAG
04
7t
2r4
5r3
X QUARTERLY XX EDITED X
JANUARY TO I'IARCH I 1992
SIC
CODE
LOCATION I 2L-L24
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOG.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITIE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
TOTA
GROS
TRSR EPORTEDECEI PTS
74E
E,692
163,723
273,390
q64,644
315,306
4l 3,76E
E9,E()E
202,37E
109,582
312,473
163,92t
517,431
2,605,2r6
15, 373, 149
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
, 0E5
,326
121,969
41,4E4
56,492
229,430
33E,930
314, 135
595,92E
E6,634
1E7 , f,02
67,324
312,473
163,921
194,751
2,075,r06
12,E92,222
REPORTED
TAX DUE
2E,942.94
39,37E.55
,023.E2
,E00.63
7 ,24L.92
5E l3
59t0
5920
5990
RETL
4E7
663
4l ,543
56,492
20
IE
23
51l
3
18
7000
7?00
7300
7500
32
E
,4E6
,216
qE7 ,460
665,21E
131
3{5
9l9
,7 49
,E65
40q576747,710
6000
610 0
6t20
6300
6510
6550
FI RE
7600
7900
6010
606 0
El00
E200
E90 0
8 910
SERV
7
63.12
56.70
HOTELS, T'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI"IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI",IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES]'IISCEt TANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOCAT GOVERN]''IENT . ['IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
TOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
q2
EE
76
41
29
40
I6
4E
13,626.95
,123.93
,650.75
,50E.27
,143.93
,121.0E
,997.36
,553 . 06
9,732.E2
11,563.21
123,20E.36
7 65 ,ctl?.L9
10
93
449
9200
95 95
GOVT
l, 089
IREPORT NO. 08O
X QUARTERTY XX EDITED X
tocATIoN | 2L-?20
GENERAT BUIt
SPECIAL IRAD
TOT. CONIRAC
PRINTIHG AND PUBTISHING
TOT. I'IANUFACIURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,IIIUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIT'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I T'lEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, L992
PAGE 309
RUN DATEI O+/II/92
RUN NUMBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
7 ,449.E6
470.71
470.71
270.74
2, E9E . IE
9,253 .55
9. t5
L,692.65
5,664.0E
22,6t9.96
SIC
CODE
QUARTERLY SUT.IT'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NI T L IAI'ISBURG
NO. TAX
RETURNS
CONTRACTORS
NTRACIORS
NSTRUCT I ON
TOTAL
GROSS
6
6
65
E5
7
7
7,E56
7,E56
l4l4
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L24,625
153
2E, 36 0
61,309
37E, 30E
1500
r700
CONS
DING
EC0
TC0
2700
t'lFG-
4E l0
4630
4920
TCU.
50 90
t^IHSL
530 0
554 0
5E00
5EL3
5990
RETL
T'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERS
TOT. ].IHOI.E5ALE TRADE
GENERAL ].IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
1'IISCELLANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I'IOTEI.S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSIOT. GOVERNI.IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t6
35
55,274
161,596
(E,4E4
l5(, 563
t5
7
10
2E
103
4,sql7
145, 17E
4,5(r
153
32,520
6 9,823
414,58E
7000
7300
7600
E900
SERV
9200
GOVT
aREPORT NO. OEO
I QUARTERLY XX EDITED X
t0CATI0N:21-02I
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULIURE
I'IETAt I'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT.I, t'IOLYBDENUT'I
TOT. IIINING
<-
QUARTERLY SUI.IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR SIERRA CNTY
NO. TAX
RETURNS
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEN T1EXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
9, 911
42,9L639r,452
794,726
1,693,407
235, 6 90
2l , E45
204,725
66,002
25(,505
129,734
736,4E0
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
42t,372
225, El I
66q,697
7,653
5,203
346 ,620
7 (t6 ,243
I , 555,6 g2
223, 05r
PAGE 310ATE! |q/ll/92
ul'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
22,6qE.79
12, 137 .54
35,727 .49
(11.3(
27 9 .66
18,5 15 . 25
40,110.57
E3,515.65
11,9E9.00
1,140.05
9,E79.91
RU
RU
ND
NN
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
SIC
CODE
TOTA
GROs
EPORTED
ECEI PT5
46E, (E3
LRSR
010 0
AGRI
1000
I.II NE
1500
l6 10
1620
1700
CONS
2400
2700
3200
3670
3900
l.lFG-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHT.IAY
LUI'IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
EI.ECTRONIC CO]'IPONENTS AND ACCESSORIES
I'1I SCEL L ANEOUS I'IANU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
ONE AND TELEGRAPH COT,IFIUNICATIONS
AND TELEVISION BROADCASTING
5t
57 236,
722,
499(9669
9
410 0
4200
481 0
4E3 0
4900
4920
TCU.
t'l07
TEL
RAD
7
36
OR
EPH
IO
tl
25
69
156
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
t'IOTOR VEHICTES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
HARDT.JARE, PI.U]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'II SCEL L ANEOUS l,IHOT ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. tlHolESALE TRADE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
l6
66
5010
5070
5090
5092
l,lHSL 20
550 0
5q00
554 0
5599
5E00
5E I3
5990
RET L
l6
23
2L
IE3
,2lL
,E12
88,002
242,2t5
E9,904
6 6(, El.3
651 0
6550
4,750.11
15,019.07
4,E32.33
35, 753.67
REPORT NO. OE(l
X QUARTERTY XX EDITED X
LocATI0N ! 2l-021
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCEItANEOUS EUSINESS SERVICES
AUTONOBIIE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELIANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT !4EI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
T'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, L99?
PAGE 517
RUN DATE. Oq/LI/92
RUN NUI.IBER: 7II. OO
REPORTED
TAX DUE
3,097.15
2,4E2.39
4,97E.24
923 .7 6
418.58
7,043.E9
6EE.35
23,259.06
t9(,793.61
QUARTERLY SUTiIIIARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT'IDR SIERRA CNTY
NO. TAX
RETURNS
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE l8
SIC
CODE
TOTA
GROS
LRSR
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
E600
E900
8 9I0
SERV
2rtl0l4
34
523
39
E
146
EPORTED
ECEIPTS
57 ,559
72,0r0
94 ,640
20,65E
LE,97 2
13E,460
I 2, E43qE3,207
4,397 ,757
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
57 ,559
46 ,20 0
92, 6l g
17, lE6
7,7E7
l3r,055
I 2, E43
432,414
9200
GOVT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5,626 ,215
!
aQUARTERLY SUI'I]'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SOCORRO
NO. TAX
RETURNS
\
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
263,7 99
662,753
I'IARCH, 1992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
170,595
3E6,00(t
PAGE ]I2
RUN DATEI O4/LL/92
RUN NU]'IBER! 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
9, 915. Ef,
22,552.63
I , 314.64
3,7E2. 4l
2,406.6E
9,405.00
770.99
3E, 959.45
90,505.57
2,130.E3
X QUARTERLY XX EDITED t(
src
CODE
[0cATI0N:25-125
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAT IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPARE[ AND TEXTITE IIILL PRODUCTS
IUf4BER, l.l00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GIASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT
I.II SCEI t AN EOUS ].IANUFACIURINGIOT. ].IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0ToR FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR IRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I].IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
2300
2400
27 00
3200
3700
3900
t'lFG-
7
9
4I
1500
1610
1700
CONS
4500
4EL0
4E30(900
200
251
300
310
400
510
540
66
t02
l2
38
,7 qE
,951
,09E
,396
,7 4E
, 61E
,531
9
E
22
66
57
506
410 0q200
2,L64,Elz
2,900,034
l8, 052
733,577
2, 153, 124
317,620
4r,406
165,265
13,264
732,699
1,619,4E0
36,659
179
2,0E9,011
4EI,35E
77, 050
2E3,7 L7
5l ,576l,E7rr32g
398,381
345, E31
5E6,32E
cu-T
7
29
q4
13
39
64
l9
5020
5040
5070
5080
5090
I.IH S L
5
5
5
5
5
5
5
5599
5600
5700
5800
DRUGS, CHEIIICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUTIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T.IACH I N ERY, EQU I PI'IENT AND SUPP L I ES
TIISCELLANEOUS I.IHOt ESALERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUITDING I'IATERIALS
HARDI^IARE STORES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I'IISCEILANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
T.IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
t240
,373
17
249
2,L64
349
967
10 , 1(7
19E,004
L,927,057
,695
,E926E3
10
2L
,444 .7 9
,441.90
2,529,507
5E9.E3
1I,50E. 97
106,197.69
lzl,c+23.77
27,97E.97
L3
10
90
26l0
IE
7
7El6
9
Lq4
54
02
97
06
90
45
50E,334
97 ,773
2E 3, 717
5l , E491,990,36(
39E,5EI
446,4E0
655,E41
,47E.
,(9r.
,997.
,771.
,155.
,101.
4
16
2
10E
23
20
34
5E
59
59 , 0E0 .27
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt,I I'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, 1992
PAGE 313
RUN DATE2 O4/LL/9?
RUH NU]'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
49E,5E1 .57
6,405. 02
4,52E . E36.90-
I1,7E9.74
29,699.3E
,970. rE
,153.45
,085.75
, 932. E3
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
RETL
t0cATI0N:25-I25
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
QUARTERLY SUI'IT.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
SOCORRO
NO. TAX
RETURNS
393
9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
g,E55r1gl
Ir6,100
26,4E0
21,2E2,5E0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E 
'577 '747
110 , 1946000
610 0
6300
6 510
6 550
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
0
0
0
0
0
0
2E
0
47
335
94
3,0r0
77,915
I l9-
207,365
7
119
7
470
q25,7 0l
94,650
3 ,544, E32
77 ,915
119-
202, E3(
7E0
790
E01
E06
810
E20
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT'IOBILE RENIAI., REPAIR AND OIHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNNENT . I'IUNICIPATITIES
tOCAt GOVERNI.IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERN]-IENT
37
65
5I
62
24
643, 957
195,735
239, 143
494,430
126,35(t
510,337
17 l' 530
105,665
364,105
119,275
7
47l4
22
173,096
EE5,907
58,364
120,653
9
6
2L
6
95l
5
6
E500
E90 0
E9l0
SERV
166,626
8E3,381
5E,242
Ll9,936
21,090
,47 0
,650
,E69
15, 141,294
,6E5. l2
, 346 .56
,565.30
,971.2E
L,225 .E9
I 9,486 . 47
5,50 r .51
t74,952.22
E76 , 31 9.72
920 0
95 93
9595
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS I-OCATION 1,r70
I
i a -
QUARTERLY SUMMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
T.IAGDAL ENA
NO. TAX
RETURNS
t2
I2
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
91,031
210,4E3
19E,263
]'IARCH, 1992
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
76,22E
165, E7 0
2E,072
PAGE 3I(
RUN DATE. O4/LI/92
RUN NUI'IB ER ! 71I . O O
REPORTED
TAX DUE
4 ,192.54
9,122.E9
1,543. 96
2E3.2E
11, 925.63
7 ,L46.62
X QUARTERLY X)( EDITED X
SIC
CODE
LOCATION I 25-22L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
PRI['IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGH].IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COt'It'IUNICATIONS
ELECTRIC tIATER AND SANITARY SERVICE UTILII
TOT . TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UT
]'IISCELTANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUTI AND PETROLEU].I PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
HARDNARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT-IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STAIIONS
APPAREI AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK]'IISCEL IANEOUS RETAIL ERSTOI. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELIANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI-IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVIGES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
lIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
l9
7
I7,006
3,259
17,006
3,259
2700
3400
IIFG-
1500
1700
CONS
410 0
4El 0
4900
TCU.
IES
ILITIES
5090
5092
LtlHS E
9
7
9
525t
5300
5400
554 0
5600
5700
5E00
5El3
5990
RETL
30
103
27
5(E
5,301
299,400
215,5E7
30
103
37
5,2t6,
L29,
151
793
93E
9
8
I6
65
,431
,416
,160
,284367
,164
t416
,5IE
,25L
03
90
52
E3
I ,659.
5,6E7 .
1,513.
30,153.
6000
65t0
FI RE
7000
7200
7300
7500
7600
El00
E200
E900
SERV
919.16
17 9 .27
0
t5
2,3E4- 2, 3E4- 131.12-
Eq
73,465
119,904
I
73llE ,463, 1I9 4, 040 . 4E6,4E0.40
REPORT NO. ()8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N , 25-22t
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT . SCHOOT DISTRICTSTOT. GOVERNT,IENT
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEl.I T'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,424 r465
1'IARCH , L992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r,002,714
PAGE ]I5
RUN DATE. O4/II/92
RUN NUT'IBER: 7II.()O
REPORTED
TAX DUE
55,153.21
src
CODE
QUARTERLY SU],IT'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
]'IAGDAL ENA
NO. TAX
RETURNS
920 0
93 95
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION l6l
I
t -
QUARTERTY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RT,IDR SOCORRO CNTY
NO. TAX
RETURNS
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATI0N ! 25-025
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLINGTOT. ]lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAYSPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACI CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE T'IILL PRODUCTS
PRI]'IARY ].IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS]'IISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I ].IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 316
RUN DATE! O4/LL/92
RUN NUT'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
I ,2E3. 16
0.00
0.00
157,030.9E
5,715.E7
170,E71.07
Lq,425.70
52,3E2.27
67,606.EE
467 .2E
375.00
9, 537 .50
35,575.22
src
CODE
01.0
070
0
0I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPIS
5I4,6EE
156,6r4
5, gg0 r 736
E, 994
7, 1(E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
24 rcr4l
2, ggl , 066
108,E74
3,25q ,6E7
2Ef,,200
997,75E
1,296,175
E, 901
177 ,884
639,555
GRA l0
25
t2
1I
0
0
2E
6
t65
2.13
20E
9
10
7
7
26!
llE9
MINE
9
9
3,656,662
0
0
5-
5-
4NSc0
1500
1610
l6 20
1700
(600
4Et 0
4900
TCU-
230 0
3400
3900
NFG-
4100
420 0
5 010
5090
I,THSL
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS.
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO]'I]'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTITITTOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UT
SERVICES
IES
ILITIES
42
I6
70
291,96q
1,372,E10| ,723,L77
5200
525 I
5300
5(00
554 0
5800
5813
5920
5990
RET L
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT]'II SCEL LANEOUS I.IHOL ESA L ERs
TOT . ].IHOL ESAL E TRADE
BUILDING IIATERIAIS
HARDI.IARE STORES
GENERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PIACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
T,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
,002
r 505
,664
7,143
41,56E
121 ,46 I
20E r664
2,1E2.34
6, 376 .6E
10,954.E6
69
r23
309I, 021 , I2I,7 64
21, l8l
E04,339
II44
I
7000
7 200
7500
20,160
7 91. , l3l l, 05E4L,53q
REPORT NO. 08O
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cAIr0N:25-025
AUTOT,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFII ]'IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERYICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERN]-IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F HElll I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFIGATION
JANUARY TO TIARCH, L992
PAGE 3I7
RUN DATEI Oq/LL/92
RUN NU].IBER: 7I1.OO
REPORTED
TAX DUE
7,070.93
5E,924.55
332,677 . 17
sIc
CODE
QUARTERTY SUI'I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R].IDR SOCORRO CNTY
NO. TAX
RETURNS
7500
7600
610 0
E600
E900
E9l0
SERV
6l3
7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
210,E3l
r,231 , gE5
E,506,651
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
134,7r3
L,122,399
6 , 345, 1E7
30,7E9
57,480l(,919
29,532
45,600
14,919
I ,550 .452,394.03
7E3.26
50
119
9200
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 413
t
-!
QUARTERLY SUI.II.IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED I}I
TAOS
NO. TAX
RETURNS
49
REPORT NO. OE(l TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl tlEXIC0
COT'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO I.IARCH, 1992
PAGE 3lE
RUN DATEI Oq/II/92
RUN NUT'IBER: 7II.. OO
REPORTED
TAX DUE
52,E03.22
X QUARTERLY XX EDITED X
sIc
CODE
0700
AGRI
LocATI0N:20-126
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH].IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHNAYSPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE I'IItt PRODUCTS
LUI'IBER, l,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAsS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
ETECTRICAT t'IACHINERY, EQUIPT.IENT AHD SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
I.IISCEL LAN EOUS T,IANUFACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER IRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , NAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO].II'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO]'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
,6ll
,6ll
,47 3
,971
55, 6l I
55, 6I1
3,662 . 9E
3,662.9E
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
643, 7 f,7
54E , E(5
2, I lE, 393
757 ,646
I ,275,6E6
2,757,q72
E70,055
1,279,252
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
632, E521500
16r0
1620
1700
c0N5
4t00
420 0(500
4EIO
4E30
490 0(1920
TCU.
1r4
r.7 t ,745, 102
55
55
56
EE
3
(+
I
2
7
7
653
1,770
42
114
,396.24
, 059. 06
230
240
270
120
340
560
367
370
590
26
22
22
9
9
553,259
32E,572q9L,216
122,603
61,544
64,564
37,043
2E3,(17
15,07E
34 ,7 L7
(,10E.06
2,35E .97
lE, 395 . 54
955.01
2,?53.70
9, 136 . 92
3E, 023 . 32
q3,562-95
73,420.E2
155,416 .76
12,296.61.
12,375.72
46,50E.66
L2,425.59
10,787.70
350 ,517 . El
507 ,623.62
t6,E29.7E
f'lFG-
141
5E9
5l
146
25
L2
29
,97 7
,059
54
E
77
756,90E
1,121,542
2,461,577
190,776
19l,9EE
7 45 ,55€t
190,3E9
164,50E
5 ,40q ,57 ct
7 ,756,527
260 r205
5010
5020
5040
]'IOTOR VEHICTES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUG5, CHEI.IICATS AND AI. t I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
t'II SCEL L ANEOUS T.IHO L ESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEU]'I PRODUCTST0T. IIHoLESALE TRADE
BUILDING T'IATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAT T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI"IENT SIORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
5070
5090
5092
NHSL
65
7E
I
5200
525L
530 0
5310
540 0
551 0
l7
34l6
lr5E0r45g
245,652
2lE, 982
5,517,490
E,757 ,269
289,407
{REPORT NO. O8O
X QUARTERLY X
* EDITED X
LocATI0N:20-126
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.I ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl tlEXICo
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 519
RUN DATEI O4/LL/92
RUN NU]'IBER: 7I1 . () O
REPORTED
TAX DUE
274,6E4 .E0
37,997.65
3E,3E5.40
2t,E42.20
QUARTERLY SU]-IIiIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
IAOS
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
IRSRsrcCODE
554 0
5599
5600
5700
5E00
58I3
59t0
5990
RET L
22l7
79l7
121
23
E
52E
94E
3, 6E4,
1,112,
585,
5,E6?,
50 ,673,
EPORTED
ECEI PTS
647 ,EL6
787 ,556
I ,L22,6E7
262,EE6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4,177,3E3
5E6,142
5E7,092
342,160
150,439
109,153
549,r02
1,511,E40
225,302
620,3612l,7 07
37 1, 55t
1,109,049
134,367
L0,475,42E
2q2,54E
502,25L
1 r 090,913
20E,965
3,627,496
11.05
35.E7
95.64
25.66
67. l3
50.77Lrl
5
3rE
25 r6
t5
52
70l3
236
7?
34
2q7
1,670
3
9I(r
2
7
,9
,6
,E
,6
,7
,l
6000
610 0
6300
6 510
FIRE
7000
7200
7300
t75l
E(l
E2L57
4,2EE, 905
59E, 352
666, r59
5.11
0.01
4.40
EO
30
23
27
38
09,291
31,977
I 0, 976
46,L7q
90,206
725,011l, r03,931
610
491
675
E95
E72
96
54
27
I
7
9
Ir
5r
0r
356, r20
135,949
r09,r555q9,qlz
1,520,313
zEl,72l
E,409.7,1r5.6,224.
E,526 .
4, 393.
0,464.
1,41E.3,645.
2,654 .
E,565 .4,344.
5,76 9 . 07
47 ,260.69
71,9E6.10
29
89
09
60
29l7
7500
7600
7E00
7900
E0l0
E060
El00
820 0
E600
E900
E9l0
SERV
106
135Il6
43
26
EI2
93
24
69
I3l2
165
I6
E5E
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
t'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
36
64
57
58630,656
r 38, E56
445,75E
1, 454,456
149,432
Ll ,325 
'2c12 6E
9200
GOVT
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABLISHI.IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,356 52, 3(0 , 97 0 42, 306 , 396 2,7 5L ,036 .27
REPORT NO. OEO
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTE].I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, 1992
PAGE 320
RUN DATE: O4/LI/92
RUN NUI'TBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
r,E20.60
2, 907 .31
19,6E7.31
0.00
317.54
(,62E.09
3ct,426 .07
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
X QUARTERLY XX EDITED X
FN
REVYS
tocATIoN . 20-222
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT.IAY
IUl'lBER, tlo0D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRI]'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED t'lETAL PRODUCIS]'IISCEL LANEOUS IIANUFACTURING
TOT. ].IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COII}IUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORIATION, COI'IiIUNICATIONS AND UTILITIES
]'IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPI.IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
QUARTERLY SU].II.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
QUESTA
NO. TAX
RETURNS
150 0
1620
1700
c0Ns
sIc
CODE
2400
27 00
5400
5900
IIFG.
4EI(l
4900q920
TCU.
34
20
30
2l
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E6,016
E5,E5I
402, 175
36,109
42,465
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2E,600
45, 143
317 ,6 9E
4, 950
22,207
256,156
6 9, E3I
529,67E
520 0
530 0
5(00
554 0
5592
5600
5700
5E00
5E l5
5990
RETL
50r0
5040
5070
5090
NHST
09
BUILDING T'IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IOBILE HOt.IE DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HO],IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
T.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANGE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, 1'IOTETS, IRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBItE RENTA[, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
l3
16
25,
307,
017
233
L,440 .22
16,616 .5r
6000
FI RE
22
76
E5,440
646,796
I
7000
7 200
7300
750 0
7600
l1 7 9 ,E66 76,943 4, E36 . 29
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N | 20-222
t.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNIIENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COt-lBINED REVENUE SYSTEt'I
A}IALYsI5 OF GROSs RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 321
RUN DATEI O4/IL/92
RUN NUNBER I 71I . OO
REPORTED
TAX DUE
2,569.55lt,27E.0E
70 ,676 .73
sIc
CODE
QUARTERLY SUT.IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
QUESTA
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
7E00
E0l0
E90 0
SERV
26
59
79,137
2IE,796
39,414
17 6 ,07 tt
REPORTED
RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,105,E74
9200
GOVT
235 L 5r7, 926
?
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEl.l t'lEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 322ATE: 0q/ll/92
UT'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUIII'IARY .. BUSINEsS ACTIVITY REPORTED IN
RED RIVER
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO l.lARcH, 1992
src
CODE
2000
2400
27 00
3900
NFG.
450 0
4Et0
4E30
4900
4920
TCU-
LocATI0N:20-317
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUItDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHNAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBIISHING
]'IISCEL LANEOUS FIANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TE[EGRAPH CO]'I]'IUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC ].IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
t'IISCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
T0T . l.lH0L ESAL E TRADE
BUILDING IIATERIATS
HARDT^IARE STORES
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK]'IISCEL LANEOUS RETAII. ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.tESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
LRSR
2
5
r17,
163,
32(3
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
1500
162 0
1700
c0N5
52
86
90, E31
132,27 4
5,E73.E0
6,649 .72
2l
39
36
10l0
67
160
91,440
85E, 06 I
3,
Ir0l9r
120,526
744, 391
2,E22,EzL(,671,34E
91,440
E20,712
3,
Lr00E,
I tE, 934
744,591
2,61 9,46 0
4,851 ,62ct
zql,573
24L,573
1,215r209
67r63E
17E,75E
5,339.69
53, E24 . 36
4, 040
4, 040
E00
201
9
9
9
25
50 90
NHSL
3,EEO
3, E60
796
963
247 .95
247 .95
520 0
5251
s30 0
5400
551 0
5600
5700
5E00
5E I3
5990
RET L
9
250.49
66, 555. E2
7,E03. (7
4E,672.L9
1E5,7 96 . 36
319,167. rE
15,776.52
15,77E.52
79,E60.55
5,7 90 .E7
11,7E3.61
6510
FI RE
zql,573
241,573
700
720
730
HOTELS, ]'IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
T.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBItE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
l.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT.IUSEt'IENT AND RECREATION SERVICES
L,227 ,620
104,155
17E,75E
i
750
760
790
92
L2l7
tREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! 20-317
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lr sc
ENGI
TOT.
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
22E,200
507,946
2,325,599
E,502,21 I
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
22E,200
270,E75
2,25E,559
E, 336 , 594
PAGE 323ATE: Oi/LL/92
ut.tBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
15,079.07
17,9E7. l2
14E,739.23
5(E,169.74
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUI'I].IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RED RIVER
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO l,lARcH, 1992
sIc
CODE
E0l0
E600
E900
E 910
SERV
7
25
171
ELLANEOUS SERVICES
NEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
SERV I CES
920 0
GOVT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT.IENIS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 445
t
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl I'!EXICo
CO]'IBINED REVENUE SY5TEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO I,IARCH, 1992
PAGE 324
RUN DATEz O4/LL/92
RUN NU].IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
112,990.6(t
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N ! 20-020
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL
HIGHl.IAY
NON.BU I
SPECIATT0T. C0
APPAREL AND TEXTILE IIITT PRODUCTS
LUI'IBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, C[AY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY T.IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
I.II SCEL L AN EOUS ]'IANU FACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION]'IOIOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I]'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC [.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I}IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR TAOS CNTY
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
0E00
AGRI
1500l6l 0
1620
I700
c0Ns
200
251
300
400
510
540
BUITDING CONTRACTORS
CONTRACTORS
LDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHT.IAY
TRADE CONTRACTORS
NTRACT CONSIRUCTION
151
lE3
349
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2, lE5,296
1,404,240
4 ,592,27 6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,901,20E
E9E
3,427
,572
,396
4.39
9.05
53, 04
202,53
230 0
2q00
27 00
3200
3400
3900
t'lFG-
4t00
420 0
4500
4E 10
4E3 0(900
q920
ICU-
5 010
50(0
5 0E0
5090
5092
NHST
5
5
5
5
5
5
22
7
55
25
12t
7
27
20
9
E
34
105
6,310
93, I 96
34, 030
4 1755
20,969
84, 991
24q,250
l(, 719
267,076
E4,3E7
7 0 ,620
53, ()EE
37 6 ,420
666,310
r,530, 076
3, 0 32, 010
5,E60,379
606,342
6(5, 166
345,404
53E,t0t
331,530
r,675, L33
692,710
r,520,E76
2, E35, 1(2
5,567 ,6E5
61,95E
7E,550
156, 366
470,455
232, 0 9l
5E3,465
45E, 07 I
362. EI
5,359. (7
2,05L .25
2E7 .L7
I ,223 .66
5,060.57
14,544.95
q,66L.52
I ,596 . EE
E2,sEE.6t
172, 04E.23
32E,2E7 .L2
3, 5E2.75
q,556 
.07
9,4E5.53
27 ,q03.64
13,758.74
35,274 . 36
27 ,4E7 .39
7 9 ,526
39,427
79,526
27,746
5599
5600
].IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIPT,IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
]'II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAt ERS
PETROLEUN AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUILDING ]'IATERIALS
HARDT.IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES].IOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIISCELLANEOUS VEHICIE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
53
6l
IE
q3
6(t
36
15
IREPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTET.I
ANAI.YSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
t'lARcH, 1992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 325
RUN DATEI O4/II/92
RUN NU].IBER: 71I. OO
REPORTED
TAX DUE
L52,027.20
415,77E . (6
57,LEz.75
,037.7E
,291.q6
, 
(21 
.23
472,333.77
1,944. 99
49, (40 . 09
772,5E4.75
I ,7 99,46 1 . 93
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:20-020
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PIACEs
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
I.IISCEL IANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAT ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT,IENT LABORATORI ES
AUIOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT{USEI'IENI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAIS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
QUARTERTY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR TAOS CNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
5700
5E00
5El3
5 910
5990
RETL
224
557
E49
2r.0
52L
2,517
6 ,87E
19
6E
43
5E4l
15
l05,E3l
945,452L 452,521
5,691,6299,EI5, I6E
2, 35
?4
50
2,349,601
703,332
4E7,E52
156,041
277 ,6EL
143(tz
29
2
56
E7
9,276
l6 ,6 92
.tE
.50
39,
937,
1,432,
,421.29
, 97f0. E3
,793.19
, 045
,920
7000
7200
7300
7591
7500
7600
7E00
7900
E 010
E060
E100
6300
6 510
6 550
FIRE
E200
E600
E90 0
E 91.0
SERV
30
144
541
r,773
79
E6
E6
7 ,425
0,E94
1,750
1,0E2r602
161,344
312,090
'l 
,766,172
56,552
1,0r9,025
13, 069,267
36,197r537
93E, 90 3
7,744,739
32, 176
Ez(t,195
L2,7lq rq35
29, 91 9,555
7
9200
9300
GOVT
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT . COUNTIES
TOT. GOVERN]'IENT
IOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE 326
RUN DATEI O4/LI/92
RUN NUI.IBER: 711 . O O
REPORTED
TAX DUE
2,.r77.04
911.75
52,442.t2
69,E44.EE
207 .77
X QUARTERLY XX EDITED X
5IC
CODE
L0CATIoN | 22-t27
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
t'II SCEL t ANEOUS I'IANU FACIURING
TOT. ].IANUFACTURIHG
TCU.
LOCAI AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , t.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TETEGRAPH CONNUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTITITIES
QUARTERLY SUI'II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
]'IOUNTAINAIR
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
CONS
E
35
43
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
119,966
15, 519
89E, 950
1,226,215
5, 612
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
q2,L62
15,519
E92,632l,lEE,64g
5,537
53, 76 0
l5E,122
344,757
29t,756
636,513
32E, 375
lE2, E50
51L,225
19,292. 0l
10,742.q6
30, 034.47
E6,027
275,97L
3EE, 033
E5,977
23E, 4 16
344,E71
4,5r9. 13
14, 006 . 92
19,729.L2
2700
3900
].lFG-
2E
1t
47
410 0
4200
4600
4EIO
4900
5040
506 0
5090
5092
l.lHS L
5300
5400
5540
5599
5E00
5Et3
59t 0
5990
RET L
7200
7300
7500
EOIO
E900
S ERV
GROCERIES AND RETAIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
T.tI5CEI. tANEOUS NHOT ESAL ERS
PETROLEU]'I AND PETROTEUI'I PRODUCTS
TOT . I.IHOT ESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS]IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
MISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
FIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNI.IENT - SCHOOL DISIRICTSTOT. GOVERNT'IENT
7
7
39
7I
14
27 0
0
EE
5235
6ct
E4
I
920 0
93 95
GOVT
76,
164 r
3,155.E,1ll.
TREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
[0CATI0N 2 22-t27
SIC
CODE
STAIE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
EN ]'IEXICO
ENUE SYSTEt.I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, 1992
PAGE 327
RUN DATET 04/ll/92
RUN NU]'IB ER : 7I1 . O (l
REPORTED
TAX DUE
150,772.65
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
FN
REVYS
QUARTERTY SUT.II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
I'IOUNTAINA I R
NO. TAX
RETURNS
TOT. TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 233
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,545,50E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
2,235,021
!
!REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEtl llEXICo
COFIBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO llARCH, 1992
PAGE 32E
RUN DATE? O4/II/92
RUN NUT.IBER! 711.00
REPORTED
TAX DUE
5,61E.76
LE,672.92
2,35E.25
3,073.27
50,919. t7
670.4ct
ll,5l5.EE
523.46
94,4EE.65
5E,E97.67
r,250 .64
3,567.01
32,E30.41
72,t94 .76
2E3, tE5. 5l
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LoCATIoN | 22-223
GENERAT BUILDING CONIRACIORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I.UFIBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PRI]'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL T.IACHINERY, EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
I.II SCEL LAN EOUS I'IANUFACIURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I!oT0R FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TEI.EPHONE AND TELEGRAPH COT'II'IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COT'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU].I['IARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
]'IORIARTY
NO. TAX
RETURNS
150 0
l6 l0
1700
CONS
5600
5700
5E00
5613
5 9I0
5990
RET L
29
4E
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r43,70E
4EE,330
6t2,691
11,640
19E,462
E, 95E
1,EE4,457
567, 061
1,265,975
5,2E5, 059
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
95,6 39
317,E37
2q00
2700
3400
3600
3700
390 0
l.lFG-
410 0
4200
4EI(l(900
TCU-
5060
5070
5080
5090
50 92
tIHSL
5300
53r0
5400
55r0
554 0
5599
l3
2(t
t75,47q
334,672
57
IE9
57,220
190,631
1,002
2t
60
L,028,745
58, 37 I63,20r
40, l(l
52, 511
E
25
40
3
E
7
t220
, 613
3, 361
10,07E
.6E
.57
ELECTRICAI GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUT'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES]'IACHINERY, EQUIPI-lENT AND SUPPLIES
I.IISCEL LANEOUS I.IHOLESAt ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. ]^IHOIESALE TRADE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
].IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
].TISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
tl
24
I6
10
544,3E5
l1 ,412
195,981
E,9I(l
l. 6 0E, 31E
,sl(t
,28E
, 715
55E,615
1,22E,E46
4 ,E20 ,17 g
I
31
6000
6200
BANKS
SECUTY. AND CO]'IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
63
165
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATIoN | 22-223
sIc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IENT
STATE 0F HEtl I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
t'lARcH, 1992
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2E,62L
61,72q
102,902
27,802
92,521
170,76E
616,95E
6 ,7E5,305
PAGE 329ATE: Oq/LL/92
ut'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
1,6E1.4E
3,626.50
1,635.34
5,435.5E
RU
RU
ND
NN
QUARTERLY SUI'IIIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
T'IORIARTY
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO
TOTAL
GROSS
REPORTED
RECEIPTS
2E,621
6l,EE3
,902
,697
r 065
7E,9E1
27,EI6
96,7f,3
7,E95,654
62
54
74
102
63
6ct
S
TE
6 510
6550
FI RE
9200
93 93
9395
GOVT
REAL
REAL
TOT.
EST. OPER.LESR.AGT., ETG., AND T
ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPER
FINANCE, INSURANCE AND REAL ESIA
ITLE ABSTRACT
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERN].IENT . I'IUNICIPATITIES
TOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERN]'IENT
9
IE
l2
23
26
IE
9
l0
501
7000
7 200
7500
7500
7600
7900
E010
E060
E100
E600
E90 0
SERV
,177
r690
,7L9
6 , 045. 4E
3,652. 90
5,212. 39
4,3E9.72
62
t74
206,40E
67 2 ,000
t0,027 .29
36,2(0 .31
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 397,567 . tl
I
eI
REPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
t0cATI0N : 22-314
TOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS., NAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'1}1UNICATIONS
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIESTOT. TRANSPORTATION, CON]'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEl,l I'|EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NUT'IBER !
E 330/tt/92
1.00
PAG
04
7t
5rc
CODE
QUARTERLY SUI'T]'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
1.II L LARD
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO I'lARCH, L992
410 0
4200
4El0
4900
TCU.
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
45, 043
55,257
r15,695
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
39,163
55,257
I 07 ,648
REPORTED
TAX DUE
1,994.29
2,E31.90
5,504. 16
5300
5E00
5990
RET L
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCELTANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
8
t9
36
E90 0
S ERV
920 0
GOVT
9999 NONCLASSIFIABTE ESTABLISHT,IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
;
!REPORT NO. (lE(l TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 331
RUN DATE2 O4/II/92
RUN NUMBER: 7I1.OO
REPORTED
TAX DUE
q75.07
1,900.66
3,535. (0
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N | 22-4t0
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
LOCAT AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
].IOTOR FREIGHT TRANs. , I..IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEL EPHONE AND TEt EGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CO]'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU]'IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ENCINO
NO. TAX
RETURNS
7
14
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,557
43, 0E6
95,906
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E, 901
35,423
62,07 9
1700
CONS
4100
4200
4El0
4900
TCU-
5090
]^tHSL
554 0
5990
RETL
7300
SERV
9200
GOVT
T.II SCEL LANEOUS I.IHO T ESAL ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
GASOLINE SERVICE STATIONS]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCE[[ANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSIOT. GOVERNI'IENT
TOT- IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 30
I
REPORT NO. 060
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, L992
PAGE 332
RUN DATE: O4/LI/92
RUN NUI'IBER: 71T. O(l
REPORTED
TAX DUE
L,q62.73
3,73E.55
6,706.0E
Lq,259.97
2,410.31
3t 6.E3
5,307.70
30,975.03
2,457.16
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:22-503
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
SPECIAT TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
]'IEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROI.EUT'I REFINING AND RELAIED INDUSTRIES]'IISCEL I. AN EOUS ]'IANUFACTUR I NG
TOT. I'IANUFACTURING
I,IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT'INUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,IT.IUNICATIONS AND UTILITIES
t'IISCELLANEoUS tlHoLESALERS
PETROLEUTI AND PEIROLEUI'I PRODUCTST0T. I,IH0LESALE TRADE
QUARTERTY SUI.II.IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
ESTANCIA
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
0E00
AGRI
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
31,359
66, 04E
L24 ,7 67
502,592
49 ,7 49
5,5E6
94 ,7 43
6LE,276
41,E2(
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
24, E9E
63,635
L24,47E
25f,,055
41, 026
5,393
90,34(
527,26q
41,E24
22,22L
3,6 9(
1500
1700
CONS
4200
4E 10
4900
TCU-
2010
27 00
2900
3900
I'lFG-
5090
5092
tIHSL
6000
6300
6 510
FIRE
t7
1l
30
3E
l0
IE5l
E
5252
5300
5310
5400
5599
5600
5E00
5El3
5990
RETL
FARI'I EQUIPI'IENT DEATERS
GENERAT T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARII'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES].IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEt TANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITTE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER I.ODGING
PERSONAT SERVICES
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
E
Il.90
3
I
7000
7200
7300
7500
7600
l7
7
,7 q5
,694
,304.E6217.0I
IREPORT NO. ()EO
QUARTERLY X
EDITED X
LocATI0N:22-503
AT.IUSET.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
T,IISCETIANEOUS SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAT GOVERN]'IENT - SCHOOL DISTRICTSTOT. GOVERNNENT
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COl-lBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO MARCH, 1992
PAGE 333
RUN DATEI O4/II/92
RUN NUI.IBER: 7I1. (lO
REPORTEDIAX DUE
1,755.496,054.52
67 ,6L7 .74
x
QUARTERLY SU]'I]'IARY -- BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
ES TANC I A
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
7900
E 010
E900
SERV
src
CODE
92
93
GO
E
6
2
6
57
300
,666
,7 55
29,92L
L02,7 65
00
95
VT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH].IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ATI. INDUSTRIES IN THIS LOCATION 209 1,55E,146 l,l6l,5E6
I
tREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
JANUARY TO mARCH, l992
PAGE 334
RUN DATE: O4/LL/92
RUN NUI'IBER: 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
5,790.10
12,692.6E
E9,643. E7
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATIoN . 22-022
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
NONMETALTIC ]'IINERAIS, EXCEPT FUETS AND POTASH
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONIRACTORS, EXCEPT HIGHT^IAY
SPECIAL TRADE CONTRACIORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
T.IEAT PACKING AND OIHER TiIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTITE I.lILL PRODUCTS
LU].IBER, T^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PETROT EU]'I REFINING AND RELAIED INDUSTRI ESSIONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
I'IISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
TOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
FIOTOR FREIGHT TRANS. , T^IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TE[EPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC T^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, COHI.IUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY sU}IIIARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI-IDR TORRANCE CNTY
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
010 0
0E00
AGRI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L32,7q2
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
107,464
23?,075
1r651,E40
E,925
I11,0E6
40E,796
475, 333
7 55 ,69ctL,65L,227
1,531
t25
6 9, E62
1400
I'IINE
2010
2500
2400
2900
520 0
t500
1610
I620
1700
c0Ns
410 0
420 0
4600
4810
4900
TCU.
5 010
50E0
5090
NHSL
22
70l0I
l6
,ll'2
0720
50(
1,967
EOE
965
7l6
5,27E
69,E62
ll
7
3900
t'lFG-
73,
193 r
22,351.40
24,375.11
4l ,255.65
E6,43E.27
E5.37
479.E0
6 , 02E. (5
13.35
5,7E5.30
37
1E
80
40E,796
481 ,731
77E,324
1,923,504
63,99E
I'IOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIP]'IENT
NACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS NHOL ESAL ERST0T. IIHoLESAtE TRADE
BUILDING ].IATERIALS
GENERAT MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI'IE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK]'tISCEtLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
9
5200
5300
5400
554 0
5592
5599
5E00
5E 13
5990
RET L
I
1(
45
91
232,6 l3
7E1,093I,556,653
223,173
604,1E7
1r352,0?2
t2,162.74
32,735.94
73,500. lE
REPORT NO. (}E(}
X QUARTERLY XX EDITED X
LoCATI0N | 22-022
REAL EST. OPER-TESR-AGT., ETC., AND
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPETOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST
HOTEtS, ]-IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAT SERVICES
1.II SCEL
AUT0t'10
NI SCEL
At'lu5Et'l
PHYS I C
I'lISCEL
ENGINEERING AND ARCHITECTURAT SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNIIENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl^l I'IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO t'tARcH, L992
PAGE 335
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUI.IB ER : 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
E88.87
413,E65.96
QUARTERTY SUN]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR TORRANCE CNTY
NO. TAX
RETURNS GROS
TOTA5rc
CODE
651 0
6550
FIRE
TITLE ABSTRACT
RS
ATE
L REPORTEDS RECEIPTS TAXABL EGROSS RECEIPTS
16,479
I 
'zttl ,L7759,356
29,56E
7 ,633,655
7000
720 0
7300
7500
7600
7900
E010
E900
E9I(l
SERV
LANEOUS BUSINESS SERVICES
BILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TANEOUS REPAIR SERVICES
ENI AND RECREATION SERVICESIANS, DENTISTS AND OTHERS
LANEOUS SERVICES
27l2ll
1,436,03E
91,226
31,012
9
I
4E
7
t29
q45
16 ,47 9
6E,006 .41
3,23q.761,61I.70
f,,253. I I
2,712.5L
1, r75.66
E1,095.07
59,594
50,275
21,567
1,716,132
59,4i,2l'
1,4E7 ,
594
967
567
64E
920 0
GOVT
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E,76 0, 316
t
iREPORT NO. OEO TAXATION AND
STATE O
COT'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
OTHER I.IEAT PRODUCTS
PAPER PRODUCTS
I SH ING
RANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
ELEGRAPH CONNUNICATIONS
ISION BROADCASTING
AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ENUE DEPART]'IENT
Etl l'lEXIC0
ENUE SYSTEl'I
TANDARD INDUSTRIAT CTASSIFICATION
JANUARY TO
REV
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
14E,454
5,6E0
IE9,626
71,559
1 16 ,205
227,677
t02,2E4
I. 153,214
lilARcH, 1992
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
EE, (l2I
PAGE 336
RUN DATE: O4/LL/92
RUN NUmBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
5,374 .62
57,455.7E
32.r.75
1,E62.63
5, 164.36
12,955.11
65, 056 . E2
11,027.20
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: IE.I2E
AGRICULIURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACIoRS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
QUARTERLY SUI'II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CLAYTON
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
l5E 9
I.II N E
src
CODE
2010
2400
2700
3200
3400
3700
3900
mFG-
1500
161 0
1700
CONS
4610
4E30
4900
4920
TCU-
50 20
23
36
129,636
296,062
l0l,03Ett6,9El 6,167.037,136.77
T.IEAT PACKING
LUI'IBER, t.IOOD
PRINTING AND
AND
AND
PUBL
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIP]'IENT]'II SCEL L ANEOUS I.IANU FACTURING
TOT. IIANUFACTURING
t'loTOR FREIGH
TETEPHONE AN
RADIO AND TE
ELECTRIC HAT
GAS UTILITIE
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ATLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
NISCELLANEoUS tlHoLESAtERS
PETROLEUT'I AND PEIROLEUT'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING T.IATERIALS
HARDT.IARE SIORES
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IISCELTANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
10
l0
32
3r6
109,3
57
46
223.
6,676 .
09
OE
410 0(20 0 LOCAL AND HIGHI,TAY PASSENGER TRAHSPORTATION 8E
t0
7
42
7
6l6
9
TT
DT
tEv
ER
S
I ,5596,842(,534
0,5E0
5,325
30 , E26
Eq,625
212,2L6
1,065,E05
lEo ,641
4,360.61
4,0E5.77
11,265. 05
5,50E .66
941,033
5040
5070
50E0
5090
50 92
l.lHS L
9
20
7
t9
2L
24
35,710
22q,E40
111,556
216,552
r,15E,490
259,234
I
520 0
525 I
5300
5310
5(00
554 0
5599
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 337
RUN DATEI O4/LL/92
RUN NUI'|BER: 711. . 0 0
REPORTED
TAX DUE
4,109.31
26,270.75
12, 337 .52
19,624.q7
177,906.09
E02.5,442.
,367.71
,340.22
,2q9.76
,392.2r
,r9E.l5
17,904.E1
5,72E. 05
7E, 974.53
E2.
E5E.
342,E14.51
X QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUT'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CTAYTON
SIC
CODE
tocATI0N: tE-128
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT-IE FURNISHINGS AND APPLIANCE sTOREs
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T.IISCELLANEOUS RETAIL ERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-TESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
7
2t
9
2E
42
26
22
I4
17
EI
244
6ll
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
7L,764
431,00E
24E,030
692,E94
3,656r194
9E,E15
I ,352,665
7,422,96E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
67 ,4E7
450,657
202, 134
322,167
2, gl6,3gr
5600
5700
5E00
5E l5
5 910
5920
5990
RETL
70
197
6000
6300
6510
FI RE
750
760
790
E0t
E06
Et0
9200
9300
93 95
93 96
GOVT
l5
25
t4,732
127,303
l3
E9
,164
,234
9E
39
q9-
77
7000
7200
7300
HOTELS, t'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES]-IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH sERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IEFIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELtANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNT'IENT - COUNTIES
LOCAL GOVERNI.IENT . SCHOOL DISTRICTS
LOCAL GOVERNNENT - SPECIAL DISTRICTS AND OTHERTOT. GOVERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
0
8
1,361-
14,032
1 , 561-
14,032
271,E25
186,190
E3, 03(
6q,67E
54,210
302,571
26E,277
lE5, E95
l6
11
4
3
2
05
45
99
69,5
55,7
35, 9
E600
E90 0
E9IO
SERV
29J, 0E7
93,920
L ,293,7 69
5, 6 IE, E37
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: IE-224
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LoCAL AND HIGHtIAY PASSENGER TRANSP0RTATIoN
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI1NUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'TUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NET^I ].IEXICO
CONBINED REVENUE SYSIE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE 356
RUN DATEZ O4/LI/92
RUN NU]'|BER: 7Ll.00
REPORTED
TAX DUE
7 ,06E.77
SIC
CODE
QUARTERLY SUI.II,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
DES t'IOIHES
NO. TAX
RETURNS
1500
1700
CONS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
162,66E
305,765
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
Lt9 ,7 97
l66,EE5
1,6r6
E,205
9,82L
94.56
4E3.25
577.E1
q100
4E l0
4900q920
TCU- 14
5070
5090
50 92
1.lH S L
5300
5990
RET L
7000
7 200
7300
7500
690 0
S ERV
El4
22
HARDI,IARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP
I'II SCEL L ANEOUS ]..IHO L ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
AND SUPPTIES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
T.IISCELTANEOUS RETAI L ERSTOT. RETAIL TRADE
HOTELS, ].IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL sERVICES}IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCEt TANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERN]'IENT
1,666
E,307
9,972
6
IE
3,2E7
8,20 6
3,2E1
E, 101
195.59
473.41
9200
GOVT
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6ct 9,E43.30
IREPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: IE-3I5
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ETECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'ITIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEN I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ['IARCH, 1992
PAGE 339
RUN DATEI O4/IL/92
RUN NUMBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
179.99
230 .51
QUARTERLY SUI.II'IARY .- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GRENVI L L E
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
4E l0
4900
TCU-
5090
tIHSL
530
RET
9200
GOVT
I'lISCELLANEoUS tlHoLESALERST0T. I.IH0LESALE TRADE
GENERAT ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
TOT. RETAIT TRADE
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNT.IENT
IOT. TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
L
0
l4
2r
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,6E9
4,52E
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3 ,02ct
3,66f,
?
REPORT NO. 060
X QUARTERTY XX EDITED X
LOCATION: IE-4II
SPECIAL TRADE CONTRACIORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,IFIUNICATIONS
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CON]'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSIEl.T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T,IARCH, L992
PAGE 340
RUN DATE2 Oq/LI/92
RUN NUT'IBER: 71I . O O
REPORTED
TAX DUE
E35 . EE
2,424.99
145.03
3,(9E.20
QUARTERLY SUI'II.IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
F0 L Sot'l
NO. TAX
RETURNS
src
CODE
1700
c0Ns
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
16,316
43,595
2,609
6(,180
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L5,220
43,595
2,60E
63,0E2
4E 10
4900
TCU-
5090
NHSL
17
10
42
5300
5E l3
5990
RET L
I'IISCELLANEOUS NHOL ESALERSIOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
TIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK].IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
]'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
IIIsCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNIIENT
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
710 0
E900
SERV 7
9200
GOVT
REPORT NO. ()EO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: IE.(lIE
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS ].IEI.I DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT
NON]'IETALLIC t'IINERALS, EXCEPT FUELS
TOT. I'IINING
q
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'!EXICo
CONBINED REVENUE SYSTEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 34I
RUN DATEz O4/II/92
RUN NUT'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
5,09E.00
25,094.q9
10,466.00
I , 912.33
37 ,472.E2
l' 5E9. E2
I,EEE.53
4,756 .39
211,007.90
1,616.77
7, 127 . LE
746.2q
, 34E.51
,903.77
QUARTERLY SU['I]'IARY .- BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN
RI-IDR UNION CNTY
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
src
CODE
0700
AGR I
ll
501, 931
35,972
t19,653
52 4,063,42E
30,E34
156 ,65r
ll 15,207
421,493
511,465
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
97, 105
477,990
199,352
36 ,425
7 t3, 76E
30,282
35,972
90,4E6
4,0L9,467
30, E34
r35,756
14,214
330 ,44E
39E,167
lsEl
l3E9
1400
I'IIN E
1500l6l0
1700
CONS
DRILLING
AND POTASH
320 0
3400
3900
l.lFG-
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACIoRS
SPECIAL IRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED IiIEIAL PRODUCTS]-IISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AHD HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'l0TOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ETECTRIC I,IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IIIUT{ICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEt'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
I'lI SCEL LANEoUS tlHoL ESAL ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESAIE TRADE
BUILDING I'IATERIAI.S
FARII EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
9
EII
2E
499,354
477,990
2?3,99q
L29,2q9
E51,233
12
L0
27
410 0
420 0
4E 10
4900
4920
TCU-
5010
50 20
5090
5092
NHSL
l1
2L
5200
5252
5300
554 0
5600
5E00
5990
RETL
t7
20
6000
FIRE
I
73(l(l I'IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
20
46
tI
REPORT NO. 08(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION: IE.O1E
AUTO]-IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCET IANEOUS REPAIR SERVICES
1'II SCEL IANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNI'IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO MARCH, 1992
PAGE 3C2
RUN DATE. Oq/LI/92
RUN NU]'IBER: 711.00
REPORTED
TAX DUE
E,633 . 36
296,50E.11
sIc
CODE
QUARTERLY SUT.IMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
RI'IDR UNION CNTY
NO. TAX
RETURNS
7500
7600
E900
E9IO
SERV
3I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27, lE5
r 13, 343
182, 0 99
6,647 ,L3?
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
164,445
5,64E,042
27, lE3tl3,196 I5 7.102.E04294
9200
GOVT
l4
40
224
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. (}EO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEH I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T'IARCH, 1992
PAGE 343
RUN DATE2 O4/II/92
RUN NUI'IBER: 71I.(lO
REPORTED
TAX DUE
19,555.E6
,E53.24
,118.11
9 ,E4L .7 6
289.00
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N: l4-129
AGRICULTURAI. PRODUCTION
AGRICULIURAI SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONIRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUI.IBER, T^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
PETROLEUT.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CIAY, GLASSI AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED ].IETAL PRODUCTS
ELECIRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
IRANSPORTATION EQUIP]'IENT
]'II SCEL L ANEOUS T,IANUFACTURI NG
TOT. ]'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , ]^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEL EPHONE AND TEt EGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COI.I].IUNICAIIONS AND UTILITIES
DRUGS , CHE]',IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDT.IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
]'II SCEL t ANEOUS l,IHO L ESAL ER5
PETROTEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOTESALE TRADE
QUARTERLY SUI'I]'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BELEN
NO. TAX
RETURNS
42
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
3E0,195
1,4lr,E0ll, 90E,748
1E2,419
3,7I(l,4EE
669
4,796
3,233
690,E4E
92E,447
2,261 ,7 63
27r,363
E59,359
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
307 ,236
010 0
0700
AGRI
410 0
4200
150 0
1610
1620
1700
c0N5
2400
27 00
2900
320 0
1400
3670
3700
3900
t'lFG-
l2EIEI 6794
6r9
16, 9
1,064
L,477
,433
,294
2,731l. 495
1,3(2
0,E49
0 ,5545,522
1,153
9, 020
,517
,299
4El0(83 0
4900q920
TCU-
6
7
23
q7
64
l0
42
39
100
05
154,309
4,524
ll0,6EL-
264,E97
E5.76-
95.46
3,233
690,412
779,99q
2,021,292
26,6E1
6E , 2I3
206 .93
39,46 9. 6E
49,555.97
124,231 .56
5092
NHSL
520 0
530 0
L,942,
E40,
6,2E9,
4,202,
455,
47,
50 20
5040
5070
5090
IO
00
10
40
99
00
1.,701.63
4,35E.61
62,057.29qE,562.29
396,779.21
222,001.07
042
598
6L7
6E1
932
566
9292tL
BUILDING MATERIALS
GENERAL IIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTHENI STORES
RETAIL FOOD STORES
]'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
t0
22l3
23
16
15
2t
L2
97
76
6,22
3,47
2
37
12
36
4
5E
19
2q, 341.92
89E.5E
110 . 53
677 .3q
I
53
54
55
55
55
56
E30,
199 r
REPORT NO. OE() TAXATION AND
STATE O
COI'18INED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BX QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N:14-129
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS. , SERV .
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.tESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTFIENT COI'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
ENUE DEPART]'IENT
Etl I'IEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO T,IARCH, L992QUARIERLY SU]'IT'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BELEN
NO. TAX
RETURNS
REV
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r ,6 14, 345
249, E06
994, 048
1E, 047 , 941
5E0,055
23,466
E74,336
137,965
456,525
EEq,924
119,524
r34,7(3
E97,173
4,3EE,227
33, 163,470
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
,499,4L7
220,659
PAGE 344
RUN DATE! O4/LL/92
RUN NU]'IB ER : 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
95,7E5.6E
14,147. Il
50,916.0E
9E7,469.1E
36,250 . l0
1,415.79
39,556 .67
E,767. l9
27,0E1.12
39,630.45
6 , 427 .6E
7,E5E.54
SIC
CODE
5700
5E0 0
58I3
5 910
5990
RETL
90l7 I
153
407
79
15,46
7,E61
6,779
6300
6510
6700
FIRE
6000
620 0
7000
7200
7300
E9I O
SERV
920 0
G0vr
9
E
26
125
c75
1,314
567,255
22,0L8
6lE,E6E
HOTELS, 1'IOTE[S, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOT'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES]'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSET'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH sERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
t'TISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECIURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI.IENT
TOT. TOTAT FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION
II
96l0t
32
30
137,965
426,q50
623, E5l
100,927
125, 167
7500
7600
7E00
7900
E0l0
E06 0
EI(}(l
E200
E90 0
ctz
t2
L2
E07,ll3
752,016
t42,2t5
749,74E
7 19,516
tqz,2L5
757,00E
3rE57,792
23,796,169
4E,322. t6
245,742.23
1,515,Er4.52
47,E
46, 0
9r0
45.4E
15.60
62.E3
I
aREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N I t4-225
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTETI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, L992
PAGE 345
RUN DATE2 Oq/II/92
RUN NUI'IBER! 711.00
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SUIII.IARY .. BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN
GRANTS (V. )
NO. TAX
RETURNS
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I
nREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'|EXICo
CO].IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, 1992
PAGE ]46
RUN DATEI O4/IL/92
RUN NUFIBERs 711.00
REPORTED
TAX DUE
96,997.49
19,701.27
t?2,263.76
349 . EE
1(,454. 16
51,E70.2E
92,26t.66
(0,679. l2
4E4,4E3. E9
L3,275.47
X QUARTERTY XX EDITED X
5rc
CODE
LOCATION ! I4.3I6
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUIIDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
APPAREL AND TEXTILE IIILL PRODUCTS
tUFIBER, tl00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT,IARY }lETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
T,II SCEL t AN EOUS ]'IANU FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRANSPORTATION
].IOTOR FREIGHT TRANS., WAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TETEPHONE AND TELEGRAPH COT'II.IUNICATIONS
ELECTRIC l.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI-II'IUNICATIONS AND UTII.ITIES
QUARTERLY SUI.IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
TOS LUNAS
NO. TAX
RETURNS
63
4l
55
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l,E3g, g07
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
I ,5E5, 006
322,
1,99E,
010 0
0700
AGRI
1700
CONS
2300
2400
1500
1610
1620
00
00
00
00
177
253
E
30
E52, 96E
3,096,451
179
960
769q275900t'tFG-
27
29
32
34
l0
20
80
5090
t^lHS L
9, 552
505, 336
555 , E43
]. 7Eg,72E
555,0E1
1,537,613
664, rlE
7,Eggr633
217,37E
366,3E1
207 ,9(10Lr375,r55q55,254
5t
235 r
410 0
420 0
4810
4900q920
rcu-
50
50
50
T.IOTOR VEHICTES AND AUTOI,IOTIVE EQUIPT,IENT
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
T'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPTIES
]'IISCEL tAN EOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HO]'IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
56
71
36
2E
30,157.
35,026.
490,301
56 9,451
L 50E,459
l,62L r7E7
,7?5
,159
520 0
5300
5400
5510
554 0
559?
5599
5600
25
30
l6
7t2
9,060
00
00l3
379,156
366,920
234,55r
r,377,0rE
455,254
57
5E
58
7
E
57
t2
22,qzE .65
L2,776.50
E4,464 .2E
27 ,976.25
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N ! I4-316
DRUG AND PROPRIETARY STORES].IISCELTANEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DEIRS., EXCG5., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
IAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI1BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 3q7
RUN DATEI Oq/IL/92
RUN NUt-lBER: 71T.. OO
REPORTED
TAX DUE
50,771 .65
E00, 924. t6
5,2E9 .44
12,(tzE.4L
18,585.4E
15,52E.03
23, 966 . E(
12,0E3.1.8
7,122.E3
21,q47 .12
209,222.20
1,295,340 .75
src
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOS LUNAS
NO. TAX
RETURNS
59t0
5990
RETL
L22
296
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
9El ,4E6
r5,006,145
E6,096
207,74E
507,96E
255,6EE
431,006
223,0r3
264,552
467 ,E56
3,927,625
26,706,239
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
E29,491
r3,049,E61
E6,096
202,69t1
302,915
253,5E3
390,661
I 97, 050
116,544
20, 059
77(,539
sqE,237
5I9,EEE
12,50E
350,63E
3r408, r28
21,112,279
6000
620 0
6300
6 51.0
655 0
FI RE
00
00
00
00
00
00
00l0
60
E
37
56
70
72
73
75
76
7E
79
80
EO
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
1'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
1'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES].IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAT SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCET IANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI,IEHT
13
64
15
37
7
20, 059
77 5 ,02t
s(tE ,237
521,14E
100,893
,23E. 06
,577 . 05
,707 . 05
,E94.54
7 62.97
459l
40
52
I
47
33
31EIO(l
820 0
E600
8900
E9I()
SERV
920 0
GOVT
112
488
L 256
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHIIENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR AI-T INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
REPORT NO. 06O
X QUARTERLY XX EDITED X
[0cATI0N: l{-412
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]-IARCH, 1992
PAGE 34E
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUT'IBER! 7II.()O
REPORTED
TAX DUE
QUARTERTY SUI'IMARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
mrLAN (V. )
NO. IAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
REPORT NO. OE() TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
SIATE OF NEl^I I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, 1992
PAGE 349
RUN DATE: O4/II/92
RUN NUI'IBER: 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
6,1EE.63
14,5E5.01
577.23
5,664.E3
15,286 .4E
50,629. 90
6E3.29
E,744.55
15,E02.93
46 ,522.4t
92,36E.25
50,3E4 .66
4,32c1 .29
10,973.71
21,2E5.61
X QUARTERLY XX EDITED X
src
CODE
tocATI0N: l4-505
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICUTTURE
GENERAT BUILDING CONTRACTORS
NON-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
PRINTING AND PUBLI5HING
PRII'IARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAt PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
I'II SCEL L ANEOUS ].IANU FACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
t'toToR FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
E[ECTRIC T,IATER AND SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COIIT.TUNICATIONS AND UTILITIES
QUARTERLY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BOSQUE FARI,IS
NO. TAX
RETURNS
14,205
2q3,L4q
957
I,E2E
E3
1110
7 2 ,071
323,6 95
432,57 0
00
20
00
5020
5090
50 92
5600
5E00
5813
5990
RETL
CONS
27 00
5400
3700
5900
I'lFG-
010 0
0700
AGRI
t5l6
L7
4200
4E 10
4900q920
TCU.
520 0
550 0
540 0
554 0
6 510
6700
FI RE
0I
67
r00
2t
23
30
24
t7
l6
2l
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
696,04E
975,566
27 9 ,0E2
E9E,997
414,E77
145,E55
263, 3E2
,5?L
,6E6
527 ,477
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
103,350
243,289
279,0E2
E6E, I 39
14,722
L45,7q2
263,3E2
775,373
1,559,47 0
506, lE7
9,620
9q 
' 
4LCt
NHSL
DRUGS, CHET.IICALS AND ATLIED PRODUCTS
1'IISCEL LANEoUS tlHoL ESAt ERS
PETROLEU]'I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
BUITDING ]'IATERIALS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I.IQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
1'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAT EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COT'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
T'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO].lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I
7200
7300
7500
26
52
33
7 2,071
lE3, l2l
354, 76 0
REPORT NO. OEO
7
TAXATION
STA
c0l'lB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
D REVENUE DEPARTIIENT0F NEl.l I'|EXIC0
D REVENUE SYSTEI'I
BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO T.IARCH, 1992
AN
TE
NE
AX
RUN DATE:
RUN NUT'IBER:
E 350/LL/92
r.00
PAG
04
71X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
[0cATI0N: t4-505
T,IISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
T.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSE]'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'IISCETTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSTOT. GOVERNT,IENT
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
BOSQUE FARIIS
NO. TAX
RETURNS
7600
7E00
7900
E 010
9
t2
51
200
544
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6E,091
116,293
212, 033
1,413,E13
6,327 ,024
TAXABI. E
GROSS RECEIPTS
53,091
I lE, 293
17E,243
r,142,E10
4,433,323
REPORTED
TAX DUE
3, 1E5.4E
7 ,097 .5ct
10,6E7 .90
6E,54E. 57
264,52t.E6
E060
El00
E20 0
E900
E9l 0
5 ERV
9200
GOVT
REPORT NO. OEO
SIC
CODE
I
TAXATION AND REVENUE DEPARTT-IENT
t'lARCH, 1992
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1,067,E05
PAGE 351
RUN DATEI O4/LL/92
RUN NU]'IBER: 7I I. . (l (l
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9
1,107,246
X QUARTERLY XX EDITED X
STATE O
COT'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
tocATI0N ! 14-014
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I{ETAL ]'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUT.I, T'IOLYBDENUT'I
TOT. t'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH]^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS]'IEAT PACKING AND OTHER ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
LU].lBER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GIASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
ELECTRONIC CO].IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
IIISCET TANEOUS I.IANUFACTURINGIOT. MANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
tOCAt AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION]'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO].II'IUNICATIONS
ELECTRIC T.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, CO]'I]'IUNICATIONS AND UIILITIES
E],l I'lEXIC0
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TOQUARTERLY SUI.II'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR VATENCIA CNTY
NO. TAX
RETURNS
FN
REVYS
1,375
3,265
l0
7l7
0I0 0
0700
AGRI
1620
1700
CONS
207.0E
322.L4
529.22
1,771.96
9E,E62.09
154,104.53
2E,003.66
t25,256.99
940 .25
424.13
,4(15.32
,397 .57
201 ,97 4
69E,659
6,gl5,797
7 qE ,?01
6ll,569
1,607 ,475
46,E91
E0,447
223,450
33, 54 9l,EE{,200
2,761,5E6
6,r21,(39
q57,34q
32,029
502,937
25, 301
IE
I4
32
3, 713
5, E31
9,5q4
2,671
E, E34
,256
,273
52
I000
T'IINE
1500
l6 l0 59,427 .EL
2000
2010
2300
2400
27 00
3200
340 0
350 0
367 0
3700
5900
I'lFG-
t74
261
, IE(l
'L77
50
2t24
276l
9
7
90,760
15,735
16,99E
7 ,697
65
ltt
4l2
4000
4100
4200
4500(810
4900
4920
TCU-
5070
5090
5092
tIHSL
9
60
29
251,971
r, Eg6 ,404
3, 0El , 932
5010
5020
5040
]'IOTOR VEHICTES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP].IENT
DRUGS, CHEIIICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEoUS tlHoLESAt ERS
PETROLEUN AND PETROLEUT'I PRODUCTS
TOT . ].IHOI. ESAL E TRADE
335,229.19
25,57q .4E
I ,775. 30
2E,105.57
1,405. 90
I
52O() BUILDING I.IATERIALS
tl
47
72
I2
{REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CONBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, L992
PAGE 352
RUN DATE. O4/II/92
RUN NUT'IBER: 7I I . OO
REPORTED
TAX DUE
, 96E .53
'q60.7cl
5,20 r .56
lE,E29.96
t6,227 .34
X QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N: l(-014
HARDIIARE SToRES
FAR!'I EQUIP].IENT DEATERS
GENERAT I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'IE DEALERS
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
1'IISCEL IANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAT EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTREAI ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R]'IDR VALENCIA CNTY
NO. TAX
RETURNS
525L
5252
530 0
5400
5510
554 0
5592
5599
5600
26
23
22
35
23
75
104
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
75, 339
513,770
124,161
341,201
307 ,L?q
1,569,025
3, 52E,20 I
596,L22
l,056, gEr
+EE,?75
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
33E,6 0E
29L,7t7
7 42,0L6
2,667,2E2
472,257
r, 055, 943
366,902
647 ,slq
20 , EI(
E I 3,445
3,512, 325
53,370
509,EtE
93, 1 04
2
2E
,350.
,711 .
4l
4E
27I
5700
5800
58I5
5 910
5920
s990
RET L I
764
345
6
195
69
71
El4
6000
6sl0
6550
FIRE
7 391
7500
7600
7900
E0t 0
El00
E200
3qq
35
EE
54
26,362.65
7000
7200
7300
E600
E900
8 910
SERV
HOTELS, 1'IOTELS, TRAIIER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES]'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'II,IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBItE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES]'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT IIEIIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEI. IANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
,033
,7 45
,501
,5E5
29E,903
6,501
1 9f,, 5E5
5E,976 .52
20,263.94
35,E34.9E
16,6r7.97
360.44
10,617 .05
l, 15E .54
45, 165 . El
195,076.26
920 0
GOVT
7
215
5E6
2L,523
L 026,850
4, 0 9E, 375
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS - (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,496 20,7E9,2L6 L5,765,723 E72,t 02. 9E
REPORT NO. ()E(l
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N I q4-e*4
AIR TRANSPORTATION
TOT. TRANSPORTATION, CO].IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
JANUARY TO }IARCH, 1992
PAGE 353
RUN DATEI Oq/LL/92
RUN NU]'IBER: 7I I. . O (l
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LEASED VEHICLES
NO. TAX
RETURNS
4500
ICU.
551 0
RETL
0
0
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1r,406,62E
12,sEE,447
12,4E6,040
26,79E-
26,798- 26,79E-26,79E- II , 339 . EE-,339.8E-
5010
5040
uHsL
IIOTOR VEHICLES AND AUTO]'IOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
TOT . I.IHOL ESAL E TRADE
]'IOTOR VEHICTE DEATERS
TOT. RETAIT TRADE
T-IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'INERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI.lENT LABORATORIES
AUTONOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T'IISCEI. LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
IOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7300
7391
7500
E900
SERV
45
57
74
11,413,065
I 2, 395, 77 I
I 2, 7 95,51 3
570,331 .46
6L9,422.q0
624,302. 06
I
REPORT NO. (lEO
X QUARTERLY I(X EDITED X
L0cATI0N:55-055
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONT.IUNICATIONS AND UTITITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE].I ]'IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
RUN DATE:
RUN NU].IBER:
PAGE 55404/tt/92
711.00
SIC
CODE
QUARTERLY SU]'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
GOVERNT'IENTAT GRS
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO MARCH, 1992
TOTA
GROS
IRSR
4900
4920
1700
CONS
5 0E0
l.lHSt
5990
RETL
EPORTED
ECEIPTS
5,377, Egl
3, 0 1E, 167
r 07 ,513
r6$, (45
3,E65,150
4,499,039
59,477
42,L26
3E,5E5
52,6 95,337
9,603,371
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
5,230,47E
3,0IE,167
l07,q?E
159,6 0 0
3,66 0 ,221
6rlE7,r05
52,255,5E2
7 , 555,502
REPORTED
TAX DUE
261,525.94
150,90E.37
5, 371 . 41
7,9E0.01
193,011.04
209,355 .27
2,6L2,77 9 .2E
367 ,675. 0E
u-TC t24
24
69
49
413
(0
730 0
7900
606 0
E200
E600
E900
E9IO
SERV
9200
92E2
9500
9395
9395
93 96
GOVT
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TOT. }IHOLESALE TRADE
]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
t'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AI,IUSElIENT AND RECREATIOH SERVICES
HOSPITALS AND OIHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ].IE]'IBERSHIP ORGANIZATIONS
T.IISCEt IANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
STAIE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSSIATE GOVERN]'IENT . EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERN]'IENT - COUNTIES
LOCAL GOVERN].IENT . I'IUNICIPALITIES
TOCAL GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTS
!OCAI GOVERNIIENT - SPECIAL DISTRICTS AND OTHERTOT. GOVERNFIENT
56 ,977
17,409
36, 97E
2rl
34, 9
212
107,84E.E1
L,7q5,E70.49
111,E49.01
2rL
35, 0
212
l9l7
4l
I53
136
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABTISHIIENTS - (SERVICES)
I
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 655 7r,971,149 6 9, 03L , gl5 5,451,595. E6
xREPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LocATI0N:66-666
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STAIE OF NEI^I ].IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 355
RUN DATEI O4/LL/92
RUN NUMBER: 71I.(lO
REPORTED
TAX DUE
QUARTERLY SU].II-IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NTTC T S
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
REPORT NO. OE(l
X QUARTERLY XX EDITED X
L0cATI0N | 77-777
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILTING
TOT. T'IINING
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TOT. ]''IANUFACTURING
]'IISCEL LANEOUS NHOL ESAt ERS
TOT. ]^IHOI.ESALE TRADE
t'IISCELtANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COHMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
T'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARII,IENT
STATE OF NEl.I ]'IEXICO
CO]'IBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
JANUARY TO FIARCH, 1992
PAGE 356
RUN DATE: O4/II/92
RUN HUI'IBER: 71I. OO
REPORTED
TAX DUE
14,806 . 56
q9,324.02
92, l4l.E3
1lE,697.25
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
R & D SERVICES
NO. TAX
RETURNS
l3E 9
]'IINE
3670
t'lFG-
50 90
NHSL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2, 1E5 , EE5
2, IE5, EE5
362,227
1,050,6rE
1,973,249
4,214,654
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
9E6, qE0
1, E42, E36
2,373, 945
5990
RETL
E9l0
SERV
0I .39
.39
23,77 9
23 ,77 9
E
E
5E
5E
475,
475 t10
37 296,131
7200
7300
739I
7500
E0l0
E900 20
67
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E5
REPORT NO. OEO
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : EE-EEE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS [^IELL DRILLINGOIL AND GAS FIETD SERVICES,
POTASH
TOT. T.IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEl,I I'IEXICO
CO].IBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
QUARTERLY SUI'II'IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OUT-OF.STAT E
NO. TAX
RETURNS
TOTAL
GROSS
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 357
RUN DATE: O4/LI/92
RUN NUI'IB ER : 7I1 . O O
REPORTED
TAX DUE
3E3. 9E-
14,197.11
217,709.11
237,092.99
122,E50.16
456, 973. 9E
599,917.37
I ,516 .45
E9,792.39
49,917.60
4E0,725.E6
22,59E.56
5E,?2E.4E
,244.49
, lE5. 90
,LEz.2E
,E76.9q
,371.23
,26q.70
REPORTED
RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
5rc
CODE
l3l0
l3E I
I3E 9
t47 4
]'II N E
010 0
0700
AGRI
1500l6l0
1620
1700
c0Ns
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
15
t2
I15
I34
6l
252,966
3,137,330
5,50q,544
g,ggrr3rl
5,599, 020
12,250,2E5
IE,9()E,O7I
3f,,6 14
q54,349
519,563,036
7 ,6E0-
2E3,942
4,554, lEl
4,741 , E5g
2,457,003
, r 39,47E
,99E,546
30 ,329
1,7 95,Eql
996, 352
137,019
147 ,EL7
494,E73
611,322
465,52L
L57,744
2,093,070
496,935
2,170,9E3
9,6 12, 56 I
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IITL PRODUCTS
LUf'lBER, l^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUN REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]"IARY NETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS]'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COIIPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OIHER PRECIS. INSTRUI'ITS.].IISCEL LANEOUS IIANUFACTURING
TOT. ]'IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
],IOTOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPETINE TRANSPORTATION
TEIEPHONE AND TELEGRAPH COI'ITiIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II'IUNICATIONS AND UTILITIES
234
309
l5
55
9II
2000
2300
2400
2700
2E00
2900
3200
3400
3500
3600
3670
3700
3E00
3900
I'lFG-
65
45
t0
13
373l
t7
t2
7II
0E,625
95, 314
96,041
45, lE0
E9, 9E4
6E, 5E4
6,850 . 96
7,390.E5
4,743 .65
0,566 . 0E
3,276. 06
7 ,E87 .224,653.49
4,E46.73
6,646.89
7
6,E00,5E2
3,401,590
246,1E2
,726,4L4
,981,036
,617 ,904
23E
505
9
,2
,0
,2
,0
,4
3I
2I
2
2
I7q2
5
10,9Ir4
5r74rl
676,6
2
3
2
l0
2
10
25
5t8
70
142
r05
1,001,
10,7
Lr4
2rE
2rL
20,0
4000
4I00(200
4500
4600
48I0
4E3 0
4900
ct920
TCU-
452,462l,164,570
42
IO 76,718
37,250
47,E09
33, 946
7 2,7 37
76,900
504, E 90
63,71703,6(6
57,55E
07 ,q25
25,78E
l0
I6
L2
I70
619,9155OIO I'IOTOR VEHICtES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPI,IENT 70 6 , g6E, 7E4 30,995.79
REPORT NO. 060 TAXATION AND REVENUE DEPARII,IENT
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
PA
0
7
RUN
RUN
,23
,31
,67
DATE:
NUT'IBER:
GE 35Er+/ll/92
11.00X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : EE-E8E
DRUGS, CHE]'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIP].IENT AND SUPPI I ES
T'II SCEL t AN EOUS l.IHO L ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PEIROLEUT.I PRODUCTST0T. I.IHOLESALE TRADE
QUARTERLY SUI'IT'IARY -. BUSINESS ACTIVITY REFORTED IN
OUT-OF-5TAT E
NO. TAX
RETURNS
JANUARY TO t'lARCH, 1992
TOTA
GROS
LR5R
src
CODE
5020
50(0
5060
5070
5080
5090
50 92
l,lHSL
135
104
728l
43
I3
202l
5l
t2
135
2q5l
604
200
25t
252
300
551 0
554 0
5592
5599
5600
5700
5800
5813
6200
6300
65t 0
6700
FIRE
7600
7E0 0
7900
E010
2329t2
63
1,669
2E, 3(E
7E,EII
I2, 623
4,411
34,636
195,875
?7 ,519
5E7 ,596
EPORIED
ECEI PTS
,431
,954
,E62
, 511
,5Lz
, 948
,03E
,040
2,06r,E73
149, 173
4,226 ,400
206,22c1
6,E37,EE5
4,156,411
4,915,575
1,369,29E
TAXABI E
GROSS RECEIPTS
1,642'96I
I ,63E,3292,369,r35
56E,507
15,554,264
1r,171,645
1,015,244
34 ,57E,200
256,415
243,014
156,370
,360,753
,224 r2E4
E50,E33
36?,L?E
16,74E
I 2, E39
47,q79
1,731,29E
149, 173
REPORTED
TAX DUE
E2,14E.09
16.45
56.77
25.39
13.29
91.s3
62.2L
09.52
, 56E.65
t2,E20.74
t2,149. 01
7,E1E.47
11E, 037 .67
61,214. 19q2,54L 
.65
16,095. I5
90,E57.44
2,L65,172.29
2,756,655.88
E6 ,564 . 92
7 ,qsE.64
, 96E. 50
,3r1. lE
,013.77
El, g
11E,4
2E rq
777,7
55E,5
50r6
1,72E,9
41
3
20
79
1lE
10
233
5
5
5
5
5310
5400
5910
5990
RETL
6000
610 0
7000
7200
7300
7 39I
7s00
BUILDING ]'IATERIALS
HARDT,IARE STORES
FARN EQUIPI'IENT DEATERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
].IOTOR VEHICI E DEAt ERS
GASOIINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI'1E DEATERS
IIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES]'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND-L ASSOC.
SECUTY. AND COI'IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTl'IENT CONPANIESTOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, ],IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t'llSCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COMMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
t'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES].IOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
2, 3 95 ,611
37E, 5(5
I ,206 ,060
1,750, 935
E37
057
169
63t
6(t
406l. 59E
629.65
642.7 4
452.13
9
4
4
65
22
56
76 ,593
652, E55
,20 9, 539
,377
t692
,268
,575
4.52
3.40
5.24
l9l3
49
456l
32
2,560,721
12,6EE,907
156,370
3,100r394
I , 353, 374
ct,2L9 12012,397,r63
44
16E
130
2I
lrE
43, 3
55, I
q7
L,976
2,397
2,
112 rI50,
,599
, El3
,960
49
t0
2, 3E6
206
4,667
124 , 915
66L,924
39,602,710 2E
3,
32,
1,410,
3,E66,07E
3,179,44E
195,303. 94
15E, 972.40
6E,q64.92
t
l7 I , 36 g,2gE
REPORT NO. O8O
X QUARTERLY XX EDITED X
LOCATION : 88.EEE
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IE].IBERSHIP ORGANIZATIONS]'IISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
FEDERAL GOVERNI,IENT. ALT OTHER
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONSSTAIE GOVERNI.IENT . EDUCATIONAL INSTITUTIONS
LOCAL GOVERNNENT . COUNTIES
LOCAL GOVERNI'IENT . I'IUNICIPALITIES
LOCAL GOVERNI'IENT - SPECIAL DISTRICTS AND OTHERTOT. GOVERN''IEHT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO ]'IARCH, 1992
PAGE 559
RUN DATEI O4/IL/92
RUN NUr,tB ER : 711 . 0 0
REPORTED
TAX DUE
43,215.70
src
CODE
QUARTERLY SUI'IT.IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
OUT-OF-STATE
NO. TAX
RETURNS GROS
TOTA
E060
El00
E20 0
E600
E900
E9IO
SERV
lll4
63
I4
E
190
940
34 , 619
8,211
95, E20
t REPORTEDS RECEIPTS
963,661
, 10E
,434
,556
,039
,2E5
26E,7L7
319,400
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
E67,027
73,000
4tE,7E2
22,6L0,527
3,246 ,72E
64,635,066
265,47 6
226,E29
2O5,EE9,6EE
5,650 . 03
20, 939. 10
1,130,514.01
162, 336 .43
5,23I,4E0.66
1, 160
62
2,340
9100
9200
92E?
9300
9393
9596
GOVT
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISH]'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAT FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 7 ,694 l,sEE, r59,439
13,273.7E
11,341.(E
10,293,272.03
IREPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
SIATE OF NEl^I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO t'lARCH, L992
REPORTED
RECEI PTS
254,26E
247,732,479
325, 127 , 359
30,9E3,615
59,506 , 142
27q,7LL ,E60
690,32E,976
64,909,791
9,726 ,443
5,154,056
39,942,E6E
66,573, 902
7,207 , E50
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
204,609
,234, l5E
,390 rEr6
,125r50g
,0L2,6L2
,E03r 970
,E56,361
lE4, 96E,515
262,296,3E0
22,E41,565
52,q61 ,E46
r39,520, 06E
477,119,659
4,525,2E7
456,310
, 024 r 53r
,232,672
, 970,591
'402,75E
,50E, 959
, 037 r 646
'924,190
, 353, E27
,14E,324
, 071, 083
,390,302
,129,266
,641,730
,E17 r475
PAGE 360ATE: 0q/ll/92
UMBER: 7I1. OO
REPORTED
TAX DUE
1r,520.02
10 , 56 3, (195 .20
L4,945,5E3. E2
1,2E3,903.91.
2,986,389.90
7,937,403.(07
27,153,2E1.10
RU
RU
ND
NNX QUARTERLY XX EDITED X
QUARTERLY SUT'II'IARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 99.O(t() STATE OF NEI.I T'IEXICO
NO. TAX
RETURHS
010 0
TOTAL
GROSS
src
CODE
500
610
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY A}ID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
]'IETAT ]'IINING, EXCEPT COPPER, URAHIU].I, T.IOTYBDENU]'I
COPPER
U RAN I UI,I
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
oIL AND GAS IIELL DRIILINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONI.IETALTIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. T.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAI PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
tUT,IBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAsS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRI]'IARY I'IETAL INDUST., FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECIRICAL t'IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI'IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRU]'ITS.
T'II SCEL T AN EOUS I'IANU FACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
2E5
7E5
30
1r100
13,534,150
rE,146,690
7 94 ,322
32,475,L6L
l. 175, 315
7 ,766 , E33
L02,624
g 
,044 ,77 2
67,691 .70
453, 155.47
5,490 .92
526,33E.09
0700
0800
AGRI
30
13
IOE
140
!.6 7
133
3, 902
E,745
I000
I 020
l0 94
1200l3r0
I 381
l3E 9
1(00
IIII
c
340
350
360
367
570
380
390
4200
450 0
4600
35
204
1,634
47
6,23E,E02
9E,099,933
17, E96,249
20,172,03E9E,l(1,3256,23r,102
,207 .q3
,236 . 05
,E70.95
,E61.32
,E42.23
,215. EL
734,lzE
62
1,032(t 
,934
101
26q
26
59
246
2, q29
I
73I
19
E7I
L47 (t
t'IINE
620
700
ONS
2, 0E4
E, 266
319
57q
12,611
2l ,77 0
2000
2010
2300
2q00
2700
2E0 0
2900
520 0
290q4
265
EI2
1,339
r31
126
551
553
209
E5
,30E.6 9
,6E0.E2
,492.57
,L74.72
,590 .80
lE9
t22
365L 035llE
1,809
E,002
Iq
4l
2
1l
4
5
3
2
6
18
23I
139
50,1.92,463
32,585,635q5 
,542,07 0
1r,766,0E6
7,5(5,E13
1E,93E,560
23,65(t,7 06
74,135,601l(7,888,561
605,762,426t'lFG-
LzE,6q4 .2L
657,E01.61
23f,, E66 .81
335,754 . 18
,32E.75
,375. (9
,0r0.03
,500.62
,6EI .E9
,006.05
,037.4(
4r,753. 01
E05,455.56
1,089, 042.5E
137, 164.44391,149.3r
4000
410 0
;
19
6EI
I ,4IE
L77
E3
L,7E7,907
15,666,069
592,240 ,30E
141,470,6E8
16,4E5,4E3
E26,525
14, 152, 321
19,344,172
2,435, ggl
6,ggg,7E2
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COI',IBINED REVENUE SYSTE].I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JANUARY TO I'IARCH, 1992
PAGE 36IDATE: O4/IL/92
NUI'IBER: 71t.00
REPORTED
TAX DUE
RUN
RUNX QUARTERLY XX EDITED X
SIC
CODE
LocATI0N:99-000
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IT'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'I]'IUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIP]'IENT
DRUG5, CHET.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETATED PRODUCTS
ELECIRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLU]'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIP]IENT AND SUPPLIES
t'llSCELLANEoUS tlHoL ESALERS
PETROLEU]'I AND PETROLEU]'I PRODUCTS
TOT. ].IHOLESALE TRADE
QUARTERLY SU]'IMARY .. BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
STATE 0F NEtl l'lEXICo
NO. TAX
RETURNS
4El0
4E3 0
4900q920
TCU-
5 010
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
NHSL
4,127q57
I ,449
334
E,745
5q9q45
El6
383
526L l53
6 ,238
E06
10, 916
7E, EO 2
r7,535
E7,324
19,421II,26E
01,9E6
7 E ,460
71,005
65,8 0l
49E,E69.51
5t 0,743. 05
65E,527.36
772,153.rE
515,46 I . lE
TOTAT REPORTED
GROSS RECEIPTS
167, 1l 9,409
26,037,371
32I,55E,716
L02,312,239
1,384r67ErI91
5E, I02,523
56,691,105l8l ,557,0046Er497,094
50,E92,5r2
139,E5E,574
609,E66,947
95,5E6 ,759
1,261,052r509
,53E,179
,080,135
,687 , 5E5
,121,595
,3E6,309
,973,983
,556 r 650
,74l,7EE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
161,946,741
I5,919,077
226,691,9E2
E4,2L2,E63
532,529,455
E,849,951.61
93E, EzE . 02
12,9c17,464.15q,904,600.64
30,105,409.10
1,70(
317
27
3E9
3092,qlz
7qt
302
6,205
465
6E2
294
27 ct
400
t36
920
Er6
9rl
11 ,5
15,6
Er9
72,6
E7,E
36 ,22(8,6
4I
5
?9
3E
2
2
5l0
7
21
6
EI
6
5(l
t2
5
105
4,075
4,974
2,097
14,102
,069.56
,50E. 99
,291 .30
,604. 13
520 0
525L
5252
5300
5310
5400
551 0
554 0
5592
559 9
5600
5700
5800
5E I3
5 91.0
5920
5990
RETL
26,
52t
879
592
I81
534
478
32E
727
865
2L2q52
623
700
975
903
6r2
341
2IEq20 45l r 9r
BUILDING I.IATERIALS
HARDT.IARE STORES
FAR]'I EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHAiIDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
t'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
T'IOBItE HOI'IE DEALERS]'IISCEI.LANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEATERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO]'IE FURNISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
TIQUOR DISPENSERS . BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIAUOR STORES
I'IISCEI LANEOUS RETAI L ERSIOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESREAt EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTT'IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
L ,552,7 94l' 1E4,566
5, 043,544
3,696,265
3, 136,60E
1,57E,900
E,726,097
6,536 ,5E0g, 957, 333
1,5l2,EEg
5,255,66E
4, l2g, 953
6,7EE,165l,(3E,353
5, E93,656(t'269'910
4, g4l , 3175,622,596
74,400,166
L6,517 ,224
rL,046 ,4Eg
6q,677 ,604
29E,635,0E0
455,E79,L72
55, 347,541
66,011,305
11,266,1E5
6E,27E,170
I 0E,593,555
95 ,292,E95
223,557,037
64,319,214
106,660,9E1
24,555,946
749,zttE,29L
2,494,306,653
39,397,550
,
,
,
,
,
,
,
,
2
3
I
I
2I
6I
2E ,945 ,9245,722,959
,055
,446
,4E0
,6 1.4
,66E
,63E
,764
2,450,597 .50
665 ,922 .64
295,574.50
3,172, oEE .2(
17,399 ,504 .52
22,682,750.76
1,699,071.E2L571,105.55
57E, 989.23
3,010 ,604.54
6 , lE3 ,947 .7 0{,341,731.17
12,E09,067.55
3,596,712.91
5 
' 
049 ,37ct .75
E3E,3EE.()7
26,I69,004.11r
I 12,5 14, 4 95 .59
,342. 03
,737 . 05
,784.32
,qL5.76
,676.19
,484.64
,539 . 34
,zEE. EI
,26E. l4
6000
610 0
6120
6200
6300
6 510
6 550
6700
FI RE
5E2
2tL 7I
7
7
73l7l0
164
77
202
602
3,513
263
265
5,775
,
,
t
,
t
t
I
REPORI NO. (,E() TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET.I I.IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTE].I
ANAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CIASSIFICATION
JANUARY TO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
l7E, 961
727,L35
r62,505
735,223
02E,653
369,667
7 92, 0E0
142, 96 I
153, 529
29E, 307
651,746
4L2,72E
351,64056r,7r9
93t,224
4g7,E7g
t'IARCH 
' 
L992
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
10,(56,826
5,L27,20r ,632
PAGE 362
RUN DATE: O4/LI/92
RUN NUI'IBER: 7II.OO
REPORTED
TAX DUE
4,E5E,401.E9
3,765,EE6.6E
r5,107,956.17
11,595,417.66
4,806,387.93
1,688,545.01
940,2E2. 9E
1,797,E31.61
9,6E3,102.9E
5,475,Ezf,.r1
5,719,60E.07
362,937.5q
543,942.tE
12,4?4,235.40
3,112, lE6.E6
E1,6E2 ,544 .07
6,369.90
299,547.q7
440,271.90
351,04E.80
2,883 ,
131 ,I,
4, 0 93,
547,E52.39
295,297,116.45
X QUARTERLY XX EDITED X
TOCATION :
SIC
CODE
QUARTERLY SUI'IT,IARY -- BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
99-000 STATE 0F NEN mEXrCo
NO. TAX
RETURNS
I00,
E,
E,
313,
76 tl,7El,
6,
E,
6t
57,
2,
6,906
r,57L
3,708I,I27q29
2L 503I,755
7E,230
9I
6I
3
9I
6
3lll4
7000
7200
7300
7591
6600
E900
8 910
SERV
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER TODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'IFIERCIAT RESEARCH AND DEVELOPTIENT LABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I',IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEITIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT l-lEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEt LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOT. SERVICES
,360
,597
,220t72
E1,332,E41
64, 154, 97 0
264,768,011
2L4,7q7,453
r03,
7500
7600
7800
7900
E010
E060
8100
E200
910 0
9200
92E2
9300
9393
9395
9J96
GOVT
5,EE9
4, 199
273
1,541
67t
57 3,
246 t
100,
40,
17,
35,
166,l2J,
FEDERAL GOVERN].IENT - ALL OTHER
STATE GOVT. - EXCTUDE EDUCATION AND I}ISTITUTIONS
STATE GOVERNFIENT . EDUCATIONAL INSTITUTIONS
GOVERNTIIENT - COUNTIES
GOVERNI'IENT . ]'IUNICIPALITIES
GOVERNI'IENT . SCHOOL DISTRICTS
GOVERNI'IENT - SPECIAL DISTRICTS AND OTHER
GOVERNI'IENT
9999 NONCTASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCAIION
341 ,282
050,7E5
E02,134
020,5E7
E37,332
593,052
20,91E
.50
.Et
.E0
.16
44
3
6
E4,753, E46
29,566,2E7
16,199,671
30,E32,920
164,146,290
93,877,450
97 ,57 3 ,719
6,22'l ,429
5,900,091
217,L32,972
54, 3E7 ,445
L,425,621,390
120,297
5, 7 3 9,851
E,E02,134
5,E96,511
54,2E0 ,514
2,57 4 , L56
20,91E
77 ,q3(t,3E2
LOCA L
LOCAL
LOCA L
T OCAL
TOT.
21
19
555
95E
03E
79IE1,666,090
342 16,916,746
I91,093 E,76r,r59,099
96
lr of I
